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6 CENSUS OF NE,VFOUNDLAND AND LABR.A.DOR-1874. 
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CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
A:!RICULTURAL STOCK. 
District of ST. JOHN'S~ EAST. 
AGRICULTURAL PRODUCE9 
... 
.... 
Lbs. 
MILLS AND FACTORIES. 
. 
rll 
s 
0 
0 
H 
roo 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
. 
0 
z 
7 
~iiSCELLANEOUS. 
3447~ 118 375 299 236 160 87 1609 331 1711 6337 2672 66 11857 ... ... 2850 £2000 . . . 3 Biscuit Bakeries, 33 men; 
value £5,800 ; 1 Brewery, 17 hands, 
value £10,000 ; Malt Liquor man-
146~ 38 12 19 . . . 9 39 128t ... 85 
17 4 89 30 36 . . . 11 
91 29 12 11 ... 15 
11 8 3 3 . .. 
864 • 33 121 166 7 156 
62 175 
9 66 
2 17 
81 683 
122{ 23 15 20 26 
. . . . .. 
44 69 75 
13 15 1 
275 45 23 54 
17 25 
5 113 72 173t .. . 
237-~ 
251 
271 
112 
11 
30 
32 
3D 
20 
8 
4 85 20 147-t .. . 
27 20 6 41 48 143 
85 42157 160 12 227 ... 
60 2 86 26 14140 
5 1 28 15 31 7 ... 
35 
72 
20 
32 
198 
39 
. 
875114 
1383 8 
380 .. . 
115 .. . 
7237 34 
891 .. . 
61 .. . 
2632 ... 
280 .. . 
120 .. . 
. .. 10360 ... 
112 ... 
1572 6t ... 
1437 
760 
997 352 
2129 ... 
734 40 
127 ... 
3 1751 
286 3083 
73 
5 
957 
180 ... 
• 
. pa1rs 
••• 
. . . . . . 
. . . . .. ... 
. .. 
. . . . . . ... 
. .. 
. .. 
£300 
... 
... 
ufactured 1,500 gallons. 
Cabinet \Yares manufactured, 
value £1,500; Carriages ditto 
£1,328. 
1 Bait Skift built . 
Poucrr CovE.-3 Factories fo1· 
• · · the manufacture of Cod Liver Oil; 
2,400 gallons reported as manu-
•.. factured. 2,220 Fresh Salmon, 
and 800 Fish Drums sold in St. 
John's market. 
BELLE lsLE.-386 lbs. of Wool 
spun . 
3 ... 
---·----------------- -·-- ------ --1--·- ---1--- -- ------
6014~ 512 G51 710 609 882 549 3537t 331 2192 25470 ~ 433 30897 2850 
co 
----- ---·--·- -...,..- -------1-- -- --- ------- -------
883 500 3274 433 3857 22978 3371 57 19290 
8 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of ST. JOHN'S, WEST. 
A 
. z . 00. 
p:j < 00. 
MARRIED f";tl 00. z INHABITANTS OF VARIOUS AGES. PERSONS. ~ ~ ~ 0 0 Pol 
A A p:; 
1-t ~0-' ~ 
-. 
00. 
E-i 
z 
< E-i . . . . • 
1-t 0 0 0 0 r/l ~ . co ~ ~ t- l"d til . < ~ . . . 0 ~ .. . ~ d3 0 0 0 0 0 0 t- 0 C'3 .. 0 NAMES OF SETTLEMENTS. z . co ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . z Q;) 0 . 0 Q;) H ~ 0 0 0 0 0 0 0 Pol 0 l"""""i r-1 0 ~ . C'3 
~ 0 . C'1 ~ C'! ~ co ~ ~ ~ p t- <l:> s ~ 0 0 l"""""i 0 r-1 0 0 0 0 <l:> 0 c6 Q;) C'! s s s ~ p. s <l:> ~ l"d ~ C'1 co ~ 0 t- ~ ~ . ~ 0 0 0 0 <l:> 0 0 <l:> 0 s s s p. ,.0 s l"d ~ ~ ~ ~ ~ . z p r-1 0 c6 "' "' 00. ~ 0 0 0 0 0 00. rJ1 ~ ,.0 rJ1 ~ ~ . rJ1 p 00. r-1 rJ1 ~ rJ1 ~ rJ1 ~ UJ rJ1 ~ <l:> rJ1 Q;) <l:> <l:> <l:> <l:> c6 <l:> <l:> 0 0 ~ ~ ~ w. l"""""i w. l"""""i ~ rJ1 ~ rJ1 ~ rJ1 ~ ~ rJ1 rJ1 c6 c6 c6 rJ1 c6 c6 c6 d3 w. C'3 0 0 Q;) <l:> <l:> <l:> <l:> <l:> Q;) ~ ~ ..0 ~ s ~ s ~ s ~ s ~ s ~ s ~ s <l:> Q;) l"d l"d p... d3 c6 c6 d3 d3 d3 d3 Pol Pol • r-4 • r-4 Q;) Q;) <l:> <l:> <l:> Q;) Q;) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;s ~ ~ R ;s ~ ~ ~ l"d l"d 0 
C4-l <l:> 
Q;) C4-l 
• r-4 • r-4 
0 .. .. ~ ~ 0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ ~ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I .. .. .. . .. .. 0 c6 c6 0 z I ~ ~ z 
1 St. John's City and Suburbs} from Beck's Cove West, &c. 10866t438 1361 1246 1154 951 1080 626 684 475 520 540 520 145 126 1517 1510 133 530 130 
2 Broad Cove . . . ••• • •• . .. 852 52 71 39 29 22 42 23 15 16 11 11 12 4 5 60 60 3 9 1 
Old Bay Bulls Road, Heavy' 
Tree, & other Roads, from 
3 a line drawn from Gregory 268 59 82 26 23 24 21 20 15 10 10 13 14 1 . . . 41 41 1 7 ... 
Griffin's, on Petty Harbor 
Road ... . . . . . . ... . .. ; 
4 Petty Harbor and Maddox Cove 1034 154 141 133 99 76 67 65 68 48 48 55 50 16 14 176 176 8 21 8 
5 Fresh Water Bay •.• . . . ... 26 6 5 3 2 1 1 2 3 6 . . . 1 1 . .. . .. 3 3 1 1 . .. 
6 Black Head, including Cape} Spear . . . . . . • . . . .. 215 85 29 31 21 16 17 15 15 7 6 10 9 1 3 29 29 1 7 . .. 
. 
,,) 
I! 
Errata: ~mended at Court of} 
Rev1s1on . . . . . . . . . . .. 2 . . . . . . . . . . . . 2 . .. . .. . . . . . . ... • • • . .. • •• • •• . .. . .. . .. . .. . .. 
--
1-
-
12763 1744 1639 1478 1828 1092 1228 751 800 557 595 630 606 167 148 1826 1819 147 575 139 
As taken in 1869 ••• . . . . .. 11646 1567 1477 1328 1259 910 1157 627 716 505 569 681 611 179 110 1598 1629 134 519 467 
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CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 11 
A :RICULTURAL STOCK. 
2435 301 2 J·- 223 242 126 611775t 
125 25 26 30 32 75 15 116 
1806 26 58 52 59 27 2 452 
775 18 31 40 ... 8 222 
. . . . . . . . . . .. . . . . .. 
142 4 14 7 ... 2 5 55 
District of ST. JOHN'S, WEST. 
AGRICULTURAL PRODUCE. MILLS AND FACTORIES. 
57 623 58111924 124 4372 . . . ••• 
... 1{}42 ... . .. 1120 • •• 
847 22911110 3087 . . . ••• 
300 667 125 1680 . . . ••• 
. .. . . . . .. . . . . .. • •• • •• 
200 ... 617 . . . ... . .. 
. 
0 
z 
. .. 
MISCELLANEOUS • 
In addition to forep:oing there 
are three Iron Foundries, (one 
closed at }Jresent), and Engine 
\Vorks, employing (inclniling Fac-
tmics) about 100 men daHy. One 
Gas Honse and Works, and 'rwo 
Marble vYmks. 
1 Biscuit Bakery, value £15,000, 
18 ha~ds. 1 Mill Bn.kery, 23 hands 
and 2 Superintendents ; bakes 
about 20,500 bags of bread, to 
produce which t.hey use 12,000 
brls. of Flour ; 1 Bakery and 
3 Stores. 
2 Breweries-1, (6 houses) , 10 
hands and 2 clerks, and other 
· · · hands; valtle £500. 
Value of Cabinet '\Vares mrtnu 
facturcd, £700; Value of Car-
.•. ringcs manufactured, $2,128 . 
'\Vooden "\Vares manufactured, 
£3,600. 
Vessels built 25; 1,700 Tons. 
Population of South Side, St. 
John's, 769 : of these, 380 are 
Chnrch of England; 258 Church 
of Rome ; 118 '\Vesleyans ; 4 Ki1k 
of Scotland; 9 Congregationalists. 
No. of Large Boats, 50 ; Seines, 
2 ; Fish caught, 7,080 qtls. ; Quan-
tit,Y of Fish Oil, 5 ,420 galls. Fac-
tories, (Steam) are situat ed at 
South Side. 
PETTY ILmBoR.-T wo on Fac-
tories, producing 1700 Gallons Re-
fined Oil, and 6~ Tuns Common 
Oil. 
----·--- -------- - ------- --- ----- --- --- ---- --1--- --1-----
5283 37 4 383 352 333 230 91 :l620t 57 1770 10011 3159 124 10876 . . . • • • ... 
---·- - ---- -1---1------ --- ---- --- --- ----
5282 282 322 300 599 333 17811892 173 4208 14262 4178 15 9394 
I 
... 
,•. 
12 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND. LABR.ADOR-!874. 
/Jistrict of CONCEPTION B'A.Y-HA.RBOR MAJN D/V/810/i 
. { 
.. 
A ~ 
. z ! . rll < .. r~ 
MARRIED 
~ z I· ~ 'CIJ. < 
~ INHABI-TANTS OF VARIOUS AGES~- PERSONg; 5 ~ :It . 0 P. . 
I A A Q:i 
1-4 >O •. ~ ....._ . ~ ....-
-·-. . 
rll 
E:-4 I z · I . < · ' 
E:-4 . . . I . . ~ H 0 0 0 0 r:!J , . P=l . . co -.:tl AO t- ,-;-l·· i 'Ul . u 
• < ~ . .. .. 0 ~ ... . 
, 
. ~ 0 0 0 0 0 0 ~ ... - . 0 !{AMES OF SETTLEMENTS • . ~ 0 ~ . 
. 
z <l> . co ...._;;) -.:tl ~ lO' ...._;;) ...._;;) !3: C.) ' ., z 0 • 0 ' ..... ~ 0 0 0 0 0 0 0 ~ o · ,...-.1 ,..-1 0 I ~ . ~ . C'J ...._;;) C'J ...._;;) . co ...._;;) l...t:) ..-! ' (L) . ~ 0 . -.:tl ;...J t- s ~ 0 0 
I 
<l> ,...-.1 0 ,..-1 ' <l) . C'J 0 0 s 0 s 0 s lO t> a · ~ C'3 (J) ' . r-0 ...._;;) C'J co "qi • t-o ~ . J-4 ~ 0 0 0 0 (L) 0 ~ 0 (L) 0 s s s t> ,..a ~: r-0 ...._;;) ~ ~ ~ c!:t .. z ~ .,..... I ~ .. ... ~ 0 
-
m m ~ 0 0 0 0 
) ~- 0 . ,...0 s:1 ::::: . 00 :::i m T'"'i 00 ~ 00 ~ m ~ 00 4:: u.:: <l> · 'CIJ. ~ -(L) Q) (J) Q ~ CD ~ (L) d 0 !:: ~ U2 ,...-.1 m ,...-.1 ,...-.1 ,...-.1 ......c 11 ,...-.1 m ~ d: ~ C'3 m d m d m ce m m ~ $.t 0 0 ,...... . CD <l) Q) CD <l) (L) (L) .-4 ' s s s s s s (J) (J) r-o r-;:: ,..._. 
.· 
,...-.1 ........ ,...-.1 ..-I • ,...-.1 ,...-.1 ,...-.1 Po! ~ ~ C'3 ~ d d d H P-I • .-4 ·~ I 
' 
Q) <l> Q) <l) Q <l)' 0 ~ ~ ~ ~ I ~ ~ R ~ R ~ R ~ ~ ~ ~ ~ ~ r-o r-d 0 l ~ ....-
~ (J) 
(J) ~ ~r-t • r-4 
0 H ~ 0 
-
.. .. ... .... 1-: ... .. ... ... .. .. . .. .. ... H J-4 . - .. ... .. . ... ... . .. ... .. I .. .. ... . ... ... ; . 0 d d 0 
.. z I ~ ~ z ,:q 
-
1 Topsail Road ... 160 17 22 11 20 20 17 131 7 3 5 9 11 3 2 24 24 {) 5 1 ... . . . • •• tJ ; 
( 2 I-Iorse Cove· . . . .... • •• . .. 95 t5 1.5 14 15 5 ' 4 . .. 4 9 6 4 1 2. 1 11 111 3 1 - ... 
• 
I 
3 Topsail 251 37 27 27 32 24 221 14 14 9- 9 17 14 5 43 43 3 4 . ... . ... . ..... . . . . .. . .. . . . 
I 
. 
' 
'4 ICelly's Island ... _ . . . .. • •• . .. 23 2 4 4 2 1 2 2 ] 2 1 1 1 .... . .. 4 4 . . . . . . ... 
5 Chamberlain ... . . . . . . . . .. 163 28 21 20 15 17 12 8 10 7. 6 10 7 l 1 27 27 ... 3 . .. 
-
6 l\fanuel's ... 93 12 17 4 8 12 c 6 2 1G 16 .. 4 1 t ~ ••• 8 6 2 4· 6 l f ) . . . . . .. . .. . .. 
.. 
:• 
f 7 L·ong Poncl · 
. 
32 ... . .. • •• . .. 891 57 5rt 42 41 40 20 31 1~ 9 21 19 3 2 64 64 6 12 . .. ) 
' 'I 
,. 
8 Big I:l,Ock and. Droke, . South) 43 3 4 5 7 3 4 3 1 5 1 1 7 7 2 j 1 1 4 . .. 1 < 
cf l\fain Road . . . . . . • .. .. ~ \ 
· g Fox Tl'ap ... 254 34 43 3 7 
~j 
. . . ... . .. • • • . .. 32 19 35 28 19 17 12 11 . 15' 17 12 3 . .. 43 . .. 
' 
'10 l\1iddle Bight'· •.. . . . . ... . .. 141 22 17 13 17 1.6 16 11 7 1 4 8 - 8 1 . .. 24 24 ... 5 1 ., r, 
11 l{clligrews . . . ..... .... . . . . .. 218 34 34 23 22 2:3 16 9 13 16 9 8 8 - 1 2 36 36 3 G 2 
-
.12 Lower Gullies ... . . . . .. . . . 152 27 31 14 13 ' 9 13 16 10 4 5 s 5 2 ..... 23 23 1 4 . .. 
13 Upper Gullies ... 173 35 38 · 14 12 ' 7 16 15 13 7. 3 0' 6 1 32 32· 1 n · ... . . . . .. . ... D . . . . 
.. 
14 Lauce Cove . . . ... . . .. . .. 120 24 26 10 8 11 8 4 9 6 3 ' 5 2 2 2 21 21 1 2 . .. 
• 
J5 Se:tl's Cove and Indian Pondl . . 102 20 6 2 3 I) 1 ' 1 20 20 : 13 9 7 13 12 7 5' i> ... 1 . . . ; 
.. 
.lG Holyrooc1, .South Side . .. . .. 383 67 67 36 32 35 36 20 23 20 9 13 14 7 4 58 58 4 8 . .. 
17 North -~rm, Holyrood, and l 690 104 103 74 6-3 65 75 44 40 30 23 29 29 5 (] 100 100 5 18 ... Hol)rood ... ... ... . .. , 
I• ' 
Chapel' s Cove and Pond Road} ; 
18 and Grant's lVIarsh Road , 453 65 80 47 39 40 52 23 23 18 14 24 23 4 . 1 65 65 4 13 ... 
to I-IaTbor ·Main ... . .. 
lD 1-Iarbor l\faih ... . . . • •• . .. 748 114 111 60 78 67 74 48 45 3G 31 36 3'3 10 ! 0 110 llOl 13 15 8 
20 Gaster's 117 15 12 11 16 10 5 3 2 2 2 23 1 2 1 ... . .. ~ ... .. .... . .. 17 11 G 5 23 . 
-
21 Salmon Cove, (Soutli) 255 38 45 20 20 22 25 21 18 12 5 14 12 2 1 41 41 5 5 "'· . . . . .. . . . . 
S~thnon Cove, (North), Broad} t~ 22 282 50 39 27 34 24 38 17 12 14 17 3 7 2 3 38 38 1 9 8 CJve and l\1iddle Arm_ ~ 
23 Conception Harbor ... ••• ... 704 122 124 76 81 4.0 52 53 52 28 24 26 ' 18 3 5 106 106· G 17 6 I 
. 
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14 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABR.A.DOR-1874. 
District of OONOEPTION BAY-HARBOR MAIN DIVISION. 
No. ENGAGED IN VARIOUS PROFES-
SIONS, &c. 
BuiLDINGS. 
VEssELs. 
FISHERIES. 
B NETS & OATS. 
SEINES. 
.. 
.... 
~ -~-: - -
PRODUCE. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. .
.....-4 
....... 
0 
.. 
.. 
1 . . . . .. . . . 25 ... 14 
22 
14 .. . 28 32 ... 
Qtls. Trcs Brls. 
7 35 ... 
Galls. 
2 . . . . . . . . . . . . . .. 
3 2 ... . .. 5 10 so 
4 . . . . . . . . . . . . . .• 
5 . . . . . . . .. 1 ... 
6 . . . . . . . . . . . . . .. 
7 . . . . . . . . . • . . . .• 
8 . . . . . . . . . . . . . .. 
0 . . . . . . . . . . . . . .. 
10 1 . . . . . . . . . . .. 
11 . . . . . . . . . . . . . .. 
12 . . . . . . . . . ~.. . .. 
13 . . . . . . . .. 2 ... 
14 . . . . . . . .. 2 ... 
15 ... , . . . . . . . . . . .. 
I 
16 . . . . . . . .. 9 ... 
I 17 e e e • e e • e e 2 
18 . . . . . . . .. 5 ... 
19 21... s ... 
1 . -. 
3 ... 
20 ... 1... . .. 
21 .. ·'·.. . .. 
22 . . . . . . . . . . . . . .. 
23 ..... . ... , . . . . .. 
., . 
10 
44 
19 
144 
11 
81 
37 
61 
38 
58 
28 
33 
83 
1 171 
120 
3 183 
31 
75 
78 
187 
21 .. . 
25 .. . 
8 ... 
35 .. . 
18 .. . 
101 .. . 
11 .. . 
69 .. . 
su ... 
48 •.. 
32 ... 
33 ... 
24 .. . 
2G .. . 
72 ... 
145 ... 
109 .. . 
120 .. . 
1 ... 
3 ... 
43 ... 
88 ... 
15 14 2 2 22 7 
48 49 6 6 66 7 
4 4 . . . . . . 4 4 
27 31 9 2 38 18 
16 20 1 2 14 5 
76 80 11 13 66 33 
7 
51 
24 
39 
7 . . . . .. 1 ... 
50 10 lG 37 25 
27 
45 
2 3 52 16 
6 1 46 21 
26 29 3 2 20 8 
32 34 ... 1 58 25 
22 23 ... 1 17 9 
18 20 1 ... 21 16 
59 65 G 2 79 17 
113 121 6 ... 101 19 
79 sc 1 ... 61 21 
121 132 10 2117 43 
25 2G 1 ... 18 2 
47 50 . . . 2 43 8 
42 47 8 1 50 12 
107 121 5 2 135 11 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• • • . .. 14 . . . . .. 23 . . . 272 1 0~ 
. . . . . . . . . 1C ... ... 14 ... 176 
... ( . . . . .. 4 •.. 235 
. . . 21 . .. . . . 21 ... 419 . .. 
. . . . . . . .. 6 ..... . 5 . . . 133~ ... 
. . . 
. . . 
. .. 
. .. 
. .. 
... 
2 
1 
1G 
8 
... 64 . . . . . . 52 . . . 1310 
. . . 
!) 
t) • • • • •• 2 ... 
37 . . . . . . 32 ... 
79 2C 1 ... 24 ... 
371 3~ . .. .. . 33 ... 
11 ..... . 7 •.. 
32 .. . .. . 25 ... 
70 
827 
937 
1120 
177 
580 
14 ... ... 10 ... 306 
2C . .. . . . 10 ... 891 
8 58 268 44 1 . . . 51 . . . 5262 
7 67 309 4.0 1 . . . 53 . . . 5359 
1 15 30 38 . . . . . . 25 . . . 2039 
8 
2 
61 433 Gff G 6 48 ... 
\ 
13 72 8 .. . .. . 6 ... 
18 . . . 1 13 ... 
9429 
1380 
2267 
I 5 38 191 28 2 J 28 ••. 4177 
10 1271 51110[) 13 7 112 00 0 13755 
... 
. . . 
. . . 
10 
---
6 
1 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
59i •.. 
. . . . .. 
60i ... 
2 . .. 
6{ ... 
11 
70 
9 
. . . 
6 
130 
19 
155 
••• 
59 
194 
. . . 
. .. 
. . . 
. . . 
. .. 
. .. 
... 
. . . ' 
. .. 
. . . 
- - - 0 -
• •• 
157 
65 
110 
194 
56i 
524 
29 
S71 
156 
265 
75 
286 
184 
530 
2498 
1377 
762 
1143 
190 
230 
1334 
3865 
1060 
Whale. 
.. 
.. 
. .. 
••• 
... 
• •• 
••• 
• •• 
• •• 
. .. 
• •• 
6 
. .. 
. .. 
. .. 
• •• 
• •• 
• •• 
. .. 
••• 
I 
• 
~ 
0 
. 
0 
z 
CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of CONCEPTION BAY-HARBOR MAIN D/V/8/0N . 
A ~BICULTURAL STOCK. AGRICULTURAL PRODUCE. MILLS AND FACTORIES. 
229 
98 
234 
6 
94 
51t 
... 
.. 
... 
... 
... ... ... 
... ... ... 
... 
... 
... ... 
... ... 
15 21 24 2 26 25 175 ... 
9 18 6 3 21 2 42 ... 
44 
17 
7 
23 30 88 
1 . . . 9 
65 
13 
28 176t ... 
2 4 
3 12 64 54 14 55 
2 11 3 25 21 3lt ... 
193t 33 14 33136 171 72 91t ... 
2i ... . . . 7 5 3 ! ... 
89~ 6 3 17 79 104 27 58 
64 11 5 13 60 55 14 48 
92t 34 11 17 35 77 43 76t ... 
54 2 1 7 2 32 31 26! ... 
59t 7 10 12 47 38 15 32! , .. 
43:! ... 9 4 19 38 18 20! ... 
25J. 4 2 6 2 51 23 7 15t ... 
258:} 4 27 28141 126 75 98t .. . 
309t 4 36 40174 240 112 125! .. . 
277 2 31 37101 188 74 141t .. . 
4 
322 . . . 53 52 126 193 98 207 30 
49 
101~ ... 
122 
320~ 
2 9 21 56 56 31 . . . 
21 10 42 84 65 55t ... 
5 29 22 99 105 67 83t ... 
7 56 32 224 228 172 J 52 
1- r 
... 
... 
.. ... 
... ... 
6 1115119 
400 12 
12 1607 61. 2 
90 5 
768 ... 
582 1 
2445 .. . 
72 .. . 
1593 .. . 
22 1187 ... 
I 
t 2052 ... 
6t 1450 .. . 
2t 1425 .. . 
390 .. . 
200 .. . 
650 .. . 
130 .. . 
1 210 .. . 
11 1801 t 21 340 .. . 
2 948 .. . 
1227 .. . 
629 .. . 
... 554 .. . 
6 2506 ... 
3372 ... 
55 3066 .. . 
100 3650 .. . 
720 .. . 
1188 ... 
1488 ... 
10 3276 ... 
60 .. . 
210 .. . 
. . . 35 .. . 
20 .. . 
470 .. . 
505 ... 
392 ... 
6 \. 1904 ... 
336 ... 
. .. 
. . . . . . ... 
••• . . . 
... 
••• . . . 
... ... 
... ••• 
• • • ••• ••• 
. . . . .. 
. . . 
• •• 
. . . 
. . . . . . ... 
... 
. .. 
. .. 
. .. 
... 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
15 
MISCELLANEOUS .. 
16 CENSUS OF NEWFOUNDLAND: AND. LABRAD.OR-· 1874·: 
District of OONOEPTION BA Y'-HARBOR MAIN DIVISION .. 
. ~------------------~~----------------------------·-----------~~----~----~~~ 
. 
0 
z N AM:E;S OF SETTLEMENTS •. 
24 Kitchues . .. ... --- . . . . . .... 
25 Upper Beacon Cove 
26 Lower Beacon .cove .. 
27 Collier's . ... .... ~ ... 
. . . . .. 
28 English Cove ... .. ~ . . . .. . .. 
29 Turk~s .. Gut, South...... . .. 
.. INHABITANTS OF VARIOUS AGES.· .. 
. 
MARRIED 
P~RSON'S~ 
A 
z . 
< w 
z rn. ~ ~ ...... 
0 II: 
,..., p.. . 
1-j !=t'i · 
~0--
1--------------------------~-------------------------------------------i 
. 
0 
z 
20B 
71 
9.7 
528 
110 
149 
. 
0 
z 
34 
7. 
21 
"' 
"' -
41 
7 
12 
sa 93 
21 
28 
15 
27 
"' . 
... 
21 
. 
0 
• . co 
o ·-~· ..£ 
0 0 
~ C'l 
16 20 
. 
0 
co 
0 
~ 
... 
"' 
17 
. 
0 
~ 
0 
~ 
0 
co 
s. 
0 
~ 
r:n 
Q) 
~ 
~ 
11 
7 - 8 10 12' 5 
10 
50 
10 
17 
7 
49 
6 
16 
10 
40 
11 
7 
11 
43 
13 
6 
47 
10 
14 - 13 
. 
0 
-..::j-1 ' 
0 
~--· 
0 
co 
"' 
"' 
15 
3 
6 
. -
0 
lO 
0 
~ 
0 
~ 
s 
0 
~ 
13 
1. 
3 
. 
0 
lO 
0 
~ 
... 
"' 
3 . 
3 
3 
6 ·. .• 6 
2. 2 
2 5 ... 
47 , 21. 14 . 13 - 13 
9 
1.2 
3 
6 
. 
1 
5 
4 ·-
2 
6 
1 
3 
3 
7 
1 ... 
1 ... 
2 34 34 
1 14 14 
1 
8 
13 13 
77 
"' ... 
. 
... ... . 
0 
z 
2 3 3 
1 1 . 3 
1 5 ..... 
10 20 •.. 77 
19 
22 
19 ... 4 1 
22 1 3 .... 
I ; 
I 
- ------------1----'---lf--r--r----1~-1-- ----1----!---- --1--11-----r-- ----
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lD Blow -:nc-Down 209 2G 33 25 22 1fJ 17 14 9 12 12 7 . 8 4 1 37 37 DJ 4 . . . .. ... . .. . .. 
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22 CENSUS OF NE,VFOUNDLAND AND LABR.A.DOR-1874. 
District of OONOEPTION BAY-PORT-DE-GRAVE DIVISION. 
No. EX GAGED 1~ VARIOL"S PnoFES-
sroxs, &c. 
1 ...... . 11 
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.6.J I . • • • •. 32 
!)I 34. 
J3viLDINGS. 
7 2 3 
2( 2C 1 J 4 8 
32 sc ... ... 7 3 
VESSELS. 
] C 4C 
FISHERIES. 
NETS & 
BoATS. 
SEINES. 
7 ..... . 8 
r- ~-1 t.. ••• 
I 
... 
... 
24C ... 
124(. ... 
PRODUCE. 
... 
... 
13 
70 
.. 
... 
... 
....... 
• -1 
0 
.. 
.. 
171 
4.5( 
... 
... 
VI" •. • • • 
41 4 ] 18 37 528 34~ 33iJ 3GC 7 20 21f 85 3ft 117£: 3137 23C 25 ... 36 2D73!J 207 2535 
c!)rc 
'-' u I . ' ')()lA ( · 
•• • T 2t6 EJ"_, ..... "-
5 ..... . 
Gl ..... . 
:I ::r: 
l D .•••.. 
I 10 ..... . 
I 11 ...... 
I 12 1 .. . 
13 ... l .. . 
2 
1 
1 
... 
12 ... 50 
lD 
5 1 23 
121 ... I 123 
3 1 51 
4 ... 126 
12 
() 285 
!)4 
1 53 
I 
2 sci 
I 15 '"i 1 ... 
lG ~ ... 7· ... D 101 
I 
2. . .. ] 8C 17 .. .1 .. . 
I 
18' ... ' ... 
! 19 . ... .. 
~0 ... 1 .. . 
I 21 ...... 
. . ' 
. .. . . .. 
1 (' t 
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14. 
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l c 2 1 7 ... 
DC 9 1 33 8 
21 8 1 lG 1 
GC: 8 J 35 11 
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15[ 11 [ {)2 55 
4.( t ... 25 2G · 
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5 13 
1 ·· ·I 4 
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7' ..... . 1 •• • 1 
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u G 
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f) 7 ~-- 1 c s r ·c £7 14 
21 25 
1 4t 4 ..... . 
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1 r:, (; ~ ... 
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4. 2r 1uc 1r £ 1 13 
. . . . . . . .. 
f 12J G7L !)f "'I". 124 
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CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 23 
District of OONOEPTION BAY-PORT-DE-GRAVE DIVISION. 
A ~-BICULTURAL STOCK • AGRICULTURAL PRODUCE. 
2 
.. 
.... 
.... .... ... 
... ... ... 
1 2 10 4 
.... 
... 
7 
... ... 
.. ... 
7_43 . . . 
11 2 ... 1 53 18 15 11t ... 
334~ 
77t 
47~ 
3 
56 
6 
6 
32~ ... 
2 4 39 19 29 13t .. . 
58 78 199 189 165 286-! .. . 
8 10 34 29 34 27! .. . 
4 5 16 
1 7 18 
13 11 29t ... 
19 17 15 
115 
40 
12 18 19142 78 66 50t ... 
3 9 9 23 24 18 25t ... 
85~ 3 11 22 ~24 42 32 56t ... 
9 
161 
47~ 
211 4 
16 ~ ... 
24 
1 i1 ... 
18~ ... 
3~ ... 
8 
7 
6 
1 
5~ ... 
15 
29 4 
1 13 
13 42 244 
9 16102 
2 7 73 
3 3 19 
2 3 54 
1 1105 
1 
4 ... 113 
24 
. .. 42 
6 
46 
6 
2 
37 
6i ... 
94t ... 
4 35! ... 
2 ... 14! ... 
9 11t ... 30 
62 
53 
28 211.. 
- 4 ••• 
2 13! ... 
6 ... 1_41 ... 
39 1 11-! ... 
14. ... 2! ... 
28 
8 20 46 100 
2 
60 
4 
72 . . . 
2 5 37 18 19 22t ... 
... 
... 
... 
206 
90 
160 
... 
... 
... ... 
... ... 
78 ... 
178 
336 8 
3056104 
722 ... 
I 
217 80 
186 48 
t ... 
. . . 
... 
. . . 
22 1230 1 
371 13 
. . . 
42 
570 1 
134 ... 
1233 5 
464 .. . 
249 .. . 
236 2 
560 ... 
586 18 
40 1 
381 7 
94 2 
116 1 
160 .. . 
276 .. . 
. . . 
MILLS AND FACTORIES. 
... 
... 
. . . 
40 ... 
$160 
5 1053 1 
2hds 
290 ... 
3 300 .. . 
36 .. . 
1265 .. . 
1 430 .. . 
690 .. . 
595 
395 .. . 
115 .. . 
... 
30 ... 
••• 
... 
459 
85 ... 
• • • 
••• . .. 
... . .. 
,. $430 
$400 80 
. . . 
. . . . .. 
. .. . .. 
. . . . .. 
... 
. . . . .. 
. .. 
. .. 
. .. 
1 
• •• 
• • • 
. .. 
. .. 
... 
... 
... 
0 
z 
. .. 
MISCELLANEOUS. 
1 Screw Stea.mship owned in this 
Port. 
300 Suits Oil Clothes, value 
· · · $600; and Wood wares to the 
amount of $1)160, manufactured ~ 
. . . during the year 187 4 • 
. .. 
24 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of OONOEPTION BA Y-PORT-D£::.GRA VE DIVISION. 
A 
m z 
~ < m 
MARRIED ril z 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES .. m < 
PERSONS. 
~ ~ 0 0 ~ 
A A ~ H ~0 ~ ~ 
. 
-m 
E-4 
~ z 
< 
. . • E-4 . . 
H 0 0 0 0 'Cil p::) . co -.::ji l.Q . t- r-d m. < ~ . . . 0 ~ ... . ~ 0 0 0 0 0 0 t- 0 ca ..., NAMES OF SETTLEMENTS. ca 0 z . co ..p -.::ji ..p l.Q .;..;;> ..p ~ . z <J) 0 . 0 <J.) 1-i ~ 0 0 0 0 0 0 0 P; r--l ,....; 0 ..p 0 . ca 0 . C'l ..p C'l ..p co ..p ~ l.Q :::! t- <J.) s ~ ~ 0 0 <J.) r--l 0 ,....; <J.) ~ 0 0 s 0 s 0 s l.Q p. 0 s ca <J.) r-d ..p C'l co -.::ji t- ~ . ~ 1=1 0 0 0 0 <J.) 0 0 ~ 0 <J.) 
..p 0 s ~ s ~ s ~ P. - ,.0 s ~ . z r-d :::! ,....; 0 ca ~ ~ m 1=1 0 0 0 0 ,.0 0 UJ. UJ. ~ ui 
::;:$ m ,....; UJ. ~ UJ. ~ m ~ m ca m ~ UJ. ~ ~ <J.) m 1=1 <J.) <J.) <J.) <J.) <J) <J.) <J.) 0 0 ~ ~ m r--l m r--l r--l r--l r--l m r--l r--l m. UJ. ~ ca c3 m ca UJ. ca UJ. ct:: ca m ca 0 <J) <J.) <J.) <J.) <J.) <J.) <J.) ~ ~ 0 ~ r--l s ~ s 1'""'""1 s r--l s 1'""'""1 s r--l s r--l s <J.) <J.) 1'\j r-d ~ ca ce ce ce ce ce ce P; P; • r-i • r-i ~ <J.) ~ <J.) ~ <J.) ~ <J.) ~ <J.) ~ <J.) ~ <J.) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r-d r-d 0 
4-1 <J.) <J.) "-H rr-i • r-i 0 
... ... ... ~ ~ 0 ... .... ... ... .. .. .. .. .. .. .. ... ~ ~ . .. .. .. .. .. .. 
"' "' 
.. ,. I .. ,. ,. . .. "' 0 ce ce 0 z ~ ~ z 
24 Dock .... . .. • •• . . . • •• 143 17 20 15 19 12 10 4 11 12 5 6 ' 8 1 3 27 27 1 8 6 
25 Bareneed ... ... . .. . .. . .. 448 52 70 58 45 43 37' 13 20 23 26 35 23 1 2 55 55 4 13 23 
26 Ro~~~~ .~ro~~. to .~lac~ .Du~.~} 132 9 21 12 14 17 14 11 6 B 5 10 8 2 .-.. 26 26 4 3 5 
.. 
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SlOll . . . . . . . . . . . . . . . 45 . .. . .. . .. . .. . . . . •· . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . ... . .. • • r 
--
-
- --
7919 1120 1107 856 797 675 692 461 466 362 342 411 381 101 103 1262 1261 10r73 81 
- --
308 335 323 97 74 1171 1172 45 As taken in 1869 . . . ... . .. 7513 1094 1125 848 814 633 625 469 443 325 771234 
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28 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874 .. 
District of CONCEPTION BAY-HARBOR GRAGE DIVISION. 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES. 
:l\1~ARRIED 
PERSONS. 
(-----------------------------------------------------~-~--- --------
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CENSUS OF NE,VFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 31 
District of OONOEPT!OJV. BAY-HARBOR GRAOE DIV/8/0lV. 
AGRICULTURAL STOCK. AGRICULTURAL PRODUCE. 
I 
. 
00 
~ 
d 
0 
~ 
... 
... 
00 
~ 
0 
E-1 
... ... 
... ... 
715 108 138 145 337 395 245 676 50 
92~ 72 . 30 10 90 76 6 61t ... 
99 60 
30t 27 
150 
419! 
37 
63 
253t 18 
16 11 26 
6 9·59 
70 13 38 
37 22 24t ... 
36 32151 171 214 101t .... 
21105 201 355 163 389! .... 
4 29 167 148 38 84t .. . 
. 
'"d 
<l.) 
00 
....... 
~ 
~ 
00 
~ 
ca 
0 
... 
... 
275 
... 
... 
... 
.. 
...p 
0 
0 
~ 
... 
... 
8531 336 ... 
996 ... 
1102 ... 
740 ..• 
3051 ... 
6593 ... . . . 
20 2298 ... 
. 
~ 
0 
m 
,..0 
H 
558 
30 
60 
120 
. . . 
. . . 
MILLS AND FACTORIES. 
.... 
. . . . .. 
. . . ... 
. . . . .. 
. .. 
MISCELLANEOUS. 
· · · 2 Seal Oil Manufactories, by 
steam, capable of manufacturing 
6000 Seals each per day. lOOC 
· · · tuns of oil manufactured in 187 4 . 
. . ' 1 Church of England building . 
---11----1---- --------- ---------- -- ----- ----- --- 3 Vessels built of 138 tons. 
,-i 
1760 385 251342 f:5 1252 701 1375 50 295 23311 336 ... ~:~ 768 
'1"-i 
• · · * The qn:tntities of butter very 
incorrectly taken, none being re-
--- ---------------- --- ------- --- --1---1---~--- - turncJ. for Harbor Grace proper. 
~ 
3300 422 3621429 ~ 11488 902 1220 ... • 265 23501 576 8 3640 
32 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of OONOEPTION BAY-OARBONEAR DIVISION, 
I 
A 
. z 00 < m ~ 
MARRIED ~ 00 z 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES .. ~ ~ < PERSONS. 0 0 p:j A A t:l4 
!-1 !-1 ~ ~ l$0 
. 
-• 00 
E-t 
z 
< E-t • . . . .. H 0 0 0 0 tfJ. ~ . rd 00 co '-.::tl ):Q . t-< ~ . . . 0 ~ -. . 
NAMES OF SETTLEMENTS. III ~ 
0 0 0 0 0 0 r:- 0 ~ ... 0 . z CD . co -+J '<::tl -+J tO ~ -+J ~ CD z 0 . 0 H ~ 0 0 0 0 0 0 0 P-i 0 r--i T-1 0 -+J . ~ 
~ 0 . C'J -+J C'J -+J co -+J '<::tl lQ ~ t- CD s ~ 0 0 CD r--i 0 T-1 CD C'J 0 0 s 0 s 0 s ~ ~ 0 s ~ CD ~ rd -+J cq co '<::tl 0 t- ~ ~ . ~ 0 0 0 0 CD 0 0 CD 
-+J 0 s ~ s ~ s ~ ~ ....0 s ~ " z rd ~ T-1 0 ~ ... ... 00 ~ 0 0 0 0 0 00 00 ~ . 
....0 . tfj ~ 00. 00. ~ 00. ~ 00. ~ m 00. 4::1 00. ~ ~ CD 00. Q,) T-1 CD CD CD CD ~ CD CD 0 0 ~ ~ s:::l 00 r--i m r--i r--i r--i rtl r--i 00. r--i ........ 00. 00. ca· ~ ca 00. ~ 00. ~ ~ ~ 00 ~ :4 ~ 0 0 ,..d CD s CD s CD s CD s Q,) s CD s CD s rd rd ........ ........ ........ r--i ........ ........ ........ CD CD -fr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Poi ..,..; • r-i I Q,) <I> CD CD CD CD CD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rd rd 0 
~ CD · CD ~ 
• r-i .. ,..; 0 :4 :4 0 ... .... ... ... 
-
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ~ :4 . ... .... ... ... ... .. .... ... ... .... ... ... ... . .... 
-0 ~ ~ 0 
z ~ ~ z 
I 
1 Crocker's Cove o o I ••• . .. 441 101 45 57 39 39 30 33 30 17 10 23 6 6 5 70 70 9 16 6 
2 Carbonear • • • ••• • •• . .. 4358 698 612 449 423 352 342 314 263 213 202 182 193 68 47 678 678 47 120 22 / 
3 Heart's Content Road and} Victoria Village . . . . .. 265 43 42 26 24 29 22 18 11 9 11 12 13 3 1 44 44 1 7 5 
4 Musquito ... ••• .I. o I 0 ... 337 54 48 33 38 18 28 20 22 18 14 17 13 6 8 45 45 6 7 2 
~ I 
' 
I 
Omissions and Errata added 
and amended at the Court of 
Revision . . . . . . . .. . . . 87 . .. . .. . .. • •• . .. • • • . . . . .. • • • 0 I 0 ••• • • • . . . . . . ••• . .. . .. . .. . ... 
- - - --
5488 896 747 565 524 438 422 385 326 257 237 234 225 83 61 837 837 63 150 35 
- - - -
As taken in 1869 ... . .. . .. 5633 817 794 583 587 518 510 829 306 214 216 280 273 76 58 942 942 74 175 25 
-
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CENSUS OF NEWFUUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of CONCEPTION BAY-OARBONEAH DIVISION. 
AGRIOULTURA.L STOCK. AGRICULTURAL PRODUCE. 
~ 
0 
. 
0 
z:____ 
41 8 
474~ 25 
2! ... 
134~ 5 
I ~ 
65t l33 
76S lOS 
... 
... 
... .. 
... ... 
4 6 15 
... 
... 
11 
... 
... 
14 
... ... 
... ... 
18 
92 150 56 311 299 433~ ... 
6 . . . . .. 2 1 
23 30 48 99 36 141! ... 
-
----
- - -
125 186 119 421 351 594 ...... 
-
--
-- - - -
102 234 154 557 421 629 ...... 
1 ~ 
... 
... 
15 
140 
155 
246 
... 
... 
... 
... 
135 ... 
6215 ... 
15 ... 
"' ...
... 
. .. 
1025 240 ... 
--
- -
7390 240 . .. 
6867 167 . .. 
MILLS AND FACTORIES. 
... 
... 
. . . . .. 
432 ... 
. . . . .. 
336 ... 
--
768 . .. 
--
1698 . .. 
. .. • •• 
... • •• 
• •• 
... 
--
. .. . .. . .. 
--
. .. . .. . .. 
I 
• ----~---- -
PH 4 swa _,... 40 W'!>'F~ 
MISCEL'LA~EOP;!. 
The greate,. pmtio'!l of the po-
pulntion of <Jarbonca.r proceed to 
La.brador in the month of J uue to 
· · · prosecute upon that Coast the Cod, 
Honing, and Salmon Fisheries, I 
... ancl retul'n :ln October. Upon the 
resn1t of that Fishery mr..in!y de-~ 
pends the support of the pepula-
•• · tion of Carboncar for the year . 
The success of the L~brador I 
Fisheries is of ~cry great impor- . 
tance to the Trad.e of the Count:r:v ' 
generally. · f 
I 
., 
--
. .. 
--
! ... 
-=-
36 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of CONCEPTION BA Y-BA Y-DE-VERDS DIVISION. 
A 
. 
00. z 
~ < 00 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES: MARRIED 
r;il rll ~ 
PERSONS. ~ ~ 0 0 Ill 
A A Pi 
~ ~ ~ ~ >-0 ~ 
. • -
~ 
00. 
8 
z 
< 8 . . . . . 
~ 0 0 0 0 00. j:Cl . co -.:tt ).Q t- r-d 00 . 
< ~ 0 . . 0 ~ .... . 
NAMES OF SETTLEMENTS. 
I:Q o:! 0 0 0 0 0 t- 0 ct3 .... 0 z <l) . co .;J -.:tt .;J ).Q .......-:> .......-:> ~ . z 0 
. 0 <D H h ,....... 0 0 0 0 0 0 0 .......-:> 0 P-; 0 ~ C'l ).Q 
. ct3 
0 . .......-:> C'l .......-:> co .......-:> -.:tt ~ t- <l) 1.>1 J.-1 0 0 s 0 ,....... 0 0 0 0 <l) 0 ~ <l) C'l s s s ).Q p. s ct3 r-d .......-:> C'l co -.:tt t- ~ C) . ~ <l) 0 ~ 0 <l) ~ 0 0 s 0 s 0 s 0 p. ,...0 s 0 r-d ~ .......-:> ,....... ~ ~ ~ ~ . z 0 ct3 ~ ~ 00 ~ 0 0 0 0 ,...0 0 00 r:JJ ~ 
~ 00 ,....... r:JJ ~ til ~ rJ2 ~ .w rl.l ~ rl.l ~ ~ <D UJ <l) <l) <l) <l) <l) ct3 <D <l) UJ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 ~ ~ UJ ct3 rl.l ~ rJ2 ro rl.l C'3 rJ2 ce rJ2 ct3 rl.l ci3 UJ UJ c3 <l) s <l) s <l) s <l) s <!) s <l) s <D s ~ ~ 
0 0 
,.0 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ <D <D r-d r-d 
ci3 ci3 ci3 ci3 ci3 ci3 ct'! P-; P-1 • ..-l • ..-l ~ 
~ <l) ~ <l) ~ <l) ~ <D ~ <D ~ <D ~ <D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r-d r-d 0 
f.+-1 <D <D f.+-1 
0 
•..-l • ..-l 
.... ... .... ... ... .... .... 
"' 
.... 
~ ~ 0 
"' 
.... .... ... ... .... 
. 
.... 
-
.... ... .... .... ... .... .... .... I .... ... .... ~ ~ . .... .... 0 I ci3 ci3 0 z I ~ ~ z 
I 
1 Freshwater (South & North) ... 464 66 78 66 47 38 36 22 19 24 27 13 19 5 4 72 72 ... 14 33 
2 Clown's Cove ... . . . ... . .. 172 28 27 19 21 11 13 11 10 6 7 10 5 1 3 29 29 2 5 10 
3 Flat Rock ... . .. . .. . .. 165 31 40 19 15 7 5 12 15 9 . .. 1 5 2 3 22 22 1 6 11 
4 Blow-me-Down . . . . .. ... 68 9 11 13 8 1'/ I 5 1 2 3 2 4 3 . .. . .. 11 11 . .. . .. 2 
5 Otterbury ... . . . . .. . .. 66 11 15 7 6 5 7 6 3 . . . 2 3 1 . . . . .. 12 12 . .. . .. 1 
6 Salmon Cove ... . . . ... . .. 144 24 32 20 11 11 10 7 8 7 6 2 2 2 2 22 22 1 4 7 
7 Marshall's Folly . . . . .. ... 52 ~ 6 10 9 2 3 2 1 2 3 1 1 . .. . .. 7 7 1 1 9 
8 Perry's Cove . . . . .. . .. ... 253 42 49 22 29 14 15 17 16 10 10 9 12 1 6 39 . 39 2 12 29 
9 Spout Cove . . . . .. . .. ... 45 5 8 5 6 4 1 3 4 4 4 1 . . . . .. . .. 8 8 . .. . . . . .. 
10 Upper Small Point . . . ... 110 20 17 15 10 10 6 6 8 7 3 4 4 . .. . .. 17 17 1 1 . .. 
11 Lower Small Point . . . ... 102 17 13 12 8 9 11 8 5 5 5 3 5 . .. 1 22 22 . .. 4 1 
12 ~Iurray's Cove . . . . .. ... 300 37 44 42 27 21 28 12 15 14 13 22 21 2 2 53 53 3 9 2 
13 Broad Cove (South & North) ... 566 76 68 75 70 62 42 31 28 24 28 33 22 3 4 87 87 8 16 1 
14 Black Head . . . ... . .. . .. 229 23 23 35 32 13 24 9 11 12 10 16 16 1 3 36 36 2 10 . .. 
15 Gusset'e Cove . . . . . . ... 81 18 16 9 3 1 4 4 10 8 4 1 2 1 . .. 12 12 1 1 . .. 
16 Adam's Cove ... . . . . . . ... 370 52 51 42 36 31 41 27 14 16 12 17 22 4 5 63 63 5 15 . .. 
17 Bradley's Cove . . . . . . ... 144 11 21 21 13 19 16 6 9 8 7 7 5 . .. 1 26 26 . .. 4 . .. 
18 Western Bay ... .. . . .. ... 957 159 138 120 108 99 38 · 54 44 50 51 33 87 8 16 143 143 9 29 . .. 
19 Ochre Pit Cove ... . .. . .. 391 62 54 38 57 36 15 18 19 31 28 10 12 3 8 61 61 3 9 . .. 
20 Northern Bay ... ... . . . . .. 413 65 42 53 52 37 29 18 23 20 18 28 19 6 3 63 63 5 4 . .. 
21 Gull Island ... . . . . .. . .. 209 35 33 25 30 13 11 11 10 8 11 12 6 1 3 30 30 4 2 . .. 
22 Burnt Point ... . . . . .. . .. 117 16 10 18 15 16 10 3 2 2 6 10 8 . .. 1 19 19 . .. 3 -1 
23 Job's Cove . . . . . . . . . . .. 245 27 33 24 23 S8 21 19 11 11 7 10 14 4 3 32 32 5 . 8 1 
- . 
·• 
r 
( 
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CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 37 
District of OONOEPTION BA Y-BA Y-DE-VERDS DIVISION . . 
WHERE BonN. . 
00 
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NUMBER OF VARIOUS RELIGIOUS 
DENOMINATIONS • 
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172 .. . 
165 .. . 
68 . . . 
65 
140 
02 ... 
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1 
1 
...... 
A 
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I 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4 1 ... 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1 ... 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 1 ... 
1 I I 
. . . . . . . ...... "l" ............ . 
. . . . . ·I . . . . . . . . . . . . . . . . ."j" .......... . 
2 . .. . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
9 
2 . . . . .. 
6 ... 
7 3 
2 ... 
I 
. 
<l.> 
s 
0 
~ 
... 
.. 
... 
.... 
I 
........ 
s 
0 
~ 
Q.) 
r-0 
.... .... ... ... 
.... .... .... -
464 . . . . . . . . . . .. 
1 171 .. . . . . ... . .. 
20 145 . . . . .. . . . . .. 
68 . . . . . . . . . . .. 
6G ... .. . ... . .. 
22 121 . . . .. . .. . . .. 
47 . . . . . . . . . .. .. 
69 17 4 . . . . . . . . . . .. 
45 ... 
1091 . .. 
• • • • • • • 'I • • •• 
I 
. . . . . . . . . . . ' I . I • • • • • • • • •• 1 . . . . .. 30 2 13 . . . .. . . . . . .. 
2 
4 ... 
6 
3 ... 
110 ... 
18 352 .. . .. . . .. .. . 
. . . . . . . . . . .. 
144 .. . ... .. . . .. 
.. f .... ··· ~ ··· ··r· ..  
1 .................. , ..... . 
7 ·+·· ......... ·· ·' ··· .. . 
2 I I I I I I I I I I I I 1 I I 111 1.1 111 13 
2:: ... 2 ... 1 . . . . . . . . . 5 .. ·l· . . . . -1- . . . . . . . . . .. l ... 
37 o 1 . . . . . . : : : : : : : : : · · · 3 : : :I : : : : : r : : : : : : : : : · ·~ · ·~ · ·~ : : 
1441 ... 
1 101 ... . ....... . 
300 ... ... ... . .. 
81 ... 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I 
1 1 ... 
68 4981 .. . ... ... .. . 
229 1 ........... . 
101 ... 1 
1 . . . . . . . . . . .. 
290 ... 1 
565 1 .... . . . . . . . .. 
• • • • c. • • • • • •• 
2 ... 
1 5 ... 
4 1 ... 
2 ... 
94D 8 5 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 274 682 ... ... .. . . .. 
80 311 ... .. . ... .. . 1 . . . . . . . . . . . . 2 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 
390 ... 
232 181 .. . ... ... ... 10 . . . . . . . . . 14 1 11 12 1 . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. 402 1 
1 8 . . . . . . . .. 8 ... ... ... ... .. . ... ... ... 9 4 1 2, 195 12 ... ... ... ... 
3 .. 5 ... 3 1 ... 116 . . . . . . . . . . .. 
2 6 I I I 1 1 1 I I I 8 . . . . .. 1 151 93 . . . . . . . . . . .. 
PLACES OF 
\VoRSHIP. 
' . ....... s 
0 
~ Q.) 
r-0 
CHILDREN 
ATTENDING 
ScHOOL, &c. 
.... .... .... - ... 
.... ... .... - .... 
1 ... 
. . . . . . . . . .... .. 
. . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . .. 
1 ... 
. . . . . . . . . . .. 
t t • I I I I I • I I I 
I I I 1 1 1 I I I I I I 
I • .. I I I • I • I I I 
• I I 1 1 I I I I 1 1 1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I • I • I • I I I I 
1 ... 
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I I I I I I I I I • I I 
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• • . I • • • I • • • • • 
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I I I I • I I I I I I I 
I I I I I • I I I I I I 
I 
241 78 112 
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19 9 
14 10 
12 8 
31 7 
8 5 
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. . . . .. 
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9 16 
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72 9·1 
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CENSUS OF NE\VFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 43 
District of OONOEPTION BA Y-BA Y-DE-VERDS DIVISION. 
'-1-1 
0 
0 
z 
15 
200{ 
27~ 
25 
31~ 
11t 
... 
.. 
AGRICULTURAL STOCK. 
9 4 . . . . . . 17 
48 30 11 13 137 
7 8 3 59 3 
5 3 0 ,t., 35 7 
. . . ... 10 10 44 
19 7 3 2 6 
' 
. 
en 
-+J 
C'3 
0 
CJ 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1 
1 
en 
~ 
0 
E-i 
8 
59! 
14.J 4 
6l' 4 
8 
12 
AGRICULTURAL PRODUCE. 
. .. 
1( 222 6 . .. 220 . . . 
... . .. 1979 1Du 1 1000· . . . 
. . . ... 2·14 . . . . . . 410 . . . 
. . . . . . 144 2 . . . 50 ... 
. .. . .. 528 J 1 . . . . .. 
... . . . . . . . . . . . . 1154 . .. 
MILLS AND FACTORIES. 
. .. . .. ... 
( £170 
. . . ... ~ 4 l 7hands 
. .. . .. . . . 
. .. . . . ... 
... { £290 . .. 2 
12 h'ds 
. .. . .. . .. 
. 
en 
s 
0 
I C' 
...:l 
~ 
0 
0 
,.... 
,..., 
~ 
'"" :> 
l(j 
~ 
C'3 
0 
z 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
----1--- ----- -- --- --- ----- --- ____ , ___ --- --- -- -------- --
1555~ 547 287 204 325 1814 258 685~ ...... 127 25054 213 2 GG79 6 ... 
19 h'ds 
----·---- -- -- -- - - ------- ------ --- ------------
1523 49£ 32C ~01 !75 l4Hl 122 749 ...... 67 2443J 5{) 4 77G5 
£400 
4 ... 
15 h'clt:3 
MISCELLANEOUS. 
~-------------------------
Fa~tories employed in the manu-
facture of Cod Liver Oil, for which 
t~1e gre:tter part of the Liver rs 
used • 
Ditto ditto. 
A laTgc portion of the popuh.· 
tion of this District proceed to the 
La"'::>rado1' during the month of 
J nne, ancl rem:tin till the ffi0'1th 
of October, enga.ged in the p1·ose-
cntion of the Cod, Herring, and 
other Fislwrles ; on the suJces3 of 
which they arc depenling to a 
considerable extent for their su·)-~ 
pmt. 
44 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of TRINITY BAY. 
A 
. z w. < u.i ~ 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES. 
MARRIED r=l w. ~ 
PERSONS. 
~ ~ 0 0 I:Il 
A 0 Ill 
1-4 1-4 ~ 
~ :::--:0 i--"" 
. 
-rn. 
I E-1 z < E-1 . . l fi . 1-4 0 0 c rJJ p:l . co ~ lQ r-d rJJ . < ~ . . . 0 
I 
~ 
'" 
1{ AMES OF SETTLEMENTS. I:Q d 0 0 0 0 0 0 t- 0 ce ..0 z <D . co ~ -.:::tl ~ lQ ~ ~ i3: . z 0 0 Q) 1-1 ~ 0 0 0 I 0 I 0 P-l ~ ~ 0 I 0 0 I ~ 0 . ce 0 . C'l ~ C'l ~ co +=> ~ lQ ~ t- <D f";z;t ~ 0 0 <D ~ s 0 ~ <D 0 0 0 0 I lQ 0 cd C'l s s s ;> s <D ~ r-d +=> C'l 0':> ~ 0 t- ~ Fi . ~ 0 0 0 0 <D 0 ~ 0 <D- 0 s s s p. ,.0 s r-d +=> ~ e!:l ~ ~ . z ~ ~ 0 cd ~ ~ rn. ~ 0 0 0 0 ,.0 ) 0 U) U) ~ . . U2 Ul ~ U) ~ U2 ~ m U) ~ U) ~ ::1 <D U2 :::1 ~ cd U2 <D (l) <D <D <D <D <D 0 0 i3: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ......-! ~ d m ce U2 ce U2 d rJJ d rJJ d rJJ I ce m d U) U) 0 0 (l) s <D s <D s <D s <D s ~ s <l) s ~ ~ r-c: r-c c:1 ~ .---4 ~ ~ ,......... ~ r--i <D <l) ... ~ ce <:\:$ ce d ca ce ce P-4 P; •1"""'1 • r-1 <D (l) <D <D <D I <l) (l) I~ ~ ~ ;s Fi ;s Fi ~ Fi ;s ~ ;?j ~ ;s Fi ;s ~ r<j r-d 0 ~ <D (l) • r-1 • r-1 0 .. '" .. '" .. .. .. .. ~ '""' .. .. I : '" '" .. .. ~ $...; . .. ... .. ... .. .. .. ... .. I .. .. ... .. -0 I ce ce ......... "'-i ~ z I ~ ~z 
I I lJ 35 1 Old Perlican ... . .. . .. . .. 920 130 138 119 103 78 73 57 53 35 36 48 37 4 9 132 132 10 
2 Russell's Cove .•• ... . .. . .. 137 22 26 12 19 13 10 6 6 6 5 5 4 2 ] 23 23 2 4 2 
3 Whale's Brook 39 6 3 4 8 4 4 2 1 .. 3 2 1 4 4 1 1 4 ... . .. . .. l .... . .. 
4 Lance Cove . . . ... ... ... 93 25 16 11 9 4 5 6 7 2 1 3 2 . .. 2 12 12 . .. 3 . .. 
5 Lead and Sibley~s Coves . . . 61 11 17 12 4 . . . 2 4 5 4 1 . . . . .. 1 . .. 8 8 1 ... 1 
6 Reel Head Cove ... . ... . . . 98 11 18 16 13 7 6 6 6 4 3 4 2 1 1 17 17 1 1 . .. 
7 Grate's Cove ... . .. ... . .. 565 99 83 68 65 47 47 29 35 25 16 22 20 3 6 86 86 9 14 ... 0 
-. 
8 DaniePs Cove ... ... . .. . . . 23 . . . 1 5 3 2 2 . .. . . . 1 1 4 2 . .. 2 3 3 ... 2 . ... 
9 Se::tl Cove ... 
··-· 
... . .. 233 45 46 33 32 5 6 15 14 12 10 4 4 3 4 32 32 5 3 1 
J.O IIant's Harbour . . . ... 0 •• 652 106 99 87 72 57 39 37 37 33 34 15 141 12 10 111 111 9 18 4 
521 
I 
11 Scilly Cove . . . ... . . .. . . . 694 118 101 87 74 47 36 37 32 37 29 23 11 10 112 112 12 24 . .. 
12 Turk's Cove 110 9 26 7 5 14 10 6 8 6 4 . 4 8 3 19 19 2 5 4 • • 0 . . . ... ... . .. 
13 New Perlican .. 0 ... ... 0 . .. 500 76 61 70 52 43 34 26 28 25 33 28 22 6 5 91 91 9 20 11 
14 I-Ieart's Content . . . .. : ... 1024 181 152 118 93 92 96 59 64 48 39 30 32 5 6 154 154 19 37 30 
15 Heart's Desire ... ... . . . . . . 109 20 18 16 8 9 91 4 2 5 6 4 6 2 . . . 19 19 1 3 . .. 
Heart's Delight I 28 25 12 2 4 GO 60 6 6 4 'G 357 65 53 39 41 28 201 14 11 15 !. ) 0 •• . . . ... 
17 Island Cove 78, 17 16 11 8 1 7 4 4 3 1 1 1 12 12 1 2 ... . . . ... . . . 4 ... . .. 
121 18 Shoal Harbour . . . . .. . .. 88 18 15 9 7 11 4 1 1 3 3 3 1 . . . 17 17 0 •• 1 . .. 
19 1\Vitler's Bay . . . . . . . . . . .. 31 5 8 1 2 4 4 3 2 . .. 1 1 . . . 0 •• . .. 7 7 . . . ... . .. 
I Green's Harbour 271 20 ... • • • 0 •• 302 53 61 30 29 28 19 14 11 9 10 9 1 1 53 53 2 3 . .. 
. I 
2l 21 !Iope All ... ... . .. . . . . .. 58 7 12 8 6 5 ... 3 4 3 3 3 1 1 9 9 . .. 2 . .. I 
22 New Harbour ... . . . ••• . .. 348 62 48 28 38 37 31 26 22 19 4 16 14 2 1 57 57 4 5 4 
2'") lJ Dilclo . . . . . . ... . .. • 0 • 337~ 60 54 39 28 37 23 21 19 11 5 15 18 5 2 52 52 41 9 . .. 
,. 
CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of TRINITY BAY. 
I 
WHERE BonN. NUMBER OF vARI OUS R ELI GI OUS DENO~I~ATIO~S. 
P L ACES OF 
WonsniP. 
918 
136 
38 ... 
92 
60 
95 
558 
, 
23 ... 
231 
2 ... 
1 ... 
1 ... 
1 ... 
• 
1 
8 
... 
2 ... 
638 11 
685 9 ... 
107 ... 
502 
982 35 
108 ... 
855 
78 .. . 
88 .. . 
81 .. . 
296 
58 ... 
844 
884 
2 ... 
. . . 
. . . 
... 
6 ... 
1 
1 
• • • 
. . . . . . . .. 
. . . . . . . .. 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
I 5 ......... l 1 ... , ... ' ... 3 35 16 10 
... 
... 
I 
s ... ...... 1 ••• , ••••••••••• • 7 6 ..... . 
I I I 
1 ............. ........ ' ... !. .. ... ... ... 1 2 1 .. . 
I I 
... 
... 
... 
... 
I 
... 
... 
... 
... 
.. ... 
... ... 
33 876 ... . .. 1 
137 . . . . . . . . . . .. 
39 . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . .. 2 ......... 11 ... ... ... ... 7 2 .. . • • • I • • • i 
I 
{) 3 . . . . . . . . . . .. 
I 
I 
I 
. . . . . . . .. 
2 I I 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .. . . . I ... G 1 . . . . . . . . . . .. 
4 ::: ::: ::: ... 4 ::: ::: ··~ ··J~ ::: ::: .:: 26 17 
5 3 i 
. .. . . . I 
5 150i I 
. . . .. . . . . . . . . ..... . "l " .1. .......... . 
4 . . . . . . . .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . ·~, . -~ : : : : : :. . . . . . . .. 
s . . . . . . . .. 
. . . . . . . .. 
s . . . . . . . .. 
, I 
10 .. f .... 1! . ..1. ... ..1. .. 11 23 15. l 
12 ··r· ··r· ... ·l· .. 23 
2 . .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 
4 
4 
8 309 
I I 
7 . . r ......  r... . . . . . . . .. 24 
2 I• 30 
4GB 11 1 
1 . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R3 :I· ·~ I ··~ ::: 
11··· ··· ··· ··· ··l·· ·········I··· ······ 
.. . .. . . .. ... . .. ~ ... ...... . .. ; .. . : ...... 21 
20111 
] 4. ... 
3 338 8 
I l 
1 ... , ......... :1 ··· ...... .. . 
. . . . .. 
. . . ... . .. , ... . ..... , . .... . 1 ..... . 
. . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . .. 5 
5 . .. 
2 . . . . .. 
781 
64 
17, 
] .. . 
. 
. . . . . . . .. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5 
I 
4 1241 
. . . . . . . .. 
' r 
I 1 ··· j·· · ....... . , ... ... .. . 1 . . . . .. 371 
6 I sl ... (" . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
r·· f · · · -1-- · ··· r· ·· · ·· · 13 
3 . . . . . . . .. 
• 
2 · I . . . . . . . .. 
4 320 5 
98 ... . . . . . . . . . . .. 
101 314 .. . . . . . .. . .. 
23 ... . . . . .. . 
233 .. . . .. . .. 
1 
. . . 
3. ' () rf!'; ' u • • • • • • • • • • • • 
I 
15 280 . . . . . . . .. . . . 
I 
80 ... . . . . . . . . . . .. 
27 19 I , , , • • • • • • • • • 
I 
86 24 .. . 6 . . . . .. 
I 
8 
I 73 . . . 1 • . . . .. . . . . .. 
11! . .. .. . .. . . .. 
3 
. . . 
. .. 
... . .. , ... . .. 
24 . . . . .. , . . . . .. 
11 . . . . . . . . . . .. 
9 160 . . . . . . .. . .. . 
. . . 21 . . . . . . . . . . .. 
8 . . . . . . . . . . .. 
11 . . . . . . . . . . . . 
... ... ... 
... ... ... 
1 . . . . . . 1 ... 
. . . . . . . . . . . • t 
. . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . .. 
1 . 1 1 ... 
. . . . . . . . . . .. 
1 ... 
1 . .. 
1 . .. 1 .. . 
. . . . . . . . . . .. 
~ ] ::: ::: 
11 ... . .. 
1 . . . . . . . .. 
• • . f • • • • • • • •• 
. .. I . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . .. 
1 ... 
. . . . . . . . .. . .. 
1 . . . . . . . .. 
. . .. . . . . . . . .. 
45 
CHI LDREN 
ATTENDING 
ScHooL, &c • 
... 
-
... ... 
... ... 
I 
279 124 71 
28 21 6 
7 lc 10 3 
7 23 6 
3 j •.. 26 
11 32 1 
15C 122 29 
~ ... 
12 42 40 
23 72 152 
59 100 119 
3 
127 
2 
78 
3 
I 
231 
I 
581 
120 
I 
12 
53 
B 
3 
29 62 
16 33 
15 
88 
228 
6 
50 
32 
14 
8 
76 
23 
85 
G 4 124 
46 CENSUS OF NEvVFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
No. ENGAGED IN VARIOUS PROFES· 
SIONS, &c. 
1 1 1 4. 2 ... 
21 ... I •.. • • • • • • • • • 
3 ... I. .. . .. 
A I ~ ... , ... 
I 
5 ..... . 
6, .... .. 1 . . . . .. 
71 ..... . 5 . . . . .. 
8 . .. . . . . .. 
463 
60 
18 
45 
25 
58 
278 
14 
101 9 .. ·I·.. . .. 
10 1 .. . 4 ... D. 281 
11 ... I ... 
I 
2 . . . . .. 388 
• •• I ••• 
I 
12 ... 1 ...... 
l 
G3 
1() iJ ...... 11 
I 
6 243 
I 
14 1 1 3 ... 
15 . ..1... . .. 
12 23:1: 
I 
I 3 ...... i I 16 ...... 
I 
17 ... 1... . .. 
18 . . . . . . . .. ...... I 
19 ... ... . .. I 
20 1 1 1 . . . . .. 
I 21 . . . . . . . .. 
2 ... 11 
4.4 
11·1 
21 
2G 
6 
I 
8: 
141 
97 22 .. ·I· .. 
on 1 
->u • • • 
I 
I 
41. ' 109. ...... I -
182 ... 
27 ... 
7 ... 
15 ... 
8 ... 
1D ... 
114. ... 
7 ... 
94 ... 
129 ... 
21 
11 
78 ... 
11 
38 ... 
7 ... 
9 ... 
3 ... 
60 ... 
11 
73 ... 
7v ... 
District of TRINITY BAY. 
FISHERIES. 
BuiLDINGS. 
14.4 153 2[: 112: 56 
21 23 7 .. . 18 G 
5 
13 
8 
14 
92 
5 
34 
112 
113 
18 
89 
1()[) 
17 
59 
12 
16 
7 
48 
G1 
55 
c 
14 
8 
1( 
9C 
5 
34 
1221 
127 
20 
104 
20 
66 
12 
1 1 6 3 
] ... 15 G 
] ... 4 3 
5 1 1C 5 
( 11 87 54 
] ... {j 2 
2~ 21 ~\ .. 
:t1 7·1 ~: 
c ... 8( DO 
] . . . 10 15 
c ... , 4~ 57 
17 7 122 50 
1 1! H! 13 
5 3 58 47 
1 ... 10 9 
18 4 1 1f 11 
7 ~ ... 1 G 
5C lC ... 3D 20 
1c ~... e 7 
65 t 2 GC 2·1 
GC 11 2 4t 2D 
I J 
I 
VESSELS. BoATS. N E'IS &' 
SEINES. 
1 8 40 0~ 2 8 203 1 
1t ... ... 54 ... 
4 ... ... 5 ... 
2 ... ,2 43 ... 
2 ...... 20 ... 
2C... 1 19 ... 
.. . 104 ] 5 80 ... 
1 7 G5 
15 13D GOS 
. . . . . . . .. 
1 ... 43 
~ ...... 31 
1 30 ... 
11' J 21116 ... 
1C G 2 81 
3 () lv() ... t ........ 
2 14 80 28 5 3 02 ... 
7 37.385~ 14C 18 G I 02 ... 
1 
1 
{/ 
v 
4 
c 40 
4 30 
1E 120 
23 ... ... 10 ... 
83 v 1 91 
1C ...... G ... 
2C ... ... 9 ... 
E...... 5 ... 
[;3 ... ... 29 ... 
[t 1 .. . 2 ... 
4~ ...... 51 
44 ...... G4 
PRODUCE. 
. 
1"""""4 
•-i 
0 
... 
... 
... 
... 
--------------------------
Qtls. Tcs. Brls. 
6G12 43 147 
81C 1 
31t ... 
582 1 
330 6 
1574 ... 
6786 4 ~ 
32C 8 
1498 ... 
I 
512D ... 
5381 ... 
1052 ... 
3802 12i 
171E 12 
4.38 
1083 12 
271 ... 
313 
124 
1583 5 
17C ... 
156£ 17 
2oscl 3 
20 
31 
152 
17 
19 ... 
2C 
10 
2 
5C 
20t 
!Tuns. 
32 
GalJR. 
810 
315 
583 
33G 
T,uns. 
10 
3G 
Galls. 
320 
1680 
5840 
5863 
1140 
3642 
1359 
317 
746 
149 
204 
85 
'r. Gals 
6 213 
170 
5 210 
8 2S 
1 
1 
1U 
10( 
r 
( 
I ( 
' 
-
a5147 
:::... 
0 
~ 
4 
2'JJ 
. 4 
83~ 
27~ 
• 
81~ 
53ll 4 
80i 
26.;:} 4 
87~ 
121 4 
flJ 
u 2 
CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 4't 
District of TRINITY BAY. 
AGRICULTURAL STOCK. AGRICULTURAL PRODUCE .. 1\t!rLLS A~D FACTORIES. 
8G 36 3~ L21 200 l '87 . " . 
48 14 l 8 22 ... 
1 ... .., .. . 11 1C ... 
lE G 1 17 20 ... 9 
13 5 ... 3 6 ... 
37 {) 1 no s ... 19~ 
8C 37 ~ 23 113 ... 59~ ... ... 
l Q (.j 4 1 9 3 ... 12 . " . 
lC 5 42 v ... 19~ ... 
24 16 8 87 91 14 54 
45 15 4 44 177 [J 44 . . . 
10 € 4 23 41 2 18 
16 15 i5 41 154. 17 41~ .. . . . "
18 18 !} 2 225 60 31 . . . 2C 
10 5 2 ... 27 13 ... 
14 17 12 4 lOG 3 29 2v 
8 8 3 ... 2V .•. 5] ..... ~ 
3 2 ... 3B 1 
1 2 . . . . .. 22 1£ 
11 11 t- 50 8C 16 . . . 
2673 8£ 
352 4 ••• 
131 ... 
16£ c 
12C ... 
27E 5 
1367 5£. 
180 1 ... 
51C ... 
7 1190 
1030~ 
1 260 
230 ~ 
2 370. ~ 
3 2050 ~ 
C+l 
350 
150C C: 10 
1237 lOC ... 
223 c 2 
141C 2C 2 220 
215·1 30 ... 
837 0 ij ••• 
917 1 .... 
180 ... 170 ... 
26fJ ] ~ ... 60 ... 
7€ ... 30 ... 
727 1{:. t) 4 200 ... 
. • . 
... 
.... ... 
.... 
·"* 
. . . 
• • tt 
... 
... . .. 
... 
. ... 
.... 
.... 
.... 
... 
. -.. 
... 
... 
. .. 
... 
F. H . 
1 3 
00 
s 
0 
c 
H MISCELLANEOUS. 
Prineiral Station of the Ang1o-
Amerlca~Ela~tric Telegraph. Com-
... p2":ly. 
Hcr.rlng smoked ; value $90. 
3i ... ] (' t.l ••• 1 . . . 11 G •.• 2 . .. . .. 
4.8{ 26 1[; 1 ~ 23 12~ ... 36 86(' 7 4 510 . . . ... 
49 4C 2[; 1[ 4C 12C ... 27 73C lt 3 310 ... ... tii •• 1 2 
48 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
~ 1-- ---
}i'AMES OF SETTLEMENTS. 0 z 
24 Spread Eagle'"'"' 
2 ~ Chappel Arm ... 
--·· 
. .... 
...... , . . . . .. 
I 
. 
0 
z 
'4-4 
0 
. 
0 
zl 
7 ..... 
122 23 
... 
... 
1 
24 
District of TRINITY BAY. 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES. 
2 
14 
1 
15 
1 
8 
. 
0 
co 
0 
..p 
. 
0 
...qi 
1 ~ .. 
10 
. 
0 
...qi 
0 
+l 
.... 
. 
0 
tO 
.... 
... 
... 
... 
1 ..... 
3 3 ] 
]rfARRJ;ED 
PERSONS • 
19 
UJ 
~ 
0 
00 
~ 
ll) 
~ 
r-d 
Cl) 
• .-I 
~ 
~ 
ciS 
~ 
19 
1 . . . .. <> 
3 1 ... 
26 Newman,.s Cove, Cha.1)pel Arm 147 21 21 33 19 11 7 
4 
5 
4 
5 
1 
5 
7 
9 
4 
8 
2 
4 3 ,_ .. 1 22 22 1 2 ... 
27 Collier's Bay ... 
28 Tickle I-Iarbonr . .. . . . . . .. 
29 Rant em,. S .. W. Arm 
30 Chance Cove •... u. 
31 Butter Cove .. ... .. .. 
. . . . .. 
.... 
·-· .. . .. 
32 St. J one3 ... 
·-· .. . . . . . . .. .. 
33 George's Cove ... . . . . .. .. . .. 
34 Gooseberry Cove ..... . .. 
35 HearG's Ease ... . . .. . . . . .. 
36 Deer I-I arbour.... . .. .. ·- ...  
37 Thorough Fare . . .. .. . . . .. 
38 South West Arm of R-andom . 
39 North \Vest Arm of Random . 
40 Smith~s Sound, Rando1n I~l'd. 
41 British Harbour- ... . . . . .. 
42 Ircland'"s Eye ... . .. . . . . . .. 
43 Black Duck Cove .... ... 
44 Selby's Cove ... ••• . .. 
45 Pope's Harbour ••• .. .. . .. 
: 46 Whale and Cape Coves ... 
20 3 4 3 
74 14 11 8 
1 
16 
4 
20 
141 
34 
65 
11 
79 
68 
61 
67 
522 
417 
378 
160 
123 
27 
30 
10 
17 
4 
30 
7 
13 
3 
12 
9 
13 
4 
26· 
6 
8 5 
2 . ._. 
12 12 
16 
11 
3 
7 18 
9 
7 
87 
74 
66 
22 
21 
7 
4 
1 
1 
97 
71 
69 
19 
24 
3 
4 
56 
46 
47 
24 
14 
4 ..... 
1 6 
2 
4 
3 
13 
5 
10 
1 
8 
6 
4 
6 
55 
51 
36 
1 .... 1 ... 1 
9 9 5 2 .... 3 
2 ... 2 3 .... 
5 7 8 
1 
6 
1 
7 
2 
9 
2 
4 
2 
3 
1 .... 
12 
4 
4 
4 
38 
31 
33 
4 3 
2 ... 
4 3 1 
7 
4 
8 
3 
7 .... 
6 . 3 
471 30 
34 26 
I 
29 20 
!01 10 I 
15 8 
3 
4 
25 
4 
4 
17 
14 
16 
13' 
3 
. ,. 
2 
1 
3 
21 
14 
11 
12 
5 
4 
2 
2 
3 
23 
19 
14 
5 
5 
1 o .... 
2 
5 
1 ·-·. 
3 .... 
. 4 ... 
2 ... 
2 ... 
2 ... 
1 ... 
1 
1 ... 
1 
1 
1 
18 4 4 
12 1 1 
11 1 ... 
4 ... 3 
3 1 1 
16 
10 
3 
18 
9 
2 3 1 
23 
22 
4 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
1 2 ... 
6 ... 
1 
1 
1 
2 
1l 2 
I 
1 ... 
2 ... 
2 3 ... 
1 ... 
1 2 1 ... 
3 3 .... 
10 10 2 . . . . .. 
4 
24 
5 
12 
3 
13 
12 
9 
4 
24, 
5 .... 
12 ... 
3 ... 
13 .... 
12 ... 
1 ... . . .. 
2 
2 
2 ... . 
1 1 
1 
. .. . . ... 
3 ... 
3 ... 
2 ... . 
10 10 3 5 ... 
91 
65 
58 
23 
10 
5 
5 
2 
2 
92 
65 
58 
23 
19 
3 
5 
2 
5 1· 
5 . ·~· · 
2 ..... 
2 .... 
4 7 
6 5 .. 
4 5 
5 ... 
4 ... 
1 ... 
. . . . .. 
·~~-----------------------------------------------------------_.----------~--~------------------------· 
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50 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
No. ENGAGED IN vARIOUS PROFES-
SIONS, &c. 
I 
I 
. . . I . . . . . . ! 
I 
I 
24 ··· '· ·· ·)~ I ~u I •••••• 
2a! ... ; ... 
I I 271 ..... . 
I I 
28 ...... 
1 
.. . 
)01 
-..u j ..... . 
I 301 ....•. 
I 
...... I 
H1 ... 1 ... 
l 
'H) l I u~ ••.... . . . . .. 
i 
I 
:33 ..... . 
~3~1 ... I ••• I ... 
... 1 ... 
I I 
) ..... ' 
1,:: ··r· 
IU •••••• 
m . .J .. 
I 
;38 .•. \ ••. 
391 2i ... 
10 11 ~I .. . 
11 ... , .. . 
H) 
:t.... • •• , ••• 
14 ... .. . 
H, ...... 
1 • • • I • • • I 
I 
... , ... 
I 
1 
1 ... 
2 
... I ... 
... } ... , ... I 
55 
5 
2G 
4 
36 
1D 
26 
16 
25 
21 
219 
78 
86 
GG 
r~ 
' 
11 
2 
7 
2 
24 
37 
2 
1 
12 
3 
(3 
1 
8 
7 
73 
26 
2!1 
22 
13 
0 
D 
4 
1 
C) 
. . . 
18 
12 
... . .. 
1 
18 
20 
2 
11 
21 
G 
7 
3 
11 
14 
11 
12 
47 
52 
50 
27 
20 
c 
5 
2 
2 
District of TRINITY BAY. 
BuiLDINGs. 
1 ... ... 4 1 
1[ ~ 2 2[ 10 
2C i ... ~~ 8 
2 r t.... • • • • •• 
1[ [ ... 2~ G 
t 
( 
(' 
" ... 4 
25 4 1 22 18 
c ] ... 4 3 
7 .. .... . ~ . . .. 
" i.. • • . . •. 2 
lG 5: ... 1[ 8 
1[ .-; ..... ,.. (.. 
11 ...... 1~ !) 
1~ 1 ... lt 11 
5C 1( l lL 15 
5£ 1~ ~ G~ 10 
5~ [, 4 4~ 24 
2~ 4 £ 3[ 22 
2~ . . . 1 2~ 18 
C. . ..... 
,.. 
(.I • • • • •• 
.. 
u 
... 
[) 
~ ..... . 1 2 
(' 
~ ..... . 2 
VESSELS. 
. .. 
2 1J 
1 c 
FISHERIES. 
I 
NETS &' BoATs. (._1 
DEINES. 
] .. . ... 
1~ ...... 2C ( 
2( ] ... 2E 
[ ... ] 1G 
4( 1~ ...... GC 
I"' c· . . . . •. 1 
2( ... 1 75 1 
c ... 1 7 
11 ...... 16 
4 ...... 2 
2f 2( .. . 1 32 
1[ ... ... 1 
1 ~ ...... 13 
1f J • .. 22 
97 ~ lE 117 1 
4[ c c 8[} 1 
47 E 7 4D 1 
10C 5C .. . ... 27 
3[. ( ... 22 
( 1 ... 
7 ...... 
~ 
t.,.. •••••• 
4 ...... 
PRODUCE. 
... 
.... 
... 
... 
Qtls. 
8C 
Tcs. Brls. 
1 10 
75C ... 15 
USC . .. 167 
62 (3 
181 30 
(3[ ••• 
G9[ 16 
527 
17E 2{ 7 
lOf ... 
lOOt 2{ 10 
20[ ... 
43[ ... 
417 ... 
I 
lr-d 
v 
;:.... 
~ 
~ 
....c: 
·r; 
·~ R 
troui 
3 
brls. 
852( $) 
Cwt 
185£ H12 
80 ... 
207[ ... 
200( 5 
lGOC ... 
11[ ... 
15(j ... 
4t ... 
4.35 2 
75 
124 
1[} 
12 
Cwt 
8 
. 
-·~ 0 
... 
.... 
T.Gals 
vc 
2 2[8 
3 19~ 
49 
141 
525 
328 
130 
83 
73C 
125 
4.BG 
392 
5169 
12[>7 
1G47 
20DG 
1600 
115 
1[;0 
23E 
.... 
.... 
4 
33 
t5 
~ 
0 
CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 51 
AGRICULTURAL STOCK. 
3 2 
17:1- 21 
' 21! 20 
9t 4 
28t 12 
2t ... 
25 9 
6 
2.:14 . . . 
1 t ... 
13t 
6 
10.1 4 
12_1 2 
61t 
88.1 2 
23~ 4 
10~ 
4 
5 
1 
40 
43 
40 
14 
6 
1-i ... 
2t 1 
JJ 
; 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
2 . . . . .. 2 ... 
10 2 25 60 .. . 
6 ... 41 67 .. . 
2 ... 11 6 ... 
8 1 40 14 .. . 
6 .. . 
2 ... 31 43 .. . 
1 15 1 
10 ... 
6 ... 
4 ... 12 27 6 
17 .. . 
3 ... 40 27 .. . 
2 1 . . . 12 10 
19 5 82 276 
28 17142 108 
27 7140 94 
13 
16 
15 
11 1 ... 31 .. . 
5 ... 16 15 .. . 
. . . . . . . .. 8 .. . 
1 ... 1 6 .. . 
4 • • • • •• . . . . . . . . . . .. 
3 
... 16 3 ... 
District of TRINITY BAY. 
AGRICULTURAL PRODUCE. 
... ... 
... ... 
1 
14 
14 
4 
14 
t ... 
lOt ... 
1 
4 
t ... 
6 
7_21 ... 
35 
61 91 
46t ... 
17 
7 
1 2 ••• 
3 t ... 
t ... 
1 .1_2 . . . 
... 
.. 
• •• 
. . . 
. . . 
26 
3 
. . . 
. .. 
... 
... 
... 
... 
40 ... 
235 2 
340 3 
92 2 
211 3 _21 
25 .. . 
283 .. . 
89 .•. 
46 .. . 
30 .. . 
281 ... 
139 ... 
325 13 
235 5 
3198 15 
1672123 
1379185 
343 10 
174 10 
32 ... 
74 5 
32 ... 
22 ... 
+l 
0 
0 
~ 
. . . 
... 
. .. 
1 
6 
6 
140 
. . . 
160 
20 765 
47 654 
26 1140 
260 
... 
15 
. . . . .. 
. . . 
MILLS AND FACTORIES. 
• •• . .. 
• • • . .. 
... . .. 
••• 
... 
. . . 
9 M. 730 ... 
£800 
131\tf 1960 ... 
£2,545 
5 M. 670 ... 
£1,125 
. . . 
• •• . .. 
. . . 
. .. 
... 
••• 
. .. 
... 
... 
. .. 
... 
. .. 
. .. 
... 
w 
s 
0 
0 
H 
. .. 
MISCELLANEOUS. 
, 
. . . 79 Gallons Pothead Oil manu-
factured. 
. .. 
. . . 1 Steam Launch built-8 tons. 
. 45,000 B1·icks manufactured, value 
£60. 
40,000 Slates quarried. value 
£280. 
. · 
N 
· ~· ' 
. .... 
·--;, 
. - :· ... "'·· . 
1 , 
52 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LA.BRADOR-1874~ 
District of TRINITY BAY. 
I 
A 
. 
m z 
~ -< u5 
INHABITANTS OF VAR!OUS AGES'. ::M~ARRIED 
f;t"l rr.. z 
PERSONS. 1?: ~ < 0 0 ~ 
A A ll-4 
1-t 1-t ~ 
~ ~0 
-.. 
m I 8 ~ 
8 c d . I . 1-t 0 0 tl.l I=Q . co ~ lO t- l'"l:j m . 
-< ~ . . d 0 ~ ~ . 
NAMES OF SETTLEMENTS. ~ ce 
0 0 0 0 0 t- 0 ce ~ 0 z (J.) . co ..p ~ ..p lO ..p ~ f3: z 0 0 0 (J.) H ~ 0 0 0 0 0 0 H .....-4 r-1 0 ..p 0 . cd 
0 . C'l ..p C'l ..p co -+J ~ lO ~ t- (J.) ~ ~ 0 0 (J.) .....-4 s 0 r-1 (J.) C'\1 0 0 s 0 s 0 s lO > 0 s cd l'"l:j ..p C'\1 co ~ t- ~ g.:> . ~ ~ 0 0 0 0 (J.) 0 0 ~ 0 (J.) 0 s s s > ,..0 s z . l'"l:j ~ ..p ..t:: ~ ~ ~ . r-1 0 ~ ~ ~ ro I· ~ 0 0 0 0 ,.0 0 m m ~ . 
:::::! m r-1 m ~ m ~ ro ~ (/) m ~ CD. !=l ~ 0 m m (J.) Q) (J.) (J.) C+-1 (J.) ~ <I> (J.) 0 0 1?: !3.: ~I · 00. .....-4 m .....-4 .....-4 m .....-4 .....-4 .....-4 .....-4 00. rn ce . cd cd rn cd ~ rn ce rn cd m ce 0 0 (J.) s (J.) s (J.) s (J.) s (J.) s (J.) s (J.) ~ ~ ,..d .....-4 ..--i .....-4 .....-4 .....-4 ...--! .....-4 s (J.) d) r-d r-o ~ cd (J.) cd (J.) cd (J.) cd (J.) cd (J.) cd (!) cd (J.) p... H . ,..; . ,..; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1,-...j ~ ~ R r-d ~· ~ 0 ,.,::; r-0 i-" 
C+-1 (j) 
(J.) ~ 
0 
. ,..; . ,..; 0 
.. ~ .. ... .... ... .... ... 
;;.... ~4 ~ 
I 
~ ... ... ... ... ~ ~ "' . ... ... ~ ... ... ... ... I ... ... ... I ... ~ ... ... ...0 d d 0 z I ~ ~ z 
. 
47 Cat Cove ... ... . . . . ..  . .. 21 2 4 2 2' 1 2 2 B 2 .. . . ... 1 . . . . .. 4 4 . .. 2 . .. 
48 Kerley's Harbour ... . .. . .. su 5 5 5 6 2 1 1 1 B 6 2 1 . . . l 7 7 . .. 3 . .. 
49 White Point ... . . •· ... . .. 46 7 5 4 2 4 8 B 2 ... 1 1 5 4 . . . . .. 9 9 . . . .-.. . .. 
50 George's Cove ... •· •· •· ... . .. 28 6 6 B 2' 1 1 2 B 2 . . . . ... 1 1 . . . 4 4 . .. . .. . .. 
51 New Bonaventure .... ... . .. 139 25 27 11 12 12 11 9 9 6 4 7 6 ... . . ~ . 24 24 . ... 2 . .. 
52 Old Bonaventure . . . ..... . .. 112 17 15 15 10 11 8 6 6 3 4 7 7 2 1 16 16 1 3 . .. 
53 Spaniard'·s Bay . . . ... . .. 27 2 3 6 4 3 2 2 . .. 1 B 1 . .. . ~.. . .. . 4 4 . ... . ... 1 
54 Trouty ... . . . . .. . ... . .. 179 17 22 27 31 17 19 7 8 9 7 9 4 1 1 25 25 5 5 1 
55 Island Cove ... . . . . ... . .. 57 7 15 6 4 2 5 6 6 2 1 . .. 2 1 . .. 9 9 1 4 1 , 
56 Cuckold's Cove . . •· . . . ... 135 17 20 14 18 6 11 ' 11 6 9 9 4 7 3 . ~ . 23 23 3 5 . .. 
57 Jigging Hole . . . . .. .... . . . . 9 1 . .. ... 2 1 1 . .. . .. 1 . .. 1 1 . ... 1 1 ·1 . .. 1 . .. 
58 Green Island Cove ... 7 2 1 B .. 1 . . . . .. ... . . . . . . . . . . .. . .. l . .. . ... . .. . .. . . . . .. . .. . .. 
59 Trinity, S. W. Arm ·· · - ~ ... 329 41 4'2 38 39' 30 36 23 15 12 12 16 19 3 3 52 52 4 10 2 
60 Trinity Harbour . . . ... . .. 624 68 76 66 64 53 58 42 42 27 23 42 50 3 10 97 96 11 35 . .. 
61 Trinity, N. W. Arm ... . .. 406 75 55 37 51 42 23 2G 28 17 13 17 16 2 4 56 56 10 15 14 
62 Ship Cove . . . . ... .... . .. 233 44 31 26 24 18 16 13 16 14 7 10 10 2 2 39 39 1 4 14 
63 Robin Hood ... . ... . .. . .. 157 19 27 21 11 15 13 10 11 7 4 7 7 3 2 26 26 1 4 9 
64 Dog Cove ... . . . . . . . .. . .. 18 4 3 1 . .. 2 1 2 1 . .. 1 2 1 . . . ... 4 4 . .. . .. . .. 
65 Salmon Cove ... .... . .. . .. 478 75 76 49 63 31 26 29 35 23 19 17 20 9 6 74 74 7 14 20 
66 English Harbour ... . . . . .. 359 47 35 341 44 40 40 35 20 10 6 21 24 2 1 62 62 10 10 15 
1' 67 Green Bay 21 7 4 2 1 1 2 2 1 3 B ... . . . ••• . . . . .. I . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. 
68 Ragged Harbour ... . .. . .. 242 34 38 18 21 22 20 20 16 11 10 13 14 2 3 39 39 3 8 28 
69 Great Catalina ... . .. . .. 14201 261 187 179 160 . 104 108 80 86 63 52 67 50 11 12 204 204 25 28\105 
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54 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of TRINITY BAY. 
FISHERIES. 
No~ ENGAGED IN VARious PROFES-
BuiLDINGs. 
SIONS~ &c. 
NETS & VEsSELS. BoATS. PRODUCE. SEINES. 
. 
I 
rd' l .....,. C) l.fl ~ w. ~ Q) 0 00. s ca ~ w. 'ij <D. 1"'"""'1 0 ~ 0 co'Q . ~ ::l . -+"!- --+-"' ~ ct3 
-+=> l"'d r:n. <:::Ji ~ Pd ct3 ci3 ~0 ~ ~ ~ w. Q) . . ::.... 0 • Q) .. tO ..-I ~ § w. 00. ~ w. Q) • r-1 -+=> tlO 0 ~ rll Q) •I""( ,..-i ~ . . ::.... ::.... ~ . Q) . ~ <:::Ji ~ 00 • .-I Q) • r-1 l"'d rll ,..Q r-0 ::::: '"d Q) rll Q) l"'d ~.~ rn <l) --+-"' 0 • r-1 ......... ...cl l=l ~ Q) ct3 <P ..p Q) 
-+=> ~ r-0 l=l ::l rn --+-"' 0 . .. ,.s:1 . ~~ rll Q) ci3 •.-I ~ l=l -+=> Q) •1""4 w. ~ ::l l=l b.O co rn r'O '"d ::.... • .-I ~ ca Q)MP-l ::l 0 ca ~ . ......... bJ) ~ -~~ ~ ~ l=l ~ • r-1 ~ Q;) Q) ~ E-1 p::· r-Ob.Q s .;:::: ~ r-0 0 ......... Qp 0 ~ ~ ~ 0 ~ • .-I ,1""4 -+=> ca r-0 s <:::Ji . 0 ~ ci3 <l) ...... ca l=::l A ~.o ~ rn ~ ::::: 0 -+=> m ~ ca ~ ~ bJ) Zi H r-c r-0 b.O. ;:: . ~ . Q) .. <D. 0 0 Q) ~ 0 0 ~ . Q) Q) r-0 bJ) . 0 --+-"' b.O 00 1(j t..r:l rll ~ l=1 l=1 ca ~ ifJ s _f5 ~ Q) rll 0 ~ ~ ,....-! co l=1 ,..q ~rod ~.0 ·~ •. .-I l"'d b.O p ......... l=l Q) ca Q) ~ ,,.... ~ --+-"' l=l 0 ca ·~ ca ·'"'d ca l=1 0 r-0 ~ • .-I l=1 -+=> s • .-I w. r-0 bJ) •r-1 ca w rll Q) U?J l=1 rn • .-~ l=l ·-~ r-d p l=1 l=1 ~ 0 ro --+-"' rll -+=> rD. ~ 0 ~) ;.a..:::: . l=1 rll rll CDr-tj Q) Q) <:U ,..Q l=l --+-"' ca . s 1-4 • r-1 1-1 m Q) ca --+-"' . 0 ;.e ~ r-d . ' oil ca ~ ......... 0 ca • l""i <:0.,!::1 ,.Q l=l ca ca rn I ~ ::.... Q) .......... • o-i 0 r-0 ~ 
,s l=1 w. • .-! rf1 § ::lp:: ~ 0 0 r-0 --+-"' ~0 ~ ~ . ca w ~ l=1 0 . .-.1 l=l rll l=1 ~ ~ rn rn w l=l ~ ::Q ~ Q) 0 Q) ....... ca h ,o CQ ~ --+-"' • .-I Q) ~~ ~ ~ Q) ca § b.O ,..a ~ ca l=1 • ...-~ l=l ,..0 rn s ......... ~ 0 ca z 0 r:n. 0 0 w. 0 s 1 ho~ • r-1 l=l r-d l=1 Q) E-1 ~ ~ -+=> 0 ~ rll }:1 Q) rll rll Q) ca ~ Q) ~ 0 rn ~ ~ Q) rll Coj..,c 0 ~ 0 ......... ca ~ ~,..o h 0 Q) '+-! • bJ) ......... ~ ~· .-! s 0 --+-"' ~ rn ~ ~ --+-"' cj 0 Q) 0 Q) ca Q) Q) ,..0 Q) l=l rl •rl !X{ Q) ,....; Q) 0 rll ~ ca z ......... ~ ~ ~ ~~ ~ <D. ca Q) 0 A ~ P-l <1 0-{ ca 1'-i,..Q • .-I ca H h s ~ rll ca b.C -+=> ~ H H 'JJ --+-"' ~ ~ }:1 Q) • .-! "' ... ... .... .. ~ 0 Q) rn }:1 ~r-0 ~ p~ ~ --+-"' .... ... ... ... ... 0 ... .. .... ... ~ ~ rn }:1 Q) • r-1 0 l=1 0 0 }:1 .... .... "" ::::: ::.... ~ 0 w "' .... ~ .... ... ~ .... .... ... ...; • .-I ... .... "' ~ ca 0 o ca . s~ 0 0 h 0 l=l rn 0 zl "' ~ P=l trjp --+-"' • r-1 iZ ~ w ~ z z <d a 
Qtls. Tcs. Brls. Brls. 
J7 
::r: 
. . . . .. .. , .. 7 B . . . 6 6 . .. . .. 2 2 .. . . . . . 20 7 .. . ... 1 . . . BOO . .. . .. . .. 290 .. .. 
18 . . . .. .. ... 10 B . . . 9 9 . .. . .. 12 7 ~ ·. . . . . . . 9 . . . . .. 49 . . . 270 21 . ... .. .. 270 . .. 
J9 . . . . . . . . . . . . ... 14 5 . . . 8 10 . .. . .. 7 7 . . . . . . . . . 13 1 . .. . .. . . . 390 B 6 . .. 390 .. .. 
. 
50 • • • I ••• . . . . . . ... 6 2 . .. 4 4 1 .. . 4 2 .. . . . . . . . . 7 . .. . .. . ... . . . 270 .. . . .. . . , .. 270 
... •-. 
51 .. . . . . . . . ... . .. 35. 12 . .. 24 25 . .. 1 25 12 1 . . . . .. 37 2 1 44 5 1236 17 46 . .. 1236 . .. 
52 . . . . . . 1 ... • ... 41 14 . .. 20 22 . .. 1 15 18 . . . . .. 25 34 4 1 16 1 939 8 82 . ... 919 . .. 
No. 
53 . . . . ·-. . • .. . . . ... 11 7 . . . 4 5 . . . 2 4 4 , .. . . . . .. 4 . .. . .. 32 3 136 525 6 64 141 53 
' 
> 
54 . . . ... . . ·- . . . ... 57 85 . .. 27 31 1 3 22 22 . . . . .. . .. 12 6 4 55 . .. 1768 . .. 118 124 1918 76. 
55 I 16 10 10 11 3 1 6 6 8 25 E 441 900 23 38 458 15 . . . .. . . ·- .. ... . .. . .. .. . . . .. . . . . .. ... 
56 . . . . . . . . . . . . '' . 41 23 . .. 23 27 . .. 2 18 18 .. . . . .. . .. 6 1 2 83 4 1204 6000 49 39 1169 130 
57 . . . . . . . .. . •. . . . .. 3 2 . . . 2 2 . .. . .. 2 1 ' .. . . . . .. 1 ... .. . 6 . .. 24 BOO 5 2t 23 . .. 
58 ::r: . . . . . . • l • • • 1 .. . . . . . 1 1 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. .. .. . .. .. ... . .. . .. . .. . ... . .. 59 ' .. . . . . .. 95 77 . .. 49 Gl 5 5 39 20 2 16 64 20 1 2 74 1 2050 375 158 206 1707 29 
21 60 1 11 . . . 21 74 80 ... 121 135 7 11 128 23 11 180 626 22 1 5 88 . .. 1341 300 490 504 886 6699 · 
l 
61 . . . .. . • ... .. . . 1. 116 87 . .. 69 86 8 4 82 27 .. . . . . . . . . 54 1 2 72 4 5651 . ... 505 . ... 4408 . .. 
Tcs. 
62 .. . .. . • ... 2 • ... 72 44 . .. 38 43 8 1 55 25 . . . . . . . .. 20 4 3 50 15 3379 2 317 . ... 3096 . .. 
63 ... I ... . . . 2 ... 52 32 . . . 21 27 6 1 39 15 . . . . . . . .. 9 . .. 2 24 3 1743 1 43 . .. 1380 . .. 
... 1 ... 64 ... 1 . .. 5 4 .. . . 4 4 1 ... 6 1 .... . . . 
·-·. 
. .. . .. . .. 11 2 70 s B . .. 68 . .. 
' 
65 ... . . . . . . . • .. . . . 210 97 . .. 71 86 5 1 113 35 7 56 320 16 2 . .. 174 8 4891 15 282 . .. BB94 2( 
66 . . . . .. ... . . . . .. 221 99 . .. 59 71 12 5 85 25 2 15 49 21 1 3 213 86 2991 59t 46 . .. 2606 16E · 
67 . . . . .. . . . ... . .. 101 4 . . . B 3 . . . . . . 6 3 . . . . . . ... . . . . . .. . . . 10 . .. 118 5 . .. . .. 118 . .. 
Tuns. 
68 . .. . .. . . . . . . . . . 140 65 . . . 41 45 2 ... 60 24 5 37 181 35 . .. 1 60 7 2816 . .. 50 . .. 10 . .. 
·"9 2 10 101 548 311 206 233 30 4 221 77 3G 443 1741 174 7 8 336 46 16087 263 58t 4081 J .. . ... . .. ... . .. 
I I 
. 
. -
' 
t 
'4-4 
0 
0 
z 
CENSUS OF NE,VFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 55 
AGRICULTURAL STOCK. 
1ll 4 2 2 ... 7 2 ... 
4 3 6 ... 14 4 ... 
1 ou 9 5 ... 
2 1 
13~ 10 
4 
5~ ... 
14~ 
6.1 8 
17t 
'i 
8 
6 
2 
1 
1 
2~ ... 
174 
118~ 
65~ 
13~ 
603 8 
43 
1GO~ 
15 
13 
22 
13 
22 
2 
36 
12 
4 
10 
37 
1 . . . . .. 
4 . . . . .. 
8 2 4 
1 ... 3 
7 ... 5 
1 1 ... 
9 2 17 
1 . . . . .. 
1 ... 4 
2 45 22 
1 ... 
20 ... 
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. .. ••• • •• ••• 
. .. ••• . .. 
. . . 
. .. ••• . .. • • • 
-
29 M3380 ... ••• 
£4,710 
- - -
14 . . . ... £150 
. 
tO 
s 
0 
0 
...:1 
r'd 
l=l 
c6 
~ 
. 
0 
z 
. .. 
. 
. .. 
... 
••• 
... 
-
... 
- -
... 
MISCELLANEOUS, 
During the winter a large pro. 
portion of the able-bodied male 
population of Trinity Bay are en-
gagecl in lumbering and in boat 
ancl ship building. According to 
the Returns the1·o were built dur-
ing the winter 1873-4, 47 vessels, 
aggregating 1863~ tons, besides 
160 fishing boats . 
60 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of BONA VISTA BAY. 
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. 
U2 z 
p:j < 00 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES. MARRIED ~ U2 z PERSONS. ~ ~ < 0 0 P::l 
A A ll; 
H H p:j 
' . 
R- ~0 
......... 
-· . 
-U2 
8 
z 
< 8 . . . . .. 
H 0 0 0 0 U2 ~ . co ~ lO t- r-o U2 . < ~ . . . 0 ~ " . 
NAMES OF SETTLEMENTS. P::l ~ 0 0 0 0 0 0 t- 0 ~ '" 0 z <D . co ..p ~ ..p lO ..p ..p ~ <D z 0 . . o H h r-1 0 0 0 0 0 0 0 ..p 0 ~ 0 .--1 ~ lO ::l . ~ ~ 0 . ..p ~ ..p co ..p -.::i'l t- <D s ~ 0 0 .--1 0 r-1 <D 0 0 0 0 ~ <D 0 ~ 
rt:S ~ ..p ~ s co s -.::If s > t- s ;s <l) . ~ <l) 0 P4 0 <D l=l 0 0 s 0 s 0 s 0 t> ,.0 s 0 ..p ~ o!:l ~ ~ . z r-o ::l r-1 0 ~ ~ ~ U2 l=l 0 0 0 0 ,.0 0 U2 U2 ~ r:n r:n U2 s:1 ::::1 . U2 ::l r:n r-1 ~ U2 ~ r:n ~ UJ ~ ~ <l) tl:l <l) <l) <l) <l) <l) <l) <D 0 0 ~ ~ s:1 r:n .--1 r:n .--1 .--1 .--1 r:n .--1 r:n .--1 .--1 r:n U2 c3 c13 ~ r:n ~ r:n c13 c:3 ~ r:n c13 0 0 <l) <D <l) <l) <l) <l) <l) ~ ~ ,..d 
.--1 s ....... s ~ s .--1 s .--1 s .--1 s .--1 s <l) <l) r-o •"d P-; ~ ~ ~ c13 ~ c13 ~ ~ p, • rl •...-! <l) <D <l) <l) <l) <l) <D ~ > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R ~ P4 r-o r-0 P"" 0 
'4-1 <l) C) '4-1 
0 • ...-! 
• ...-! 0 
" " 
~ ~ 
" " 
... ... 
" " '" 
... 
" 
... 
" 
" ~ f-1 " . 
" 
... .... ... 
" 
... ... ... .. ... I ... ... " . .. " 0 ~ ~ 0 z ~ ~ z 
I 
1 Bonavista ••• • •• f •• • f. 2992 512 473 316 293 237 251 177 ' 163 127 121 117 128 38 3D 465 465 47 102 12 
2 Birchy Cove ••• , .. • •• • •• 70 13 11 7 8 10 5 4 5 1 1 3 2- . . . . .. 10 10 2· ..-.. . .. 
3 Newman's Gove ... . . . . .. 252 47 36 30 33 23 15 12 16 8 8 9 9 4 2 36 36 2 4 2 
4 Lower Amherst Cove .. ~ ... 49 4 6 11 6 4 5 1 3 2 2 1 2 1 1 5 5 ., .. 3 . .. 
5 l\1iddle Cove •• i • • • ••• • •• 39 8 9 3 5 • • • 4 6 3 • 0". . .. 1 . .. . .. . .. 8 6 1 . ... 3 
6 Upper Amherst Cove ••• . .. 77 20 9 8 7 8 6 6 5 2 1 4 . ... ... 1 10 10 3 1 . .. 
7 Knight's Cove ... ••• • • • • •• 102 19 15 7 7 13 8 8 8 3 1 5 4 2 2 14 14 3 3 . .. 
41 8 Stock Cove ••• . . . • •• • •• 105 16 24 10 12 5 4 7 13 2 3 3 1 1 14 14 1 4 1 
9 King's Cove . . . . . . • •• ••• 566 79 84 69 61 44 46 32 37 22 23 32 28 3 6 81 81 4 18 3 
10 Broad Cove ••• . . . . .. . .. 286 47 37 28 21 17 27 21 23 11 7 16 20 5 6 45 45 6 16 1 
11 Keels . . . . . . . . . ... . .. 421 54 55 50 57 46 37 18 15 21 23 20 22 1 s 50 50 4 19 . .. 
12 Castle Cove ... . . . . .. . .. 33 6 5 6 2 . . . 2 2 4 2 2 2 f •• . .. . .. 6 6 . .. . .. . .. 
' 
13 Tickle CoT-e ... . . . . . . . .. 275 39 44 30 27 25 21 21 19 12 7 10 11 6 3 32 32 8 11 37 
14 Reel Cliff Island . . . ••• . .. 93 15 15 14 10 3 5 5 4 4 4 · 7 5 . .. 2 12 12 4 4 10 
15 Open HaU ... . . . . . . . .. 220 28 28 25 20 24 28 18 12 5 9 11 8 B 1 30 30 5 10 47 
16 Plate Cowe ... . . . . . . . .. 266 37 46 28 26 27 24 15 14 8 14 11 9 2 5 35 35 4 10 54 
17 Indian Arm . . . . .. . .. ... 286 60 42 36 30 27 27 15 9 7 14 10 5 2 2 35 35 7 7 44 
' 18 Southern Bay ... . . . • • • . .. 163 36 27 14 18 14 9 13 13 4 4 5 4 ... 2 18 18 1 5 27 
19 Long Island . . . . . . . . . . .. 53 6 4 10 6 8 7 2 3 1 1 2 3 ... . .. 5 5 . .. 2 . .. 
20 Sweet Bay ••• . . . . . . • •• 57 16 9 51 8 2 4 B s 4 2 . .. 1 . . . . .. 7 7 1 1 . .. 
21 James' Cove ... . .. • •• • • • 58 10 10 3 5 5 7 8 3 1 1 2 1 1 1 13 13 . .. 1 . .. 
22 Brooklyn ... ... 
-· 
• • • . .. 131 27 20 13 12 13 12 9 9 6 ... 5 4 1 . .. 21 21 2 1 2 
23 Hopeville ... ••• . . . . .. . .. 95 19 19 8 13 5 7 8 7 B 2 1 2 . .. 1 16 16 1 3 5 
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62 , CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of BONA VISTA BAY. 
No. ENGAGED IN VARious PRoFES· 
SIONS, &c. 
BuiLDINGs. 
1 3 1 22 9 201194 
2 . . . . . . . . . . . . . .. 
3 . . . . . . . . . . . . . .. 
4 . . . . . . . . . . . . . .. 
5 . . . . . . . . . . . . . .. 
6 . . . . . . . . . . . . . .. 
7 . . . . . . . . . . . . . .. 
8 . . . . . . . . . . . . . .. 
9 2 1 2 ... 
10 ...... 2 ... 
11 . . . . . . . . . . .. 
12 . . . . . . . . . . . . . .. 
22 
70 
19 
10 
26 
35 
28 
3 168 
1 75 
1 146 
13 . . . . . . . . . . . . 5 
14 
95 
34 14 . . . . . . . . . . . . . .. 
15 . .. . . . 5 1 ... 80 
3 92 
. 
00 
<D 
00 
:::l 
0 
....c: 
650 25 510 562 96 64 575126 
17 .. . 
51 .. . 
9 ... 
7 
20 
32 .. . 
20 .. . 
136 .. . 
62 .. . 
114 .. . 
6 ... 
67 ... 
23 ... 
2 
8 12 2 ... 7 3 
36 
8 
7 
43 17 2 59 17 
8 2 ... 16 5 
7 3 1 6 4 
7 13 14 7 ... 18 7 
19 
20 
19 4 ... 45 10 
20 1 ... 32 4 
90 101 9 1175 27 
45 56 5 1115 17 
66 73 2 4 97 17 
6 
43 
16 
6 ... ... 1 1 
47 3 3 90 19 
18 3 2 30 10 
i>6 • • • - 38 37 9 8 82 17 
FISHERIES. 
VESSELS. BoATS. NETS & 
SEINES • 
PRODUCE. 
6 
,.. 
... ,.. 
0 ,.. 
zl 
,.. 
"' 
... 
.. 
Qtls. Tcs. Brls. 
35 202 541 37 21 382 96 34187 34 268 
... ... . .. 9 ... ... 37 ... 652 15 4 
... 
... 
... 
. .. 38 ...... 176 2 2499 4 63t ... 
. . . . . . . .. 6 ... ... 33 ... 
. . . . . . . .. 2 ... .. . 19 .. . 
... ... . .. 9 . .. .. . 69 .. . 
••• • • • . . . 
27 ... ... 27 .. . 
••• . . . 13 ... ... 22 ... 
420 16t 11 
260 11 
732 28 
1334 .. . 
694 .. . 
9 
19 
. .. 
. .. 
12 112 447 95 4 ... 178 4 6737 ... 140 
. . . 
. . . 
. . . 
. .. 35 . . . 1 96 ... 1822 ... 
6 42 134 62 . . . 1 63 4 3466 ... 
. . . . .. 5 . . . . . . 1 ... 
7 39 128 56 .. . .. . 54 7 
. . . . .. 25 ... 1 50 18 
167 ... 
3093 14 
994 ... 
. . . 
• •• 
. .. 
130 
34 
2 11 64 46 1 2 58 34 2385 1~ 102 
1 6 23 47 . . . . .. 48 .. . 2610 . .. 179 
. .. 
• •• 
... 
. .. 
. .. 
... 
• •• 
• •• 
••• 
. .. 
Galls. 
32399 
690 
2820 
422 
230 
746 
920 
396 
2293 
972 
1860 
84 
T. Gls. 
6 180 
915 
. 
00 
'd 
<D 
w. 
"' ...
221 
. .. 
13 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
• •• 
. .. 
192 
36 
2086 143 
2426 16 . . . . . . .. . 2 
17 ... !... ... . .. 2 94 
51 ... 
59 ... 
42 44 15 5 76 31 
39 43 3 5 80 28 7 50 196 68 . .. .. . 71 5 3394 i 153 ... 11 7 4 
25 
49 
18 . . . . . . . . . . .. 
19 . . . . . . . . . . . . . .. 
20 . . . . . . . . . . . . . .. 
21 . . . . . . . . . . . . . .. 
22 . . . . . . . .. 2 
23 ..... . ... I .. . . .. 
1, 50 
21 
12 
16 
3 38 
26 
38 .. . 
19 .. . 
11 ... 
14 ... 
26 .. . 
17 .. . 
I 
23 
6 
7 
23 11 1 49 15 
7 1 ... 4 5 
8 1... 2 4 
12 13 3 ... 7 6 
24 24 11 ... 22 4 
18 18 7 ... 16 3 
. .. 
6 55 263 41 2 1 60 7 3074 1 
. . . . .. 10 1 1 14 1 
2 12 37 6 ... 1 7 ... 
490 3 
440 ... 
3 24 9 5 14 .. . .. . 11 . .. 117 0 ... 
2 13 66 14 . . . . .. 16 ... 780 .. . 
1 7 25 16 ... ... 12 ... 550 .. . 
180 
. . . 
. . . 
50 
50 
• •• 
... 
. .. 
. .. 
. .. 
. . . 
9 149 
226 
200 
430 
380 
277 
. .. 
10 
. .. 
• •• 
. .. 
. .. 
) 
' 
• 
CENSUS OF NEVvFOUNDLAND AND LABR~DOR-1874. 63 
District of BONA VISTA BAY . 
AGRICULTURAL STOCK. AGRICULTURAL PRODUCE. MILLS AND FACTORIES. 
. 
'"d 
140 110103214 929 2G 497~ 3 114 18204 372 197 1762 ... l\L 46 148 
£59 
1 
Cl) 
co 
~ 
. . . . .. 
4 
4 
1 ... 
. . . 20 35 ... 
6 1 33 136 4 
2 .. . 23 41 ... 
7 35 ... 
8 16~ ... 
> 
. . . . .. . . . . .. 
~ 
22 19 15 1 57 81 3 
24.1 
·' 
19 3 ... 54 54 18 
87 7 9 6 96 225 82 
27 14 14109 166 46 
39~ 10 9 3 99 163 32 
2~ ... 5 12 ... 
61 5 5 5 52 155 55 
10~ 
·1 2 ... ... 28 50 22 
63 6 2 44 140 2C 
15 5112 176 55 
9G 21 18 2 48 193 35 
13 10 1 69 153 75 
12 3 1 ... 13 28 ... 
3.1_ 
- . . . . . .. 7 28 12 
18 ... 20 57 7 
48 5 3 ... 78 27 
23 ~ ... 
. . . 44 GS 24 
3.1 .•. 
27~ ... 
6 ·~ ... 
1 ... 
11-! ... 
24 
19~ ... 
37 ~ ... 25 
63 5 
21 
3 
29,±- ... 
3J ... 
10-1 ... 1 
41 -~ ... 7 
30:l ... 
'1 
34 
J 2 ••• 
{ ... 
13~ 12 40 
3 ... 
223 2t 1 
759 28-! 7t 
185 10~ ... 
64 2 
218 7~-
588 ... . . . 
402 1 ... 
2136115 12 
1530 42 5 
1197 46 5 
58 ... 
785 82 7 
156 lOt 2 
611 GO 19 
1117 52 12 
.!. 
2 
GDO 66 16~-
511 60 7 
1G3 6 
124 8 2 
52:: 40 
1140103 18 
716 44 10 
. .. 
96 ... 
. . . . . . 
• 
... 
... 
434 ... 
40 ... 
140 
305 . . . ... 
200 
. .. 
50 
80 12 
250 
70 
70 
... 
. .. 
20 
. .. 
. 
00 
s 
0 
0 
H 
• 
MISCELLANEOUS·. 
1 Factory for preserving 8almon 
£5 and Lobsters, 9 hands cm}loycd, 
value £ 100 .. 
••• 
\ 
64 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of BONA VISTA BAY. 
-
A 
U1 z 
~ < 00. 
~fARRIED ~ U1 z INHABITANTS OF VARIOUS AGES. ~ ~ < PERSONS. 0 0 ~ A A H 1-1 ~0 1__, v 
. 
U1 
11 • ~ 
z 
< ~ . . . . 
H 0 0 0 0 U1 ~ . co -.:ti l.Q t:- r"d w . 10-l . . . 0 10-l ... . NAMES OF SETTLEMENTS. ~ 0 0 0 0 0 0 t:- 0 ~ ... 0 . z (l) • co ..p -.:ti ..p l.Q ..p ..p ~ <J.) z 0 . 0 H ~ 0 0 0 0 0 0 ~ ~ 1"""1 0 0 ..p 0 . ~ 
r:. 0 . 
cq ..p cq ..p co ..p 
-.:ti l.Q ~ t:- <J.) s ;:..... 0 0 ~ 0 1"""1 (l) 0 0 0 0 l.Q <J.) 0 d 
r"d 
cq 
..p C't s co s -.:ti s p. t:- s ~ <J.) . l'-1 s:1 0 0 0 0 <J.) 0 0 F! 0 <J.) 0 s s s p. ,...0 s r"d ..p e!:: e!:: c:!:l c:!:l . z ::J 1"""1 0 ctl "' "' U). s:1 0 0 0 0 0 U). U). l'-1 . U1 U1 ,...0 ~ :::l U). p 1"""1 e!:: U). ~ U). e!:: U). U1 c:!:l U). <J.) tiJ <J.) <J.) <J.) <J.) <J.) d <J.) <J.) 0 0 ~ ~ ~ tiJ ~ tiJ ~ ~ ~ ~ tiJ ~ ~ U1 tiJ c3 ~ ci3 tiJ ~ tiJ ctl tiJ ~ d tiJ d 0 0 <l) <l) <J.) <l) <l) <l) <l) l'-1 l'-1 ,..0 
~ s ~ s ~ s ~ s ~ s ~ s ~ s <l) <J.) r-d rC ~ ctl ca ctl ci3 ctl d d ~ ~ ·~ ........ <l) <l) <l) <l) <J.) 0 C) ~ ~ ;:..... ~ ~ ~ F! ~ F! ~ F! ~ F! ~ Fi ~ Fi rd rd 0 
1:+-4 <l) <J.) ~ ·~ ·~ 0 0 ;:..... l'-1 ... 
-
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ;:..... ;:..... 
. ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... 
0 ctl ci3 0 
z ~ ~ z 
24 Bloomfield . . . . . . . .. . .. 126 28 22 9 11 10 14 9 5 4 4 3 5 1 1 21 21 ... 2 . .. 
25 Musgrave Town ••• . .. . .. 207 29 47 22 20 19 201 13 13 3 1 13 6 1 1 32 32 2 4 10 
51 26 Cannon Coves ... . . . ... . .. 57 5 5 6 8 7 1 4 3 3 5 3 1 ] 11 11 1 1 2 
27 Salvage . . . . . . . .. . . . . 470 73 74 57 57 34 31 36 25 21 17 18 18 4 6 78 78 4 11 fl . .. 
28 Barrow Harbour . . . • • • . .. 33 3 7 5 5 . .. 2 1 2 2 1 2 2 . .. 1 5 5 . . . 1 ... 
29 Little Harbour • • • . . . . .. 14 2 1 4 2 3 . . . • •• . . . . .. . . . . .. 1 . .. 1 2 2 . . . . . . ... 
30 Little Harbour . . . • • • . .. 8 . . . 2 • •• 1 1 1 1 . . . . .. . . . 1 1 . .. . .. 2 2 . . . . .. ... 
31 Broom Close . . . . . . . . . . .. 10 3 1 2 1 . . . 1 . . . . . . 1 1 . .. . . . . .. . .. 1 1 . . . . . . ... 
32 Sandy Cove . . . . . . . .. . . . 32 4 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 1 . .. 8 8 . . . 1 ... 
33 Happy Adventure 91 18 14 8 7 7 8 8 7 2 .. 4 5 1 1 18 18 . . . . .. . .. l . . . ... . .. 
34 Salvage Bay . . . . . . . . . . . . 72 13 17 10 8 3 4 4 4 5 4 . .. . .. . . . . .. 11 11 . . . . . . ... 
35 Sailors' Island . . . . . . . . . 53 7 6 9 4 8 4 2 2 2 3 5 1 . .. . . . 9 9 . . . . . . ... 
_, 
36 Flat Island . . . . . . • • • . .. 255 47 48 17 19 30 27 16 14 14 7 5 7 3 1 47 47 5 3 ... 
37 Shalloway Cove . . . . . . . . . 50 8 9 7 10 1 5 . . . . . . 3 2 2 2 . .. 1 5 5 1 . . . ... 
38 Dog Cove, (Cottel's Island) . . . 77 13 12 4 5 6 12 7 7 2 1 4 3 . . . l 1 11 11 1 2 ... 
39 Shoal Cove, (Cottel's Ishtnd) ... 162 27 21 16 18 17 18 15 6 7 7 6 . . . 1 3 27 27 . . . . .. ... 
40 Gooseberry Islands . . . . . . 339 52 35 52 48 30 21 16 15 18 20 19 6 1 3 52 52 2 4 ... 
41 Deer Islands 
• • • . . . . .. . .. 91 14 19 10 14 8 6 4 3 B 4 3 2 1 . . . 15 15 . . . . . . ... 
42lBurnt Islands... . . . . . . . .. 128 14 18 20 24 16 6 2 8 8 5 3 3 1 . . . 18 18 1 2 ... 
43 Gambo, (Fresh Water Bay) ... 105 27 15 16 10 5 4 7 8 7 4 1 1 . . . . .. 17 17 . . . ... 1 
44 Middle Brook, Do. . . . so 8 6 2 1 4 4 1 1 1 . . . . . . 1 . .. 1 4 4 . . . 3 ... 
45 Man Point, Do. . . . 14 1 5 1 1 2 . . . 1 1 • •• 1 1 . . . . .. . .. 2 2 . . . . .. ... 
46 Dog Cove . . . . . . . . . . . . 20 5 5 4 . . . . .. ••• II B 2 . . . • • • . .. . .. . .. 3 3 . .. . .. ... 
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£8 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of BONA VISTA BAY. 
.) 
A 
m z 
~ ..:: u5 
1\fARRIED f;l:1 z INHABITANTS OF VARIOUS AGES. ~ m ..:: PERSONS. j:::: ~ 0 0 P-t A A p:; 
~ ~0 ~ 
-. 
m I 8 z 
..:: 
8 . . . . . 
~ 0 0 0 0 m p::j . r'd m co -.:tl l.O . t-
..:: ~ . . . 0 ::...; "' 
1-i'AMES OF SETTLEMENTS. ~ cd 0 0 0 0 0 0 t- 0 cd 
... 
0 z . co ~ -.:tl ~ l.O ~ ~ . Q,) ~ Q,) z 0 . 0 1-1 ~ 0 0 0 0 0 0 0 ~ .....-l 1'-l 0 ~ 0 . cd 
rx. 0 . 01 ~ 01 ~ co ~ -.:tl l.O :::::: t- Q,) s ~ 0 0 Q,) .....-l 0 1""'1 Q,) 0 0 0 0 l.O 0 cd 
r-o 01 ~ 01 s co s -.:tl s ;;> t- s ~ Q,) . ~ ~ 0 0 0 0 Q,) 0 0 ~ 0 Q,) 0 s s s ;;> ,..0 s r-d ~ ~ ~ ~ ~ . z :::::: 1""'1 0 cd ... ... m ~ 0 0 0 0 '4-j 0 m m ~ . m m ,..0 ~ ~ . m :::::: 1'-l ~ 00 ~ 00 ~ 00 cd 00 ~ 00 Q,) 00 ~ Q,) Q,) '4-j <J.) <J.) Q;) Q,) Q,) 0 0 ~ I:! m .....-l m .....-l .....-l .....-l m .....-l m .....-l .....-l m m ~ cd cd m ~ m ~ cd cd 00 cd 0 0 Q,) Q,) <J.) <J.) Q,) <J.) <1) ~ ~ ,..0 
.....-l s ~ s .....-l s .....-l s .....-l s .....-l s .....-l s Q,) .<1) r-d 1'\'j 0-1 cd cd cd cd cd cd cd H P-i ·~ ·~ Q,) Q,) <J.) <J.) Q,) <J.) <J.) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r'd r-d 0 
Co+-~ Q) Q,) Co+-~ ·~ ·~ 0 ~ ~ 0 
-
... ... ... ... ... ... ... 
"' "' 
... 
"' "' "' ::...; ~ ... . .. ... ... ... 
"' 
... ... ... ... ... I ... ... ... ... ... 0 ~ cd 0 z ~ ~ z 
47 Fair Island ... . ... . .. . .. 209 37 401 17 20 20 16 18 191 7 4 4 6 1 . . . 36 36 1 8 . .. 
48 John Warren's Harbor ..• ... 42 7 8 4 7 . . . 4 6 2 ~·· 1 2 1 . .. . .. 8 8 1 . .. 1 
49 New Harbor ... . . . . .... . .. 47 13 8 6 2 2 4 4 2 2 . . . 1 1 1 1 8 8 1 1 . .. 
50 Middle Arm, (Bloody Bay) ... 81 18 13 10 10 4 7 2 3 7 6 1 .... . .. . . . 9 9 1 1 . .. 
51 Indian Bay ... . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . .. 2 1 . . . . . . 1 .. .. . .. .. .. . .. .. .. 1 1 . .. . .. . .. 
52 Greenspond .... . . . ... . .. 1268 202 170 133 139 123 108 97 79 60 39 38 45 24 9 219 219 12 30 4 
53 Ship Island . . . .. . .. ... .. .. 165 20 27 25 15 13 14 12 7 7 8 6 7 4 . . . 23 23 6 5 . ... 
54 Newell's Island ... . . . . . . 67 8 7 9 4 8 8 6 3 3 1 4 4 1 1 14 14 2 2 .. .. 
55 Groat's Island .... . . . . . . . .. 32 11 4 3 2 1 1 3 2 1 .. l 1 1 1 .. .. 4 4 1 ... .. .. 
56 Pudding Bag Cove, Main Land 98 20 20 6 11 9 9 9 4 1 3 4 1 1 . . . 18 18 1 1 ... 
57 Shambler's Cove . . . . . . . .. 66 17 11 10 4 . . . 2 6 8 4 . .. 1 .. .. 2 1 11 11 2 . . . ... 
58 Pool's Islands ... . . . . . . .. .. 506 86 73 60 64 60 44 27 18 18 22 19 10 3 2 79 79 5 10 .... 
59 Flower's Islands . . . . . . . .. 91 16 20 10 14 8 4 1 4 5 4 B . .. 1 1 15 15 1 3 ... 
60 Swain's Island and Reach . . . 354 66 62 49 40 30 21 21 18 16 14 7 5 3 2 55 55 3 · 2 ... 
61 Bennett Island . . .. . . . ... 46 8 10 8 4 1 3 3 1 3 3 2 . . . . . . . .. 7 7 1 1 5 
62 Pinchard's Island ... . . . . .. 264 43 35 26 35 26 23 23 13 6 8 12 7 6 1 43 43 4 8 .... 
63 Do. (Inner Tickles) 167 34 20 22 20 10 8 12 11 8 6 7 7 2 . . . 28 28 2 . . . ... 
64 Cobbler's Island . . . . . . . .. 83 19 8 21 12 4 1 1 5 7 3 1 . . . 1 ... 8 8 1 1 6 
65 Cape Island . . . . . . . . . . . . 94 14 13 16 11 6 7 3 6 7 8 . .. 1 2 . .. 14 14 . . . 1 ... 
66 Middle Bill Cove, (Cape Freels) 191 35 37 22 28 14 11 1l 13 6 6 3 3 1 1 33 33 ... 2 1 
-
I 
- ----
- --
I 
.286 13008 2193 2006 1472 1405 1115 10531 824 738 537 474 491 439 140 119 1998 1998 164 335 
- -- ----
-- -
As taken in 1869 ... . .. . .. 115GO 1953 1823 1270 1215 1051 1012 684 597 491 413 430 403 129 89 1670 1670 149 321 252 
~
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70 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
No. ENGAGE D I N VARio us P RoFES-
SIONS, &c. 
"' 
"' 
"' 
"' 
4 7 . . . . . . . . . . . . . .. 
48 . . . . . . . . . . . . . .. 
49 . . . . . . . . . . . . . .. 
50 . . . . . . . . . ] .. . 
51 . . . . . . . . . . . . . .. 
98 
19 
24 
21 
2 
52 2 1 3 ... ... 427 
54 . . . . . . . .. . . . . .. 
'""'"" DD ••• • •• • •• 
56 . . . . . . . . . 
57 . . . . . . . . . . . . . . . 
69 
38 
14 
50 
25 
58 . . . . . . . . . . . . . . . 256 
53 . . . . . . . .. 52 
167 
23 
60 . "l". .. . . . . . .. 
G1 . . . . . . . .. 
62 . . . . . . . . . 100 
63 .. . . .. .. . .. . . .. 103 
6,! . . . . . . . . .. . . . . .. 50 
65 . . . . . . . .. 46 
~"'6 0 . • • . • . • • . • . 86 
33 ... 
6 ... 
8 ... 
7 ... 
1 ... 
142 .. . 
-23 .. . 
13 .. . 
5 ... 
17 ... 
8 ... 
85 ... 
17 . .. 
56 ... 
8 ... 
35 .. . 
34 ... 
17 .. . 
15 .. . 
29 ... 
District of BONA VISTA BAY. 
. 
00 
(!.) 
00 
::l 
0 
~ 
BuiLDINGs . 
VESSELS. 
FISHERI ES. 
BoATS. NETS & 
SEINES . 
P RODUCE. 
... 
'" 
Qtls. rrcs. Brls. 
33 38 ... .. . 11 10 3 23 76 5 3 ·4 8 10 1730 7 ... 
5 8 ... ... 3 2 
7 8 ... ... 1 3 
11 11 .. . 1 4 1 
1 1 ..... . 
190 229 8 6 85 32 
23 24 .. . ... 16 7 
10 14 ...... 3 3 
5 5 ...... 3 3 
14 17 ... .. . 5 5 
11 11 .. . ... 3 2 
67 80 2 ... 41 30 
11 15 ... .. . G 6 
54 0 v .• . 35 18 1!> 
5 11 u •• .. .. 5 4 
34 42 1 . .. 12 12 
19 28 1 .. . l i1 11 
g ... ... 6 6 
12 15 ...... 
27 32 . ..... 13 12 
1 8 30 ... 1 ... 7 .. . 
1 1 ... 7 .. . 
. . . . . . . .. 2 3 ... 25 .. . 
• •• 12 .. . 
370 2 
165 13 
335 3 
8 
19 138 719 18 9 19 197 131 11218 11! 
4 33 142 3 ... 1 35 28 
2 16 75 .. . .. . 2 23 24 
1 . .. 2 11 4 
2 8 40 ... 2 2 40 .. . 
. . . 3 2 · 1G .. . 
2020 6 
1340 .. . 
395 .. . 
920 ... 
630 2 
14 21() 672 6 5 12 195 .. . 6606 ... 
3 91 226 . .. 1 2 53 49 1120 .. . 
12 _ 85 388 5 4 3 8G 59 4550 .. . 
! t 
1 4 10 . .. 1 1 20 19 435 .. . 
3 18 45 .. . 4 1 31 40 1900 ... 
7 48 159 2 .. . 5 58 25 3433 ... 
3 18 40 .. . 1 1 34 26 1150 ... 
4 191 55 .. . 4 1 45 35 
1 10 35 4 3 5 36 21 
1440 ... 
2200 ... 
40 . .. 
·-
. .. 
. . . . .. 
. . . . .. 
20 ... 
-o--i 
· ~ 0 
Galls. 
660 
187 
75 
145 
4718 
761 
616 
184 
520 
310 
3884 
. 
00 
o--i 
d 
(!.) 
w. 
.. 
... 
. .. 
800 3100 
2750 1G54 
270 
1142 
2108 3200 
830 
860 
1305 
3C 
290 
4C 
- -9 -3 -3-7 --1 U1--4-2~i-4-9_4_1 1 __ 2_5_0_3 -5-3 1_1_9_7_5 -22_7_4 :-47 -§ --~ --f2 r--1-711607'5542 i ;?.I;:: -~ 706 133293 252 1452 i-. -• • - l--8-6_5_6_0 --89_4_9 
C'l 1"'"'i r-1 r-1 C'l 
---------1---1--1-- ---------r------1 --1------ -·-1·-------- - --1--- - - -
I ' 17 3872, 1351 
....-. t- ..-l ~ 
180 1740 1073162 ~ ~ IG17 951577 5921 ~ 94,70 ~ I 
·---------------~~~----------------~--~------~~--~------~--~--~--~--~----~----~------------~-----------· 
... 
J 
~ 
0 
CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
A~RICULTURAL STOCK. 
"' ..
1 
1 2 
9! ... 
~ 4 ••• 
25-t 4 
2 . . . 
1t ..• 
! ... 
4t ... 
2 } ... 
24t ... 
2 -~ ..• 
10 
3 4- ••• 
643_ ... 
5 
3i ... 
13! ... 
15t ... 
... 
... 
. .. 
• • • 
... 
... 
... "' ... 
... "' "' 
. . . . .. 
. 
rl.l 
~ 
0 
0 
... 
... 
29 6 
1 . . . . .. 6 ... 
1 1 23 9 16 
. . . . . . . .. 
9 1 56 225 
6 24 
64 
3 
2 . . . 12 42 ... 
. . . 11 
3 ... 
20 9 
11 13 
1 15 132 35 
. . . . .. 
. . . 14 
. . . . .. 
. . . . .. 
. . . . .. 
3 ... 
2 5 1 
15 
48 
2 
31 
53 
41 
2 
6 
1 
6 
7 
7 
36 13 
83 10 
District of BONA VISTA BAY. 
AGRICULTURAL PRODUCE. 
. . . . .. 
2 
2_21 . . . 
. .. 
18t ... . . . 
. . . . .. 
. .. 
. .. 
... 
1 . . . 
3_21 . .. 
9 . . . 
"' ...
50 .. . 
10 .. . 
375 32 ... 
6 ... 
896 15 ... 
82 ... 
84 2 ... 
10 ... . . . 
166 .. . 
114 .. . 
2048 45 ... 
105 ... 
446 30 .. . 
22 2 .. . 
277 42 .. . 
267 25 .. . 
176 26 .. . 
115 38 .. . 
409 81 .. . 
MILLS AND FACTORIES. 
• •• . .. 
. .. 
. . . ••• 
... 
. . . ... 
... ••• 
112 • • • 
. .. • •• 
. . . ••• 
. .. 
. . . ... 
. .. 
. .. 
. .. 
••• 
. .. 
---ll-------- - ----1----1---1---- -- ----- - - --- --1----- --
-.::fi 
2113l 425 182165 ~ "1720 1010 1114t 
c-1 
17 324 410061812 355 4824 1 l\1. 40G ... 
15007 
----1----- - --1--.J----1---1----- -- --- - ---------1-
co 
2098 431 272147 ~ 2875 864 847 32 74 360521922 437 456G 
r-1 
MISCELLANEOUS, 
21 Vessels built ; 715 tons. 
224 Boats built. 
71 
72 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of TW/LLINGA TE & FOGO. 
~ 
. z . 
tiJ. < UJ. 
MARRIED 
~ UJ. z ri1 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES. ~ ~ ~ 
PERSONS. 0 0 ~ 
A A ~ ~ ~0 ~ 
. 
-UJ. 
E-4 
z 
< 
. E-4 . . . 
1-1 0 0 0 0 r:/J . 
r-d P=l 00 co 'oo::tl tQ . t-< ~ 0 . . 0 ~ ... . ~ 0 0 0 0 0 t- 0 ce .. !fAMES OF SETTLEMENTS. ce . 0 z Q,) . co ~ 'oo::tl ..... 10 ~ ~ ~ Q,) z 0 . 0 1-1 ~ 0 0 0 0 0 0 Pi 0 .......t 1'""'1 0 0 ~ . ct3 ~ 0 . e;l ..... eq ~ co ..... 'oo::tl 10 ~ t- Q,) s ~ 0 0 Q,) .......t 0 1'""'1 Q,) eq 0 0 s 0 s 0 s 10 :> 0 s cfj Q,) ~ r-d ~ eq co 'oo::tl 0 t- ~ ~ . ~ 0 0 0 0 Q,) 0 0 Q,) 0 s s s :> ,..0 s . z l"'d ~ ~ 1'""'1 ~ ~ ~ 0 ce r!:: ~ ~ tiJ. 00 00 . ~ 0 0 0 0 ,.a 0 ~ ::::1 ~ . 00 00 00 ~ tiJ. c!:! 00 ~ r:n 00 ~ tiJ. Q) r:n ~ C1> 1'""'1 Q,) C1> (J) Q,) ct3 (J) Q,) 0 0 ~ ~ ~ 00 .......t 00 l"""""i .......t .......t .......t 00 .......t .......t 00 00 ct3 ct3 ct3 00 ce 00 cfj 00 cfj ct3 00 ct3 ~ ~ 0 0 ,..0 (J) s Q,) s (J) s Q,) s CD s (J) s <J.) s CD <J.) r-d r-d ~ .......t ~ .......t .. ~ .......t .......t .......t ct3 cfj cfj cfj cfj ce ce H H • ,-j • ..-l ~ Q,) Q,) <J.) Q,) Q,) <J.) <J.) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l"'d r-d 0 ~ 
C+-4 <J.) C1> C+-4 
•..-l • ,-j 0 0 ~ ~ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. ... ... ~ ~ .... ... . .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... I .... .... .... ct3 ct3 . 0 0 z I ~ ~ z 
1 Cat Harbor ••• . . . • •• . .. 183 41 30 20 18 10 15 11 11 10 6 7 2 . .. 2 23 23 4 3 13 
1---
2 Dead Man's Bay 
••• . .. . . . 23 3 6 3 3 1 2 2 1 1 . . . . .. . . . 1 . .. 2 2 3 ... 4 
1) 3 Doting Cove ... . . . . .. . .. 247 55 50 29 28 14 13 11 10 7 4 6 5 . .. 35 35 2 2 1G 
4 1\fusgrave Harbor . . . . . . . . . 232 41 43 29 24 21 23 14 0 6 4 6 11 1 ... 36 36 2 4 16 
5 Ragged Harbor • • • . . . . . . 10 1 2 2 1 1 1 . . . . . . 1 1 . .. . . . . . . . .. . .. ... 1 1 2 
6 Ladle Cove . . . • • • . . . . . . 125 17 25 16 13 13 13 8 5 5 3 4 3 . . . . .. 23 23 ••• 1 2 
7 Apsey Cove . . . . .. . . . . . . 8 2 . . . . . . 1 1 2 . . . . . . . .. . . . . .. 1 1 . .. 2 2 . . . ... . .. 
8RockyBay ••• • • • ... . .. 15 2 4 .. . 1 1 1 1 2 1 . . . . . . . .. 1 1 2 2 1 1 2 
9 Bloody Arm . . . . . . . . . . . . 15 3 . . . 6 . . . 1 1 . . . . .. . .. 2 1 . . . 1 . .. 3 3 ••• . . . ... 
10 Beaver Cove . . . . . . . . . . .. 28 4 6 4 6 3 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . . .. 4 4 . . . ... . .. 
11 :Nlan Point . . . . . . . . . . . . 11 3 3 . . . . . . 1 2 2 . . . . . . . . . . .. • • • . .. . .. 2 2 . . . . . . ... 
12 Gander Bay . . . . . . ... . .. 116 21 19 13 7 10 17 10 3 3 2 4 5 2 . .. 22 22 1 1 7 
13 Offer vVadham Isle ... . . . . .. 11 2 . . . 1 3 . . . . .. 2 2 . . . . . . 1 . .. . .. . .. 2 2 1 ... . .. 
14 Cape Cove, Fogo . . . . . . . .. 83 4 5 7 7 1 2 1 . . . 3 B . . . . . . . . . . . . 4 4 . .. ... . .. 
15 Tilton H arbor ... . . . . . . ... 430 51 45 65 52 35 35 26 22 17 18 25 19 8 12 47 46 8 18 5 
16 Sandy Cove . . . . . . . . . ... 17 1 . . . 2 1 2 4 B ••• 1 . .. . .. 2 1 . . . 1 1 2 2 . .. 
17 Little Fogo Islands . . . . .. 62 7 8 6 7 6 10 8 s 2 1 2 2 ... . .. 7 7 1 2 5 
18 Shoal Bay . . . . .. . . . . . . 88 22 11 14 13 s 3 2 2 2 5 5 4 2 . .. 12 12 . . . 1 ... 
19 Lions Den . . . . . . . .. . .. 43 5 1 6 2 7 7 2 4 2 2 1 3 1 . .. 4 4 ... 2 1 
20 East Tickle & Lock'sCove,Fogo 162 28 27 14 16 15 16 13 9 7 5 6 3 3 . . . 29 29 6 ... 2 -~ 
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CENSUS OF NEWFOUNDLAND· AND_; EA.BR.ADOR:...._I'874.o~ 
District of TWILLING ATE & FOGfJ. 
. .. 
.; 
A 
. z . ~ .. 
-
00 < 00 &Xi z ·' 
INHABITANTS OF VARIOUS AGE~ MARRIED 
lil r/1 < 
. ~ ~ ~ 
PERSONS. 0 0 ~ 
A A ~-
-
H 
.._HQ ~ t::: ., 
-. 
00 ., 
~ .. z 
' < ~~ : . . . . . H 0 o · c 0 C/.1 [• P=l . r-d 00 co ~ l!O . t- ' < ~ . . .. 0 ;:... .... . . 
Nil\rES OF SETTLEMENTS. 
~ ~ 0 0 0 0 0 0 r- 0 ce ..,- •t-0 co -.:::j-1 +" l.O· ...p ~ . . z <l) . +" ...p ' Cl) ~ z 0 . 0 1-1 ~ 0 0 0 0 0 Pol ....-.i 1"""'1 0 0 0 ...p 0 . c3 
!.':! 0 . C'1 +" cq ...p co .;.J· -.:::j-1 lO ::j t- <l) s I·; ~ 0 0 1""'-i 0 1"""'1 <l) 0 0 0 0 ~ Cl) 0 aj 
r-d C'1 ...p C'1 s co s -.:::j-1 s 1>- t- s ~ fl) il .. ~ - Cl) 0 ~ I 0 Cl) ~ 0 0 0 0 0 ,..0 0 ' 
r-d ...p s ~ s k s· ~ t> s ~ . i z ::: 1"""'1 0 c3 .... .... 00 I ~ 0 0 0 ~ 0 0 00 00 ~ - . , 00 00 ,..0 00 § ::I . 00 I ::: 1"""'1 ~ 00 ~ 00 ~ [{} 00 ~ <l) 00 l=l Cl) <l) <l) <l) c3 Cl). Cl) 0 ~ ~ ) t ... 00 ....-.i 00 ....-.i ....-.i 00 ....-.i 00 
-
00 
- - ~ 00 c3 ' . . I ce d ttl ce d ce d ro ce 0 0 ,..d I Cl) <l) <l) Cl) I1F Cl) Cl) ~ ........-! s ........-! s 1'""""4 s 1""---l s 1'""""4 s ,-...j s 1'""""4 s <l) <l) rt::: 1'"\j ~ ! ce ce d ce c3 ce ce Pol P-l •1'""1 •1'""1 ~ 
I ~ Cl) ~ <l) ~ Cl) ~ Cl) ~ Cl) ~ <l) ~ Cl) ~ f$ 0 I ~ ~ ~ ~ ~ rx, li; r-0 r-0 ~ Cl) Cl) ~ 0 •1'""1 •1'""1 0 ' ... .. ~ k ... .. I I 
..... 
I 
... ....  
"' 
... - ... ... ... ... . ..... ... ~ :... ,. . . .... ... ... ... ... ... ... ... .... .... -~ ... 
-
.... 
I 0 c3 d 0 z ~ ~ z ~ 
' 
I 
24 Indian Islands .. ~ .. . .. .. . .. 238 35 34 30 24 27 22 18 10 3 7 14 9 3 2 39 39 1 3 2 
25 Cann Island o•• · . . . ... . .. 23 3 4 4 :t . . . . . . 1 3 3 1 l'· 2 . .. 0 •• 5 5 ... 1 ~ 
26 Wild Cove ... ... . . . . .. 32 1 8 7 7 2 1 . . . 1 2 l . . . 1 1 . .. 2 2 j 2 •• ti \ 
27 S~ldom-Come-By ... . . . . .. 234 44 39 2D 18 26 18 11 11 11 9 7 8 2 1 35 36 3 5 5 
28 Little Seldom-Come-By ... . . . 81 17 12 11 7 6 8 6 4 2 4 2 2 . .. 0 •• 14 14 ... 2 ... . -: 
29 Black Lead Cove .... ... 
. ~· . . . 21 6 3 2 2 1 2 2 1 . . . . .. l 1 0 , • • . .. 4 4 · ••• . . . ... 
30 Island I-Iarbor ... .... . . . . ... . 51 8 5 6 7 5 4 1 1 8 3 3 4 1 . .. 9 9 0 •• ... 1 
~ 
,• 
31 Hare,Bay . .. . . ... . . . . .. 103 15 12 22 14· 4 10 · 3 6 8 2 3 2 l 1 14 14 2 1 7 
' 
32 Joe Batt's ATm ... . . . . .. 569 114 85 66 63 44 37 33 31 30 22 13 16 10 5 84 84 < 9 11 9 
-
; 
'33 Bard Island . . . . .. - ... ... 298 45 42 43 35 27 25 22 ' 16 15 9 3 10 4 2 44 44 4 g. 6 
. 
34 Change Islands ..... . .. . .. 716 109 108 96 91 65 69 34 28 31 22 3'0 20 9 4 114 114 . 10 16 2 
35 Herring N-eck ... 
···-
. . . ... 1D09 173 182 104· 127 89f-' 71 70 58 37 38 30 17 8 5 143 142 12 19 15 
' 
36 Twillinga te . . . ... . ... . .. 3071 481 5D9 348- 378 276 266 163 151 121 109 116' 102 29 21 472 471 28 78 15 
.  
.. 
37 Fri<.lay's Bay . . . ; ... . ... ... 326 74 77 27 21 15 23 ' 29 27 10 4 7 6 2 4 56 56 1 6 B . 
38 Dog Bay"··· . . . . . . . ~- . .. 8 1 . . . 1 1 1 . . . 1 1 . .. . .. t· 1 . .. . .. 2 2 . . . ... ... 
39 Loon Bay . . . .. . .. ••• . .. 97 15 14 11 13 ' 9 ' 12 " 6 3 4 2 4 3 . .. 1 15 15 2 2 
~ ·' 
... 
> 
14 1' J 40 Exploit's Bay ... . . . . . .. . .. 151 29 27 24 11 7 ' 6 10 9 7 2- 2 2 . 1 19 19 1 3 ... 
41 l{ite Cove ... . . . . . ... . . . . . . 65 15 16 4 2 4 3 8 6 2 . . . 2 3 . .. . . . 11 11 ... 1 o-• 'I! 
42 Exploit's Island ... . .. . .. 623 102 97 81 72 51 39 33 34 27 22 27 24 4 10 94 94 4 19 s· 
43 Blacl\ Island ·~ ~. . .. . . . . .. 188 39 29 lSj 16 20 22 18 8 8 3 7 8 1 1 35 35 1 4 2· 
' . ~ 
44 '\V estern Head . 146 31 23 18 10 11 10 ' 13 7 5 4 5' 5 2 2 22 22 2 4 i • •.o ~·· ... CJ tJ fl ~ I 
45 l\Ioreton's Harbor .... • o~• 
···-. 
351 49 69 41 32 33 24' 2.4 24 16 11 8 13 5 2 59 59 1 7 3 
46 Tizzard's Harbor . . . ... . ... 298 51 45 41 37 21 17 17 15 1'5 13 12 8 2 4 46 46 · 1 5 1 
.. ' .~ 
. 
.... -
-
. . ~ . . .. 
--
..,.... 
tJistrict of TWILLINGATE & FOGO.' 
¥-~------------~~~~~~--~~--~--~--~~--------------------.---------~---------~ ~ I P=l I 
·' 
~ 
:;:;>· 
. 
WHERE BoRN".· 
A 
o:8 
1'::4 
m 
0 
1-1 
~ 
< z p 
. 
m 
~ 
0 
NUMBER OF VARIOUS RELIGIOUS 
DENOl\IINATIONS • 
234 
23 ... 
31 
232 
80 
21 ... 
47 
100 
4 .... 
• • ¥ ••• 
< 
r=l Q 
3 ... 1 1 ... 
r-:1 
1-1 
Cl 
H 
I .. 2 ... ... ... 4 2 1 1'45 
• • ,.. • • • • • • • • • • o•• , • • • • • • • • • • • , ., • , .-·. • • • • a • • • • 3 .· .. 12 ... 
1 ' . •'• 
1~ .. ,, 
1 ... 
.. -. 
4 .. ..  
3 .......  
1· . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . · .. 32 .•• 
1 1 . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 0 • 8 I 1 ... 133! 
• • 0 ••• 
••• •• '• ••••••••• ~ ••••••••••••• •~• .,,, ••• o •• 
eeo ••• ••• ••• ••••••••••••!•.,.••••••••• ~• 
••• ••" ••• oeo ••• ••• ••• ooo ••• ••• ,,,. ••• 4 • • • o"• • 
. . . . . . . .. 2 . . . . . . . . . . . . 2 1 .......  1 1 •'•. 
I 
A.1! 
·:I. I ... 
21 ... 
43' I 
2 
1·6 
8 
5 
91. . . . 0. • • • • • •• 
111 oe• o•• ••• oee 
85 ... 
40 ... 
. . . . . . . :, ·. 
. . . . . . . .. 
0 o 0 0 o 0 I e e o "o •• 
559 3 1' ... 1 8 .. . 3 1 2 2 ........ ·. 19 3 3 324 213 . . . . .. 5 32 ... 
205 - 3 ..• 
702 13 ... 
982 26 ... 
2961 96 
319 7 ... 
8 .... .... 
96 1 ... 
144 6 ... 
65 ... . . .. 
607 15 .... 
186 ... 
144 1 
347 4 .... 
293 4 
• - e' • • • • • • • • 0 1 . . . . . . . . . . ...  < 1~ . . . . .. 7 1 ... 298 ... 
. . . 
. . . . .. 
1 ... 
1 29 10 
3 486 
5 866 
18 112 . . . 1 . . . . . . . . . 1 
5 2,... 1 .............. .. ·. 
1 4 9 ... 
7 2 99 .... 
J 9 ... ,1 1 2 . . . .. . 2 .. . 
4 11... ... 1 ... ... ... ... 21 
8:1· 31 21 1537 
1 I ·l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . .. -. 8 ... 
0... . . . . . . . . ... • • • I • • • • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
1 .. . 
• • "o • • • • •• 
.. ·. . .. 1 
2 . .... . . . . ... 
1 . .... . . . . .. 
. . .• . . . . .. 
1 ... \ . . . . .. 
1 1 ...... 
• • • • • • • •"a • • • • • • 
I 
I 
I 
5 1~ ... 
II e e • e e • e e • e e ••• ·1 ••••• • •••. ••c. •••••• 
1 ... 1 ........ . 
1-- . 0 •• • ••••• ' 
. .. 11 1 
1 
1 . . . . . . . . . . .. 
I I 
I 
. . 'I' .......... . 2 
-~·1) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••o ••• ••• 
I 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
i I 1 .. .! ...... ! ..... ,1.,, •••••• 14 3 1 
I I I 
88 
7~ .... 
113 . \ . 
'.1G 
81 ... 
69 
1 248 ... 
50 93 ... 
8 21 1499( 
227·1 ... 
. . . 
6 42 ... 
21 42 ... 
58 ... 
510 ... 
37 105 ... 
5 72 ... 
270 ... 
. '. 
• • • • • • 0 •• 
1... . .. 
. . . . . . . .. 
1 5 ... 
. . . . . ·, ... 
• • .. • • • 0 • • 
• • • 0 • • • •• 
• • • 0 • • .. . ... . 
. . . . . . . .. 
. . . . . . . ..  
12 217 . .. .. . . . . . .. 
PLAcEs eF 
\Volisnrp·,· 
CHILDREN 
ATTENDING 
ScnooL, &c. 
1" . . . . 12 .. . 
. . . . . . . . . . ... - 6 ... 
. . . . . . ...•. . .. 1 ... 
. . . . . ·. 1... • •. 35 7 86 ; 
. . . . . . . . . . . · . . . . r . . . 24- : 
• •• 
l 
12 ; 
••• 
• • • 0 • • • • • • •• 
1- . . . . .. 71 9 222 
1 . . . . '! 28 •.. 117 •' 
1· ••. 405 110 211 ' 
·, 
1 0.. . . . . .. 260 132 301 ; 
I 
1 . . . J·; ••• 808 277 552. 
. . . . .. . . . . . .. 24 • • • 151 ' 
. . . . . . . . . . .. .... . .. l , 
53 ... : 31 . · .. 
38 .•. 52 
• • • • • • • • • • 0 • 17 2 22 
1 ... 1 ... 261 81 164 
. . . . . . . . . . .. 44 ... . 3 
• • • • • • • • • «) • • Q4 t ..,; • • • • • • ' 
1 ... 1 ... 170 58 38 
1 ... 1 ... lOG 58 53 
78 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
No. E NGAGED I N vARIOUS P ROFES-
SIO~S , &c. 
District of TWILLINGATE & FOGO. 
B u iLDINGs. 
F ISHERIE S. 
V ESSELS. B NETS & OATS. 
SEI NES. PRODUCE. 
24 .. . .. . 1 . . . . . , 
25 . . . . . . . . . . . . . .. 
26 . . . . . . . . " . . . . . . 
144 
10 
13 
27 . . . . . . 2 . . . . . • 127 
28 .. ) . . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . . . . . .. 
30 . . . . . . . . . . . . . . , 
31 . . . . . . . . . . . . . .. 
38 
8 
31 
47 
32 .. . 1 . .. . . . ... 307 
33 . . . .. . 1 . . . . . . 1,18 
34 ... .. . 2 .. . .. . 247 
35 1 ... 4 
36 2 1 16 ... 
1 .. . 295 
48 7891 I 
07 i) ... I... . .. 1 . .. 
38 . . . . . . . .. 2 .. ' 
39 .. . ... . .. 14 ... 
40 ... ... 1 4 ... 
41 . . . . . . . . . 5 2 
89 
26 
7 
7 
42 1 .. . 2 2 1 305 
43 ...... .... . , .. . 101 
44 . . . . . . . . . . . . . . . 751 
2 .. . . . . I 176, 45 ..... . 
...J:() • • • • •• l 2/ ... , 
I I 
I I 11 14{ll 
80 ... 
4 ... 
7 .. . 
63 .. . 
20 .. . 
4 . . . 
15 ... 
26 ... 
150 ... 
77 ... 
170 ... 
34 43 5 ... 41 23 
5 
4 
5 .. . 2 3 2 
4 ... 1 6 4 
34 42 3 4 53 33 
15 16 1 1 £ 12 
4 4 ... ... 2 3 
9 9 1 [ 8 7 
15 17 1 ] 12 13 
81 103 7 2 88 53 
45 58 4 1 46 24 
115 126 20 2106 101 
287 8 145 154 7 17 165 127 
599 21 458 524 41 2G -±67 201 
1 8 55 
. . . . . . . .. 
. . . . . . . .. 
... 
... 
... 
... 
Qtls. Trcs Brls. 
1617 1 53 12 2787 . . . . .. 
1 
6 .. . ... 41 10 
100 ... 
250 24 
. . . 
... 
2 10 45 24 10 4 112 22 2357 13! 6 
. . . . . . . .. c 2 1 28 4 
. . . . . . . .. 2 .. . .. . 5 ... 
632 2 
92 ... 16 
' . . . . . . .. G 2 ... :!9 1 365 2~ 27 
11 1 ... 74 12 535 3 
2 4. 4.0 68 17 6 411 289 5198 ... 
3 12170 28 t1 2:261109 2570 ... 
0 
61 
51 
57 
1 5 20~ 102 15·2<1 8 226 633G 21 ~ 300 
'r"'i 
20 155 704 300 4 4 338 8 12793 16 715 
0 
54 419 174181713 17 ~ 962 84:433 881 1260 
rl 
67 ... 53 GO 7 1 39 47 ... 72 2 4 70 3 1513 ... 137 
. . . . .. 2 2 . ... .. 2 .. . • •• 
20 ... 15 16 5 1 24 3 ... 
2 40 23 24 3 . .. 13 1 
12 ... 11 11 1 1 17 1 
125 ... 94 104 7 3121 85 
41 ... 34 34 4 .. . 62 32 
31 ... 28 21 3 ... 41 22 
7 4 .. . 59 vD 11 2 96 45 
57 ... 48 50 1 ... 68 41 
2 11 150 
2 18 G1 
8 1 
2 1 4 67 3 
3 ... 1 21 ... 
7 1 1 41 1 
11 75 368 55 2 2 364 23 
29 163 13 2 .. . 197 6 
2 12 48 10 J ... 23D 116 
11 83 14D 5 ...... 227 24 
6 3v l6D 8 .. . 3 245 61 
Cwt. 
8 
582 60 
80 20 
Trcs 
4 
735 23 120 
5366 47t 
1831 7 
195!} 6 
748C 15 
4820 3 
79 
37 
42 
79 
52 
.. 
... 
... 
... 
... 
... 
. .. 
. .. 
... 
. .. 
... 
. . 
....-4 
·~ 0 
.. 
.. 
1997 
75 
190 
... 
... 
2C 
1515 210 
452 
69 
255 
363 
16 
scr6 772 
1£CO 4GO 
3188 835 
864.8 1C32 
8C6C4 11c~G 
... s S3CCO c.u 
• •• 
361 
122 
949 
395 
60 
310 
131~ 143 
s D~A 
155 
110 2820 
12 
4.5C 
317 
• 
{ 
~ 
0 
. 
0 
z 
CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
Dis.trict of TWILLINGA TE & FOGO. 
A:!RICULTURAL STOCK. AGRICULTURAL PRODUCEo MILLS AND FACTORIES. 
.. 
.. 
... ... ... 
... ... .. 
... 
.. 
... ... 
... .. 
41 
2 
2 
29 8 .. . 96 72 2 
8 
20l 2 1 
1 ... 
• • • 
40t 21 
5 4 
i ... . . . 
. . . 8 7 1 . . . 
. . . 19 3 ... 
• • • 
5 . . . 96 68 12 21 i ... 
1 ... 81 10 
8 1 
7 
1 
3 ••• 
1t ... 
6t 5 1 . .. 25 17 4 3 1t 
~1 ... . . . 3 6 4 2t ... 
82 55 26 1 15 59 25 29! ... 
1St 16 7 2 ... 29 1 17 . . . 
58t 20 11 ... 137 155 58 27t .. . 
118! 33 40 3 14 355 16 49t .. . 
498 
71 
98 188 22 3671188 168 292! 10 
1t 
26 
26 
12 9 ... 37 171 86 21t ... 
1 . . . . .. 2 ... 2 4 . . . 
10 11 1 52 24 19 24 4 
4 8 83 8 ... 18 . . . 
13t 
8 
6 2 1 19 27 17 9i • 1 2 
91! 18 21 3 134 274 171 85 
50 10 1~ ... 60 112 57 23t ... 
57t 12 12 2 102 143 68 27t 2 
52 13 20 8 78 149 56 34t ... 
8 12 8 59 139 2 31t 3 
.. 
... 
. .. . 
. . . 
. . . 
• • • 
. .. 
. ... 
••• 
••• 
••• 
.. ... 
... .. 
1130 4 
43 ... 
63 2 
468 18 
189 .•. 
31 ... 
191 12 
182 ... 
625 7 
485 5 
1993 80 
. . . 
• • • 
.... 
.... 
• •• 
... 
.... 
1 
.. 
... 
120 ... 
. .. 
• •• . .. 
20 .. . 
20 .. . 
. . . . . . 
100 ... 
. . . 
670 ... 
230 ..• 
. . . 
••• 
. .. • • • 
• • • 
6 M .... 
••• 
. . . 
• • • 
• • • 
••• . . . 
. . . . . . 
12M ...• 
. . . 
8 2592 .•. 
13 10219164 
• • • 
. . . 
750 .. . 
4002 .. . 
. . . . . . 
. . . ... 
. . . 
12 
. . . 
20 
1 
. . . 
1024 1 
27 1 
324 14 
405 
284 12 
. . . 
2 
67 
57 
53 
1650 7t 160 
751 8 190 
195 .. . 
• • • . . . 
20 .. . • • • 
80 .. . ••• . .. 
150 49 160M .... 
h'ds 
40 ... 25 M. . .. 
520 .. . 
. . . . . . . .. ... 
839 17t 186 420 .. . 
907 4 224 140 .. . . .. 
1116 7 109 284 ... 
••• 
••• 
••• 
.... 
••• 
• •• 
• • • 
. ... 
••• 
••• 
••• 
... 
••• 
... 
... 
. 
tll 
s 
0 
0 
H 
. 
0 
z 
... 
. .. 
. .. 
... 
... 
4 
50 
6 
79 
MISCELLANEOUS. 
80 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District af TWILLINGATE & FOGO. 
A 
. z . 
w. < rll ~ z ' 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES. MARRIED 
f";rl rll < 
PERSONS. ~ ~ P=l 0 0 Pot 
A A ~ 
~ ~o 
~ f$ 
-
. 
rll 
E-1 . z . . . . 
< 0 0 0 0 
Ul 
. ~ -.:tt }.0 t- r-0 E-1 w. . 
'""" 
~ . . . 0 ~ ... . 0 0 0 0 ~ ce 0 0 0 t- 0 ce 
... 
NAMES OF SETTLEMENTS. <d . co ..p ~ ..p L.~ ..p ..p ~ . ~ a.:> a.:> Ill ~ 0 • 0 1"-1 0 0 0 0 0 0 0 0 P-t 0 .--1 z ..p . ce 0 . C'l ..p C'l ..p co ..p -.:tt }.0 ~ t- a.:> H 1"-1 ~ 0 0 0 0 0 a.:> 0 .--1 s a.:> C'l 0 s s s }.0 p. s ce ~ r-0 ..p C'l co -.:tt t- ~ a.:> ~ 0 ~ 0 a.:> ~ 0 0 s 0 s 0 s 0 a.:> ,...0 s 0 ~ r-0 ~ ..p ~ ~ ~ p. ~ . . 1"-1 0 ce ... ... rn . 0 ~ 0 0 0 0 0 w. rll ~ . w. 
z ~ rn 1"-1 w. ~ w. ~ w. ~ rn ,...0 m. ~ rll ~ ~ a.:> rn ~ a.:> a.:> a.:> a.:> a.:> ce a.:> a.:> 0 0 ~ ~ ce .--1 .--1 .--1 .--1 .--1 .--1 .--1 rn ce rn ce rn ce rn ce w. ce O..l ce rll ce rn rll 0 0 ,..0 a.:> s a.:> s a.:> s a.:> s a.:> s a.:> s a.:> s ~ ~ r-0 rd P; .--1 .--1 .--1 .--1 .--1 .--1 a.:> a.:> ce ce ce ce ce .--1 ce P-t P-t . '""" . '""" ~ 
~ a.:> ~ a.:> a.:> ~ a.:> a.:> ce a.:> a.:> ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r-0 r-0 
~ a.:> a.:> 
. '""" 
...... ~ 
0 ... ... ... ... ... ... .. ... .... ... ... ~ ~ 0 ... ... ~ ~ ... 
. ... ... .. ... ... ... ... ... .... 
... ... ... ... . ... ... 
0 .... ce ce 0 
z ~ ~ z 
-
47 Waldron's Cove, Indian Cove} 127 7 22 24 12 24 6 3 3 4 3 10 7 1 1 13 13 3 3 
and Webber's Bight. 
. .. 
I 
48 Flurry's Bight and New Bay} 104 25 18 10 3 8 6 9 7 4 4 3 4 2 1 12 12 1 6 Head. . .. 
49 Fortune Harbor • • • • • • . .. 249 28 51 25 36 29 10 10 11 6 11 15 12 3 2 31 31 4 5 ... 
50 Leading Tickles' • • • . . . ••• 336 58 45 43 37 36 26 18 15 13 11 16 14 3 1 48 48 5 4 . .. 
51 Seal Bay Head • • • • • • ••. I 19 1 2 2 2 2 3 1 ••• 1 1 2 2 . .. • •• 4 4 • •• . .. . .. 
52 New Bay and Cotrels Cove . . . 97 8 17 22 8 4 14 12 4 1 . . . 2 3 1 1 19 19 • •• . . . ... 
53 rrriton Harbor and Nimrod . . . 64 7 16 9 5 7 4 4 ... 3 3 3 2 1 . .. 4 4 6 . . . . .. 
54 Dark Tickles ... . . . . . . . .. 55 7 12 9 6 2 1 2 2 6 6 1 1 ... . .. 8 8 1 1 . .. 
55 Sunday's Island . . . . . . . .. 95 13 25 14 7 6 4 7 7 1 3 6 2 ••• . .. 16 16 . .. . .. . .. 
56 Oil Island . . . • •• . . . . .. 9 2 2 1 ... 1 1 • •• . .. . .. 1 1 . . . • •• . .. 2 2 . .. . .. . .. 
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59 Quinton's Cove ••• • • • . .. 27 6 9 1 1 . . . 1 4 4 1 . . .. . .. . .. . .. . .. 5 5 . .. • t • . .. 
60 Hall's Bay • • • . . . • • • . .. 73 10 6 3 4 2 4 8 6 1 1 1 1 . . . . . . 8 8 . .. . . . ... 
61 Little Bay Island • • • . . . . .. 271 50 45 32 29 27 17 15 14 8 12 10 6 3 3 42 46 . .. 5 ... 
62 Wild Bight ... . . . . . . . .. 55 12 11 6 8 2 5 5 1 1 2 2 . . . . . . . .. 8 9 . .. 1 ... 
63 Three Arms . . . . . . . .. . . . 66 7 11 8 9 7 8 5 2 1 . . . 3 4 1 . .. 12 12 . . . . . . ... 
ll 31 I 64 IG1.1g's and Salmon Cove . . . 51 10 9 5 6 5 5 1 1 3 2 ... • •• 9 9 • • • . . . ... I 
65 Harry's Harbor . . . . . . ... 46 7 9 6 8 2 4 1 1 2 2 2 2 . . . ••r 7 8 . . . 1 ... 
• 
66 Jackson's Cove ••• . . . • •• 82 17 13 8 12 5 6 5 5 2 1 3 3 1 1 12 . 12 ... I 1 ... 
67 B~~·chy Cove • • • . .. . . . . . . 11 2 3 . . . . . . . .. 3 3 . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. 3 3 . .I . . . ... 
es Nick's Nose & Langdown Coves 23 4 5 3 2 1 2 2 2 ... I . .. 1 1 . . . . .. 3 3 . . . 
. . . ... 
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84 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District af TWILLINGATE & FOGO. 
A 
. z . 00. < 00. 
MARRIED 
~ z 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES. ~ 00. < 
PERSONS. t:: t:: ~ 0 0 ~ 
. A A ~ 
1-1 ~-~o ~ ~ 
-
. 
00. 
~ 
• z . . . . 0 0 0 0 tl.l < . 0':) 
-.::1'1 lQ t- r-d E-1 00. . 
~ ~ . . . 0 ~ v . 0 0 0 0 0 cd 
-0 NAMES OF SETTLEMENTS. 
P=l cd 0 0 t-
z < c:> . 0':) -+J ~ -+J ~~ -+J -+J t:: 
. 
ttl ~ 0 • 0 0 c:> 0 0 0 0 0 P-1 0 .....-l ,-! 0 0 -+J . cd z 0 . C\1 -+J C't -+J 0':) -+J -.::1'1 lQ ~ t- c:> 1-i ~ 0 0 c:> .....-l s ,-! c:> C\1 0 0 s 0 s 0 s lQ p. 0 s cd <D ~ ~ r-d -+J C\1 0':) -.::ti 0 t- ~ ~ 0 c:> :::l 0 0 s 0 s 0 s 0 c:> ,..0 s 0 r-d -+J ~ ~ ~ p. ~ . . ~ ,-! 0 cd ... .. tQ . 0 :::l 0 0 0 0 0 tQ tl.l fO..! tl.l 
z ~ m ,-! tl.l ~ tl.l ~ tl.l ~ tll ,..0 00. ~ 00. :::l :::l <D 00. :::l c:> (l) c:> <D c:> cd c:> c:> 0 0 ~ ~ .....-l .....-l .....-l .....-l .....-l .....-l .....-l cd m cd m ca rn cd rn c6 00. cd c6 00. cd rn 00. ,.0 c:> c:> c:> c:> c:> Cfl c:> ~ ~ 0 0 
.....-l s .....-l s .....-l s .....-l s .....-l s (l) s .....-l s c:> c:> r-d r-d P-i c6 c6 c6 ~ cd .....-l c6 P-1 P-1 ~~ •...-1 ~ c:> c:> c:> c:> c:> d <D c:> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r-d r-d ~ ~ 0 
<:t-4 c:> c:> 
•...-1 •...-1 <:t-4 0 .. .. .. .. .. v .. .. .. ~ ~ 0 .. .. .. ... ~ ~ .. . .. .. .. v .. .. ... ... ... ... ... ... .. . ... .. 
0 ... cd ci3 0 
z ;>j ~ z 
J 
69 Middle Arm ••• • • • • • • . . . 8 ••• 2 1 1 l . .. 1 . . . 1 1 . .. • • • . .. . .. 1 1 . . . . .. . .. 
70 North West Arm . . . • • • . .. 135 28 36 9 11 5 6 10 11 10 4 2 3 ... . .. 23 23 . .. 1 . .. 
. 
71 John Smith's Harbor ••• • • • 20 5 5 2 . .. 1 4 3 . . . . .. . ... . . . . . . . . . ... 4 4 .... . .. . .. 
72 Stocking Harbor ••• ••• . .. 41 5 5 7 2 5 6 1 . . . 1 3 4 2 . . .. ... 5 6 . .. 1 . .. 
73 Rogues Harbor • • • . . . . . . 33 4 7 10 1 3 3 . . . • • • .. . 3 2 ... . .. . .. 4 4 1 2 1 
74 Nipper's Harbor ... . .. , . ·I 157 28 35 22 16 6 8 10 9 9 4 5 3 1 1 24 24 2 4 1 
75 Burton's Pond . . . . . . . . . 6 . . . 3· 1 . . . . . . . . . . .. 1 1 . . . . . . . . . . . . ... 1 1 . .. . .. . .. 
76 Bett's Cove }\!line . . . . .. . . . 26 2 3 2 3 4 2 9 . . . 1 . . . . . . . . . ... . .. 1 1 . .. . .. . .. 
77 Button Hole Cove ... . . . . .. 22 5 5 1 1 4 4 ... . .. . .. . . . 1 1 . . . ... 3 3 . .. . .. . .. 
78 Burying Place ••• . . . . .. 128 28 25 14 18 2 5 9 11 9 5 . . . ... 1 1 20 21 1 2 1 
79 Snook's Arm ... • • • . . . . .. 50 12 10 4 7 3 3 2 4 4 1 . . . . . . . . . ••• 9 9 . .. . .. . .. 
80 Round Harbor ... . .. . . . 101 13 21 ' 5 10 ' 12 10 8 4 6 4 6 2 . . . ... 19 19 . . . 2 . .. 
81 Tilt Cove ... ••• . . . . . . . .. 506 97 99 60 52 45 40 29 29 14 19 18 5 1 ••• 75 80 2 7 . .. 
82 Beaver Cove • • • • • • • • • 29 7 5 3 4 3 . .. 3 3 . .. . . . ... . .. 1 .. ,. 5 5 1 . . . . .. 
83 Caplin Cove . . . • • • . . . . .. 55 16 8 4 6 4 4 1 4 4 1 2 1 . . . ... 9 9 1 1 . .. 
84 Shoe Cove, including Bight,} 209 30 25 22 26 24 23 18 12 4 6 10 7 2 37 39 5 4 ... Brook, and Stage Cow. . .. 
I 
- -- -
------ --
-- - -
* 15135 2501 2520 1815 1680 1299 1204 926 789 588 503 561 471 149 102 2274 2287 1681317 159 
I 
-
182,291 
---
--- -
--- -- -- -- -
As taken in 1869 ••• . .. . .. 13067 2194 2140 1533 1356 1191 1117 766 654 5491 439 518 423 121 6611916 1911 289 
. 
* 26 Indians included, neither sex nor age given. 
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CENSUS OF NEWFOUNDL1\.ND AND LABRADOR-1874. 61 
--------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------- --~ 
District of TWILL/NGATE & FOGO. 
A::!RICULTURAL STOCK. AGRICULTURAL PRODUCE. MILLS AND FACTORIES. 
-----·--------------------------1-----~~--------·~ I 
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H 1fi'SCELLANgOUS, 
--------------·-
---- -- ----- ---------- ____ , ____ - - --- -- ~--- -- ---l--
Under ~ev~ra.l of the headings, 
the figm·es, as will be se6n, hn.ve 
· · · not been given for many of the 
Settlements, the enumerators hRrv-
0 
1593~ 610 576 83 ~ 36811072 915t 21i 
~ 
4D } 39400 538 1054 103DJ 3 :203 :\I 
----------------
--- ----____ ~ ___ _ ____ 1
1 
_ _ ing failed to make the necessary 
returns. This will make the totals 
}..~ 
1436 864 53s 48 ~ 3654.1128 819 I 20 38524 527 
I 
16130 
for this District unreliable, so far 
. . . as these headings are concerned. 
88 CENSUS OF NEWFOUNDI.JAND AND L.A .. BRADOR-1874o 
. 
District of FERRYLAND. 
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I '" ... • ~ . z til Ul 1IARRIED ~ < z !NHADIT.L'\TS Olt~ V!.JiiOU;:; AGES. l';l rJ:. < 
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....-1 0 (J) ~ d d c3 d c3 c3 ~ H P-! •1"'"4 •1"'"4 0 (L) Cl) C) <D <D <D ~ ~ ;:... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ R ~ ~ R ~ R ~ ~ r'd r-0 
t+-4 (l) <D ~ 
. •1"'"4 •1"'"4 0 ~ M 0 .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ;:... ~ . .. .. .. .. ... .. ... ... ... .. I .. ... ... ... ... 0 ,...,.. cd 0 •"' ! z ~ ~ z I I ~ 1'""'4 
I 
1 Goulds ••• ••• ••• ••• . .. 257 37 47 87 so 14 5 12 10 11 11 12 16 7 2 37 37 .... 4 ... 
2 Bay Bulls ••• • •• • •• . .. 781 125 lOG 68 73 62 461 47 55 42 41 43 5C 14 9 122 122 JO 29 1 
731 B Witless Bay • • • ••• • •• . .. 949 100 129 125 114 72 57 54 37 37 60 G3 18 10 124 124 11 34 1 
4 Mobile . . . . . . . . . ... . .. 231 32 33 27 24 10 13 20 15 16 15 8 11 5 2 38 38 5 8 ... 
5 Toad's Cove ••• ••• . .. . .. 352 47 52 an 31 27 14 16 20 18 13 26 25 13 11 51 51 5 14' 2 
6 Burn Cove ••• I 0 0 . . . . .. 69 13 14 5 3 4 3 2 2 4 4 8 6 . .. 1 11 11 . .. 2 ... 
7 Caplin Cove ••• • • • ••• . .. Gl 10 14 8 1 1 1 4 3 3 2 7 6 . .. 1 10 10 1 2 1 
8 I3aline . . . ... ••• ••• . .. 55 3 8 2 5 () 4 5 4 2 2 2 5 G 1 8 8 2 5 ... 
n Ln,!\Ianche . . . . . . . . . . .. 25 4 3 4 . . . 2 4 2 1 . . . 1 1 2 1 . .. 5 5 . .. ... . .. 
10 Brigus, South • • • . .. . .. 177 28 22 18 14 13 19 13 0 12 10 6 10 3 . .. 30 30 2 2 ... 
1] Cj,pc Broyle . . . ••• . . . . .. 478 76 78 57 47 35 32 31 SJ 32 20 20 13 2 4 05 65 4 10 ... 
I 
i 
12 Caplin Bay • • • . . . ... . .. 288 48 45 25 20 25 26 21 20 15 10 15 8 G 4 44 44 6 5 4 
13 Forrylancl . . . ••• ... . .. 63G 91 72 67 72 52 59 34 27 45 33 35 3D 7 3 sn 8D 16 21 4 
14 Aquaforte ... ... • • • . .. 239 37 41 34 20 12 10 12 15 16 13 10 12 5 2 30 30 5 11 ... 
15 Fonneuse ... . . . . .. . .. 018 105 100 77 57 23 26 33 45 49 35 25 21 11 10 03 93 9 20 1 
lG Renews . . . 
••• . .. . .. . .. 852 150 152 8G 83 47 34 40 52 58 54 38 37 10 11 129 129 7 28 3 
17 ilcncws to Cape Race . . . . .. 228 54 42 27 20 14 8 14 14 13 7 6 7 1 1 34 34 2 3 ... 
~ 
El'l·atit ancl Omissions acldccl} 123 
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224 ... 
672 ... 
224 . . . 
448 .. . 
336 .. . 
. .. 
224 
270 ... 
252 
1293 ... 
••• 
... 
... 
••• 
. .. 
... 
. .. ... 
... 
... 
. .. t •• 
... 
... 
... 
' 
••• 
. 
U1 
s 
0 
0 
~ 
. 
0 
z 
2 ... 
MisCELL.A.Nll:ous. 
2 • . . 1 Convent, 6 NtmJ.. l J 
1 ... 
2 .. . 
1 .. . 
l ... 
2 men 
s ... 
6 men 
•' 
D ••· 
G meL 
1 . . . 1 Convent. 
2 IDf:ll 
:3 
G tnc:n 
/ 
... ~ 
4 . .. 
8 lllCi~ 
4: • . . 1 Convent. 
---1---- -- -- - --!- --- ---1-- - --- --- --- - - --- --
91 
2±C 656 1805 ~ ... 
C'1 
2412t 308 310 '3G7 5 
'l'""i 
515 16508 901 163~ 7211 ~0 l)')i'J! 
i'or 15f:H 
. . . rnrtmics for the manufacture 
ci Cod Livc;r Oil. 
---J---- ------ ------1-- -- ----- ---·-
1713 
C':) 
2G7 3!2 2'38 ~ 421 481 1179 . . . 86 11148 5D7 t23 7G50 ... . .. . .. 
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92 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of PLACENTIA & ST. MA.RY'8 .. 
._ 
.. 
A 
00 z . 
~ < 00 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES..- MARRIED 
1'::;1 00 z 
PERSONS. ~ ~ ~ 0 0 ll4 
A A ~ 
1-1 
"'""0 ~ ~ 
. 
. 
-f12 
~ 
~ 
~ . . . . • 
1-1 0 0 0 0 U.l j:Q . co ~ 1Q t- rd ta . < ~ . . . 0 ~ .. . 
NAMES OF SETTLEMENTS. 
III ~ 0 0 0 0 0 0 t- 0 c6 ... 0 z . co +:> ~ +:> 1Q +:> +:> r:: . <D <D z 1-1 ~ 0 • 0 0 0 0 0 0 6 0 P-4 ......... ~ 0 +:> 0 . ~ 
~ 0 . C'l +:> C'l ~ co +:> -.::tf 1Q ~ t- <D ~ ~ 0 0 ......... 0 ~ <D 0 0 0 0 1Q <D 0 c6 . 
rd C'l +:> C'l s co s -.::tf s p. t- s ~ . ~ ~ 0 0 0 0 <D 0 0 ~ I· 0 <D 0 s s s > ,.0 s r-d +:> ~ ~ t.!:l c!:: o · z ~ ~ 0 c6 .. .. tQ ~ 0 0 0 0 ,.0 0 ta 00 ~ . s:l ~ . ta ~ ta ~ ta ~ ta ~ ta ~ m 00 ~ ta <D ta <D <D <D ~ <D <J,) ~ <D <D 0 0 r:: ~ ~ ta ....... ta ....... ....... ta ....... 00 r--i 00 ....... 
-
00 ta d 
c6 ~ 00 ~ ~ ~ ~ ta ~ <J,) <J,) <J,) <D <D <D <D ~ ~ 0 0 ,.0 
-
s ,....... s ....... s ...-1 s 
-
s 
-
s 
-
s <J,) <D . rtj r'd P-t c6 c6 c6 c6 c6 ~ c6 Pol Pol • r-1 • r-1 ~ <J,) ~ <D ~ <D ~ <D ~ <J,) ~ <D ~ <J,) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r-d r-d 0 
'4-4 <D <1.) C+-j ....... . ...... 0 ~ ~ 0 . .. ... ... ... ... .. .. .. ... .... .. - .. .. .. .. 
. ... ... ... ... ... 
..... .. ... ... ... ... .. ... ~ ~ ... .. 
0 ~ c6 0 
z ~ ~ z 
• 
' 
l 
1 Cape Race ... . . . . . . . .. 18 5 . .. 4 2 • • • 2 2 2 1 . . . . " . . . . .. . . .. 2 2 . -.. .... 0.. . I 
r 
2 Long Beach .... . . . . .. . .. 20 1 4 3 2 8 1 .. .. ... 1 1 2 1 . .. . 1 2 2 . .. 1 . .. . ~ 
8 Droke 23 5 8 2 2 3 2 1 2 2 1 5 5 1: ••• ••• ••• . . . . .. . . .- 0 -•• . . . .... . ... . . . . .. 
4 Portugal Cove ... • • • ... . .. 51 5 7 5 6 4 5 4 ~ 6 5 . ... . ... . . . 1 10 10 . .. 1 . .. 
5 Biscay Bay 25 2 4 4 6 2 .... 1 1 1 2 2 8 8 1 ' . .. . ... . ... . .. . .. ... . . .. . . . . ... 
' 
6 Trepassey ... ..... . ... . .. 503 57 63 68 46 55 42- 89 27 81 22 22 21 a 5 73 73 2 11 . ... 
7 Cape Pine . . . . . . . . . ... 19 2 . .. 7 4 2 1 1 . .... 1 1 . ... .-.. . . . . .. 2 2 . .. . .. . ... 
8 St. Shott's ... . . . . ... . .. 83 8 6 5 1 1 1 3 6 3 1 1 1 ... . 1 7 7 0 • • . .. • •• J: 
. I• 
9 Peters River . . . ..... .... ... 32 2 4 1 6 6 3 3 1 2 1 1 . . . 1 1 6 6 1 '" . . .. 
,, 
10 Holly Rood 118 17 16 20 15 9 10 11 9 2 3 2 2 2 14 14 5 . .... ... .... . . . • •• . .. . . . ~~ 
' 11 Gaskin, Point LeHaye .... . .. 220 36 45 14 15 14 16 20 15 12 7 10 7 4 5 36 se 4 4 . .. 
12 St. Mary'·s, (Proper) ••• . .. 665 60 76 101 80 54 49 82 37 33 37 49 46 7 4 100 100 8 19 5 
13 Mall Bay ... .... • •• .. .. ... 75 9 11 8 13 5 6 1 4 4 4 6 2 1 1 12 12 
I' 1 . . . . ... 
14 Admiral's Beach . ... . .. . .. 20 3 8 ... . . . . .. 6 5 1 . . . . .. 1 1 .. . . . .. 4 4 . . . . . . . ... 
. 
15 l\1:ussel Pond .... . ...... . . . . .. 22 3 3 4 . .. 3 8 1 . . . 1 2 1 . . . . . . 1 2 2 . ... 1 0 .•• 
16 Salmonier ••• • •• . .. . .. 516 83 74 72 53 33 41 36 51 27 23 19 12 6 4 76 76 12 8 11 
17 Harry Cove .... ... ... . .. 23 3 3 1 . . . 2 6 2 2 . .. . .. 1 2 1 ... 4 4 . ... . ... . .~ .... 
. 
18 Pinch Gut Tickle . . . . .. . . . 34 5 6 5 3 1 3 1 1 1 2 3 2 1 5 5 1 
1: 
... . ... •-•-o 
19 Colinet ... . .. • • • . .. . .. 46 11 8 2 5 8 3 8 5 2 1 1 1 1 . .. 8 8 . .. . .. . .. 
20 John's Pond ... ... . .. . . . 79 16 15 131 12 3 3 2 2 3 4 4 1 1 .. .. 8 8 1 1 8 
21 Cape Dog 87 5 7 4 7 2 1 3 2 2 2 .. 1 4 4 1 1 ... . .. . .. . .. ..... l .. .. .. .... 
22 North Harbor .•• ••• . .. . . . 39 5 6 4 5 4 5 2 I . ... 3 8 1 . .. . .. 7 7 .. .. 2 .., 
23 ~Iosquito ..• . . . • • • ••• ... 38 6 3 6 7 8 41 2 ... 1 5 1 . .. . .. . .. 4 4 .. .. 3 11 
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... District of PLACENTIA & ST. lv!ARY'B . 
FISHERIES. 
No. ENGAGED IN VARIOUS PnoFEs-
BUILDINGS. SIONS1 &c. NETS & VESSELS. BoATS. 
SEINES. 
PRODUCE. 
. 
I 
'"d I • I I r-4 CD (/) ~ 
..=I cd 00 00 <Dow S oE r-4 r-o 0 ~ 0 tl.oo .~ p rod CD ...;.:> ~ l"d cd ...;.:> rn. ~ . cd CD cd ~ ~o g :H CD 
.s 00 ~ ~ u.) . ~ 0 • . ~ ':+3 ~-ttl 0 ~ rJ.l CD I ...;.:> 00 CD p.. . ~ . ~ ,.=l . • .-4 CD ~ ~ 0-i 1"0 S::,.;!l ;.a CD • ,..; rot:$ 00 ,.0 . rd ~ CD 00 CD S::.~ ~ I s:: 00 CD 0 ~ CD •r-4 r-4 ...;.:> ~ "d § ~ ~ § l•r-4 CD cd ~ X. CI> ...;.:> 0 . . ~ . ~ ~cd r:t:J CI> ea •r-4 ~ 00 ~ 0 ~ .s be co 00 P"d rd ~ .~ C!; • .-4 ;;;... CI>s:;:p, ~ ea ~ ~ C1) CJ) 
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I Qtls. Trcs Galls. 
1 . . . ... . . . . . . 2 . . . . . . . .. B s . . . 2 4 . . . . . . • • • . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. • •• . . . ••• • •• ... 
2 . . . . .. . ~ . ... . . . 12 6 . . . 2 2 . .. . .. 4 2 . . . . . . . .. 3 . .. . . . 4 . .. 812 . . . '!".to• . .. 812 ... 
8 . . . ~ ... . . . . . . . . . 12 9 . . . 4 6 . .. . . . 9 4 . . . . .. . . . 6 . .. . .. 11 . .. S95 ... 0 LO . .. 895 ... 
4 • • • . . . . .. . . . . .. 54 86 ... 9 9 . . . . .. 15 9 . . . .... . . . s . .. . . . 8 . .. 1484 . . . • • • . .. 1484 ... 
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 8 8 ... . .. s . . . .... ~·· ... ··~ . .. . . . . . . . .. . .. 7 • • • . .. • •• ... 
6 \" 
2 . . . . . . S84 259 ... 89 90 . . . . .. 78 56 . . . . . . ... 23 . .. 30 180 ~·· 19070 . . . . .. • •• 19070 ... 
38 18 2 2 
7 ··r· . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. . .. . . . ••• . .. ... 
S8 18 7 7 5 4 8 ... 14 410 4.10 
8 ··r· . . . . . . ... .. .. ... . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. ... 
67 53 8 8 2 14 s 14 S7 1800 1800 9 ··r· ... . . . ... . . . . . . . . . ... . . . .. .. . .. . .. .... . . -· .... ... -
103 85 19 19 17 15 28 1 94 8284 8284 lO ··r· . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . ••• • •• 
93- 71 39 S9 19 26 25 56 2415 2415 11 ... 1 ... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . ... .... 
l2 1' ... . . . . . . ... 348 245 . . . 125 129 4 . .. 64 60 . . . . .. . .. 52 ... 22 162 . .. 11720 . .. ... .... 11776. ... 
I 1S 41 S5 15 15 1 14 10 10 2 22 1S05 1305 . .. , ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. • •• ... 
14 20 13 5 5 4 ~~:es ~~;~ 2 7 550 550 ... 1 ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. ... . .. . . . . .. . .. ... . . . I [this place. 15 .. ·j· .. 8 s 3 ~) s 3 3 fa sh n1a not h er loc alit.y ·no fi shor pro due e at ... . .. . .. u ... . .. • •• 
' Brls 
16 \•• 2 1 ... 266 125 . .. 86 00 6 1 lOS 45 . . . . . . . . . 22 121 101 . .. 11233 1 . . . . . . lOGOS ... I 
17 ··r· . . . 1 . .. 8 4. . . . 4 4 . . . . . . 7 2 . . . . . . . .. 2 . .. . .. !C . .. 200 8 ... ... 170 ... 
21 11 4. 5 5 4 2 2 ... 4. 200 180 18 ··r· . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . • •• ... 
S60 355 19l··r· . . . . . . . . . 11 7 . . . 8 8 1 . . . 5 2 . . . . .. . .. 1 ... 1 7 . .. . .. . .. ... ... 
2D 13 9 14. 2 12 1035 5 960 20 ··r· . . . . . . D 5 t:: • •• • • • ... . . . . . . . . . . .. ... . .. . .. () ... . .. 
1 20 7 6 8 4 7 457 415 21 ...... . . . . . . . . . 6 4 1 . .. . . . . .. 5 ... . .. . . . ••• . ... ••• . .. 
22 Sll 8 6 c 1 (' 
:I (;· 3 12 11010 8 lOOC ••• . . . . . . . . . . . . OJ . . . ... v . .. . .. . .. ~ ... . .. . . . • •• ... I 9.3· .. ·I l r 6 7 10 4 ... 1 18 1.040 950 .. , ... 1 ... . . . . . . I ._J, v . . . . . . . .. . .. . . . ... . .. • •• ... • •• ... 
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CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
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96 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of PLACENTIA & ST. MARY'S .. 
-
A 
-
. z . rn < rn 
MARRIED 
~ z 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES •. 
10:1 rn < 
PERSONS. ~ ~ ~ 0 0 ~ 
A A ~ ~ ~0 ~ 
. 
-rn 
~ : 
z 
< 
. ~ . . . . ~ 
1-4 0 0 0 0 tfj P=l . r-0 l1.l co ~ lO . ~ < ~ . . . 0 ~ ~ . 1~ AMES OF SETTLEMENTS. ~ o3 0 0 0 0 0 0 t:- 0 o3 .... 0 z . co ~ -.::tl ~ lO ~ ~ ~ . z Q) 0 . Q) ; H ~ : 0 .,..... 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 P-1 0 ,-...j . o3 
1'1:! 0 . cq ~ cq ~ 0';) ~ -.::ti· lO ~ t- Q) s ~ 0 0 ....-l 0 1""'1 Q) 0 0 0 · 0 Q) 0 o3 cq s s s lO I> s <l) r-d ~ cq co -.::tl t- ~ . ~ <l) 0 ~ 0 Q) ~ 0 0 0 0 0 0 , 
z r-d ::::1 ~ ,...; s ~ s ~ s ~ I> ,..c s c:!:: ... ... . 0 o3 Ul ~ 0 0 0 0 0 rn Ul . Ul l1.l l1.l ,..c rn ~ ~ ~ . Ul, p ,...; ~ l1.l ~ ~ Ul Ul ~ Q) Ul <l) Q) Q) <l) <l). o3 Q) <l) 0 0 ~ ~ ~ l1.l ....-l Ul ....-l ....-l ....-l ....-l .....-! ....-l l1.l l1.l o3 o3 o3 l1.l o3 Ul o3 u~ o3 t1.l o3 r/1 o3 Q) s Q) s <l> s Q) s Q) s <l) s <l) s ~ ~ 
0 0 
,..d 
....-l 
-
1'""""1 1'""""1 ....-l 
- -
Q) <l) ro ro ~ -
o3 <l) o3 <l> o3 Q) o3 <D o3 <D o3 Q) o3 Q) ~ ~ •l"'"'f •..-I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r-0 r-d ~ ~ 0 
t.t-1 <D Q) t.t-1 
•...-i ..-,....! 0 .. 
-
.... 
-
... .... 
-
.... 
~ ~ 0 
-
... 
-
~ 
-
... .... ~ ~ . 
- -
.. 
-
... .... ... .... ... .. .. .. .... ... ... 
0 o3 o3 0 
z ~ ~ z ' 
24 Mother Ixx. . . . ..... 
·-· . 
. ... 26 5 5 3 s 2 2 2 1 1 ...... 1 1 ... o-. .• 2 2 2 1 5 
25 Beckford •.• . . .. ••• .... . .. 17 s· . .. 2 1 3 3' 
·-·. 
..... 1 2 1 . ... 1 
·-· . 
2 2 ·~·. 1 . ..... . 
191 26 Branch ...  ...... . . .. ••• . .. 157 16 19 24 2'4 12 11 5 5 7 7 7 .... . .~ ... 19 19 2 3 11 ' 
27 Gull Cove ... • •• ..... • •• 14 .. ... 1 3 1 .. . 5· 2 . .. •· ...  . ... . l 1 •.. . ..... 1 1 . .. . .. 1 
28 Point Lanee ••• .... ·-·. . .. 31 3 7 s .... 2 5 5· 3 I ·~· . 2 ·~·. . ..... o.-e • 3 3 . ... •.. . . ... 
29 Golden Bay 5 2 2 ' l l 
····· 
.. •· ..... ... . .. . . . . . . . . . 
. ·-· 
... 
·-·· 
o-o • .. .. ... . . . . .. . 
·-·. ·-· . 
... .... 
30 Cape St. Mary'-s, (Light-house) 14 1 1 1 4 ... 2' . ... 
···-· 
. ... 1 2 2 ... o~• • 2 2 ... . 
·--. 
.. .. 
31 Lear's Cove . . ·- ••• . ... . .. 19 1 4 2 2• ... 4 1 1 2 ·-· . 1 1 . .. .... . 3 3 . ... ... . . .. 
32 St. Brides or Distress .... ... 140 18 17 7 11 11 18 21 10 5 5 8 4 4 1 22 22 5 2 3 
33 Cuslett 
··-· ·-·. 
.... . .. .. . .. 23 4 4 s- 1 1 4 2 2 1 .... o-·•·• 1 
·-·. 
. .. 3 3 o~e • 1 I 
34 Angel's Cove .... ~·· . .. . . . 14 .. . 2 ... . ]; 3 4 2 ..... ..~ ... . .. 1 1 ... . .... 3 3 .... ... . ·-· . 
35 Patrick's Cove ... ... . .. 43 4 8 3 4 7 5 5 1 0 I 0 1 s 2 ... .. .. 6 6 ... . . ... . .. 
36 Gooseberry • • • ... . . . . .. 11 . . . ... 1 1 ... . . . 2 2 1 2 1 . . . 1 . .. • •• . .. 1 1 
--··· 
37 Ship Cove ... . . . . . . . .. 23 3 2 1 4 1 . ... 1 . .. . . . G 4 . .. . ... 1 1 1 1 1 ... : 
38 Great & Little Barrisw.ay ... 34 3 4 8 2 3 . . . . . . 5 . . . 1 4 2 . .. 2 5 5 . .. 3 l 
39 Point Verd • • • ••• . . . . .. 138 28 28 17 10 7 4 5 10 9 5 6 3 3 3 18 18 3 5 12 
40 S. E. Mountain • • • . . . . . . 6 . . . 1 3 . . . 1 . .... ·-·. . ... . . . ... .... . . . . .. 1 ·~· . . .. 1 . .. 5 
41 S. E. Arm • • • . . . . .. ... 211 37 41 33 24 9 9 11 10 8 8 11 6 3 1 26 26 6 6 14 
42 Block House ... . . . ••• . .. 36 1 5 4 5 5 4 3 1 1 1 3 2 ... 1 4 4 1 1 .. .. 
43 Great Placentia ••• ••• . .. 415 51 42 46 54 41 33 25 18 19 30 24 22 5 5 51 51 5 19 12 
44 N. E. Arm ••• ••• •· .. . .. 858 59 49 47 43 23 26 26 2 19 13 11 15 • •• 5 53 53 1 14 10 
45 Freshwater ••• ••• • •• • • • 26 6 3 6 1 .. .. ••• • •• 2 1 2 · 2 1 . .. 2 2 2 . .... 8 .. .. 
46 Point ~1all • • • ·~· ••• . . . 34 1 6 3 5 5 3 2 1 1 
< 
1 1 3 2 .. .. 7 7 .. •·. ... .. ..... 
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98 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of PLACENTIA & ST. MARY~B. 
FISHERIES. 
No. ENGAGED IN VARIOUS PROFES-
BuiLDINGs. SIONS, &c. 
NETS & .. 
VEsSELS. BoATs. 
SEINES. 
PRODUCE. 
I l"'l:j I • I I l ......... <D tll ..=:l 00 ~ <l)OOO s ce ,..q 00 r-d ~ 0 ......... <J.) I <J.) ......... 0 bJ) 0 'M ~ -+J -+J r-. d ...p r-o 00 C)! . ce r-d d d ~o g 1H 
.s 1P- (l) . r-. <:) • <J.) . l.Q ':;:1 ~ ~ rn 00 0 M 00 <J.) I ...p 00 <J.) Q3 be . ~ ::.-. ,.-.4 . •M <J.) ,...<:::1 ,..-! C)! Pol rd $:l 00 'M ~ Q) 'M r-;:j w. ,..0 . t"d <J.) 00 <J.) l"'l:j <J.) ~ 'M .....-4 ~.;:s ,..q ~ ~ <J.) ce 00 ...p <J.) 0 -+J <J.) ~ ;:.... r'd $:l ~ 1P- 0 . . ,..q . ,..q'"@ 00 <J.) 'MR ~ -+=> <J.) I'M 00 ,..q be -+=> r-o r-o 1--1 ce ~ ~ co 00 
'M ;;...-_ r-. d <l> ~ P-l ' ~ ~ 0 ...... ce ~ '::;:3 <D be (l) ~ .~o ~ ~ 8 ~ '"dbl) s 'M <J.) r-d 0 ,..q l""""i be 0 1--1 ~ 1--1 0 ~ . 'M 'M ..p d r-d s 0-i . 0 ~ d <J.) r. ce ~A ~ ,..q 00 ~ ~ ~ -+=> 00 ~ ce p ,..q be z ~ H ~ r-d b..O.~ <J.) . <J.) . <J.) 0 0 <J.) 0 0 0 $:l • <l> <l> ce r-d bJ) . 0 ..p bOoo r-o l.Q 00 ~ ce ::.-. 'M 00 c!:: co ~ ........ r-d ::.-. ~ be :::: rn S-2 bO <J.) l""""i ~ <J.) 0 ce <J.) r-. <J.) ,..-! ........ ,..q ~rod bO • r-1 ..p ~ 0 ""d ce d • r-i ce 00 ~ $:l 0 r-d ~ 'M ~ ...;...;> s ~ , ~ r-d bJJ•M ce 00 00 <J.) 00 ~ oo .M ~ 'M ~ ~ ce 00 ...p r/1 q:::: 0 <J.) ~~ . ~ 00 00 <l>r-O <J.) <J.) <J.) ,..0 $:l ~ 0 ..p -+=> ce . s ~ • r-1 ~ 00 <J.) d ..p . 0 • r-1 ,..q r-d • d ~ :-;:::1 0 d • ...-t <l>_..q ,.0 ~ d ce 00 I p 1--1 (l) ......... s ~ 00 • r-1 00 ~ r'doo~ oo~ p~ ~ 0 0 0 r-d ..p r-o l""""i ~ ,..q •. d ,..t::1 0 <D -00 d 1--1 ~ rl 0: O•M s ~ 00 00 00 ~ 0 ~ ~ ~ <J.) 0 ce • r-1 (l) ,:;:.. H <J.) d ...oR ce ~ '· ~ ~ ,..0 00 s ....... q::l ~ z 0 r/1 t:Q -+J 0 00 0 ...c:1 s 8b0 ....... ~ ~r-d ~ <J.) 0 8 <D Q3 0 ~~ ..p 0 ,..q cboo~~$ 0 ~ <D (l) 00 00 ~ d ~ 00 ~ 00 00 '4-1 <:) ~ ~ 0 Ad~ ~...o ~ o$ 0 <J.) . bO ......... <J.) <l) <l) ~•M s ce 00 <l) '4-1 00 ~ ~ ..p d 0 
......... 
0 ~ d ~ <J.) ~ ~ ~ ~;.s iXl ~ <l>,..Q ~ 0 <l) d ~ ce <l) <J.) 0 A R ~ cd l>-1? 'M H d H z r/1 ~ s ~ ::a d bO ..p ~ H -+J ... §~ •M .. .. .. -'4-1 <l) ,..q 00 ~ ... 0 '4-olr-d '4-1 ~ ..p .. .. .. .. -0 
~ ~ ~ .. .. .. ... ~ ,..q 00 rl <l) 'M 0 ~ 0 0 ~ p i'-1 ~ ,..q 0 00 .. .. .. . ~ ~ .. 
-
.. ~ .. 
'M .. .. 
-
.. cd 0 0 ~ 0 00 . ce sq::l .. 0 ~ ~ ~ ..p ........ 0 0 ~ ~ p IZ iXl p w ~ z z ~ a 
l 
Qtls. Brls Galls. 
24 .. . . . . . .. . . . . . . 15 5 . .. 4 4 . .. 1 9 4 . . . . . . . .. 4 ... 1 12 . .. 700 . . . . . . . .. 655 . .. 
25 . . . . . . . .. 1 ... 10 4 . .. B 3 1 1 3 2 ••• . .. . .. 2 ... . . . 4 . .. 230 . . . . . . . .. 230 . .. 
26 . . . ... . . . 1 . .. 11C7 35 . .. 23 23 3 1 52 18 1 5 28 30 . . . 3 89 . .. 4777 1 . . . . .. 4445 . .. 
27 . . . . . . . .. . . . ... . .. 2 . .. 2 2 . . . . . . . . . ... . .. ... . . . • •• . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. • •• . .. 
28 . . . . .. ... 2 . .. 4 7 . .. 3 3 1 . . . 5 1 . . . . . . . .. 5 ... . . . 9 . .. 480 . .. . .. • •• 480 . .. 
:29 . . . . .. . . . ... . .. 1 1 1 2 1 .I 1 ... 2 117 117 . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. 
30 . . . . . . . . . . . . 2 ... . . . . . . 2 2 . .. . .. 1 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. • • • . .. . .. • •• . .. . .. 
31 . . . . . . . .. 1 . . . 4 3 ... 3 3 . .. . . . 9 3 . . . . . . . .. 3 ... . .. ·4 . .. 200 . .. . .. . .. 170 . .. 
32 . . . . .. . . . 13 ... 79 36 . .. 24 24 4 1 40 14 . . . . .. . . . 22 . . . . .. 42 . .. 2250 . .. . .. . .. 2045 . .. 
I 2 3 2 3 4 4 1 1 ... 70 40 
33 ··r· . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... 
1 16 5 2 3 2 1 3 4 1 6 620 500 
34 ··r· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. ... 
3 35 12 6 6 3 11 5 9 16 1340 1230 35 .. r. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . • •• . .. ... 
B 3 2 3 3 5 1 3 300 290 36 .. ·'· .. . , . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. ... 
37 •• 0 • • 0 • 0 0 1 • 0. 9 3 . . . 4 4 . .. 1 10 1 •• 0 . .. ... 3 • 0 • . . . 5 . .. 260 . .. . .. . .. 220 ... 
38 . . . . . . . . . 4 ... 5 7 . . . 6 7 . .. . .. 13 1 ... • • 0 . . . 4_ . .. . .. 1 ... 175 . .. . .. . .. 148 ... 
ssl . 39 . . . . . . . . . 3 . . . 28 ... 18 20 4 .. . 28 1 1 4 30 4 . .. 6 21 . .. 994 . .. . .. ••• 700 . .. I 
40 . . . ... . . . . . , • • • ... 1 . . . 1 1 . . . . .. 2 . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 0 •• . . . . .. . .. • 0 • ••• ... 
41 . . . • 0 • . .. 2 2 49 36 . . . 32 35 6 3 39 . .. . . . . . . . .. 2 2 3 21 . .. 1300 2 . .. . .. 1190 ... 
42, ...... . . . 1 . . . 16 13 . . . 6 (J 4 . . . 3 . . . . . . . .. . . . • 0 • . .. 1 2 . . . 120 . .. . .. . .. 60 ... 
43 2 1 12 2 7 111 81 . . . 68 81 5 6 59 4 1 4 75 2 312 40 . . . 4189 . . . . .. ••• 3714 . .. 
44 . . . . .. 3 1 1 110 74 . . . 55 (34 7 . .. 64 16 4 15 120 1 ... 17 96 . . . 5970 . .. . .. ... 5025 . .. 
45 .... 3 5 5 3 • ... . . . . . . . . . . . . D . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . • •• . .. ... ... . .. . .. 
!6 . . . . .. 
.. ·I 3 lr 8 8 • • 0 7 8 4 . . . 10 . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. ••• 9 . . . . .. . .. ... 
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CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
!Jistrict ,of ,PLAOEJ.lTIA & 8T. MARY'S. 
A ~·BICULTURAL STOCK. AGRICULTURAL PRODUCE .• MILLS AND F ACTORlES. 
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49 ~4 17 134 
2 1 . . . ·3 
. 
m 
~ (j3 
0 
.ct; 
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"' 
2 . -· 
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2 13 
7 
66 . .. . 165 
"2 . . . ... 
28 ' 17 18 ;6 28 10 ... ' 42 
13 
4 
26 
200 
16 
11. 
51 
23 
28 
34 
8 7 1 15 5 .... 
1 2 2 12 .... 
10 12 '5 19 10 ...• 
15 
9 
28 
95 108 ·so 139 113 ... 240 
8 
3 
6 :2 12 
6 2 5 
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7 ..• 
·9 ••• 
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11 .. .. 
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40 
3 
. . . 
120 31 22 17 158 39 .. . 105 15 
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1 4 .,. 21 :8 . . . 
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. 100 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of PLACENTIA & ST. MARY'S. 
! A 
. z . 
I w. < w. ~ z 
; 
INHABITXNTS OF VARIOUS .AGES~- MARRIED fil w. < I PERSONS. is: is: ~ 0 0 ~ 
~ A ~ 
H HQ ~ ~ 
I ·- :' . : 00 E-1 
~ . 
8 . . . . • 
H 0 0 0 0 0'1 ~ . rd 
.. 
l1.l co -.::tf ~ . t- -
. fo-1 . . . 0 ::.-t ~ 
0 
NAMES OF SETTLEMENTS. 
III C'3 0 0 0 0 0 0 t- 0 C'3 ~-
Z. z . co ~ -.::tf ~ 1:0 ~- ~ is: 
. 
Ql <J.) 
1-1 ~ 0 . 0 ~ 0 0 0 0 ~ ~ 1'""t 0 0 0 ~ 0 . C'3 ~ 0 . ~ cq ~ CO' ~ -.::tf lQ p t- <J.) s fo..l 0 0 ~ 0 ,-I <J.) 0 0 0 0 <J.) 0 C'3 
rd cq ~ cq s co s: -.::tf s ).0 ::> t- s ~ <J.) . fo..l 0 ~ 0 <J.) 1=1 0 0 s 0 s 0 s 0 <J.) ,.a s 0 rd ~ ~ ~ ~ ::> ~ . z ::::1 ,-I ~- C'3 "' "' U1 1=1 0 0 0 0 0 0 U1 U1 fo..l . 00 ,.a U1 1=1 ~ . m r ~ ::I ,-I 00 ~ U1 ~ ell ~ U1 U1 ~ <J.) U1 <J.) (J.} <J.) . <U QJ ce <D <J.) 0 0 is: is: Q. : 02 ~ U1 ~ r--1 ~ U1 ~ r--1 ~ U1 0'2 (£' " C'3 C'3 0'2 C'3 U1 cO <:a 00 C'3 U1 C'3 0 0 <J.) s Q,) s Q) s QJ a <D s <D s <J.) s ~ fo..l r-:::j rd ,...c ·~· ~ r--1 ~ ~ ~ ~ <D QJ ~- ·, C'3 C'3 C'3 C'3 C'3 ~ C'3 ~ ~ •...-! • ...-t <J.) <D QJ (l) <D C'3 (J.) <D ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rd r-o 0 ' 
'4-1 <J.) Q) '4-1 •...-! • ...-t ·' 0 
... ... 
'*' 
... .... fo..l r-. 0 .... ..... ~ ..... .... .... .... I .... .... .... . .... .... .... .... .... .... .... ... '" '" .... '" "' fo..l r-. . ... ... 0 ... C'3 C'3 0 z ~ ~ z . 
. , 
> 
' ; 
' 
47 Marquise and Salmonier ... 157 2'5 24 17 18 9 15 11 9 6 6 4 7 4· 2 24 24 . .. 5 2 ' 
: 
48 Sandy Cove ......... . •~• ....... .. .. 46 7 2 3 8 4 5' 2 4 1. ...... 2 5 2 1 7 7 1 1 l i 
231 49 Little Placentia o .• ,. .. ·- .... 344 42 35 48 44 40 14 13 14 19 23 20 3 6 45 45 4 11 10 
·-~ 
-50 Sound " 31. 6 9 4 - 1 . . . ... . .... . .. • • • I· l 2 4_ 2 . .. . . . . .. 1 1 5 5 ... ... . . . . 
51 Fox Harbor· · ····~ ...... ... . __. •~• . 268 34 49 24 27 29 24 16 18 1S 5 12 9 '2 6 38 38 8 6 2. ~ 
52 Ship Harbor • • • . .. . .. . .. 33 8 3 3 5 1 1 5 3 . . . 1 2 1 . ... . .. 5 5 1 ... 4 ·: 
53 Ram's Island ... ..... .... . . .. 114 18 17 11 16 9 10 10 s s 5 7. 2 3 0 •• 16 16 5 ... . .. 
' 
54 Long Harbor-..• ••• . ..... . .. 158 25 27 11 7 16 22'· lt 7. 6• 8 8 3 s 4 26 26 2 (3 0 t.• 
: 
55 1fooney' s Cove· .....  ... . . .. 15 6 2 1 2. .... .... . .... 1 1 1' 1 . .. . ... . .. 2 2 . ... ... . .. < 
56 Pinch and Famished Guts . . . 29 10 7 1 1 1 l 1 3 s ... ... ... . . .. 1 5 5 . .. 1 ... . , 
.. 
·. 
57 Little Harbor ...... 47 9 7. 7. 5 3 4. 2 2 2. 2 2 1 1 8 8 . . ·-· . .... . . . . . . . .. . . . ... 
. 
58 LalYfanche . . . . .... 1-o0-1 · 
·-· . 
142 20 16 15 14 18 6 29 7, . 3 8 s 2 l . . . 15 15 1 6 -. .. 
59 Souti1ern IIarbor ,,, ..... . .. . .. 20 4 1 1 1 4 3 ... . 2 . ... 1 1 1 1 . ... 4 4 . ... ... . .. 
60 Arnold's Cove ... 5.7 7 7 4 10 6 6 3 2 3 3 1 3 2 10 10 1·. .... ..... _ 
·-· . 
. .. . . . ... . .. , 
'· 
61 Sound Island ... . . . . .. . .. 237 40 28 26 21 28 28' 15 10 5 4 11 13 6 2 39 39 3 4 ... 
62 Baker's Cove ·~· - •~ 0. -···- ... . .. 14 1 . . . 5 2 . .. 1 ' ..... 1 . .. 1 . .. 1 1 
... 
l 1 1 . .. 2 . .. 
63 North IIarbor ... 16 3 2 3 2 1 2' 1 1 1 ' 1 1 1 . . ·• ....... . .. . .. ..... . ... • • • ... . ... . .. 
64 Black River . . . .. .. . .. . . . . 41 7 9 4 5 4 1 4 3 1 2 1 . . . . . . . . . 6 6 . ... .... . .. 
65 1N oody Island ... .. . . . . . . . 91 . 20 13 11 13 6 6 6 3 3 4 4 1 1 ... 13 13 4 3 1 : 
66 Beaudeaux 6 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 ... . 
······ 
..  .. . . . . .. . .. . . . . . . ... . . . . . .. . .. 
... . .. 
67 Spencer's Cove . . . ... .... . . . 60 5 9 4 13 11 4' 2 s 1 -1 4 2 ... 1 10 10 1 2 OOP 
·. 
68 Barren Island ... ~ .... . .... . , .. 108 17 9 10 10 12 8 10 6 6 5: 3 7 2 3 17 17 2 5 ... 
69 Bl~ewley . . . • • • ' .. . .. 66 17 9 12. 5 5 . •.•. s 4 s 1 4 3 ... . .. 10 10 3 2 ... • • • 
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102 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of PLACENTIA .& .ST. MARY'S~ 
' FISHERIES. 
No. EN-GAGED IN VARIOUS PROFES.-
BuiLDINGs. SIONS, &c. 
NETS & 
VESSELS. BoATS. 
SEINES. PRODUCE. 
I ~ I 'I' I ,...-j (1,) If) A ...cl (]) 0 00 s ~ ...cl 00 '"d 00 ,...-j 0 ~ 0 ,...-j(]) (]) ~ ~ 0 'Ej ::s . ~ ~ ~ -+-=> '"d 00 ~ . ~ f"d <D ~ ~ 6r/.;) ~ H (]) ~ 00 ~ ~ . . ~ Q • . 10 ~ b.O 00 00 ...p m (]) • r-i c6 . ::..... Q ,.!:j ~ m CD . • r-i (]) 
...cl ~ ~ 0-1 Pel . ~ m ::..... . .,..... .,..... '"d r:n ..0 . f"d (]) m (]) '"d 00 (]) ~ • r-i ,...-j o.~ <D,..qo o CD ~ ~ 0 ~ (]) ...cl~ ~ ~ '"d 0 ~ -+-=> (]) • r-i ::s :/) ~ 0 . . 
'"5b 
. ~ 00 (]) •r-i ~ m 
...cl ~ ~ bJ) co m ~ roo ~ p 0 ::s -~ \!) • r-i h d3 (])s~ 
.s •1"1 ~ ~ ,...-j CD CD .s 13! ~ ~ rdoo s . (]) r-0 0 rE ,...-j b.O 0 ~ ~ ::s ~ 0 ::s . 8 ca s . 0 ~ ca (]) ~ ca~~ <D ...t:l m ~ ::::! . r'd ~ ~ til ::s c:a A b.O ~ r'd b.O.,..... (]) (]) b.O . (]) (]) 0 0 (]) Q 0 0 ~ . H ~ '"d (]) b.O . 0 -P . oou.i ~ 10 ~ 00 0 ~ ca ~ 00 S m ca ...... 00 0 (]) ~ ~ co ~ ~r-d bO •r-i • ..... r'd ~ bD P -P b.O ('J.) ,...-j ~ (]) ca ~ (]) ~ ...... ~ ~~ 0 '""d ~ ~ -P '§ ..-o bJ)•r-i ~ b.O m CD 00 .s ~ Q r'd~· .... ~ • r-i 00 ~ 00 00 -P 0 (]) r-i'r-i . ~ 0 m 00 <Dr'd (]) (]) (]) ,...0 ~ ~ ~ ~ ~ 0 -P ~ ~ 00 . ~ s ~ ~ ~~ 00 00 ...p 0 ...... ..s:l r-d • ~ ,...-j 0 ~ ,.Q ~ ca ca 00 I ::s ~ CD ,...-j (]) . 
m § ~ ...... .,..... ('J.),_q 0 rd ~ .. d ~ ~ m • r-i rcJ 00 ~ b.O ::s P=l ~ 0 0 r-d ~ ~ Q (]) ~ ~ 00 ~ ::..... ~ o •r-i m ~ A .. 00 00 ~ 0 I=Q ~ ~ (]) 0 ('J.) ~ ,..q CD ~ §eo ,..a~ d3 ~ .•i;-4 ~ ~ ,.Q 00 s ~~ 0 8 ~ ci3 z 0 r;JJ. P=1 0 0 r.JJ. I~ 0 s ...cl 6m~£Qj •1"1 ~ ~r'd 0 (]) <I> CD -+-=> 0 ~ 0 d ~ 0 00 ::..... 0 b.D CD co m ,...-j Cf.-1 Q ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~,.Q >, s o-8 ~ ~ 00 (]) Cf.-1 b.O ::..... ...p ~ 0 (]) (]) (]) • r-i ~ (]) ,....; (]) 00 ~ ~ 0 00 (]) ~;.8 ~ 0 (]) ~ <l) ,...-j ~ ~ ~ ~ ~ p..~ ~ ~ ~ CD ~ 0 A ~ ~ ~ .,..... H H z w. s ~ ~ ~ ~ ...p~ H ...p .. ~ <l) .,..... ~ ~ .... .._ .. Cf.-1 0 (]) ,...l:l m CoHr-o Cf.-1 ::SA Cf.-1 ...p .. ... - .. .. 0 
.... .... ... .... .. ... .... ~ ,..q 00 s:l <l) • r-i 0 ~ 0 0 ~ ::s ~ ,..q 0 00 v "' ... ... .... .... .. .... .... .... ...... .... 
-
.... ~ . 0 . o3 . sq:::l . ....0 0 ~ 0 ~ 00 0 0 !il .... ::s o::1 ~ -P ...... z ~ p w. ~ z z <d 0 
) 
l 
Qtls. Brls Galls. 
!7 ... . . . . . . 3 
·' ·'" 
39 29 . . . 2.6 27 •• • . . . 23 . . , ... . . . . . . 1 . .. . . . 1 . .. 25 . .. . .. . .. 20 ... 
48 . . . . . . 2 . . . 1 10 6 . . . 7 8 . .. . .. 11 3 1 6 40 1 2 4 37 . .. 2420 13 42 . .. 2289 ... 
49 1 B fo 1 115 86 53 59 1 41 3 1 6 30 5 5 15 62 4530 31~ 4209 . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . ... 
50 . . . . . . . . . . . . . , . 6 4 . . . 4 4 . . . 1 7 2 . . . . . . . .. 1 . .. 1 3 . . . 240 . .. . .. . .. 2,30 ... 
til . . . . . . .,. . . . . . . 73 65 . .. 42 43 5 . .. 81 15 . . . . .. . . . .... 2 17 77 . .. 7255 . .. . .. . . . 6599 ... 
52 . . . . . . . . . . . . . .. 17 15 . . . 5 6 3 2 13 8 . . . . . . . . . . .. 1 3 14 . . . 1180 . . . . .. . .. 772 ... 
. 
53 . . . . .. . . . . . . . . . 42 38 . . . 17 20 . . . . .. 13 8 . . . . .. . . . 6 2 9 35 . . . 3650 , .. . .. . .. 2856 ... 
54 ' . ., ... . . . 2 . .. 63 55 . . . 29 31 3 4 17 12 . . . . .. . . . 2 3 11 48 . . . 3070 6 . .. . . . 2170 ... 
...... 8 3 2 2 1 1 4 2 170 150 t:>D ::r: . . . ' .. . • .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. ... . .. . . . , .. . .. . . . ... :>6 . . . . .. , .. 15 5 . . . 5 5 . . . . .. , .. . , . . . . . .. . .. 5 ... . .. 4 . . . 203 . .. . . . . . . 163 . .. .... 
57 ... 1 ... . . . ... . .. 15 9 . . . 8 8 , 1, . . . 8 6 . . . . . . . .. 3 ... 4 10 . .. 510 2 . .. . . . 410 ... 
58 . ..I ... . . . . . . 1 . . . . . . . . . 19 20 . . . . . . 6 . . . ... . . . . .. 1 ... . .. . . . . .. 85 6! . .. . . . so • •• 
59 I 10 6 4 4 3 2 2 5 ... 6 280 4 240 . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . ... 
60 I 22 20 11 11 5 7 7 4 3 2 20 715 595. 
'"\"' . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . ... 
61 1 . . . 2 . . . . .. 97 84 . . . 46 48 . . . ... 32 33 ... . .. . .. 16 12 11 72 .. . 4331 . .. . . . . . . 3530 ... 
162 . . . . .. . . . . . . . .. 5 5 ' .. 3 3 . ' . . . . 2 2 . . . I . . . . .. 2 ... 2 9 . .. 840 ... . .. • • • 290 ... I 
ol I 03 . . . . .. . . . . . . . .. 6 . . . 2 2 . . . 1 3 1 . .. . . . . .. . . . . .. 1 6 . .. 90 1t . .. . . . 70 ... 
64 ...... . . . . .. . .. 10 10 . . . 6 6 . . . ... 9 2 . . . . .. . .. 4 1 1 13 . . . 4C8 6 . . . . . . 856 ... I [ ' 
31 24 14 18 17 12 10 5 ... 3G 914 745 G5, ...... . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. • . 
06 . . . .. . . . . . . . 
' . ~ 2 2 . . . 3 2 . . . 2 . . . 1 ... . . .. . .. . .. 2 ... ... 4 . . . 100 . .. . .. . . . 80 ••• 
07 
::r: . . . 
. . . . . . 19 19 1 ... 10 12 . . . . .. 9 7 . . . . .. . .. 4 5 1 2t1 .. . 710 . .. . .. . . . 625 ... 
,,~;8 
. . . . . . . . . 44 41! . .. 20 23 1 2 20 16 . . . I . .. () 8 4 48 . . . 2530 . .. . . . ... 2194 ... 
... 1 ... 131 I 
... 
fiD I 13 11 11 1 8 9 6 1 3 21 660 5-65 
... 1 .. . . .. I 
. .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. ... 
I I I 
; ":""!!!' ... - ... I - a 
CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABR.ADOR---1874~ 103 
.'District of P.LA.OENTIA & 8T. MARY'S. 
A ~-RICULTURAL STOCK. AGRICULTURAL PRODUCE. 
50! 20 15 9150 16 ... ' 31t .. ., 
16t 3 6 2 70 2 ... 11 
', 106t 17 17 8 313 14 ... 67-t ..... 
: 
17 6 
44 18 
7 
2 
4 
4 
4 1 36 .. . 
8 6 239 ... . 
4 1 42 .. . 
2 .... 50 .. ,. 
24 17 12 .... 135 ... 
9 . . . 
29t ... 
. . . 5_21 .... 
• •.• l 
21 
. . . .. .... .. . . . . . . . . . . . ... . . .. 
. . . . . . . . . . ... . . . . . .. . ... 
4 
12! 
4 
12 
7 
4 
7 
6 
6 
2 
4 
3 
4 .... 38 ... 
5 2 29 11 ... 
7 1 41 
5 2 38 25 ... 
5 1101 7 ... 
2 . .. 11 ... 
4 . . . . .. 
2 ... 14 2 .... 
38 12 13 ... 79 ... . . . 
103 2 4 2 2 6 ... 
16t 5 11 ... 56 2 ... 
31t 11 7 ... 188 .. . . . . 
29! 2 5 . . . 89 .. . 
. . . . .. 
9t ... 
5t ... 
8_21 . . . 
9 _21 . . . 
7 
4.1. 2 ••• 
6t ... 
2 
25! ... 
11 . . . 
12t ... 
15! ... 
9 _21 . . . 
. . . 
... . 
. ... 
... . 
. 
. .... 
.... 
. .. 
20 
... 
. . . 
. . . 
283 8 ... 168 
51 ... 
524 
107 ... 
231 ... 
2 
.. . . 
• •• 
112 
2 672 
112 
112 
82 5 ••• . . . 
8 .... .. . . . . . 
88 ... 60 
. . . . . . . .. . . . 
. . . . .. . . . 
106 .. . 
119 .. . 
110 .. . 
93 ... 
239 ... 
6 ... 
. . . . . . 
130 
106 .. . 
30 .. . 
46 .. . 
168 .. . 
168 .. . 
6 
••• 
• • • 
. . . 
. . . 
••• 
. . . 
312 
200 
500 
20 100 
538 
. .. 
160 
320 
... 
200 
MILLS AND FACTORIES. 
.... . .. . . . .... 
• • • .. ..  
... 
••• • •• .. . . 
. . . ••• 
.... ••• 
• • • .... • •• ••• 
• • • • •• 
. . . • • • • •• . . . 
. . . ... . ... 
. .. • •• 
• •• 
. .. . .. 
. . . . .. ... 
. .. ... 
. . . ... 
. . . • •• 
. . . ••• 
. .. . .. 
. .. 
• •• . .. 
f • i ... 
. . . . .. 
. . . • •• . .. . .. 
. . . ••• . .. 
. 
l'Zl 
s 
0 
0 
t-=:1 
rd 
~ 
c3 
~ 
14-4 
0 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
... 
... 
... 
. .. 
MiscELLANEous~ 
. . . 15 Mining at Little Harbor.. 
• .. 6£ '" '' La Manche. 
1 Male Indian at Black Rh·er. 
' 
, 
104 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of PLACENTIA & ST. MARY'8 .. 
A 
.. z . 
- U2 <.tl U2 
1fARRIED 
p:j z 
r:.::l U2 <.tl 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES .. 
PERSONS. ~ ~ lil 0 0 !l.t 
A A ~ 
1-i 
..._1-i 0 ~ ::::.: 
. 
-· U2. 
8 
z 
<.tl 
8 . . . .. • 
J.oof 0 0 0 0 0.2 P=l . r-d U2. co -.::ti >.Q . t-
. < Jo..l . . . 0 J.-4 ... 0 l~AMES OF SETTLEMENTS. ~ ci3 0 0 0 0 0 0 t- 0 ci3 ... z z . co ~ -.::ti" ~ ):0 -+W ~ ~ . Cl) 0 . 0 0) H ~ 0 0 0 p.... ......-! ,...-! 0 0 0 0 0 ~ 0 . ci3 
f:r.l 0 . C\1 ~ C't ~ co ~ -.::ti lQ :;j t- <l) s ~ 0 0 <l) ......... 0 ,...-! Cl) C\1 0 0 s 0 s 0 s lQ ~ 0 s ci3 <l) J.-4 r-d ~ C\1 co -.::ti 0 t- ~ R ~ . ~ 0 0 0 0 <l) 0 0 <l) 0 s s s ..0 s r-d ~ ~ ~ ~ t>- ~ . z ~ ,...-! ci3 ..._ ..._ U2 1=1 0 0 0 0 0 U2 w. ~ . 0 
..0 U2. U2. ~ ~ U2 :::1 U2 ,...-! U2 ~ 0'1 ~ t/1 ~ U1 ~ <l) t/1 ~ <l) Cl) <l) <l) <l) ci3 <l) <l) 0 0 ~ ~ U2. ....... U2. ....... ......... ....... U2 .....-.t ....... U2 ....... w. t/1 ee; ci3 ci3 U2 ci3 U2 ci3 ci3 w. ci3 ci3 0 0 <l) s Cl) s <l) s <l) s <l) s <l) s <J) s J.-4 J.-4 rd ~ ...c ....... ....... r-t r---1 ....... .---1 <J) <l) ~ : ci3 ci3 ci3 ce ci3 ......... ci3 p.... p.... .. ,...; .,...; <l) <l) <l) <l) <l) ci3 <J) <J) ~ ~ H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R ~ ~ ~ r:r.t r-d r-d 0 1:+-1 <l) <l) ~ .. ,...; ..,...; 0 
"' 
.... ~ J.-4 0 ... ... ... .. .... ... ... ... ... ! 
... ... ... J.-4 .... 
-
. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... . 
0 - ci3 ci3 0 z ~ ~ z 
l 
70 Burg eo ••• .. . . • •• ·~· ... 63 9 11 9 12 2 1 2 5 4 3 1 2 2 .. .. 7 7 3 1 ·-· . . 
71 Sandy Harbor ... .... ••• • •• 36 5 3 4 1 7 21 5 2 ... 3 1 2 1 .. .. 4 4 1 1 1 
7.2 Ragged Islands 89 15 16 13 13 5 8 7 2 2 1 2 13 13 2 9: .... .... .... 5 . ..... .. .. .. .. 
73 Harbor Buffett ••• ••• . . . 344 61 53 46 56 26 21 17 13 17 16 7: 4 2 5 49 49 . .. 7 25 
74 Haystack ..... .... .. . •. . . . . .. 49 7 7 6 6 6 1 4 5 ~ . .. 2 2 1 ... .. 6 6 2 .... 7' 
75 Mussel Harbor ••• . ... . .. 130 22 15 19 17 10 9 8 6 5 7 4 3 B 2 17 17 1 3 7· 
76 Red Island .... ..... . . . . .. 246 43 42 32 27 14 20 10 12 15 14 7 6 1 3 27 27 6 7 39 
' 
77 Merasheen . . . • • • .... ... 231 37 25 27 18 25 35' 16 9 10 12 7 4 2 4 34 34 3 8 11. 
-
78 Tack's Beach ... ... . .. . .. . . . 67 13 11 12 10 2 2 6 4 4 2 ... 1 .... . .. 8 8 2 1 8 
79 Clattier Harbor . . . .... . .. 94 9 12 11 8 19 20 1 1 1 4 3 2 1 2 10 10 3 4 22 
80 Isle of V alen ... ..... ,, .. . .. 236 35 43 21 31 24 20 9 12 14 10 6 6 4 : 1 34 34 5 9 45 
81 Grandy's Point ... ... . . . 55 9 7 7 7 7 3 1 2 s 7 2 .... .... .. .. 7 7 . ... 3 15 
82 White Point ··~ ._ ..• "' .... .. . . 15 3 s . . . 1 2 3 1 ... . .. ~·· .... 1 ' 1 . .. 2 2 .... .... ..... 
83 Oliver's Cove .... .... . .... . .. 61 11 9 5 3 8 s 2 3 2 3 4 5 3 . ... 9 9 .. .. 2 5 
84 St. Kyran's .... . . . .. •. .. . .. 53 12 11 3 5 1 3 4 2 2 5 4 1 • • • . ... 10 10 . .... .... 2 
85 Presque ••• .... .... • 0 • . .. 169 20 24 25 21 22 12 6 5. 8 13 8 4 1 ... 20 20 .. ... 8 33 
86 Mahany's Cove . . . ... .. . . 5 . . . . . . 2 .... 0 •• • 0.0 0.00 • •• 1 1 1 .. .. • • • .... 1 1 .. .. ... . .... 
87 Ann's Cove ..... 0 ... . .. .. 0 •• 96 12 13 5 16. 11 8 4 7' 7 4 6 3 .. .. . .. 14 14 ••• 2 5 
88 Tostello ..... ... .... ... •-... . .. 33 4 2 2 6 4 6 s . . . .... 3 3 0 •• • •• . .. 4 4 .. .. ..... 1 
89 Great Bonah . . . 000. .... . .. 41 4 5 6 11 6 1 . ... ooo 2 4 2 .. ... 0 •• • 0. 4 4 ... ... . ... 
90 Little Bonah ... . ... • 0. ••• 21 5 7 1 2 • •• ooo .... 1 1 3 1 0 •• 0 •• . .. 1 1 .. .. 4 10. 
91 Great Paradise ..... . ... . . . 138 29 17 17 13 11 11 5 9 7. 4 4 8 3 . .. 18 18 0 •• 8 35 
92 Little Paradise • • 0 • • 0 ... 23 ••• 2 2 . 4 2 21 1 2 2 1 3 2 • • 0 • •• 6 6 . .. . . . ... 
' 
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1{)6 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRA.DOR-1874. 
District of PLA,OENTIA & ST. MARY'S. 
FISHERIES. 
No. ENGAGED IN VARious PRoFE.S,. 
BuiLDINGS • 
.SIONS, &c. 
NETS & VESSELS .. BoATS. 
SEINES. 
PRODUCE. 
. 
I r-0 I 0 I ~ Q:) lf.l ~ ~ ~ 00 r-0 00 a:>OOO s ,..q ~ Q ¢: 0 00~ Q,) . Q,) ~ ~ ;....; ~ ~ 0 •r-1 ~ '"d rn O"i . ~ rd ~ ~ ~o ~ H <l> ~ 00 ~ ~ <J:) . . ;....; . lC) ~ 00 00 00 0 • ~ 00 <l> • .-1 ~ . Q ~ ~ 00 <l> • r-1 r-1 p.... . ~ 00 ;....; . ;....; • r-1 • r-1 '"d " ,.0 <l> . ...!:1 rd rd <l> 00 <l> '"d ~.~ Q,) ...!:1 ~ 00 00 <l> ~ 0 ~ •r-1 ~ ~ ;....; '"d ~~§ . ..-~ <l> ~ ~ ':D a:> 0 . ~ . <l> ~~ <l> ~ . ..-~ R 00 ~ 00 ~ . '"d ~ rd ;....; 00 ~ ~ 0 ~ ~ co 00 ~ .~~ • .-1 ~ :M ~ <l>~p.... ~ • .-1 ~ ~ ~ <l> b.O <J:) ~ ~ P4 r-doo s . r-1 <l> '"d 0 ~ ~ 00 0 ~ ;....; ~ ~ 0 ~ . 8 • r-1 ~ s O"i . ~ 
• .-1 
<l> ~- ~~A <l> ~ ~ '"d ~ ~ 00 ~ ~ ~ 00 ~ ~ 00 ~ ~ ~ r-o r-0 eo . .-~ <l> Q;l 00 <l> bO <l> . <J:) 0 0 <l> 0 Q 0 ~ . ~ r-0 . 0 ~ oort.l rd lC) ~ ~ ~ ~ ~ ;....; rn s oo ~ •1"'1 00 0 Q,) ~ r-1 co ,..q ~rod 00 •.-I • ...... '"d 00~ ~ 00 <l> ~ ~ <l> ~ <l> ~ • r-1 ~ ~ ~ 0 '"d ~ ~ ~ • r-1 rp ~ oo·r-1 ~ 00 00 <l> 00 ~ oo.r-~ ~ 0 r-0 ;....; • .-1 ~ •.-I s ;.e 00 ~ 00 00 ~ rn ~ 0 <l> • r-1 ...... . ~ ~ f/1 00 Q,)'"d Q,) <D <l> ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 .;..:> ~ ~ . s ;....; • r-1 ~ r-o ........ 00 ~ .;..:> Q •r-1 ~ r-0 .• ~ :-;::l 0 c:a ,.0 ~ ~ ~ 00 I ~ ~ <l> ........ <l> . 00 ~ •.-I <l>~ 0 r-0 '"d ~ •· ~ s ~ m • .-1 r-0 00 ~ b0 ~ ~ ~ ~ 0 0 .;..:> ~0 <l> ~ ........ 00 ~ ~ ~ M ~ 0 ....... 00 ~ P-:. ... 00 00 00 ~ 0 P=l P=l P=l ~ <l> 0 p:: • .-1 <!) h ;....; ~ <l> ~ ,..0 ~ ~ ~ ·~ ~ ,.0. 00 s ........~ 0 8 ~ z 0 r./1 0 0 OJ. 00 0 s ...!:1 Soo d>ooP-:.g<l> • r-1 ~ p:; r-0 ~ <l> <J:) a:> ...p Q 00 ~ ~ <l> ~ 0 w. ;....; ~ 00 <l> 00 00 ........ C+-4 ~ 0 ~ ~ Q ~ ~ ~ ;....;.-Q P-:. s 0 ~ 0 00 <l> ~00 00 ;....; .;..:> cCl 0 <l> 0 <l> ~ <l> ~·.-1 ~ ~ ~ Q:)~ <l> 0 <l> ~ ;....; ~ ........ ~ ~ Q,) ~ ~ ~ • .-1 ~ ~ ~ ~ <l> <l> h 0 A ~ ~ ~ ~ ~b •r-1 H ~ z w s ~ ';f). 00 ...P;,...; H .;..:> ... ~ <l> • .-1 ... ... ... ... ... C+-4 0 ~ ~ 00 ~ C+-4'"0 C+-4 ~~ ~ .;..:> ... ... ... ... .. 0 ~ ... ... ... ... p:; ~ 00 ~ <l> •.-I 0 ~ 0 0 ~ I 
... ... 
:::; ;....; ~ 0 00 ... ... ... . ... ... ... ... ... .. ... • .-I s~ . ... ... ... ... cCl 0 0 ~ 0 00 o ce . ... 0 ~ P-:. ~p ...p • .-I 0 ~I ~ z P=l rn R z z <tj a 
l 
Galls. ' Qtls. Brls 
70 . . . . . . 1 . . ~ ••• 24 15 . . . 10 10 . .. 1 9 6 . . . . . . . .. 6 1 2 22 . . . 725 . .. . . . ... 605 . .. 
71 . . . I 0 o . . . . . . ... 17 16 . . . 7 7 ... 1 3 6 . . . . . . . .. 6 1 . .. 10 . .. 370 . .. . .. . .. 317 . .. 
--
72 . . . . .. . . . . . . . .. 49 21 ••• 14 14 . .. . . . 14 14 . . . • • • . . . 15 . . . 1 20 . .. 1530 . .. . ... . . . 1262 . .. 
73 1.,. 5 . . . • • • 165 71 ••• 47 51 3 1 73 35 7 33 240 57 4 4 76 . . . 4204 1 69 . . . 3330 . .. 
74 . . . ' .. 1 . . . ••• 25 13 . .. 7 7 . .. . . . ll 7 2 8 52 10 1 . . . 26 . .. 686 . . . . . . . . . 505 . .. 
75 . . . . . , 1 . . . ... 64 28 . .. 19 19 3 1 17 15 . . . ... . .. 19 3 1 28 ... 1576 . . . . . . . .. 1130 . .. 
76 1 113 54 37 37 24 14 1 4 40 9 6 7 58 4860 3540 • . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. 
77 _... . . . . . . l ... . . . 156 74 . .. 40 43 8 1 34 36 . . . . . . . . . 30 7 9 62 . . . 4775 • • • . . . . .. 8712 . .. 
78 
. . . , ... ... ... . .. 28 16 . . . 9 9 1 . .. 6 6 . . . . . . . . . 4 o-. 3 5 . .. 530 . . . . . . . .. 530 . .. 
f-
l'79 ••• 62 37 17 17 1 7 12 11 3 21 1095 795 
··r· . . . . . ' . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . ... ••• ..... 
80 2 . . ' 1 89 45 . . . 42 43 I . . . 36 23 2 9 46 10 7 6 45 . . . 4441 ... . . . ... 3651 . .. 
"l" 
31 23 11 9 9 1 6 6 3 5 2 14 750 610 
"l" . . . ... . .. ... . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. 
82 5 2 2 2 2 2 2 2 11 380 340 . . . . .. . . . .. ' ... . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. I 
83 . . . . . . . . . . . . ... 22 11 . .. 9 9 . . . . . . 9 6 . . . . . . . .. 1 6 2 22 . . . 970 . . . . . . . .. 850 • •• 
84 1 I • • • ... . . . . . . 21 12 . .. 10 10 . . . . .. 7 8 • •• . .. . .. 5 2 3 22 . . . 1215 . .. . . . . . . 1060 . .. 
85 ... . .. • • f . . . . . . 541 27 . . . 22 24 . . . ... 19 20 . . . . . . . .. 21 3 6 26 . . . 2010 . .. . . . ••• 1785 . .. 
86 . . . ... . . . . . . . . . 21 1 . . . 1 1 . . . . . . 1 1 . . . . . . . .. 1 2 ... 2 . .. 40 . . . . .. . .. 35 ... 
87 ··r· .. . . . ' . . •. ' 40 23 . . . 15 16 .. . . . . 7 11 . . . . . . . .. 14 2 4 31 . . . 1450 ••• . .. . .. 1240 . .. I 11 6 3 3 8 3 5 ... 2 13 610 570 88 .. r. . . . . . . . . . I . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. ... . . . . .. . .. 
15 10 4 4 1 5 3 3 4 ... 8 540 470 89 ··r· . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . • •• . . . . .. 
2 1 2 2 2 2 2 ... 2 200 190 90 ...... . . . •• ! ... . . . . . . . .. . . . . . . . .. 1 . . . . . . • •• . .. . .. 
91 ••• . .. 1 . . ~ ... 41 20 . . . 21 21 . . . .. . 22 18 . . . . . ~ . . . 14 9 ... 42 ... 1950 . .. • •• . ... 1690 . .. 
92 . . . , ... 11 . . . ... 15 7 . . . 6 6 . . . .. . 7 6 . . . . . . . .. 4 2 1 28 . . . 900 • •• . .. . .. 750 . .. 
I 
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112 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
/" 
District of BURIN. 
j 
~ 
. z . 
00 < 00 
1fARRIED 
~ z 
!NHAruTANTS OF VARIOUS AGE:S. 
l'£l 00 < 
PERSONS. 
i:! i:! ~ 
0 0 ~lot 
A A ~ 
1-t ~0 ~ 
. 
-00 
E-4 
z 
< E-4 . . . . . 
1-4 0 0 0 0 00 IXl . co ~ lO t- r'd 00 . 
. < ::-. . . . 0 ~ .. 0 
!fAMES OF SETTLEMENTS. 
III ~ 0 0 0 0 0 0 t- 0 ... z z . co +;> ~ +;> lO +;> +;> I?; . C) 0 • C) t-1 ~ 0 0 0 0 0 0 Pol ...--4 ,-I 0 0 0 +;> 0 . ~ 
~ 0 . C'l +;> c:q +;> co +;> ~ lO ::::! t'- C) s ::-. 0 0 Q) ...--4 0 ,-I C) c:q 0 0 s 0 s 0 s lO I> 0 s ~ C) ::-. r'd +;> c:q co ~ 0 t- ~ p;; . s:l 0 0 0 0 C) 0 0 C) 0 s s s ,.a s r'd +;> ~ ~ ~ I> ~ . z p ,-I ~ ... ... 00 ~ 0 0 0 0 0 0 00 tQ ;:... . 00 C1.l ~ 00 00 s:l ::1 . 00 ::;:$ ,-I ~ 00 ~ 00 ~ 00 ~ Q) 00 ~ C) C) <:.:> C) (!) Q) C) 0 0 ~ ~ 00 ...--4 00 ...--4 ...--4 ...--4 00 ...--4 ..-I ...--4 C1.l 00 ~ ~ ~ 00 ~ 00 ~ ~ 00 ~ 00 ~ 0 0 CD C) C) (!) Q) <:.:> J-.4 ~ ,...... s s s s s C) s s rd r-0 ...-..-I ...--4 ...--4 ...--4 ...--4 ...--4 ...--4 <D <J.) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P-4 P-4 • r-4 • r-4 Q) Q) C) C) C) ~ <J.) C) ~ ~ J..< ~ p;; ~ p;; ~ p;; ~ ~ ~ p;; ~ p;; ~ p;; r'd I'd 0 
~ C) C) ~ 
• r-4 • r-4 0 
... ... ... ... ... ~ ::-. 0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ::-. . ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... . ... ... 
0 ... ~ ~ 0 
z ~ ~ z 
J 
I 
1 Rushoon ..• ••• . . . ... . . . 106 23 16 10 10 13 9 6 8 2 3 3 1 . .. 2 18 18 . .. 5 1 
2 Broad Cove ••• ••• • • • . .. 27 5 . . .. 6 3 6 1 1 1 . ... 1 2 1 . .. . .. 4 4 . .. ... . .. 
3 Flat Islands ... ... . . . . . . 418 78 82 43 38 37 37 33 19 8 12 14 10 6 1 70 70 2 2 ... 
4 Red Harbor . . . ••• . .. . .. 20 5 2 3 . . . 1 4 2 . . . . .... 1 1 1 . .. .. .. 4 4 . .. 1 ... 
5 Jean-de-Bay • •• . . . • • • . .. 48 11 7 4 4 5 6 2 1 2 1 2 2 1 . .. 9 9 1 .,. . ... 
6 Spanish Room ••• • •• . .. 108 15 16 10 16 12 8 1 6 6 6 7 1 • •• 4 11 11 3 6 1 
7 Rock Harbor ..• . . . . . . ... 85 23 14 6 5 9 6 7 4 3 2 1 5 . . . . .. 12 12 1 4 1 
8 Brown's, otherwise, Oat's Cove. 5 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . .. . .. .... 1 1 . .. . .. 1 1 . . . ... . ... 
9 Mary's Town ... ... . . . . .. 281 49 44 38 31 15 18 21 21 13 10 9 10 2 . .. 40 40 4 10 1 
10 Goold's Cove ... . . . . . . . .. 23 7 4 2 1 . . . . .. 2 4 2 1 . . . . .. . . .. . . . 4 4 . .. .. .. ... 
11 Norris Cove . . . ... . . . . . . 58 7 G 4 10 10 (} 1 2 2 6 2 1 1 . .. 8 8 1 3 ... 
12 Little Bay ... ... . . . . . . 75 6 7 10 8 13 10 2 1 2 5 4 6 1 . .. 8 8 1 6 ... 
13 Beau Bois • • • ••• • • • . .. 106 15 13 8 14 11 12 7 5 5 5 6 4 1 . .. 16 16 2 2 ... 
14 Duricle . . . . . . . . . • • • . .. 14 1 2 . . . . .. 1 2 2 3 1 . .. . . . 2 . .. . .. 2 2 . .. 2 ... 
15 Tites Cove . . . . . . • • • . .. 16 1 2 . . . . .. 4 31 2 1 . ... . . . 1 1 1 . .. 2 2 1 1 ... 
16 Fox Cove ... 106 8 2 6 14 3 4 . . . . . . . .. . .. 11 16 10 18 9 6 3 9 5 3 . .. 14 ... 
17 Mortier . . . ••• • •• . .. . .. 82 16 10 7 8 7 9 4 3 3 2 6 6 . .. 1 9 9 1 3 ... 
18 Port-au-Bras • • • ••• . . . . . . 154 21 28 11 18 14 15 10 7 5 4 10 9 1 1 22 22 4 6 ... 
19 Burin (Proper) . . . ••• . .. 2210 394 319 267 234 162 191 145 126 78 78 100 88 22 16 333 333 19 58 20 
I 
20 Corbin ••• ••• • •• ••• . .. 90 14 8 101 14 3 10 10 5 3 3 3 4 1 2 10 10 . . . 5 . .. 
41 21 Little St. Lawrence • • • . .. 58 7 11 7 6 2 7 5 4 1 1 3 ••• • •• 8 8 ••• 1 ... 
891 22 Great St. Lawrence 589 93 92 71 69 54 32 36 23 18 27 25 5 . 5 85 86 5 16 19 ••• . .. 
161 23 Lawn and Neighbourhood ••• 279 66 41 32 31 12 26 19 11 9 9 4 • •• 1 45 45 3 5 7 
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114 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of BURIN. 
.J 
FISHERIES. 
No. ENGAGED IN VARious PRoFEs-
BuiLDINGS. SIONS, &c. 
NETS & VESSELS. BoATS. 
SEINES. P RODUCE. 
I r-o I • I ~ Q) Vl ,.... 
m ~ Q)orn l s ce ~ m ~ -,......... 0 ¢:: 0 o.oo .~ :::~ . C) +J +J ce +J roo UJ. c-1 . ci3 r-o ci3 <:6 ~o ~ H <l) .s m ~ ~ CD . . ~ 0 • +J . l.O ':;:3 bo m m 0 ~m<ll l (/) Q) P-1 . ~ ~ ~ . • .-1 <l) ,...q ,-I 0"1 . 1=1 m • .-I . ...-~ roo m ,..a rd :;j rd <l) m <l) roo ~-~ Cl) ~ l=l (/) <l) +J 0 •1""'1,......... +J 1--1 roo ~-+-J~•.-1 <l) c6 p 'J2 <l) 0 . +J . CD ,...q~ (/) <l) 1=1 ·1""'1~ m ,...q :=I ~ 0.0 +J l"d ,...q rd 1--1 ci3 Cl) Cl) l 0 co m .~ ~ •1""'1 h c:a ::::! <:6 ~ ,......... Cl) 0.0 :;j 
.s ~ s .s ~ rd 1=1 ,...q •1""'1 ~ (0 ~ ~ rooo.o 0 ...-! 0.0 0 ~ ::::! ~ 0 ::::! . 8 •1""'1 <:6 s 0-1 . 0 ~l=l ce~A <ll ,...q ~ rd ~ ~ m ::::! <:6 ::::! 0.0 ~ <:6 (/) ::::! p ...0 z r-d rd •1""'1 <l) CD 0.0 <l) . <l) . <l) 0 0 <l) 0 0 0 l=l • H rd 0.0 . 0 -+'> 01) 00 rd l.O w ~ ~ ~ <:6 ~ r.IJ.S m <:6 • .-I (/) 0 <l) ~ ,-I co ~ ,...q ~ rd I bo • 1""'1 . ..... roo O.OP ~ 0.0 <l) ,......... ~ <l) ci3 <l) ~ • .-I ~ ~ ~ 0 l"'d <:6 c6 --+-J • .-I r-o <:6 ci3 0.0 m <l) ~ ~ 0 rd~·.-1 ~ s w b.D'~ w • m • .-I <:6 w ~ UJ. ~ l S ~ I ;.a ~ . ~ ~ m m <l)rd <l) <l) <l) ,..a ::::! ~ ~ ~ <l) 0 +J ...j.:) c:a • .-I ;..... m ~ ~ <l) ci3 ...j.:) 0 • .-I ,..q rd • c3 ~ ~ 0 ci3 • .-I <ll,-=l ,..a d d 0 m I ~ Q) ,......... s l=l ~[ • .-I ~ r-d w ~ c.D p ~ ~ 0 0 rd -+'> rd ,.........::::! ,..0 "' Cl3 ...0 Q.) ,......... m <:6 ~ w <:6 o . ...-~ m ~ "' m m m ~ 0 ~ ~ ~ <l) 0 c/5 o I • .-I CD h ,..a I=Q ~ ~ l ~ ~ ,...q Cl3 ~ ...a~ c3 ~ ·r-~ l=l m s ,........q:~ 0 8 ca z 0 0 0 00 0 ...0 oo.o <bmh£$ • .-I l=l P! 1'\j s:l <l) CD CD <l) ...j.:) 0 ~.s Cl3 CD ~ 0 w ~ ~ 0.0 0.0 m ,......... ~ 0 ~ 0 h ':> m CD ~ . c.o <l) ~ ,......... Cl3 ~ ~...a s 0 +J <:6 <l) 0 ~ ~ ~ ...j.:) c3 0 0 <l) <:6 <l) <l) ,..a <l) ~ l=l • .-I ~ ~ <l) ~ ~ Cl3 ~ c1 <l) <l) ,......... ~ ~ p..~ d 0 A ~ P-! ~ P-! Cl3 ,..a ~ •r-1 H H z 00 h s ~ 'J1 <:6 OJ: ~ ~ H +J "' ...... .... "' .... "' ... ~ 0 <l) ,..q m 
.s ~r-0 ~ ::!A ~ ...j.:) .... .. ... "' "' 0 
.... .... .... .... .... .... .... ~ ...0 m ~ <l) 0 ~ 0 0 ~ I p ~ ,..q 0 m 
1 
.... .... .... 
.... .... .... .. .... .... .... ...... .... .... .... .... d . 0 0 ci3 sq:j . 0 0 h 0 ~ m 0 zl .... ::! ...j.:) • .-I z ~ ~ ~p w. ~ z z <tl a 
Qtls. Brls Galls. 
1 . . . . . . ... . .. . .. 41 24 . . . 20 20 . . . . . . 11 15 . . . . . . . .. 11 3 3 35 . .. 1453 . . . . .. . .. 1075 • •• 
2 . . . . .. ... . . . . .. 10 9 . . . 3 4 1 .. . 2 3 . . . . . . . . . 2 2 . .. 6 . .. 390 . .. . . . . .. 328 • •• 
3 1 . . . . . . . .. ... 136 108 . . . 66 77 . . . . .. 41 56 1 4 27 59 9 10 181 . . . 5927 . . . . .. . .. 4945 . .. 
4 . . . . .. . . . . . . ... 7 5 . .. 2 2 . . . . . . 3 2 . . . . . . . . . 2 . .. 1 15 . .. 240 . . . . .. . .. 240 . .. 
5 . . . . . . . . . 3 . . . 12 6 ••• 10 10 . . . 1 6 5 ... • • • . .. 4 . . . 1 6 . . . 290 10 • •• . .. 219 . .. 
6 . . . . . . . . . 1 . . . 31 23 ... 16 17 . . . . .. 10 9 ... . . . . . . 2 2 4 11 . . . 990 . .. . .. . .. 805 . .. 
7 I 23 18 15 16 9 9 6 2 4 29 1090 930 . . . . .. . . . . . . ••• . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . • •• . .. . .. 
. 
8 . . . . . . . . . . . . ... 2 1 . . . 1 1 . .. . . . 1 1 . . . . . . . .. • •• . .. ... 1 . . . 20 . . . • •• . .. 10 . .. 
9 . . . . .. . . . 3 . .. 64 47 . . . 51 52 1 1 24 23 . .. . . . . .. 6 10 12 44 6 2304 . .. ••• . .. 2282 14 
10 . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 ... 5 5 . .. . .. 2 1 . . . . . . . .. . .. 1 ... 3 . .. 40 2 . .. . .. 35 • •• 
11 . . . . . . . . . ... . . . 9 9 . . . 8 10 . . . . .. . .. 2 . . . . . . . . . . .. . . . 1 1 . . . 440 . . . . .. . .. 338 • •• 
12 ... . . . . .. . . . . . . 27 23 ... 13 15 . . . . .. 8 6 . . . . .. . . . 1 1 5 8 . . . 1010 . .. . .. . .. 810 . .. 
13 . . . . . . 1 . . . . . . 33 26 . .. 20 22 ... . .. 10 11 2 7 60 3 3 4 7 . .. 1350 • • • . .. • • • 1060 • •• 
14 . . . . .. . . . . . . . . . 4 4 . .. 3 3 . . . . . . 5 3 . .. . . . . . . 3 . .. ... 15 . . . 290 . . . . .. . .. 240 • •• 
15 ... . . ' . . . ... • • • 7 6 . . . 2 3 . . . . .. 11 2 . . . . .. ... 4 . . . ... 100 . .. 430 27 . .. . .. 360 AO O 
16 . . . . .. . . . . . . . . . 34 27 . . . 22 22 . . . . . . 10 8 . .. . . . . . . 19 . . . ... 71 . . . 1535 . .. . .. . .. 1245 . .. 
17 . . . . . . . . . . . . . . . 18 14 ... 12 13 . . . . . . 7 7 ... . . . . . . 7 . .. 1 3 . .. 578 . .. . .. • •• 455 . .. 
18 . . . ... . . . . . . . .. I 52 44 . . . 29 30 . . . . .. 17 20 2 9 80 15 2 4 27 . . . 2205 . .. . .. . . . 1845 . .. 
19 4 2 15 7 14 575 467 ... 357 392 7 4 297 200 33 149 979 90 57 44 418 . . . 33701 . . . . . . . .. 28310 . .. 
20 . . . ... . . . . . . . . . 29 24 . . . 14 14 . . . . . . 13 13 . .. . . . . .. 13 2 ... 34 . . . 1725 20 • •• . .. 1C 01 . .. 
21 . . . . .. . . . . . . ... 19 16 . . . 9 9 1 . . . 5 9 . . . . .. • •• 11 . . . 1 7 . ... 380 . . . . .. . .. 201 . .. 
22 . . . . . . 5 . . . 3 181 137 . . . 90 101 3 . .. 57 53 1 4 33 80 3 15 98 ... 5100 . .. . .. . .. 2445 . .. 
23 . . . . .. ... , . . . ... I 77 62 . . . 45 49 . . . . .. 27 33 . .. . .. • • • 37 3 . . . 31 . .. 2035 8 . .. . .. 10981 . .. 
"-H 
0 
. 
0 
z 
CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
A~}RICULTURAL STOCK. 
I ~ ... ... ... ... ... ... 
4 3 4 ••• . . . 17 ... 
4t ... . . . 17 ... 
40~ 
5 
26 
40 
7J._ 2 
60 
19 
6 
21 
20t 
6 
11 
2 
3 
8 
2 ... 173 
2 .. . 6 
6 . . . 9 
5 13 5 29 
5 1 ... 4 
. . . . . . . . . . .. 
62 48 7121 
8 
5 
19 
9 
4 
2 
5 . . . 3 
4 2 6 ... 
18 
11 
4 
6 
1 39 ... 
2 41 
1 12 ... 
2 12 ... 
24t 12 13 6 53 
15 
18 
8 6 3 22 
13 11 1 22 ... 
... 
... 
8 ... 
1 .... 
3 ... 
9 .•• 
6 ..• 
1 ... 
4 ... 
2 ... 
1 ... 
. . . 
1 ... 
1 ... 
279t 121 117 16 508 63 
23 7 2 2 49 .. . 
22 7 4 2 31 .. . 
78t 48 38 14 59 
19t 27 17 7 21 
4 ... 
2 ... 
District of BURIN. 
AGRICULTURAL PRODUCE. 
... ... 
... ... 
1_43 . . . 
1! ... 
17t ... 
4 
14 
27t ... 
7t ... 
. . . . .. 
78t 
8 
7 
13 
15 
9 
10 
. . . 
28t ... 
20! ... 
15 
1 288 ... 
21t ••• 
22 
97 
. . . 
32t ... 
3 
1 
... 
... 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
2 
• • • 
... 
... 
67 .. . 
10 .. . 
.... 
0 
0 
P=i 
... 
... 
51 46 .. . 
20 .. . 
61 ... . . . 
... 
... 
••• 
20 •.. 
100 .. . 
650 .. . 
72 1 ... 2590 ... 
53 ... . . . 
. . . ... . .. 
480 ... 
33 
34 ... 
76 ... 
66 
13 
60 .. . 
172 .. . 
36 
8 ... 
... 
3 
••• 
2 ... 
2 ..• 
. . . 
6 
60 ... 
. . . . .. 
3700 .. . 
3 220 .. . 
120 .. . 
1170 .•• 
710 .. . 
210 .. . 
350 .. . 
680 .. . 
1 290 .. . 
700 .. . 
631 37 
35 ... 
10 26360 ... 
160 ... 
.... 
47 ... 
88 ••• 
... 
••• 
105 ... 
900 ... 
815 ... 
MILLS AND FACTORIES. 
. 
0 
z 
• • • ••• • •• . .. 
••• . .. • •• 
••• 
... 
••• • •• 
. .. . . . ... . .. 
. . . • • • ••• . .. 
. . . ••• . . . • •• 
••• • • • 
..... 
... . .. 
. . . ••• 
. . . . . . ... . .. 
. . . ••• 
. . . ••• . .. 
. .. 
••• . .. 
. . . . .. 
••• 
••• . .. . .. 
• • • ••• . .. 
. . . • • • . .. 
... 
. . . . .. • • • ... 
. . . • •• 
, ... . .. 
115 
i 
I 
MISCELLAN-EOUS. 
' 
' 
' 
' 
I 
116 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR~1874. 
. 
NAMES OF SETTLEMENTS. 
0 
z 
24 Lamaline and Coves . . . . .. 
25 Point May . . . . . . 
26 Fortune ... 
27 Grand Bank ... ... . .. 
28 Little Barrisway ... ... 
29 Grand Beach ... ~. .. . ... 
30 Frenchman's Cove ... . . . 
• 
. 
0 
z 
. 
0 
z 
... 
... 
... 
... 
913 176 160 85 
2 ... 
784 135 126 
864 153 132 
... 
97 
87 
8 
32 
102 
3 
6 
24 
1 ... 
7 
18 
3 
13 
Errata and Omissions added} 15 at Court of Revision ... 
... 
... 
District of BURIN. 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES'. 
... 
... 
. 
0 
co 
0 
~ 
0 
C'l 
.... 
.... 
... 
... 
. 
0 
....::tl 
0 
~ 
0 
co 
. 
0 
lO 
0 
~ 
... 
... 
. 
0 
t-
o 
~ 
0 
lO 
<l) 
> 0 
,..0 
c~r 
O..l 
<l) 
.....-1 
ca 
~ 
... 
... ! :: 
92 68 68 46 59 49 22 40 
. .. 
80 
. . . I ... 
89 59 52 
71 104 
2 ... 
1 4 
8 7 
88 
. . . 
60 
1 
5 ... 
5 5 
. .. 
46 
56 
2 
7 
24 
27 
. .. 
26 
22 
1 ... 
3 2 
28 
30 
2 
5 
31 
13 
19 
... 
... 
9 
1 
16 
7 
1 ... 
0 
t-
s 
0 
~ 
w. 
<l) 
.....-1 
ca 
s 
<l) 
~ 
... 
... 
. ... 
4 1 .... 
MARRIED 
PERSONS • 
~ 
0 
0 
z 
... ... 
... ... 
7 139 140 4 12 2 
1 1 1 . ... 
3 117 117 10 21 
8 134 134 13 27 
1 
6 
16 
1 ... 
5 ... 
16 1 3 
1 
I 
----~-- - - --· --1-------------- --1--t.-- - ---
767813661167 851 784 681 640, 493 451 279 246 323 258 79 52 1149 1150 79 203 55 
------·,-------·1---1 - ---------- -----·-----
As taken in 1869 ... ... ... 673111751062 726 697 688 601 395 304 280 230 243 205 79 164 48 
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120 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874 .. 
District of FOB TUNE BAY. 
. 
\ 
A 
I A . z . Cll < riJ MARFl"'rT) ~ z INHABITANTS OF v ARlO US AGES •. ~ rfJ ~ !1 . PERSONS. ~ I ~ Pt 0 0 ~ .: ~ ~ ~ ; ~ ~-~o ~ ' , ~ ~ 
. 
-
. 
tl.l I E-4 ~ E-4 . . . . • } 
.... 0 0 0 0 U.l ~ . rd , 00 co -.::tf '0 . t-
. < ~ . . . 0 ~ ... . 0 
.NAMES OF SETTLEMENTS. 
~ d 0 0 0 0 0 0 t- 0 o:s ... ' z z . co -+J -.::tf -+J lO ~ -+J ~ . ' (!;) 0 . 0 CD . H ~ 0 0 0 Pol ~ .,..... 0 0 0 0 · o ~ 0 . d ~ 0 . Cl ~ Ol ~ co -+"" -.::tf AO ~ !:'- (!;) s < ~ 0 0 <D ~ 0 .,..... CD C'l 0 0 s 0 s 0 s '0 p. 0 s cd C) ' ~ rd -+J C'l co -.::tf 0 t- ~ r.r.. ' . s::l 0 0 0 0 CD 0 0 (!;) 0 s s s p. ,.0 s . rd ~ ~ ~ ~ ~1-:l .. z ~ .,..... 0 d .. .. lt.l s::l 0 0 0 0 0 lt.l lt.l ~ . . t1.l ,.a u::. ~ ~ w - ~ .,..... 00 ~ 00 t!:: 00 ~ 0) 00 ~ (!;). m ;:4 CD CD CD <l) <l) ~ <l) <l) 0 0 ~ ~ 00 ~ 00 ~ ~ ,........ 00 ~ ~ t1.l .,._. 00 00 e6 ca d 00 ci3 00 d c- OJ cd ce ~ ~ 0 c ,.0 ,  Ql s (!;) s (!;) s <l) s <l), s C) s C) s '"0 ........ ........ ,........ ........ ........ ~ ........ <D C) ~ ~ cd o3 cd d d c6 cd ~ ~ ·~ ·~ (!;) <D (!;) <D (]) Q) (l) ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ 0 . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rd l"d r 
~ <D C) '4-4 " 
•r"' o,...; 0 ~ b 0 "' "' ... . ... . .. ... .. ... .... ... .. ... ... ... ... ~~ ' . - ... .... ... - ... .. ... .. .... I ... .... ... . . .. ..I 0 c6 0 t z ~ z •' 
I I -~ 'r .i I' 1 Sagona ... ••• 0 •• • 0 0 "' 0 •• 289 62 44 42 35 20 15 23 27 14 2 3 2 . . . 0 •• 43' 43: . .. 2 ... 
' 
. ~ 
2 Garnish ... . .. .. 0. 0 
. . ·-
0 •• 211 34 34 29 24 so 191 9 5 14 9 2 1 . .. 1 84 83 2 1 3 
-
• ' vint Enragee 16 19 10 2 8 10 2 4 I" I: tJ • • • . . . • •• 77 9 4 2 3 5 5 2 . .. 0 •• . .. ... 
4 Fox Cove ... . . . . • • • • •• . .. 53 7 ' s 4 7 8 4 7 7 l 2 1 . . . .1 1 10 10 . .. ... •• '#' 
5 Longuc-cle-Cerf . . . . . ..... 0 •• 19 4 2 1 2 2 • 0. s s 1 1 4 4 ' 000 000 ... 000 . .. . . . ... 
6 Grand JDhn . . . ••• • • 0 . . . 9 2 1 3 l . . . ••• ... 0 1 1 . ... ... ... ... . .. 1 1 . .. ... o•• . 
. 
~ 7 ,Jacque F ontaine 43 2 2 3 2 14 6 4 2 4 4 7 8 -1 . . . . • • • . . . ... . 
···-
. . . . . . . .. . . . 
~ 
8 Little Bay,. East 000 0 •• ... 49 13 8 2 1 5' 4 6 6 3 . . . 1 1 . .. . . .. 8 8 1 . . . ... 
' 
. 
-9 English Harbor, East • • • . .. 111 16 23 5- 14 14 12 9 8 7 1 1 3 1 . .. 21 22 1 2 ..... " 
10 Long Harbor ... • • • ... . .. 179 87 82 18 16 18 18 17 13 3 1 8 2 1 . .. 28 28 6 3 4 
1·. 
'~1 1 Bay-de-Lieu, East .... 25. 4 s 6 s 2 3 8 3 {) . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . ... • •• . .. u . .. . . . .... 
, 
~12 Conn . . . .. . . . . .. . . . . .. 17 2 1 3 2 3 2 . . . . . . 1 1 1 1 • • • . .. 3 s . .. . . . ... 
' 1 3 ~~ ew :Harbor . . . . . . . . . . .. 15 s 2 2 2 . . . . . . 1 2 l . .. 1 1 • • • . .. s' s . .. . . . .. .. 
·, ~ 
,, 
11 Isle of Glue 14 3 s 2 1 B s -. . . . . . :I 2 1 . . . ... -. . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . .. . .. . .. .. ; ; :15 Doctor,s Harbor . . . . . . ... 11 s s 1 . . . 1 1 1 . . . . . . . .. . . . . .. . . . 2 2 . .. . . . ... 
'1 c Uencm.1tre 106 13 13 17 12 19 8· 31 8 &I a 1 1 14 14 1 1 ~ .I . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. ... 
'17 I · ~ly Cove· 71 10 12 14 10 3 r 10 71 1 10 12 ' 2 ••• . . . . . . . . . s . . . . .. . .. . . . . .. ... 
181 " l .. 8 f) J,wques- 188 26 23 21 21 23 17 12 8 9 s 3 2 , 1 30 so 3· 4 1 1 1 I· t, . . . ... . .. . .. 
21 
~ 
1
'19 .Barrow ..... . . . . . . . .. . .. 60 10 12 8 2 12 4 4 3 1 ... . .. 2 . .. 9 7 2 . . . ... I ·' 
20 Corbin . . . . .. . . . .. . . . . 61 10 13 111 4 1 3 · 6 7 5· 1 . . .. . .. . .. . .. 11 11 ... . . . ... 
It 
-
·21 .Pool'b Cove . 71 8 10 9 8 18 s 2 5 4 1 3 8 8 4 · • • 0 . . . • • • . .. ... . .. . .. ... . .. 
22 Turnip Cove o••· ••• ... • • • l8 s 4 4 2 1 2• 2 • • • . .. ••• ... ••• 000 . .. 3 s • •• .. . ... 
6l ~ '· 2a Bay-de-North Brook 104 11 14 18 18 22 9 . s 2 s 3 12 13 1 S· -.. ~ . • •• 
r 
. ... . ..... . ... { ... ' p'. 
. 

122 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
No. ENGAGED IN vARIOUS PROFES-
SIONS, &o. 
1 . . . . . . . . . . . . ' .. 
2 . . . . . . . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . . . . .. 
4 .... ~. 1 . . . . ~. 
5 . . . . . . . . . . . . . .• 
6 . . . . . . • . . . . . . •. 
7 . . . . . ' . . . . . . . .. 
8 . . . . '. • .. . . . . •. 
9 . . . . . . . . . . . • . .• 
10 .. , ..... , ..... . 
11 . . . . . . . . , . . . . .. 
12 . . . . . . . . . . . . . . 4t 
13 ..... . . . , .. , .. . 
14 ........ , .. . .. . 
15 . . . . . . . . ~ . . . . .. 
I 16 . . . . . . . . . . . . . . ' 
17 . . . . . . . . . • . . . .. 
18 ... 1 2 . . . . .. 
19 . . . . . . . . . . . ' ... 
20 . . . . . . . . . . . . . .. 
I 21 .. . . . . . . . . . . . . .. 
22 . . . . . . . . . . . . . . ' 
92 
73 
20 
14 
7 
s 
17 
12 
82 
57 
8 
7 
4 
4 
3 
391 
I 
21 
58 
24 
23 
28 
8 
46 
77 .. . 
57 .. t 
14 .. . 
12 .. . 
7 ... 
3 ... 
16 . . . 
12 .. . 
81 ..• 
46 ... 
6 ... 
5 .. ' 
s ... 
s .. ,. 
2 ... 
32 ... 
l~ u ••• 
50 .. . 
21 .. . 
16 .. . 
21 .. . 
6 ... 
District of FORTUNE BAY. 
BuiLDINGs. 
43 45 ... . .. 37 23 
25 83 5 2 40 1~ 
10 10 ..... . 6 4 
7 
4 
1 
6 
8 
8 2 ... 12 8 
4 . . . ... 4 4 
1 . . . .. . 2 1 
7 3 .. . 8 5 
8 ... ... 8 7 
17 20 4 .. . 21 16 
27 30 4 ... 17 22 
3 
2 
2 
a 
2 
14 
12 
3 • . . . . . 3 B 
3 ... ... 3 2 
3 . . . . . . 1 1 
8 ... ... 8 8 
2 ... . . . 1 1 
14 . . . 2 18 14 
12 . .. . . . 13 9 
29 33 2 1 28 12 
7 
10 
10 
2 
8 1 ... 9 7 
11 2 ... 6 
10 . . . . . . 10 
6 
8 
s ... . . . 2 2 
14 . .. . . . 18 11 
FisHERms. 
VESSELS. 
NETS & 
BoATs. SEINEs. 
.. 
.. 
Qtls. Cwt. 
4 16 90 57 . .. 6 126 . . . 5670 ... 
10 47 212 39 . . . 7 119 .. . 
. . . ••• 11 . . . . . . 24 .. . 
1 5 so 8 1 3 24 ... 
. . . . . . . .. 4 •• . 1 8 .•. 
. . . . . . . .. 2 . . . . . . 3 .. . 
2 7 41 9 ... 2 22 ... 
4 12 100 11 ... .. . 27 ... 
4570 43 
970 33 
900 12 
400 .. . 
150 .. . 
1170 15 
1020 ... 
s 12 80 32 . .. 9 70 .. . 2460 ... 
"'4 14 80 S6 3 2 67 .. . 
' . . . . . ' .. 5 1 . . . 8 .. . 
. . . . . . . .. 5 .. . 2 11 .... 
. . . . . . . .. 8 . . . . . . 4 .. . 
'.. . . . . .. s . . . . . . 4 ... 
'.. . .. . .. 2 1 . . . 5 ... 
2 7 50 24 . . . 4 51 .. . 
. . . . .. . .. 14 . . . 2 26 .. . 
8 so 213 34 . . . 6 90 ... 
3200 11 
400 .. . 
460 .. . 
210 .. . 
160 .. . 
200 .. . 
2060 S5 
950 ..• 
8050 10 
1 4 27 12 1 3 so .. . 1470 ... 
... . .. ... 16 . . . 1 so ... 1190 .. . 
s 15 74 14 .. . 5 34 .. . 1360 .. . 
. . . ~ .. . ... 5 . . . 1 9 .. . 350 .. . 
17 133 22 ... 4 52 ... 1700 •.. 
P RODUCE . 
... 
... 
.. ... 
... .. 
. .. 
• • 'll ••• 
• •• . .. 
• •• . .. 
. .. 
. .. . .. 
. .. 
• •• . .. 
. .. 
... . .. 
. .. . .. 
. .. 
. .. 
... 
. .. 
• •• . .. 
... . .. 
... 
Galls. 
5000 
3760 
790 
666 
250 
100 
940 
750 
2110 
2270 
350 
S90 
160 
110 
160 
163C 
730 
.. 
.. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
... 
. .. 
. .. 
. .. 
• •• 
CENSUS OF NEWFOUNDLl-'-ND AND LABRADOR-1874. 12a 
District of FORTI.ili/E BAY. 
· · · · --~~------------------.-----------------------------~~~w=-----------------~------------~----~1 
. 
0 
z 
A~RIOULTURAL STOCK. 
18 
43 
10 
17 
2 
3 
3 
19 
2 
8 
1 
14 5 
8t 3 
31t 10 
24 
1 
1 
! ... 
1 ••• 
20t ... 
10! ... 
32 
5! ... 
4 
11 
3! ... 
15! 
1 
3 
2 
4 
.... .... ... 
.. ... .... 
8 ... 22 20 ... 
11 ... 150 6 ... 
11 . . . . . . . ·-· 
9 ... 35 
6 
8 .... 
2 ... 
2 ... 10 2 ... 
3 . . . 37 ..• 
3 . . . 26 .. . . . . 
8 ... 209 .. . ... 
4 . . . 72 14 ... 
... 9 1 ... 
2 . . . 20 ... 
••• 4 1 ... 
. . . . . . . . . . .. 
6 ... 
2 . . . 55 ... 
. . . 34 ... 
7 ... 137 1 ... 
. . . . . . 42 ... 
••• 4 ... . .. 
3 • • . 66 ... 
. . . 22 ... 
2 . . . 81 ... 
AGRICULTURAL PRODUCE. 
.. .. 
.... .. 
12! ... 
39t ... 
13 
20! ... 
t ... 
4 
15t ... 
7 t ... 
SOt ... 
15t ... 
t ... 
t ... 
t ... 
. . . . .. 
7 
4 
.!. 2 ••• 
• • • 
20t ... 
2t ... 
i ... 
11t ... 
1_21 . . . 
11 . . . 
.. 
.... 
. . . 
• • • 
10 
. . . 
. . . 
. .. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
~ 
0 
0 
p:j 
277 20 ... 
.. 
... 
490 ... 
420 
140 
61 14 1000 ... 
17 ... 
160 17 
28 
20 
1 .. : 
2 
110 10 .. . 
136 11 .. . 
332 28 .. . 
190 22 
35i 
45 
10 
20 ... 
22 
4 ... 
5 . ' . 
2 ... 
s ... 
307 27 ... 
135 15 ... 
363 41 
120 15 ... 
104 14 ... 
250 12 uo 
55 3 ... 
179 13 ... 
760 ... 
4 900 ... 
. . . • • • 
1 150 .. . 
680 .. . 
300 .. . 
880 ... 
1 260 ... 
,;. 
150 ... 
. .. 
• •• 
150 ... 
2 580 ... 
. .. . . . 
230 ..• 
• • • 
160 ... 
MILLS AND FACTORIES. 
••• 
. . . ••• 
. . . ... 
••• 
I ... ••• 
••• 
. . . • •• 
• •• . . . • •• 
• • • • • • ••• 
• • • ••• ••• 
• • • . . . • •• 
• •• 
. . . ... 
••• 
\ 
. . . • •• 
. .. . .. 
... . .. 
... 
. .. 
. .. 
. .. 
. . . 
• • • 
••• . .. 
. 
rJ.l 
s 
0 
0 
H 
. 
0 
z 
• •• 
. .. 
. .. 
• •• 
. .. 
. .. 
. .. 
... 
MISOEtLANEOUS. 
124 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
.. 
District of FORTUNE BAY. 
~ 
. z ~ 00 
1.-fARRIED ~ 
< :z; 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES .. 
~ 00 < 
PERSONS. ~ ~ ~ 0 0 ~ 
A A ex= 
..... ~0 ~ ~ 
• -
. 
~ I E-1 J ~ 
~ • .. . . • ' . 0 0 0 0 UJ ~ • I'd 00 co ~ 1Q . t-. ~ . . . 0 ~ ... 0 N AllES OF SETTLEMENTS .. "' 0 0 0 0 0 0 t- 0 ~ -z .. ~ ...p -.::tt ..,a l.C:) ...p ...p ~ . z Q) 0 . a:> H ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 ......... 'P""'4 ...p • ~ 
l!r4 0 • 0'1 ...p ~ ...p CQ ...p -.::it 1Q ~ t- Q) s 0 y-f ~ 0 0 0 0 0 Q) 0 ......... <l). 0'1 0 s a s l.O p. s ~ CD I'd ...p 0'1 co ~ t- ~ .. ~ 0 ~ 0 Q) § 0 0 s 0 s 0 s 0 a:> ,.a s 0 ro ...p ~ ~ ~ p. ~ • z ,.... t+-i 0 o3 ... .. 00 ~ 0 0 0 0 0 tO tO ~ . . tO ,.Q tf.l ~ ~ te' ~ 'P""'4 tf.l t.!:: O'l ~ tO ~ rn tf.l ~ Cl) a: ~ ti Cl) a:> Q) <l) Q) o3 a:> <D 0 0 ~ ~ 00 
-
t'l.l 
- -
~ rn - - - tO tO o3 o3 c:iS tQ o3 00 ~ Ol d t'l.l o3 0 0 ~ Q) a:> Q) Q) Q) ~ ~ ..0 s ~ s 
-
s 
-
s 
-
s <D s ce s <D Q) ro I'd p.. o3 o3 o3 c:iS ...... ~ ~ ·~ •M ~ Q) ~ <l) ~ <l) ~ Q) ~ Cl) o3 <D ~ <l) ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I'd I'd 0 
'+-4 <l) <l) "+-! ·~ ·~ 0 
"' 
.. .. ... ... ... ... ~ ~ 0 ... ... 
"' 
... ... ... ... ~ J-1 . ... .. .. ...
-
... .. ... .. ... .. .. ... . .. ... 
0 .. ~ o3 0 
z ~ ~ z :: 
. 
24 Bay .. de.East ••• ••• .... . .. 17 8 2 5 2 • •• ... s 2 ..... .... .... .... . . . . .. 2 2 . .. . .. . .. 
25 Belloram ••• .... ••• • •• 869 52 59 85 82 56 41 1 so 21 18 9 6 9 2 4 66 66 7 10 . .. 
' 
26 English Harbor West ...... • •• 216 85 40 87 19 20 8 18 24 6 1 2 2 s 1 81 81 s 8 . .. 
. 
27 1fose Amb1·ose ••• • • • • •• 90 12 20 8 18 5 5 9 6 8 4 s .... ·1 ••• 14 14 2 
.. •I . . . ~ 
: 
28 Boxy ..  . .... ••• .. ... • •• 53 11 9 11 5 2 ••• 6 5 8 1 ••• • •• . ... . .. 6 6 s . ... . .. 
29 Blanchard ••• .... ••• • •• 8 • • • ••• • •• • • • 1 . ... ••• ••• 1 1 ... . .. • •• . .. 1' 1 . .... . .... . .. 
30 St. John's Island • • • .... • •• 25 5 6 2 1 s 2 8 8 2 1 . . . . . . ... . .. 5 5 .... 
---· . 
. .. 
81 Salmonier .... ••• . ... • •• 8 s 1 . . . • • • ••• 2 2 . . . ... . .... .... . ·-· . . . . .. 2 2 . .. . .. . .. 
32 Coombs Cove ... ••• ••• . .. 86 14 14 13 12 12 4 7 6 8 .... . .. 1 . .. 1 11 12 2 2 sb 
' 83 Wreck Cove .... ••• . ... . .. 20 6 4 1 . . . . . . s 4 1 . . . . . . .. .. 1 . .. . ... 4 4 . . . 1 . .. 
84 Red Cove so 5 6 6 • 4 2 2 8 1 1 4 4 2 . . . • • • ..... . . . . .. . . . ... • •• • •• . .. ·-· . 
' 85 Bay de Lieu Island • • • ... 46 8 6 9 6 4 1 8 2 2 8 2 . .. . . . . .... 6 6 1 . .. . ... 
36 lYiillar's Passage .... ••• • •• 98 18 17 16 2 8 4 11 7 7 8 . .. 4 ••• 1 13 18 1 8 . .. 
37 Little Bay .... . .. .. . ... ... 95 20 19 14 8 10 2 7 8 4 2 ... .. . .. ... 1 11 11 . .. 2 
·-· . 
88 Jersey IIarbour ... . . . . • •• 185 22 15 25 8 18 9 9 7 4 2 8 7 1 1 24 24 1 2 ••• 
39 Brunette .... . .... ••• . .. . . . 99 16 18 10 6 11 15 7 4 4 8 8 1 1 . .. 14 14 2 2 ••• 
40 liar bor Breton ..... ••• . ... 386 49 56 43 52 55 24 89 26 18 9 5 6 2 .. .. 51 51 5 8 1 
I 
41 L' Argent ..... ••• .... . .. 106 29 13 18 8 10 7 s 9 8 1 2 1 1 1 17 17 • •• • •• ••• 
42 Harbour Mille 116 24 18 16 9 10 14, 16 6 2 1 1 1 1 1 21 20 1: ••• ••• . . . ·-· . . .. . ... 
18 
I 
43 Bay-de-East, East ..• .... . .. 4 5 2 1 1 l 2 2 ... . . . ... . . . • • • . .. s s • •• .. .. . ... 
44 Head of Fortune- Bay .... • •• 78 18 16 8 5 10 8 6 5 4 .... .... s ... . ... 14 14 2 8 . ... 
45 Connaigt·e Bay, Great Harbor 59 12 7 7 7 2 2 9 5 2 2 1 1 1 1 10 10 ... 1 . ... 
46 Ditto Dawson's Cove 48 6 7 4 4 10 6 1 1 ••• ••• 2 2 ••• • •• 8 8 • •• ... l ... , 
I • 
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126 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
No. ENGAGED IN VARious PRoFEs-
sioNs, &c. 
24 . . . . . . . . . . . . . .. 7 
25 1 .. . 4 ... 1 113 
26 . . . . . . 1 . . . . , . 
27 . . . . . . . . . . . . . .. 
28 . . . . . . . . . . . . . .. 
29 . . . . . . . . . . . . . .. 
30 . . . . . . . . . . . . . .. 
31 . . . . . . . .. . . . . .. 
32 . . . . . . . . . . . . . .. 
33 1. . . . . . ' . . . . .. 
34 . . . . . . . . . . . . . .. 
35 . . . . . . . . . . . . . .. 
1 . . . . .. 
36 ··r· 
37 ... 
1
... . . . . . . . .. 
38 . . . . . . 1 . . . 5 
39 . . . . . . . . . . . . . .. 
68 
30 
22 
2 
9 
2 
32 
5 
11 
18 
32 
35 
32 
40 2 1 3 ... 16 56 
41 ... ... ... ,.,. ... 
42 ..... . 1 . . . . .. 
43 . . . . . . . . . . . . . .. 
44 I e t. t,. • • • • t.. e • t.. 
45 ... 1... ... ... .., 
27 
34 
4 
so 
19 
46 ..... . .. ·I . . . . . . I 13 
5 ... 
97 ... 
57 0. 0 
23 .. . 
17 .. . 
2 ... 
7 ... 
2 ... 
27 ... 
4 ... 
7 .... 
13 ... 
22 ... 
27 .. . 
23 .. . 
20 .. . 
51 .. . 
21 .. . 
28 .. . 
3 ... 
23 ... 
6 ... 
4 ... 
District of FORTUNE BAY. 
BuiLDINGs. 
3 3 . . . . .. 3 3 
52 . 62 2 4 67 42 
32 35 1 ... 28 19 
13 14 ...... 13 10 
9 
1 
4 
1 
9 ...... 11 8 
1 ... 1 3 I 
5 ... ... 3 3 
2 . .. ... 1 1 
12 13 ... ... 18 11 
3 
6 
7 
17 
12, 
18 
4 ... ... 3 2 
6 ... ... 5 4 
7 . . . .. . 6 5 
18 
12 
23 
1 . . . 11 10 
2 ... 14 10 
1 3 26 10 
14 15 . . . . . . 13 6 
52 54 1 1 65 22 
14 16 2 ... 22 12 
17 20 .. . ... 23 16 
3 3 ... ... 2 3 
14 14 ... ... 16 12 
9 10 . . . . . . 9 7 
6 8 . . . . .. 7 5 
FISHERIES. 
VESSELS. BoATS. 
.... 
... ... 
0 ... 
zl 
NETS &! 
SEINEs.: 
... 
... 
... 
.. 
... 
... 
Qtls. Cwt. 
3 ...... . 7 . . . ~ =-o ... 
22 87 620 84 ... 12 194 .. . 4790 ... 
·-10 41 218 44 . .. 5 95 .. . 3570 ... 
3 11 77 16 1 1 35 .. . 1630 ... 
... ... . .. 9 ... 1 20 ... 740 ... 
. . . . . . . .. 1 . . . . . . 2 ... 60 .. . 
. . . . . . . .. 6 ... 3 16 ... 620 .. . 
. . . . . . . .. 2 ... 1 6 ... 240 .. . 
4 14 88 21 .. . 4 48 .. . 2270 ... 
. . . . . . . .. 5 ... 2 12 ... 
. . . . . . . .. 8 ... 2 18 .. . 
. . . . . . . ... 9 ... 2 22 .. . 
. . . 18 1 2 40 ... 
4 
3 
16 
10 
78 17 7 2 42 .. . 
70 15 ... 1 32 .. . 
630 ... 
750 .. . 
820 .. . 
1470 .. . 
1930 .. . 
1220 10 
1 ... 20 18 .. . . .. 37 ... 1450 ... 
5 20 110 32 ... 3 70 ... 2650 .. . 
4 17 95 91 .. . 1 46 . . . 1340 .. . 
22 . . . 5 54 ... 1510 ... 
... ... . .. s ..... . 5 ... 200 ... 
1560 15 
Bds 
845 11 
••• 
21 . .. 5 47 .. . 
. . . 14 . . . ... 87 .. . 
. . . . . . . .. 10 .. . . . . 41 ... 1090 17 
PRODUCE. 
... 
... 
. .. 
0. 0 
. . . 
. .. 
. .. 
••• 
••• 
0 •• 
••• 
• 0 0 
. . . 
... 
... 
. .. 
. .. 
... 
. . . 
0 0. 
• 0 • 
. .. 
... 
... 
... 
Galls. 
200 
3980 
3170 
1350 
600 
f::(). 
... 
... 
. .. 
. .. 
• •• 
... 
(; ... 
520 
200 
1970 
450 
650 
690 
11)0 
1690 
1000 
1180 
2230 
1050 
960 
170 
1320 
325 
870 
. .. 
. .. 
. .. 
• • 0 
... .. 
. .. 
. .. 
••• 
• • 0 
. .. 
. .. 
. .. 
( 
CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 127 
District of FORTUNE BAY. 
,- ---~--------------------~--------------------------------~--------~----------~----------------------
A~RICULTURAL STOOK. AGRICULTURAL PRODUCE. MILLS AND FACTORIES. 
St ... . 
31t .. . 
St 
lt .... 
••• . . . 12 ... 
1 . .. 85 ... 
7 21 ... 183 4 ... 
1 7 . . . 55 .•. 
4 12 ... 27 ••• 
4 
1 
6 ... 20 4 .... 
3 . . . 16 ... 
• • • . . . . . . . .. . . . 
7 14 .. 0 71 .. . . . . 
1 5 .. . 11 .. . 
1 
4 21 
45t .. . 
15t .. .. 
18 
9 
5 
. .. . .. 
16t 
4t 
5t 
St 
2 s . . . . . . . .. . . . . 
26 
7 
5 
11t 
16t 
14t 
25t 
1 4 . . . . . . . .. 
4 7 04. 22 ..• 
5 13 . .. 64 .•• 
... 
2 8 ... 43 1 ... 
7 12 ... . .. 
3 8 4 65 
so 
9 
21i 12 13 .• . 89 ... . . . 
18-! 
2 
14t 
4 
9t 
. •.• 
4 
7 
2 
5 
s 00. 121 .. 0 
. . . . '. 22 ... 
9 000 84 4 ... 
1 . . . 13 ... . . . 
8 ... 15 6 ooo 
5 
8 
23 . . . 
15i 000 
s 22 
6 18 
... 
32t ... 
19 
lt .. 0 
20t .. . 
3! .. . 
1S 
... 
. . . 
• • • 
... . 
. . . 
. -.. 
. .. 
20 2 ... 
463 60 
444 47 
156 16 ... 
99 
so 
78 
85 
8 ... 
6 
7 ... 
4 ... 
166 20 .. . 
65 7 .. . 
93 9 .. . 
75 7 .. . 
183 19 .. . 
106 20 .. . 
• •• 
1 100 •.• 
4 320 •.. 
2 
460 ..• 
660 .•. 
500 .. . 
180 .. . 
970 .. . 
360 .. . 
200 ••. 
280 ... 
500 ..• 
1000 ... 
162 13 2 480 .. . 
141 23 1 1080 .. . 
808 42 
294 25 
11 820 ... 
290 28 ... 
81 2 0 •• 
304 23 •.• 
35 ... 
125 18 
2 1100 ... 
2 
300 ..• 
... . .. 
730 ... 
56 .•• 
616 ... 
. .. . . . • •• 
• •• . ... . .. 
• •• 
. . . • •• 
••• 
. . . 
••• 
. ... .. . ••• 
• • • ••• • •• 
• • • ••• ... 
. .. ••• • •• 
... . . . . . . 
. . . ••• . .. 
. . . ••• 
• •• 
. . . ... 
. .. .. .. 
. . . ••• ••• 
. .. • •• 
••• ... 
. . . . .. 
... 
. .. 
••• 
. .. 
... 
MzsoELLA\.NEous. 
. .. 
. .. 
. .. 
... 
. .. 
. .. 
• • 0 
•• 0 
.128 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND L.ABRADOR-1874. 
District of FORTUNE BAY .. 
.J 
t 
~ 
. z . l7.l < l7.l 
MARRIED ~ z 
llmABlTANTS OF VAlUQUS AGES. .. 
rzl Ul ;3 
PERSONS. ~ ~ ~ 0 0 ~ 
' 
A ~0 1-1 . ~ 
-
. 
-
rtl 
E-1 
~ 
. 
I E-1 • . . . • 1-1 0 0 0 0 l1l ~ . rd tn CQ -.:::14 10 . t-
. < ~ . . . 0 ~ .. I; 
0 
NAMES OF SETTLEMENTS. = 
~ 0 0 0 0 0 0 t- 0 ~ -z z ~ . co ~ -.:::14 ~ lQ ~ ~ ~ 
. 
....... ~ 0 
. 0 <D : ' 
~ 0 0 0 0 0 0 0 0 Pol 0 -~ . ~ ~ 0 . Ol ~ Q'l ~ CQ ~ ~ 10 ::; t- <J:) s ~ 0 0 
-0 ~ <D 0 0 0 0 
<D 0 ca 
rd Q'l ~ Q'l s c:o s -.:::14 s ~ p. t- a ~ <D . ~ 0 ~ 0 <J) § 0 0 s 0 s 0 s 0 <J) ,.c a 0 z rd ~ ~ ~ ~ c!:: > ~ ... ... .. ~ '+-4 tn ~ 0 0 0 0 0 0 t1J 00 ~ . . 00 t1J ,.c t1J ~ ~ . 00 p- ~ ~ 00 ~ 00 ~ 00 t1J ~ <D 00 <D CD <J) <J) <J) ce <J) CD 0 0 ~ ~ ~ 00 
-
l1l 
-
rtl ........ tn ........ 
- -
........ 00 t1J ca l ca ce ~ ce 00 ce Ol ~ 00 ca 0 0 CD s CD s CD s <J) s CD s <J) s <J) s ~ ~ rd rd ,...o . 
-
........ 
-
........ ........ ~ CD CD ~ ~ ce ~ ~ ca ........ Pol Pol •1'"'1 • .-4 <D CD <D <J) CD ca <l) <J) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rd rd 0 . 
44-4 CD <J) Cot-! 
•.-4 • .-4 0 
.... ... .... ... ... ... I ... :4 :4 
0 
... ... ... ... ... 
-
... 
:4 :4 . .. .... ... 
-
... .... .. 
- "' - -
... ... . ... ... 
'·' 0 
... ce ca 0 
z I ~ ~ z 
47 Connaigre Bay~ Seal Cove .... 62 .7 11 4 6 18 7 3 2 1' . ••• 1 2 . . . ·~·. 8 9 ..... . .. 2 
48 Pass Island • • • • • • . . . . .. 215 27 26 32 29 35 22 10 7 5 3 10 6 2 1 32 31 2 3 . .. . 
49 Grole .... ••• • • • .. ... • •• 117 15 24 18. 12 13 9 5 2 2 2 7. 5 . .. 8 15 15 s 4 2 
50 Eastern Cove .... 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' • • • ..... . .. .. ... ... . ••• • •• . . . ... . .. • •• . .... . .. 
51 44-4 (Hermitage Cove ... 121 20 15 18 11 8 12 8 2 4 5 8 6 2 2 28 28 1 1 0 ... . .. 
<1) 
52 r'd • Fur by's Cove 53 11 4 5 2 9 4 4 5 B 1 2 2 1 9 9 •.-4 ~ .... ... .... . .. . ... . ... Cfl.ca 
~ 53 ~ <J) Frenchmants Cove ... 8 1 3 . .. . . . 2 2 •·• . . . . . ....... ... . . . . . .. .. . . .. 2 2 • •• . .. . .. 
0 ~-{ ' 
54 r.fl--+-=> 15 3; 2 4 2 2 2 · § Round Cove .... .. .. .... ... . .... 1 2 1 ... .... . .. • •• . .. . ... . .. 
r'dt-4 ~ <J) 
20 55 ciS ~ Barrisway Cove ... ... 4 3 3 2 l 1 1 . ..  2 1 ... . .. 1 1 2 2 l 1 . -··· 
r'd 
ca 
56 <J) l Hardy's Cove 21 3 5 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 ,, l:Q ..... . .. . ·~· . . . o•• 0 •• ... . .. ... 
57 ,. N. W. Cove & White Point 14 4 s l 2 .... .... .... 1 1 1 1 .. .. ••o . .. 2 2 ..... ... . .. 
:;.; 
58 ca Little Passage ... 20 4 1 5 2 2 2 l 1 1 1 4 4 ~ . . . • ... . . . .... . . . . .. .... . . .. ·-· .. 
Q;) 
59 bO Ganltois .... 201 21 36 18 18 35 21 15 10 9 5 8 8 1 1 29 29 2 4 ~ ... .. • 0 • ... . .... ~ 
60 
'§ 
Pickarie S2 2 2 8 s 2 4 4 3 1 1 1 1 5 5 1 :4 . . . .... .. .. . .. . .. .. .. . .. <J) .... 
~, 
Round Harbour 61 '4-4 .... ... 44 4 5 6 4 7 8 3 .... 2 3 2 . .. . .. 7 8 •·•·. 2 . .. 0 .... 
<J) 
62 '"d Sam Hitches 2~ 6 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 ....... ..  . . .. . .. . . . 
·-· . 
... . .. . .. . . •· 
rf1 
63 rE Little Bay 23 4 6 2 3 ~ ••• ... oo• ... 0 s 2 1 . .. . ... 1 1 . . . . ... 8 s 1 1 • • • • Qt 
z 
, Great Jarvis 121 21 14 14 1 1 4 2 64 . . . .. .. . . . 19 16 9 6 5 5 4 5 1 12 13 .... 
·. 65 Bay Despair, South Side, in-} 168 37 30 35 16 6 5 6 
eluding Conn River 7 8 6 8 4 ... ·-.. 21 21 1 . .. ..... . 
66 
r . 
,_ Ship Cove 
• • • o•• • • • 4E 4 1 6 8 7 6 2 1 ... s 3 ... 1 1 6 6 1 1 . . •· 
:4 <J) 
67 ....... '"d Lambie's Passage 32 4 5 s s 6 8 1 2 8 2 5 5 ~ ....... • 0. ••• ••• .. .. • •• 0. 0 •o• P-ir:D. • •• 
rr 
:v ,..q-
Goblin 12 s 4 1 1 1 1 1 2 2 68 A~ ••• ••o • • • ••• . .. ••o ••• • • • ••o • •• • • • ••• ..... 
I ~~ r.eF-1 Quillaire 4 1 1 1 1 1 1 69 ~ ••• ••• ... . ... • •• ... . .. • • • • •• ••• • •• • •• . ... • •• . .. ••• 
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130 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRAD·OR-1874. 
No. ENGAGED IN VARIOUS PROFES-
SIONS, &c. 
. 
0 
IZ 
47 ... -··· .. , ... • .. 
48 . . . . . . • . . . . . • .• 
.,. 49 ... ... .•. ... .,. 
50 . . . . . . • . . . . . . '. 
51 1 . . . . . . . . . . .. 
52 . . . . . . . .. . . . . .. 
53 . . . . . . . . . . . . . .. 
54 . . . . . . • . . . . . . .. 
55 . . . . . . . . . . . . . .. 
56 . . . . . . . . . . . . . .. 
57 . . . . . . . . . . . . . .. 
58 . . • . . • . . . • . . . . ' 
59 ..... . 1 ... 13 
60 . . . . . . . . . . . . . .. 
61 . . . . . . . . . . . . . .• 
62 .•. ... ... ••9 •t t 
63 . . • • . • . . . • • • • •• 
64 ...... 1 ... 
65 .•... ~ . . . . .. 
66 . . • • • • . . ' ".. . .. 
67 . . • . . . . . . . . . . . ' 
68 ... 1... . . . . . . .. . 
1 
1 
I 
69 .. . .. . .. . . .. I .. . I 
25 
84 
89 
2 
33 
16 
2 
4 
6 
5 
4 
7 
21 
13 
23 
20 
. . . 
9 
2 
2 
8 ... 
28 .. . 
13 .. . 
1 ... 
11 ... 
5 ... 
1 ... 
2 ... 
2 ... 
2 ... 
2 •.. 
s ... 
7 1 
4 ... 
6 ... 
3 ... 
2 ... 
8 •.• 
7 24 
13 
8 ... 
1 .. . 
1 ... 
District of FORTUNE BAY. 
. 
00 
(D 
00 p 
0 
~ 
8 
BuiLDINGs. 
8 ...... 13 7 
27 31 4 1 37 23 
18 20 1 2 10 14 
1 2 .. . ... 1 1 
21 26 2 1 23 15 
9 10 ... ... 15 8 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
2 . . . . . . . . . 2 
2 .... ... 5 2 
3 ... ... 3 3 
3 ... ... 5 3 
2 ... ... 2 2 
4 ... ... 2 3 
26 35 1 ... 42 7 
6 
6 
4 
4 
6 ... ... 4 6 
10 . . . . .. 
4 . . . . .. 
4 . . . . .. 
7 
3 
5 
6 
3 
3 
VESSELS. 
. .. 
. . . . . . . .. 
• • • ... 
. . . . . . . .. 
. . . . .. 
FISHERIES. 
BoATs. NETS & 
SEINES • 
I 
... 
... 
Qtls. Brls 
12... .. . 74 ... 1990 13t 
52 ...... 206 ... 
29 .. . ... 72 ... 
2 ..... . 2 ... 
27 1 83 ... . .. 
14 ... ... 42 ... 
·2 . . . . . . 4 ••• 
4 ..... . 9 ... 
7 ... ... 19 ... 
4 ... ... 12 ... 
4 . . . . . . 4 ... 
6 . .. . •. 8 .. . 
16 . . . . . . 20 .. . 
10 .. . ... 20 .. . 
14 2 1 47 .. . 
G. ..... 10 .. . 
6 . . . . . . 22 .. . 
5310 29 
2280 29 
80 1 
1530 15 
650 .. . 
90 .. . 
lSO .. . 
810 1t 
170 1 
90 .. . 
290 .. . 
577 ... 
580 St 
940 12 
870 ... 
480 2t 
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:-;:4 
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... 
... 
Cwt. Galls. 
.. . 659 
. .. 
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... 
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. . . 
S! ... 
. . . . .. 
. . . . .. 
1369 
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10 
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32 
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45 
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16 18 3 ... 24 11 15 .. . 6 28 ... 
16 . .. 1 38 ... 
1268 ... 350 
70 
125 
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15S 23 23 ...... 20 9 
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2 
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8 1 .. . 12 ... 
5 2 ... 5 5 
2 . . . . . . . . . . .. 
1 ... .. . 1 1 
... 
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. .. 
• • • 
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. . . 1 ... 2 ... 
9 ... 1 18 . . . . 
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1 ... '• . . 1 ... 
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440 -··· 
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138 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
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140 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
District of BURG£0 & LA POlL£. 
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INHABITANTS OF VARIOUS AGES .. 
~ 00 -< 
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00 I 
t-4 I z 
-<1 I ~ . . . ~ • 
~ 0 0 0 0 rt.l ~ . co -.:::t1 ~ t- r-d tO . . 1-1 . . . 0 1-1 ~ 
0 NAMES OF SETTL:EMENTS. 
~ ~ 0 0 0 0 0 0 t- 0 c:a .... 
z z (J) . co +i> -.:::t1 +i> ~ +i> 
+i> ~ . 0 . (l) 1-! ~ 0 0 0 0 0 0 0 ~ .--4 M 0 0 ..p 0 cS ~ 0 0 ~ +i> C'{ 
..p co +i> 
-.:::t1 ~ ~ t-Ft 1-1 0 (J) ...-I s 0 '!"'"'! (l) 0 0 0 0 0 ~ 
r-o ~ +i> ~ s co s -.:::t1 s lQ 1>- t- s ~ (l) . 1-1 ~ ('") 0 0 0 (J) 0 0 ~ 0 <ll ~ 0 s c!:l s c!:l s ~ 1>- ,.a s ~ • ~ ~"'! ~ .,....; 0 ~ ... ... tl.l ~ 0 0 0 0 0 00 00 ~ .. m m ~ m ~ 00 ~ m ,...0 m t/2 ~ ::l 1:0 ~ .,....; ~ <ll ro Q (J) (J) <ll (J) (1) o3 cJ.) 0 0 0 ~ ~ t/2 ...-I t/2 ...-I .--4 t/2 ....-I m .--4 ...-I ...-I m 00 o3' ct3 o3 00 ~ cd ~ OJ d3 t/2 ~ 0 s Q.) s cJ.) s cJ.) s cJ.) s cJ.) s cJ.) s 
,.... ~ 0 0 ,..0: 
.--4 ...-1 .--4 .--4 .--4 .--4 <I> <J) r-d r-d ·~ ce ~ ce o3 ~ .--4 ~ ~ ~ ...... . ,... 
~ cJ.) ~ <I> ~ cJ.) ~ cJ.) ~ cJ.) ce cJ.) ~ cJ.) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R R r-d r-d 0 
1:+-( cJ.) Q.) ~ ...... . ..... 
0 
... ... ... ... ~ ... ... ... 
,.... ~ 0 .. ., 
... ... ... ... ~ ~ 
. ... ... ... ... .... 
... ... .... ... 
"' 
... ... ... . ~ 
.., 
0 ... ~ c6 0 
z ~ ~ z 
24 Hatter's Point ••• ••• . .. 41 7 7 7 6 4 3 1 . .. . . . 2 3 . .. . .. 1 6 6 1 1 . ... 
25 Cinque Cerfs ... . . . ••• . .. 21 2 s 7 2 1 . . . 1 1 1 2 1 . .. .. . . . .. 8 3 . .. . .. . ... 
26 Grand Bruit . . . ••• . .. . .. 62 7 6 12 4 13 4 . .. 2 3 2 5. 3 . .. 1 9 9 1 s 2 
27 East Point . . . • •• ••• . .. 57 10 16 2 7 5 6 1 . .. s 1 2 8 1 . .. 11 11 . .. . .. . .. 
281Little Harbo:-: ... ... . .. . .. 88 14 12 11 16 8 61 4" 1 2 7 4 2 1 . .. 1S 10 . .. 4 · . .. 
29 La Poile ... ... . . . • •• . .. 44 10 4 2 7 . .. 7 1 • •• 1 . .. 6 4 l 1 8 8 2 1 . .. 
30 La Plant ... ... . . . . .. . .. 65 14 13 6 9 1 4 4 4 3 2 2 3 . . . . .. 10 10 . .. 2 1 
31 Indian Harbor ... . . . . .. 13 ... 1 3 3 2 1 .... . .. . ... 1 2 . . . . .. . .. 2 2 1 . .. . .. 
32 Western Point . . . ... . .. 154 33 21 22 16 15 10 9 9 3 3 8 4 . . . 1 25 25 . ... 1 . .. 
33 Indian Island ... ... . .. . .. 14 3 2 2 . . . 1 1 1 . .. 2 . . . .. . .. 1 1 81 I 
I 
3 ... OA 0 . .. 
34 Garia ... . .. . .. ... . .. 55 8 9 11 4 3 2 1 4 6 2 3 1 1 1 9 9 . . . . .. . .. 
35 Seal Islands ... . . . . . . . .. 78 19 13 6 6 5 10 8 2 1 1 3 2 1 1 17 16 ... . .. . . ' 
86 Petites ... . . . • •• ••• . .. 213 34 44 28 22 18 21 12 9 7 6 8 4 . . . . .. 84 84 . .. 4 . .. 
37 Harbor Le Cou ••• . .. . .. 197 40 36 17 24 15 16 14 6 8 s 10 8 . . . . .. 29 29 2 2 1 
38 Rose Blanche ... . . . ... . .. 453 88 84 41 56 45 34 18 27 22 12 13 7 "" 0 2 72 72 1 9 2 
39 Brazil ••• ••• • •• . . . • •• 30 7 4 3 2 3 3 3 1 2 1 1 . .. . . . . .. 5 5 B 2 . .. 
40 Baker's Tickle ... ••• • •• . .. 22 4 5 4 1 1 2 2 2 1 . . . . .. . .. . .. . .. 4 4 1 . .. . .. 
41 Grandy'B Passage • • • ... . .. 21 5 4 3 2 1 • •• 2 2 . .. . . . 1 1 . .. . .. s 3 . .. . .. . .. 
• 
42 Burnt I slands ... . . . ... . . . 243 51 37 83 24 19 20 16 9 8 11 9 5 1 . .. 41 41 • •• 2 . .. 
43 Hiscocks Point . . . ••• • •• 63 11 12 11 7 6 2! 4 4 s 1 1 1 . . . • •• 12 12 1 .. . . . .. 
44 East Isle-au-1forte . .. ••• • • • 166 85 32 15 11 21 18 6 3 4 4 10 5 . . . 2 so so l 4 . .. 
45 West Isle-au-Morte ... . . . 59 11 8 4 9 11 5 3 1 • •• s s • •• . .. 1 10 10 . .. 1 . ~ . 
46 Fox Roost . . . ••• . . . . .. 35 4 8 5 1 7 4 . .. 2 2 . .. 1 1 . . . . .. 8 8 • •• . .. . .. 
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~ q 
~ z tti m 
M ARRIED 
~ < z 
f;::l '(/). < j 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES .. 
PERSONS . ~ ~ ti: 0 0 ~ 
A A ~ H HO < ~ ~ .. : 
. 
,. 
-m 
' 8 
z 
< 8 . . . . . 
t-1 0 0 0 0 m ~ . r-0 fl.l co ..qt l.O . t-
. ~ ~ . . . 0 ~ "' 0 0 0 0 ~ 
-
0 N A.MES OF SETTLEMENTS-. d 0 0 0 t- . z z <1) . co ~ ..qt ~ kt~ ~ ~ ~ <l) 1-+ h 0 . 0 0 ~ l""""i ' 1-1 0 a 0 0 0 0 0 ~ 0 . ~ r;z;. 0 . C't ~ C'l ~ co ~ ..qt l.O :::::$ t- <J:) s I• . ~ 0 0 <1) l""""i 0 1-1 <l) cq 0 0 s 0 s 0 s l.O p. 0 s ca Cl) I• r-o ~ C'l co ..qt t- ~ . ~ 0 ~ I• 0 Q) ~ 0 0 0 0 0 Cl) ,.0 s 0 r-o ~ s ~ s ~ s ~ p. ~ . ' z :::! 1-1 ~ .... .... m 0 rn rn . . ~ 0 0 0 0 
,.0 0 rn ~ ~ ~ . U1 :::! rn rn ~ '(/). ~ '(/). ~ m rn ~ '") rn ~ . Cl) 1-1 CD <D Cl) <D ca Cl) <J.) 0 0 ~ !?; rn l""""i fl.l l""""i l""""i l""""i l""""i l""""i l""""i '(/). '(/). i3 ' ~ ca '(/). ~ 00 ~ 00 ~ 01 ca 00 ~ ~ ~ 0 0 ,.o· Q.) s <J.) s Cl) s <J.) s <J.) s <J.) s <J.) s <I> Q.) '"'d rr:j l""""i l""""i l""""i l""""i l""""i l""""i P-.4· o3 ~ ~ oe ~ l""""i ~ P-.4 P-i • -M ..... ~ ~ <U ~ <I> ~ <J.) ~ Cl) ~ <l) ~ <J.) ~ Cl) ~ ~ o~ p:, ~ ~ ~ ~ ~ ~ R r-o r-d ~ Cl) Cl) ~ ..... ....... 0 ~ ~ I 0 "' ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ._ ... ... ~ ... I ... . - ... ... ... ... ... ... ... ... .. - ... ... . 0 ... ~ 0 z ~ ~ · z 
J. 
-
1 Red Rocks 
••• . . . • • • .. .. 15 a. 4 · 3 1 ..  . 
• • • ... ... 1 2 1 ..... . . . . . . . .. 2 2 . . . ... . ... 
2 Little Codroy River 
. ·-· 
... 147 80 26 23 10 9 15 6 8 7 1 5 6 1 ·~· - · 20 22- 1 5 1 / 
3 'J-reat Crvlroy River . . . .... 408 83' 72 58 52 24 21 21 31 22 8 8 4 4 . .. 60 58 4 3 2 
4 Codroy H trbo1· . . . ... . .... 405, 107' 80 47 27 17 27 31 27 21 10 2 3 ' 4 2 61 65 2 () E 
141 r· 5 
r 
rHighlands . . . . .. 80· 16 9 9 7 8 10 7 4 2 1 l 4 2 . ... 12 2 2 ... 
6 Crabb's Brook . . . 121 21 22 19 12: 11 7 4 6 7 4 s· 2 3 . .. 19 22 . ..  2 ... 
7 I ] .:iddle Barachois . . .. 42 8 6 3 6 5 4 2 s 1 1 2 1 . . . . .. 6 6 1 1 ... 
I. I Robinson's Brook ... 20 2 8 151 3.1 27 22 27' 6 4 0 13 11 1 1 3 . . . . . . 19 ..... .... 
From Robinson 's j 
Brook to head of 
: 9 I F lat Bay, ivclud-J 184 38 40 19 14 8 !0· 10 15 10 2 5 7 6 . . . 32 81 s 2 ... 
1 
ingFish el's Brook 
. and Bank Head. 
r:<l 
10 ~ J Flat Bay, viz., N. } 344 6'5 45 51 47 2:4 18 13- 23 26 17 9 4 1 1 46 57 10 . ~ Shore, Sandy Point .. . ... P>-i 
~ 8 
11 ~ ~ I s~u_th Shel·e, Flat} 65 15 1S. 10 6 1 4 4 r 3' 2 3 1 9 10 ••• . .. ... f:J:1 Bay B1·ook .. •·. ... ' 
':/1 II: ~ S I 8outh Shore, Shal-} 12 ~ 39 7 7 4 3 4 5- 4 1 1 2 1 8 8 :!:5 rl3. lop Cove .. . . . . ... ••• . .. ..  t:Y -
0 I Sonth Shore from J ~ 
--~ Shallop Cove to l 
. 
Main Gut, inclu-
6 13 ·~ ding Seal Rocks 215 27 37 27 20 17 16 2.4 11 1:0 10 5 5 3 3 41 43 2 5 J1 
and Little Bara-- I ' 
chois J 
H ead of St. Geor-l 
14 ge's Bay, includ- 139 23 26 14 16 12 0 8 4 8 7 5 7 1 2 22 22 3 3 ... ing 1\tlain Gut and 
l e eal Cove fi 
15 . f Stephen Ville River} 103 23 24 11 9 7 8' 8 5 4 2 1 1 16 17 1 2 2 ~ j Blanche ... . .. 0 Ji Between River ' 
~ Blanche and Ber-
I . 16 ~ l ry's Head, inclu- 165 38 so 18 14 13 14 10 8 5 6 7 2 ' ... 26 24 2 . . . ... • • • z ding Romain's 
Brook 
-,. 

1~0 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
Coast between CAPE RAY and CAPE JOHN where the French have a Bight of Fishing. 
I 
I I No .. ENGAGED I N VA1UOU8 PROFEJ3 ... 
SIONS1 &c. 
~ 
0 ~ 
. "' 
0 
IZ 
... 
... 
~ 
... 
1 . . . . .. ... I 2 •.. 
2 . . . . . . . . . 24 ... 
3 . . . . . . . . .. 73 ... 
4 .... ,. 1 1 4 
5 . . . . . . . , . . . . . .. 
6 . . . . . . . . -· . . . . .. 
7 j... .. . . . . . . . . .. 
8 . . . . . . 4 .. .., ... 
9 . . . . • . . . . . . . . .. 
10 2' .. , 1 .... 2 
11 ..... . . . . . . , ... 
12 ..... " • • .• • • , '#. 
13 .. · '·.. . .. 3 1 
2 
15 ... i ...... 17 ... 
16 . . . . . . .. . 22 1 
2 
24 
22 
77 
20 
28 
9 
34 
36 
66 
12 
10 
45 
27 
8 
9 
~ 
"' 
2 
25 
19 
77 
~ 
"' 
20 .. . 
28 .. . 
9 ... 
34 
36 
64 
12 
10 . .. 
45 
26 
7 . . . 
9 
23 
56 
BUILDINGS. 
2 . . . . . . 2 ... 
23 
58 
1 l 35 . , . 
1 ... 83 ... 
65 65 7 ... 69 3 
11 11 1 3 20 •.. 
17 19 5 1 23 .•. 
7 
20 
29 
56 
9 
7 
38 
22 
17 
26 
7 ... ... 7 .,. 
20 . . . . .. 25 .. , 
81 2 ... 84 .. , 
58 5 ... 43 28 
9 . . . . .. 4 .. , 
7 1 ... 9 1 
45 3 ... 35 10 
22 ... ... 23 ... 
17 1 ... 20 ... 
26 6 1 30 ... 
FISHE RIES. 
VESSELS. B o ATS . NETS & S EINES . 
. .. . . . . . .. 2 . . . . . . . 2 ... 
1 
2 
4 
8 
40 20 ... ... 23 ... 
80 54 ...... 107 ... 
(Jtls. Hrls 
100 ... 
490 
815 
12 
60 
PRODUCE. 
.. 
... 
... 
.. 
~ 
·~ 0 
Cwt. Galls. 
... 65 
265 
455 
... 
... 
2 10 86 72 .. . .. . 93 . .. 2556 ... 1610 
. .. .. . s. 4800 1200 
• • • 
. . . 
. , , 
I~ ,I 
. . . 
• • • 
. .. 
. . . 
1 4 35 15 .. . .. . 14 . .. 230 ... 205 ... 125 ... 
18 ... ... 45 ... 
. . . • • • 7 ...... 20 ... 
... 23 ...... 101 ... 
... 32 ... ... 42 ... 
7 35 413 78 3 4 392 ... 
3 . " .... 7 ... 
. .. 8 ...... 13 ... 
. .. 45 ...... 105 ... 
23 ...... 70 ... 
. .. 16 ... .. . 14 ... 
. . . . .. 29 ... ... 65 ... 
325 19 1490 .... 215 
3.0 
871 
453 
229 
70 
10 200 .. . ... 
42 13()0 170 
... s. 30 
53 81.0 ••• 210 
6410233 112 
. . . s. 1000 
10 870 ... 30 
87 ... 760 ... . . . 
228 42 2950 ... 97 
40 65 1383 ... 
286 1 60 ... 115 
700 28 . . . • •• 440 
. .. 
0 •• 
250 
... 
... 
. .. 
... 
j 
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7 
A ~BICULTURAL STOCK. 
5 2 2 .... 18 4 ... 
1231 2.7 
3781 69 22J 11 802 162 ... 
57 5174 42 ... 
135 v -1 35 11359 37 1 
7Q 
83 
16 
g 38 2164 19 .. . 
2 43 7 64 30 .. . 
3 17 1 25 7 ... 
156 20 60 7128 37 ... 
122 16 51 4 180 27 ... 
58 6 24 28 116 26 ... 
14 2 9 ... 37 4 ••• 
14 3 6 4 81 3 ... 
89 15 41 21166 2~ •.. 
35 7 15 4127 ... . . . 
164 13 89 6 106 12 ..• 
185 22 68 5 300 26 ... 
AGRICULTURAL PRODUCE. 
11 .. . 
228 e-- .. . 
855 .. . 
155 .. . 
80 .. . 
.. . . 
36 
112 
. . . 
. . . 
45 ... 
699 20 ... 
"2467 188 •.. 
882 49 ... 
80 ... 
1870 100 
9550 .. . 
1100 .. . 
286 22 . . . 1215 000 
MILLS AND FACTORIES. 
.. . ••• • •• 
... . .. .. . .. 
••• 
.. .. • •• 
• • • 
, .. 
••• ~·· ... 
83 .. . .... 206 .. . ... 1670 . . . - .. 0 0 •• ••• 
17 .. . 78 .. . . . . 285 ••o . . . • • • • •• 
170 .. . 11J 849 60 . . . 1305 ... • • • ••• . .. 
105 ... 60 584 21 . . . 1920 ... . . . • •• . . . 
45 ..• 110 773 46 ... 415 ... . . . . .. 
18 ... 70 ... • • • 165 ... • • • . . . 
15 ... ••• 170 .•• 000 50 ... • •• . .. 
105 ... 130 543 25 000 840 ... . . . • • • ... 
20 ..• • • • 163 ... ••• .. .- . . . • •• 
95 •.• 40 85G 10 ... 200 ... ••• . .. 
135 ... . . . 'l,A2 74 ... 1800 ... . . . . . . 
, . 
~1ISCELLANEOUS. 
. .. 
• . . 35 Male lndia.ns; 12 Female In 
diana. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
152 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
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. 
1{ AMES OF SETTLEMENTS. 0 z 
17 ~ ,. . fBerry Head ... • .. 
~ <l) j 00 ~18 ·~ ~ The Gravels •.. . .. 
e_ ro 
19 ~ ..q l South Shore, Port-} ~ ~ au-Port Peninsula 
20 aj , Z Cape St. George •.. 
21 Red Island ••• ••• ••• • •• 
22 Lea .. i. Cove ••• ••• ••• • •• 
23 Port-8u-Port Bay and Black} n ~.ck Brook. 
24 B 'J.;~ of I slands . •• .. . . .. 
25 Trout River . . • • . • • .. . . . 
2& Bonne Bay •.. ••• ••• . .. 
27 Cow Head . . . . . . ..  . . .. 
28 Rocky Harbor... • . . • . • . .. 
29 Lobster Cove • . • . .. • • • . . . 
30 Green Point • . . . . • • .. • .• 
31 B1·ocm's Point . . . . . . . ... 
82 St. Paul's ••• ••• ••• • •• 
33 Cow Harbor •.• • • • • • • • •• 
34 Parson's Pond . . . ..  . . .. 
. 35 Daniel's Harbor . .. . .. . . . 
36 Bel burns .. . . . . . . . . . . • .. 
37 Mal Bay, ~ River of Ponds ... 
38 Keppe! Island, Port Saunders 
39 Gargenel... . I. . . . . I. . I. 
INHABITANTS OF VARIOlJ'S AGES. 
MARRIED 
PERSONS. 
~------------------------~----------------~--~--;---~-- ---:------· 
. 
0 
z 
15 
46 
105 
21 
2~ 
1() 
. 
0 
z 
4 
5 
16 
6 
... 
... 
1 
5 
21 
4 
5 5 
s ... 
... 
... 
1 
9 
22 
4 
5 
••• 
... 
... 
... 
.. 
... 
.. 
.. 
.. 
... 
... 
1 s 
4 7 
4 5 
s .... ... 
2 •.. 
4 
4 
5 
9 
1 
1 2 
1 ... 
s 
f) 
1 ... 
1 
5 
2 1 
••• • •• 
127 32 24 14 11 13 . 12 5 
1816 235 228 160 112 131 85 143 
6 
59 
26 8 5 .•• 1 3 2 ••• 
94S 169 154 133 97 104 42 
... 
... 
••• 
• •• 
2 
6 
1 
1 
4 
53 
• •• 
46 
64 15 12 8 6 
5 
89 
7 
49 
4 1 ... 
85 ••. ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• • •• 
. 
14 ... ... ••• •I• ••• ••• . .. ••• • •• 
1 (J ••• 
••• ••• • •• • •• • • • •• • • •• • •• 
10 •.. ••• • •• ••• . .. •• • •• • • •• ••• 
. 
0 
~ 
0 
~ 
.. 
... :: I :: 
1 ... ... 
.. 
... 
s 
3 
2 
2 ••. 
4 ••. 
1 ... 
1 ... 1 
-.... 
1 ... 
... 
••• 
1 .... 
1 .... • •• ... . . .. 
3 
44 
1 
28 
2 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
1 
42 
1 
17 
1 ··~ ••• 
19 
3 
• • • 
••• 
•• 
••• 
14 
1 ... 
• •• 
• •• • •• 
• •• ••• 
• •• . .. 
1 ... 
5 
... 
4 ••• 
••• 
... 
. .. 
. .. 
. . . 
1 ... ... ... ... . .. ••• • • • • • • • • • •• • •• • •• • • • • • •• 
71 ... 
lS ••• 
43 •.. 
11 II. 
15 ••• 
a ... 
8 •.. 
• • • • •• • •• 
••• • •• . .. 
• • • ••• . .. 
••• ••• • •• 
••• • •• ••• 
••• ••• ••• 
••• • • • • •• 
• •• 
••• 
••• 
• •• 
• •• 
.... 
••• . .. . .. • •• 
• • • • •• ••• • •• 
• •• . .. ••• • •• 
• • • • •• • •• 0 •• 
• • • • •• • • • • •• 
• • • • •• ••• • •• 
• • • • •• ••• • •• 
• •• ••• ••• 
. .. 
• •• ••• • •• 010 ••• 
• •• ••• • •• ••• • •• 
••• • •• ••• 0 I 0 • •• 
• •• ••• • •• ••• 
.1 . 
tit tit ••• • •• ••• 
• •• • •• ••• 0 I I • •• 
s 
7 
21 
2 
4 
1 
. 
.. 
0 
z 
8 .... 
7 .... 
21 
s ... 
5 .•. 
1 ... 
1 
.. ... 
- -
l l .... 
.. . . . ... 
1 ... 
1 6 
1 ... 
.. . . .. 
20 22 ••• 2 4 
2 207 202 12 11 29 
6 () ... ... . .. 
159 164 11 16 29 
10 10 ... 
6 
2 
1 
2 
6 •.. 
3 ... 
1 ... 
2 ••• 
1 ... ~ 
10 
2 
10 •.. 
~ ... 
7 ... 
3 ... 
.. . . .. 
. . . . .. 
1 ... 
. . . . .. 
,. 
•• • • • 
1 . .. . .. 
. . . . .. 
. . . . .. 
. . . . .. 
. . . . .... 
7 
s 
s 
2 
1 
2 1 . . . . .. 
2 ••• • • • • •• 
1 •.• • • • • •• 
~ 
~ 
.
_
,_
, 
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154 CENSUS OF NEvVFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
Coast between CAPE RAY and CAPE JOHN where the French have a Right of Fishing. 
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. . . . . . . .. 
• • • 
FISHERIES . 
I . 
B o ATS . iN ETS & 
SEI NES • 
3 ..... . 3 ... 
9 . .... . 8 .. . 
28 ... ... 85 ... 
3 ..... . 3 .. . 
6 . : .. .. 5 ... 
1 . . . . . . 2 ... 
24 ... .. . 32 ... 
Qtls. B rl s 
25 .. . 
130 .. . 
615 46 
165 .. . 
274 .. . 
1252 ... 
P RODUCE. 
... 
... 
... 
. .. 
. .. 
... 
... 
Cwt. Galls. 
. . . . .. 
. .. 
. .. 
75 
405 
125 
230 
23 135 1149 232 7 2 628 ... 9860 958 34325 .. . 
804 
3970 
205 . . . . .. 6 . . . .. . 11 ... 325 16 • •• 
18 99 849176 7 7 564 2 12997 72 3'3875 ... 7286 
... . .. 10 . .. .. . 12 ... 
. . . . . . . .. 6 . . . . . . . . . . . . 
. . . . .. . .. B . . . . . . . . . . .. 
. .. . . . • • • 2 . . . . . . . . . . .. 
... ... . .. 2 . . . . . . . . . . . . 
... ... . .. 1 . . . . . . . . . . .. 
••• . . . • •• 10 . . . . . . . . . , .. 
. . . . . . . .. 2 . . . . . . . . . . .. 
• •• . .. . . . 7 . . . . . . . . . . .. 
• • • . .. ••• a . . . . . . . . . . .. 
• •• ... • •• 3 . ..... . . . • . . . .. 
••• 
. .. • • • 2 . . . . . . . . . . .. 
... ... . .. 1 . . . . . . . . . . .. 
660 .. . 
294 .. . 
131 .. . 
82 .. . 
100 .. . 
52 ... 
535 ... 
124 •.. 
383 ... 
155 ... 
163 ... 
102 •.. 
54 ... 
. .. 
. .. 
• •• 
••• 
••• 
• •• 
. .. 
• •• 
• •• 
• • • 
. .. 
. .. 
• •• 
. .. 
• •• 
. . 
• •• 
. .. 
. .. 
• • • I ' 
• •• 
• •• 
431 
227 
100 
64 
77 
38 
413 
94 
288 
118 
124 
76 
42 
... 
... 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
300 
• •• 
. .. 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
. .. 
. .. 
. 
0 
z 
• 
CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 155 
Coast between OAPE RAY and OAPE JOHN where the French have a Right of Fishing. 
A~·RICULTURAL STOCK. AGRICULTURAL PRODUCE. 
10 
15 
54 
4 
1 
"' ... 
8 ... 23 
"' ... 
13 . . . 40 . '. 
5 31 . . . 67 
... 
... 
3 ... 
14 ... 
16 ... 
50 ... 
7 ... 1 . . . . .. 2 ... 
6 1 4 ... 9 12 ... 
2 ... 2 ... 1 4 ... 
57 
202t 
10 
1St 
7 
• • • 
. . . 
. . . 
. '. 
0 I I 
... 
9 24 ... 160 18 ... 82 ... 
35 84 40 364 189 18 186 ... 
2 6 ... 30 2 ... 15 ... 
1 2 2 26 84 3 11 ... 
2 5 ... 73 6 ... 17 ... 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. '. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 I 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• • • 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 135 ... 
• • • • • • • ' • • • • a • • • • • ' • • . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o I 0 
103 8 ... 
44 3 
375 28 ... 
I 0 0 119 ... 
85 Olo 
10 1 
549 0 0 I 
2264 ..• 
87 ... 
000 1018 ... 
. . . 141 ... 
. . . . .. 
. . . 
. . . . .. 
. .. 0 •• 
••• • •• 
0 •• . . . 
• • • • •• 
0 •• . . . . .. 
000 . . . . .. 
0 I 0 
••• . . . . .. 
. .. . . . . . . . .. 
... . . . . .. 
... . . . 
• • • . .. 
... . .. 
. . . o I 0 
MILLS AND FACTORIES. 
... 
... 
240 ... 
360 ... 
920 ... 
••• 
190 ... 
615 . . . 
1380 
130 ... 
. . . . .. 
160 ... 
. . . . .. 
. "' ... 
. . . . .. 
. . . . .. 
. . . . .. 
. . . . .. 
. . . . .. 
. . . . .. 
. . . . .. 
. . . 
. .. 
••• 001 
. . . ... 
••• • • • 
••• . .. 
• • • ... 
. . . • •• 
2 lY11500 ... 
. . . . .. 0 I 0 
. . . . .. ••• 
. . . . .. 
. . . . .. ... 
••• 
. .. ... 
••• 
... 
. .. • • 0 
. '. • •• 
. .. . .. 
. . . 
. '. . .. 
. 
0 
z 
. .. 
. .. 
MrscELLANEou~. 
Fifty tons of lead ore raised. 
Value of one of the Mills, $3,-
000 ; 80 men employed in woods 
and mill. 
Value and description of lum-
ber,-
30 per cent Refuse .. $8.00 
60 No. 2. . • • . 14.00 
10 No. 1. • • • . 25.00 
No seines used m this Bay ; 
herrings all taken with n~ts; whale 
• · · boats and dorys are the only boats 
used for the fishery. 
No Returns of 2nd Mill . 
... 
Owing to the lateness of the 
season and boisterous weather, 
. . . the enumerator was unable to vi-
sit the Settlements lying between 
Cow Head and Point Rich. Re-
. · · turns were, however, kindly for-
warded by the Revd. Joseph J. 
. . . Curling, Missionary to the Bay 
of Islands, which, though incom-
plete, are hereiu inserted • 
. . . 
. .. 
. .. 
I 
' 
158 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND I.JABRADOR-1874. 
Coast between CAPE RAY and OAPE JOHN where the French have a Right of Fishing: 
. 
A 
. z . 00 l71 
~ < z 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES. 
1\.:fARRIED ~ 00 < 
PERSONS. ~ rt ~ 0 0 ~ 
A A ~ 
H ~0 ~ 
-. 
tll 
E-1 
z 
-< . E-1 • . . d H 0 0 0 w ~ . co ~ l.Q t- rd ttl . 
. < ~ . .. . 0 ~ "' 
0 ~ (6 0 0 0 0 0 0 t- 0 d 
... 
l{Ar.IBS Qj' SE~lLEMENT~ .. z . co ~ -.::ti ~ ~ ~ ...,:;> ~ . z <l) 0 . 0 <l) lr-l ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 -,.-I ...... . ci3 
~ 0 . <:'1 ~ C'1 ~ co 
~ 
-.::ti l.Q := L- ~ s ~ 0 0 <l) ~ 0 ,.-I <l) C'1 0 0 s 0 s 0 s ~ p.. 0 s ea <l) ~ rd ~ cq co ~ 0 t- ~ ~ . ~ 0 0 0 0 <l) 0 0 <l) 0 s s s ,..a s rc ~ ~ ~ c!:: p.. ~ . z := ,.-I 0 ~ .. - O'.l § 0 0 0 o . 0 tll 00 J-4· .. tO ,..a r:f.l r:f.l ~ ~ . m 00 ~ r:f.l ~ tll c!:: IZl ~ <l) tO 
,$ ,.-I <l) <l) <l) <l) ~ <l) <l) 0 0 ~ ~ ~ 
r:f.l ttl 
-
.....-1 ~ 00 
-
...--4 00 
-
00 00 Qi 
~ C3 tll cl tll d ~ Ol C3 ~ 0 0 <l) s <l) s <l) s <l) s <l) s <l) s <D s 
~ ~ ,..Q 
-
..... 
-
.....-1 
- -
~ <l) <D rd rd p... 
~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ·~ ·~ 
~ ~ ~ <l) ~ <l) ~ <l) ~ <l) ~ <l) ~ <l) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rd rd o. 
"'+-! 
<l) <l) ~ 
•1"'"4 ·~ 0 
"' "' "' 
... ... ... .... ... 
... ... .. ... k k 0 ... ... 
. ... ... ... ... ... ... 
.... 
"' 
... ... 
-
... ... 
,... J..l· . ... .... 
0 
.. o3 ee 0 
z ~ ~ z 
I 
40 Point Rich ••• . . . . ... . .. B 1 3 ••• 1 1 . ... ... 1 1 ... •· o . ... . .. . .. · ~~ 1 l •· .. .. .. . .. 
41 Port-au-Choix . .__ ••• .... . ... 46 3 10 11 6 4 5' 1 . . . s 2 . ... 1 . . . . .. . 7 8. . .. 1 . .. 
42 St. John's Islan.d • • • ••• . ... 88 5. 5 7 7 5 a • • • 1 1 2 2 . .. . ... . .. 7 s .. .. 1 2 
43 Rive;~: Oastor • • • • •• . ... , .. 9 1 2 2 1 1 ... . . . ~· . ... . . . 1 1 . .. . .. 1 1 .. .. ~ · . . . ,, 
44 New Ferolle . . . . .. . . .. . ... 27 1 10 4 1 4 8 1 . . . 1 1 1 .... . .. ..... 4 4 . .. I' .. . • . .. 
. 
45 Dog Island 1 
' 1 
. . .. . . .. • • • . ... 5 .. . . . ... 2 . . . . .. . ... . .. . .. . . . 1 . . . 1 . .. 1 . .. . .. ... 
46 Brig Bay ... ... . • • • . ... . .. . 44 5 16 5 8; 2 s 7 s . ..  . . . . .. . .. . .. . .. 6 6 . .. .... . .. 
47 Seal CoYe . . . . . .. . .. . .. . 6 aoo 3 . . . 1 . .. 1 ~ ·· ... 1 ' .. .. .. . .. . ... . .. 1 1 . .. . . . ... 
48 Bay St. Genevieve .... . . . . ... 45 6 14 8 6 . . . 6 4 1 . . . . .. . .. 4 4 . .. ' 1 ... .. .. . ... . .. 
49 Gooseberry & Currant Islands. 28 2 6 6 5 s 41 1 1 .. . . . . . ... . . . . .. . . ' s 5 . .. 2 ... I 
50 Black Duck Cove . . . .... . ... 8 . . . . . . 1 . .. • • • 2 s 1 . ... . .. 1 . .. . ... . .... s 3 1 1 .. ., 
51 8t. Barbe Harbor • • • ..  .. . ... 4 . . . . . ~ 1 2 . . . ... .. .. . . . . .. . .. 1 . .. • • • . ... 1 ~· . 1 ... ~ ... 
52 Ancho1· Point .... . . . ••• . ... 28 4 5 10 4 . .. . . . .. .. ·-·. 1 1 2 1 . .. . .. s s . .. . .. ... 
53 Dead Man's Cove . . . . ... ••• 5 1 2 . .. . . . 1 1 .. .. ._ .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. 1 1 . .. . . . ... 
54 Bear Cove . . .. . ... . .. . .. . 19 2 · 2 a 2 2 2 1 1 2 . .. l 1 1 . .. s 2 . .. . . . ... 
55 Seal I slands ... • •• ... .. . . . 29 4 12 2 2. . . . 3 8 1 1 . .. . . . . .. . .. . .. 5 4 2 1 10 
56 French I sland Harbor • • • . .. 113 29 23 7 11 6 14 10 6 4 . .. 2 1 . . . . .. 18 17 2 . . . ... 
57 Flower's Cove .. .. . . . . . . . .. 155 25 33 17 8 16 11 17 8 9 B 4 4 1 . . . Sl 29 2 . . . ... 
58 Savage Cove . . . .. ... . .. . .. 50 11 6 2 7 9 4 2 2 4 1 1 . . . . .. . .. 8 8 . . . ... . .. I 
59 Sandy Cove . . . .... • • • · ~· 18 4 3 11 2 2 1 2 1 .. .. 1 1 . .. . .. • •• 
s s . . . . . .. ... 
60 Shoal Cove ••• ••• .... . .. . 9 1 3 1 2 1 . . . • • • ..... 1 • •• • •• . . . • •• . .. 1 . .. 1 • •• .. •-
Gl Pine Cove • • • . .. • •• . .. . 7 1 s • • • • •• .... 1 1 ·-·. . ... . .. • •• 1 . . . . .. 1 2 . .. 1 ... 
62 Gr een Island ... • • • . .. . . . 13 5 ... I 1 8 1 1 .... 1 1 . . . . .. . .. . .. . .. 2 2 . .. ... .... 
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CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
Coast between OAPE RAY and OAPE JOHN where the French have a Right of Fishing. 
No. ENGAGED IN VARIOUS PROFES-
SIONS, &c. BuiLDINGs. 
FISHERIES. 
I 
VESSELS. B NETS & OATS. SEINES • PRODUCE. 
. 
rn 
<D 
rn 
~ 
0 
~ 
~ .. 
~ .. 
~ 
.. 
., 
~ 
• .-i 
0 
~ 
~ 
... 
.... 
40 ". . . . . . . . . . . . .. 
Qtls. Br ls Brls. Cwt. Galls. 
41 . . . . . . . . . . . . . .. 
42 . . . . . . . . . . . . . .. 
I 
4.3 •• • i ... . • . • • . . •• 
44 . ../... .. . ...1 ... 
45 . . . . . . . . . . . . . .. 
46 . . . . . . . . . . . . . .. 
47 "l" ........ . 
48 . . . . . . . . . . . . . .. 
l 
4D • • • a•• • • • • •, 111 
50 I . • • • • • . . • • • • • •• 
' I 
,-1 I 
!.) • • • • • • • • • • • • • •• 
I 
. . . . .. I .. . 
5:) ... \... ... . .. 1 .. . 
::54 .. .1. .. ... . .. , .. . 
I 
-> I i):.. •••••• 
-~ I 
·) t> • • • • • • • • • • • • • •• 
:(il ... i"' ... ...1 ... 
v7 1 . . . . .. 
1 
••• • •• 
. ;s ... :... ...j ...... 
5~ . . . . . . . . . . . . . . ,. 
. . . 
18 
12 
3 
10 
3 
11 
1 
18 
12 
1 
50 
79 
I 
271 
I 
101 
I 
4 
. .. 
18 ... 
11 ... 
8 ... 
10 ... 
B .•• 
11 . . . 
1 99 
13 ... 
7 ... 
41 .. . 
2 ' .. . 
12 ... 
1 
4 ... 
6 ... 
24 ... 
I 
45 : ... 
I 
15 
5 ... 
2 ... 
1 ~ .. 
3' ... 
I 
1 
7 
6 
1 
4 
1 
5 
1 
5 
5 
3 
1 
4 
1 
sl 
I 
4 
18 
29 
8 
2 
1 
1 
2 
1 1 .. . 2 ... 
7 ... ... 8 7 
7 ... ... 6 6 
1 ... ... 1 1 
4 •.. ... 4 4 
1 ... ... 2 1 
5 . . . . .. 5 5 
1 ... ... 2 1 
5 ... ... 7 5 
5 ... ... 6 5 
4 J.. ... 6 2 
1 ... 1 2 1 
3 .. . 2 10 4 
1 ... 1 2 1 
3 ... ... 8 2 
8 ... ... 9 4 
18 1 ... 18 18 
29 ...... 29 29 
8 ...... 11 8 
3 ... ... 7 2 
1 ... ... 8 1 
1 ... ... 2 1 
2 ... ... 4 2 
. .. 
. . . . . . . .. 8 ... ... 15 10 
. . . . . . . .. 8 ... ... 13 13 
. . . . . . . .. 2 ... ... 4 1 
4 ... ... 9 7 
. . . . . . . .. 1 ... ... 3 2 
• •• 7 ..... . 9 8 
. . . . .. 1 ... ... 3 2 
. . . . .. 6 ... ... 26 17 
. . . . .. 5 ... ... 14 12 
. . . . .. 3 ... ... 18 7 
1 .. . . . . 4 ... 
10 2 ... S5 35 
. .. 1 ... ... 10 10 
... 3 ... ... 20 20 
5 ... ... 25 18 
1 ... 20 22 ...... 38 7 
1 ... 30 38 ... ... 95 57 
. . . . .. 8 ... ... 24 10 
. . . . .. 5 .. . .. . 18 15 
. . . . .. 1 ...... 10 4 
••• • •• 1 ... ... 6 2 
. . . . .. 2 ...... 20 6 
355 . . . 330 ... 
365 . .. 305 ... ' 
40 50 40 ... 
235 ... 210 ... 
50 40 
270 ... 
40 ... 
240 ... 
60 ... 70 ... 
S05 60 320 ... 
225 25 135 .... 
180 35 95 ... 
30 10 50 .. . 
370 60 200 .. . 
40 10 40 .. . 
105 25 105 ... 
200 ... 180 ... 
760 10 
1895 ... 
280 ... 
100 25 
40 10 
so 5 
110 15 
445 ... 
690 ... 
175 ... 
70 .. . 
so .. . 
10 .. . 
50 .. . 
248 65 
249 108 
26 10 
157 so 
34 
187 
40 
207 
152 
85 
19 
242 
26 
67 
126 
494 
838 
186 
68 
26 
20 
73 
10 
100 
10 
160 
85 
19 
520 
50 
60 
170 
694 
700 
170 
80 
40 
30 
80 
• 
'=+-~ 
0 
. 
0 
z 
. . . 
••• 
.... 
... 
... 
. . . 
• • 0 
... 
. . . 
• 0. 
• • 0 
• • 0 
. . . 
.. 
.. 
CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR---1874. IG9 
Coast between OAPE RAY and OAPE JOHN where the French have a Rlghf of Fishing. 
A:::·RWULTUR.t..L STOCK. 
1 1 
. 
00 
(!) 
00 
-~ 
0 p:: 
... 
.. 
1 3 
.. 
.. 
... 
.. 
2 uo 
• • • I • • ·• . .. . .. 7 
. ... . . .... 7 
. . . . .. 2 
. ~ . . .. 000 
. ... . . .. 
• • • • .. • • • • .. • • 11 ... 
. ~ . . . . . . ... ~.. . ... 
. .. . . .. . . . . .. .. . . ... 
. . . . . ... . .. 
. . . . .. . .. 
3 2 ... 5 
... ... • •• ... . 
• • • . . . . . . 
1 ... 
. . . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . .. 
4 2 ... 4 6 
. . . . . . . .. 8 
2 
. . . ... . . . . .. 
2 2 ... 
AGRICULTURAL PRODUCE. 
... .. 
.. -
. . . 
7 
7 ... 
1 
2 .... ... 
1 
• • • 
. . . . .. 
. . . 
. . . . . . 
. .. 
1 7 ... 
. . . 
•• 0 
. . . 
• 0 0 
2 10 000 
2 ... • 0 0 
1 ... ••• 
2 ... • • • 
1 ... •• 0 
... 
... 
. . . 
. .. 
• • 0 
• • 0 
... 
••• 
••• 
... 
••• 
••• 
• • 0 
.. 
... 
.. .. 
000 
. .. 
... 
••• 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
• • • 
... 
••• 
••• 
. .. 
. .. 
... 
. . . 
30 8 
. .. 
••• 
. . . 
. .. 
30 3 
22 ... 
5 ... 
4 ... 
. . . 
..p 
0 
0 
~ 
... 
... 
••• 
. .. 
... 
••• 
• •• 
. .. 
. . . 
. .. 
. . . 
... 
.. 
... 
• •• 
. . . 
. .. 
• •• 
• •• 
. . . 
. . . 
. .. 
. .. 
... 
. .. 
. . . 
... 
MILLS AND FACTORIES. 
• • • . .. . ... 
••• 
.... • • • . . . 
. .. 000 . . . 
... ... 
. .. 000 . . . 
. .. • • • • • • ••• 
. .. • •• ... 
. .. 
• •• ... ... ... 
. .. ••• • • • .... 
. .. 
. .. 000 ... 
... 
... . . . 
... . . . . . . 
... . . . . . . 
. .. • • • . .. 
. .. 
• •• • • • ... 
... . . . • • • . .. 
. .. 
. .. ••• ... I 
MISCELLANEOUS • 
. 
0 
z 
There has been erected on P oint 
Rich, by the Canadia.n Go'i ern-
ment, a light house, exhib.i.tmg ~ 
· · · revolving light every 15 seconrls . 
... 
Height above sea level, 130 feet ; 
visible 18 miles. Point Rich in 
latitude 50° 40' 10" North, is the 
South Western point of a pen in-
... sula, and projects farther to sea-
ward than any other nn this side 
of Newfoundland. . .. 
There are four French rooms at 
• • • Port-au-Choix, two at Boat f'3ve, 
......nd two at Savage Isl:'l11d ; seven 
. • . French vess-els engaJed in the 
fishery . 
There are five French rooms at 
St. John's Island; one barqu~ 
• • · one brigantine, three Brigs, and 
four small sehooners engaged in 
... the fishery, employing 260 men 
ancl boys; cod seines and bultows 
use<1 during the caplin school • 
... 
At Ferolle 8 Fr~nch b1igs, 2 bar-
. · · ques, and 7 schooners. These 
vessels have t.heir rooms at Port-
au-Choix and other places; they 
• · · follow the fish down the coast to 
Flowe1·'s Cove and Savage Cove. 
• • • The people live on shore in tents . 
... 
. .. 
. .. 
They fish with bultows well oft 
in the Straits, and for the most 
part are supplied with bait from 
Lance-a-lAmp and Pinware. 
About 15 French vessels come 
to this Cove from Port-au-Choix 
and St. John's Itiland in the month 
... of July, to fi sh with bultows, &c., 
and remain until the hening fish · 
••• ery is near:y over. 
160 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRA:DOR-1874. 
Ooast-befween OAPE RAY and OAPE JOHN where the French have a Right of Fishing. 
I. 
. 
A 
. z . U2 00 
~ < z 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES. 1fARRIED ~ U2 < PERSONS. ~ ~ ~ 0 0 ~ 
A A ~ 
1-1 ~-~o ~ ~ 
-. 
m I ~ 1 ~ 
E-1 • . . . . 
...... 0 0 0 0 w. ~ . Cf:) ~ .tO t- ro tO . 
. ~ ~ . . . 0 1-4 .. 0 NAMES OF SETTLEMENTS. ce 0 0 0 0 0 0 t- 0 ce ... z z CD • co ~ ~ ~ l.i:) ~ ~ ~ . 0 . (l) 
...... ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P; 0 ~ r-1 ~ . d3 
0 . C'f ~ cq ~ co ~ ~ 
~ ;::! t- (l) ~ ~ 0 0 (l) ~ s 0 r-1 (l) C'f 0 0 s 0 s 0 s lQ p. 0 s d3 r-o ~ cq co -.::ti t- ~ Q) . ~ ~ 0 0 0 0 Q) 0 0 ~ 0 (l) 0 s s s ,.0 s ro ~ ~ ~ ~ p. ~ • z ~ r-1 0 d3 - - 00 ~ 0 0 0 0 0 00 00 1-4 . 1:1.! 00 ~ 00 ~ 1:1.! ~ rn ,.0 rn u:. ~ ~ 
. co 
~ r-1 t!:: Q) l:/} (l) Q) Q) (l) Q) d3 Q) Q) 0 0 ~ ~ ~ 
rtl ~ rn 
,......... 
to 
,......... 
U2 
,......... 
to 
.--I ,......... ......... rn rn d3 d3 d d d d D.l d rn d 0 0 <D CD Q) CD CD <l) :>-l ~ ,...c 
........ s ........ s ........ s ,......... s ........ s <D s ........ s <l) <l) r-o r-o ~ ce d d d d ~ d P.r P; •1'"'1 •P-i (l) (l) (l) (l) <lJ d3 (l) Q) :-; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r-o rd ~ ~ 0 
C+-4 
Q) Q) t..H 
0 
•l'""i •l'""i 0 
.. ... .. ... .. ... .. .. ... 
"' 
.. ... 1-4 1-4 . .... ... 
. .. ... ... .. ... 
.. ... ... ... ... I .. ... ... 1-4 1-4 . ... ... 0 ... d d3 0 z ~ ~ z 
63 Eddy's Cove . . . . .. ••• . .. 9 1 1 4 1 • •• • • • . .. 1 1 ... . .. . .. . .. . .. 1 1 . .. . .. . .. 
64 Big Brook ••• • • • • •• . .. 9 1 4 ••• • •• • •• . .. 2 2 . . . . . . . .. . .. . .. . .. 2 2 . .. . .. . .. • 
65 .... • :·e N f _dan ... ••• . .. . .. 4 ... • • • . . . . .. . .. . .. 2 2 • •• . .. • •• . .. . .. . .. 1 1 . .. . .. . .. 
66 Cook's Harbor • • • . . . . .. 40 7 8 2 5 2 4 6 2 1 . . . 2 1 . .. . .. 11 8 8 ... . .. 
67 Brandy I slat:d . . . ••• . .. 22 3 7 4 3 . . . • •• 1 1 . .. 2 1 . .. . . . . .. 2 s . .. . .. ... 
68 Yvoody Point . . . . .. . . . . .. 18 2 2 1 . .. 2 3 1 . .. . . . . . . . . .. 1 1 . .. 3 3 . .. ... . .. 
69 Pistolet Bay • • • ... . . . . .. 7 4 • • • 1 . .. . .. . .. 1 1 . . . . .. . .. • •• . .. . .. 1 1 . .. ... . .. 
70 Ha Ha Bay ••• • • • . .. . .. 21 4 1 7 2 1 . .. . .. 3 3 ... . .. . .. . . . . .. 3 s . .. . . . ... 
71 Western Head . . . . . . . .. 7 2 2 1 . . . . .. . .. 1 1 . .. . .. • • • . .. . .. . .. 1 1 . .. . . . ... 
72 J. ance-a-Maria . . . . . . . .. 46 6 12 2 8 5 5 2 s 1 . . . 1 1 •to • • •• 7 7 . .. . . . ... 
70 Noddy Bay 82 2 6 2 2 10 4 2 2 2 6 6 t) . . . . .. . . . . .. • •• . .. • • • . .. . .. ••• . .. ... 
74 Belle l c;le, North . . . • • • . . . 5 . .. . .. . .. 1 2 . .. . . . . . . . .. . .. 1 1 • •• . .. 1 1 . .. . . . ••• 
75 Quirr.m1 • • • . . . . .. . .. . . . 88 15 7 11 7 19 9 7 2 2 4 4 1 • •• . .. 13 15 . .. 2 ... 
76 De Grat ... • •• . . . . .. • • • 6 2 1 . . . • •• • •• • •• 1 1 1 . .. . .. • •• . .. . .. 1 1 . .. . .. ... 
77 Fortune . . . . .. . . . . . . • •• 16 4 4 . .. 1 3 2 1 1 ••• . .. . .. . .. . .. . .. 3 3 • •• . . . ... 
78 Griguet . . . . .. .. . . . . . ••• 127 29 so 13 7 4 12 11 4 6 3 s 3 2 . . . 22 22 . .. . .. ... 
79 St. Lunaire ••• • •• • • • . .. 81 6 4 s 5 2 21 4 2 . . . . .. 2 1 • •• . . . 6 5 1 . . . ••• 
sl 80 Braha . . . . . . • •• . .. . .. 27 2 9 4 ••• 5 ••• 2 2 . . . . .. . .. . .. . .. 5 5 . .. . . . ••• 
81 St. Carols • • • • •• . .. • • • 18 1 3 • •• 1 1 3 1 1 2 1 2 2 . . . ... 6 6 1 1 1 
82 St. Anthony's Bight • • • • • • 76 16 16 6 9 7 5 4 8 4 3 2 1 I I ; ••• 12 12 . . . . . . ... 
83 8t. Anthony ••• . . . ... . .. 110 22 19 16 10 11 8 s 6 5 3 4 3 • •• • •• 20 19 2 1 ... 
84 Cremiliere • • • • • • ••• . . . 18 7 s ••• . .. . 1 2 1 1 2 1 • • • . ' . • •• • •• 4 4 • •• ••• ... 
85 Back Cove, Goose Cove .... ••• B 1 • • • 2 1 2 1 ••• ••• 1 . .. . . . • •• . ... . .. 1 1 . .. • • • ••• 
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162 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
Coast between OAPE RAY and OAPE JOHN where the French have a Right of Fishing. 
No. ENGAGED IN VARIOUS PROFES-
SIONS, &c. 
.. .. .. 
. 
.. ... .. 
0 
IZ 
63 . . . . . . . . . . . . . .. 
64 . . . . . . . . . . . . . .. 
::1' 65 . . . . . . . . . . . . . .. 
66 . . . . . . . . . . . . . .. 
67 . . . . . . . . . . . . . .. 
68 . . . t.. . . . . . . . .. 
69 . . .. . , . . . . . . . . . ' 
70!... . . . . . . . . . • •• 
71 . . . . . . . . . . . . . .. 
... 2 I • • • • • • • •. • • • • • • 
7 s . . . . . . . . . . . . . .. 
6 
4 
20 
6 
9 
2 
10 
2 
25 
23 
7 4 . . . . . . • . . . . . . .• . . . 
7 5 . . . . . . . . . . . . . .. 
76 . . . . . . . . . . . . . .. 
. . . . .. I ... 77 ..... . 
~8 . . . . . . . . . . . . . .. 
60 
3 
7 
60 
.. 
.. 
. . . 
• • • 
... 
.. 
s ... 
2 ... 
. .. 
10 ... 
s ... 
4 ... 
1 ... 
5 ... 
1 ... 
10 .. . 
14 .. . 
88 ... 
2 . ' . 
4 ... 
81 ... 
1 
2 
1 
BuiLDINGs. 
1 . . . . . . 4 1 
2 . . . . . . 2 2 
1 . . . . . . 2 ... 
10 10 . . . . . . 11 10 
3 
3 
1 
3 
1 
7 
5 
1 
s .. . . . . 1 1 
3 . . . . . . 8 8 
1 . . . . . . 1 1 
8 .. . .. . 3 8 
1 . . . . . . 1 1 
7 . . . .. . 7 7 
5 .. . .. . 6 5 
1 . . . . . . s ... 
10 18 ... . . . 16 10 
1 1 . . . . . . J 1 
s 3 ... ... 3 3 
21 22 . . . ... 24 21 
79 . . . . . . . . . . . . . .. 17 8 . . . • 5 6 . . . . . . 5 5 
6 . . . . . . 6 6 
6 . . . .. . 6 6 
80 . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
81 ... . . . ... . . . ... 1 10 
82 . . . . . . . . . . . . . . ~ 
83 1 .. . 11 . . . . .. 
84 ..... . . . . . . . . . .. 
85 ..... . . . . . .. 
31 
57 
8 
I 
71 
6 ... 
5 .. . 
15 .. . 
so .. . 
4 ... 
6 
6 
9 12 2 ... 17 11 
17 17 . . . . .. 23 17 
8 
1 
s . . . . .. 
1 . . . . .. 
4 
2 
3 
1 
FISHERIES. 
----------~-·------~---------------------------------· 
BoATS. NETS &I VESSELS. SEINES. PRODUCE. 
... .. 
... .. 
. .
..--4 
..... 
0 
... 
... 
Qtls. Brls Brls. Cwt. Galls. 
3... . . . 15 6 70 10 40 .. . 47 30 
. . . . . . . . 1 ..... . 6 10 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . 10 . . . . . . 37 ... 
. . . . . . . .. s . . . . . . . . . 2 
1 ... 25 2 . . . . . . 16 18 
. . . . .. 
. . . 
. . . . . . . .. 
. . . . . . . .. 
1 . . . . . . 4 ... 
4 . . . . . . 18 ... 
1 . . . . . . 10 8 
7 . . . . . . 21 ... 
1 ... 25 8 ... .. . 28 24 
. . . . . . . .. 2 . . . . . . . . . . .. 
30 20 
480 .. . 
50 .. . 
95 82 
45 20 
360 ... 
100 10 
295 ... 
455 ... 
so ... 
117 ... 
15 ... 
1G ... 
70 .. . 
75 .. . 
. .. 
s ... 40 17 ...... 41102 1125 .. . 180 ... 
. . . . .. 
. . . . .. 
2 ... 
1 ... 
••• 
1 . . . . . . . . . . .. 
... 4 . . . . . . 11 18 
70 25 ... ... 78 83 
so 7 . . . . . . 15 ... 
-
. . . . . . . .. 5 . . . . . . 19 14 
6 . . . . . . 19 52 . . . . . . . .. 
2 ... 
... . .. 
• •• . .. 
• •• 
50 12 . . . . . . 85 ... 
21 . . . . . . 98 110 
4 ..... . 6 ... 
1 ..... . 
100 . . . 20 .. . 
275 ... 20 .. . 
1713 15 163 .. . 
510 20 
280 81 
321 15 
595 148 
885 110 
225 
50 
7 
10 
23 .. . 
21 .. . 
28 ... 
45 ... 
76 ... 
4 ... 
8 . ". 
20 
323 
31 
40 
558 
50 
63 :;15 
29 
267 
68 
50 
580 
60 
271 890 
3~3 1495 
854 2076 
75 300 
212 21B 
1293 1245 
381 223 
203 161 
242 270 
448 466 
616 
172 
87 
373 
25 
40 
... 
• • • 
.... 
••• 
••• 
••• 
.... 
••• 
• • • 
.... 
.... 
••• 
• • • 
••• 
.;. 
••• 
••• 
. . . 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
CnNSUS OF NEWFOUNDLAND AND LAnRADOR-1874. 
Coast between OAPE RAY and OAPE JOHN where the French have a Right of Fishing. 
A~RICULTURAL STOCK .. AGRICULTURAL PRODUCE .. 
5 . . . . .. s 2 ... • • • 
. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .... . . . • •• 
. ... . . . . . . . ... 
••• • •• 
·-· 
. .•. • •• 
1 2 . . . . .. 6 3 8 ... .... . .... . . . 
. . . . . . . . . . .. ••• • •• . .. 
2 2 . . . . .. 8 .... 11 ..• . . . 14 1 
. "' • •• . . . . .. • •• • •• • •• ••• 
1 2 ... 1 ... 5 ... • • • . . - • •• . . . 
... • • • . . . . .. 8 2 ..• ••• . .. . . . . .. 
2 1 . '" ... 5 ... 7 ... ••• . . . . .. 
. .. 1 . . . . .. 4 ... s ... . . . • • • • •• . .. 
. 
. . . . .. . .. 4 ··- . . . . .. 10 ... 
2 2 . . . . .. 10 s ... • • • ••• 85 ... • •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • •• • • • ••• . .. 
1 1 ...... 7 1 s ... • • • • •• • •• 
3 4 . . . 7 11 7 10 ... ••• ••• . .. • •• 
8 7 ... • • • . . . • • • • •• . . . • •• 
. . . It.. • • ' ... ••• . . . • •• ••• . .. 
. . . . . . . . . . .. 7 ... ••• ••• • •• . . . . .. 
1 1 ... 1 4 1 8 ... ••• ••• 
1 2 ... 10 1 2 6 ... ••• ••• ••• . .. 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . ••• • •• . .. 
. .. . .. . . . . . . . . . . .. ••• . .. 
. . . • • • . .. . .. 
MILLS AND FACTORmS. 
••• • •• • •• 
. .... • •• • •• • • • 
.... 
••• . .. • •• 
. .. ••• 
• •• . .. ••• 
. .. • •• 
• •• • •• • •• • •• • •• 
. . . . .. • •• • •• ••• 
. . . . .. • •• ••• 
. . ~ . • •• . . .. • •• • •• 
. .. . .. • • • • •• ••• 
• •• . . . 
. . . • •• • •• 
• •• • • • 
. .. 
• •• • •• 
. .. . . . 
. .. . .. . .. 
. .. • • • . .. 
. .. 
. .. . .. . .. . .. 
. .. . .. • •• . .. 
• •• • •• 
. .. . ~ . 
• •• . .. • •• 
. .. . .. 
••• • •• • •• 
. .. . .. 
. .. ••• • •• • •• 
. .. • •• . . ~ • • • ••• 
. .. . .. • •• . .. . .. 
• •• . . . • •• . .. 
. .. 
. 
00 
8 
0 
0 
H 
. 
0 
z 
MISCELLANEOUS. 
Cape Norman is the Northermost 
Point of Newfoundland, on this 
Point the Government 'Of Cana·da 
• · · have erected a Light-house. The 
tower stands 138 feet above the 
• • . level of the sear, exhibiting a re-
volving light every two minutes, 
visible 20 miles. 
One French Room at Western 
.. · Read, one brig, 7.0 men; catch 
this season, about 2000 qifils. 
At Noddy Bay, t·wo French 
Rooms, one brig and -o-ne barque, 
• • · employing 120 men and boys ; 
catch, about 3000 qtls. for the two 
• •• Rooms • 
. .. On the extreme South West 
Point of Belle Isle, North, there 
is a Light-house built bythe Gov-
••· ernment of Canada ; it stands m 
latitude 51° 53' N., and longitude 
• •• 55° 22' 15" West. It is 62 feet 
high, and exhibits a fixed white 
light at an elevation of 4 70 feet 
· • · above sea level, visible 28 miles . 
A nine-pounder gun is fired every 
• • . hour during foggy weather. 
At Quirpon 2 French brigs lind 
one ~choouer engaged in the fish-
et·y; catch, about 4,000 qtls. ; 
• · · about 109 men and boys engaged 
in the fishery. 
Tw~ French Rootns at De Grats. 
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166 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
Coast between CAPE RAY and CAPE JOHN where the French have a Right of Fishing. 
No. ENGAGED IN vARIOUS PROFES-
SIONS, &c. 
86 . . . . . . .. . . . . . .. 
87 . . . . . . . . . . . . . .. 
88 . . . . . . . . . . . . . .. 
89 ..... ' . . . . . . . .. 
90 . . . . . . . . . . . . . .. 
91 . . . . . . . . . . . . . .. 
92 . . . . . . . . . . . . . .. 
93 ··r. ... ... . ..
94 . . . . . . . . . . . . . . .. 
l 95 ..... " . . . . . . . .. 
96 . . . . . . . . . . . . . .. 
97 . . . . . . . . . . . . . .. 
47 
8 
so 
18 
11 
32 
10 
4 
12 
15 
20 
16 
98 1 . . . .. . .. . . . . 109 
I 
99 . . . . . . . . . . . . . . . 61 
100 . . . . . .. . . . . . . . .. 
I 
101 ... 1... . ....... . 
102 . . . . . . . . . . . . . .. 
103 . . . . . . . . . . . . . .. 
104 . . . . . . . . . . . . . .. 
105 . . . . . . . . . . . . . . ,. 
106 . . . . . . . . . . . . . .. 
107 . . . . . . . . . . . . . .. 
5 
2 
46 
7 
11 
10 
32 
108 ...•.. ... ... ... I 23 
25 ... 
4 ... 
16 ... 
9 ... 
7 ... 
16 ... 
5 ... 
2 ... 
6 ... 
10 .. . 
12 .. . 
8 ... 
60 .. . 
29 .. . 
1 ... 
1 ... 
18 ... 
4 ... 
5 ... 
6 ... 
4 ... 
14 ... 
9 ... 
BuiLDINGS. 
13 13 2 ... 17 13 
2 
6 
4 
2 
9 
3 
2 
2 
6 
6 
3 
2 ... . . . 3 2 
6 3 . . . 10 6 
4 ... . .. 6 4 
2 2 ... 3 2 
9 . . . . .. 9 9 
3 . . . . . . 3 3 
2 ... ... 2 2 
2 1 ... 2 2 
6 .. . . . . 7 6 
6 .• . . . . 7 6 
5 ••. ... 5 3 
25 25 7 1 35 26 
22 22 ... ... 22 22 
2 
1 
2 . . . . .. 
1 . . . . .. 
2 2 
J 1 
20 21 ... ... 20 19 
2 
1 
4 
3 
2 .. . .. . 3 2 
1 . . . .. . 2 1 
4 . . . . . . 4 4 
8 . . . . . . 3 3 
9 . 9 9 9 
8 8 8 . . . . .. 8 
VESSELS. 
FISHERIES. 
BoATS. INETS & 
SEINES. 
PRODUCE. 
Qtls. Brls Brls. Cwt. Galls. 
80 25 ...... 132164 915 255 80 ... 750 80( s ... 
. . . . . . . .. 3 ... ... 16 15 
1 ... 20 11 ... ... 48 90 
1 ... 20 8 ... ... 23 24 
. . . . . . . .. s ..... . 7 86 
. .. . .. 10 ... ... 31 79 
. . . . . . . .. 4 ..... . 8 24 
. . . . . . . .. 2 . . . . . . 7 ... 
. . . . . . . .. 4 ... ... 25 80 
. . . . . . . .. 6 .. . ... 27 44 
. . . . . . . .. 9 • • . . . . 42 ... 
. . . . . . . .. 6 .. . ... 24 22 
80 25 
545 76 
330 39 
190 .. . 
597 .. . 
220 .. . 
125 .. . 
300 40 
355 35 
250 138 
340 30 
7 ... 
51 ... 
29 ... 
25 ... 
73 .. . 
23 .. . 
11 .. . 
10 .. . 
41 .. . 
50 .. . 
35 .. . 
3 ... 115 34 .•..•. 243 274 1790 499 118 .. . 
3 . .. 100 21 ...... 100 77 2140 73 136 .. . 
... 2 ... ... 10 6 
. .. . . \ . . . . .. 20 ... 
2 ... 60 20 ...... 105 71 
. . . . . . . .. 3 . . . . . . 23 5 
1 ... 20 3 .. . ... 40 20 
. . . . . . . .. 4 . .. . . . 16 ... 
. . . . . . . .. 5 . . . . . . 28 ••. 
••• • •• . .. 13 ... ... 95 6 
••• ... • •• 9 .. . ... 69 47 
.. 
115 
• •• 
20 
25 
868 137 
140 20 
110 30 . 
140 27 
183 45 
645 131 
433 88 
15 ... 
. . . . .. 
63 ... 
5 ... 
s ... 
13 ... 
9 ... 
87 ... 
82 •.. 
58 4~ 
403 270 
241 140 
140 180 
445 650 
164 150 
93 25 
221 210 
262 276 
183 256 
248 124 
1318 1690 
1504 412 
. .. 35 
. .. . .. 
630 232 
25 
. .. 120 
99 90 
135 85 
47e 157 
. .. 270 
l 
CENSUS OF N~WFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 167 
Ooast belween OAPE RA r anti CAP£ JOHN where the French have a Right of Fishi"ng. 
p------T-------------------------~------------------~ <------------------~------------------------~---~------------.. -------~ 
. . . 
. . . 
. . . 
••• 
... 
... 
... 
••• 
. . . 
... 
... 
••• 
. . . 
. . . 
... 
. . . 
000 
... 
. . . 
A~RICULTURAL STOCK .. AGRICULTURAL PRoDucE .. 
4 2 . . . . .. . . . 7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. .. 2 . . . . .. 6 2 
. . . . . . . . . . .. 2 ..• 
. . . 
. .. 
. .. 
8 10 ... 
. . . . . . . .. 4 ..• 
. . . 8 B ••o ... 
4 ... 5 .•. 
. . . . .. s 5 ... 
2 1 ... 4 12 
1 8 4 •.. 1 s 
7 28 1 49 7 15 
6 18 ... 6 17 19 
. .. . . . . . . . .. 1 ... 
5 ... ... 
... . .. 
. . . • • 0 
s ... . . . 
..... 
. . . . .. 
. 
. . . . .. 
• •• 
000 ... 
••• 
5 ... • • • 
10 .. ' 
90 ... 0 •• 
86 000 000 
. . . • •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 
6 8 . . . 19 16 4 so ... . . . 
4 ... 15 5 7 5 ... ••• 
. .. 6 . .. 2 ..• ••• 
. ~ . . . . . .. 1 22 ..• . . . . . . 
. . . . .. s 8 ... • • • . .. 
. . . . .. . . . 9 ... ••• • •• 
. . . . . . . .. 7 ... . . . 
... I 
•• 0 
85 ... • •• 
75 ... . . . 
90 8 ... 
. .. 
• •• . .. . ~· 
25 •.• . . . 
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~ItSC¥-LL.UUCOVS. 
In Fichot Is-lands thel'e a.re five 
French rooms occupied·, having a 
vessel for each room. 
In St. Julien's there are two 
•.. French rooms~ six French vessels 
engaged in the fishery, some of 
which go to the Banks every sea-
•·· son . 
· · · Two French rooms in Cove·; two 
brigs engaged in the, fishery, one 
• • . vessel had 1,000 qtls. from the 
Banks, the other, 800 qtls., besides 
the catch taken by the crews left 
• · · to fish in the Harbor . 
• • . Nine French rooms in Crouse of 
Rouge Harbor ; three occupied 
this year ; catch, about 4,000 qtls. 
. .. 
In Pella, a Cove east of Crouse, 
• · · one French room . 
• · · Eight French rooms in Conch~ 
about seven years ago, since then 
the French have not fished in this 
. .. 
Harbor. 
No French vessel in Hillier's 
Harbor this year ; one French brig 
. • . fished in this place in 1873 • 
• •• 
In Canada Harbor one French 
room occupied this season. 
In Cat Cove one French room 
occupied this season. 
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l 
122 ... i... • . . • . . • .. 
123 . . . . . " . . . . . . . .. 
124 ..... . I . . . . . . . ... 
125 11 1 11 e e • • I .-. 1 I I 1 
126 . . . . . . . . . . . . . .. 
I 127 '"["' ... ... ... 
128 ... ;... , ..... ,.,. 
I 129 . . . . . . . . . . . . . .. 
I 
15 
8 
11 
17 
2 
4 
13 
10 
7 
9 
7 
23 
6 
I 
6' 
15 
10 
251 
7 
6 
161 
10! 
130 t ••••• . . . . . . . .. s31
1 j I 
131 ...•.. 
... '"I ... I 371 
7 ... 
4 ... 
4 . ... 
8 ... 
1 
2 ... 
4 ... 
6 ... 
3 ... 
3 ... 
s ... 
11 ... 
2 ... 
3 ... 
5 ... 
5 ... 
11 \ ... 
4 ... 
3 ... 
7 ... 
5 ... 
141 ... 
I 
17 1 ... 
5 
4 
4 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
2 
3 
5 
2 
7 
2 
3 
6 
2 
9 
17 
BuiLDINGS. 
5 •.. ... 5 5 
4 ... .. . 4 4 
4 ... ... 4 4 
5 .. . . . . 6 5 
l . .. . . . 1 1 
2 ... . .. 2 2 
2 .. . . . . 3 2 
2 ... ... 2 2 
2 ... ... 2 2 
2 ... ... 2 2 
2 ... ... 2 2 
9 ... . . . 10 8 
2 ... ... 2 2 
3 .. . . .. 3 3 
5 ... .•. 6 5 . 
2 . . . . .. 3 2 
I 
I 8 ... .. .' 10 7 
4 ... ... 4 2 
3 . . . .. . 3 3 
6 . . . ... 6 6 
2 ... ,.. 2 2 
9 ...... 10 9 
17 ...... 17 17 
FISHERIES. 
VESSELS. BoATS. NETS & S E INES. 
1 ... 40 4 ... ... .. . 9 
. . . . . . . .. 4 ... ... . .. 14 
. . . . . . . .. 4 ... ... 22 6 
. . . . . . . .. 5 .. . ... 24 ... 
. . . . . . . .. 1 ... . .. 3 ... 
1 ... 30 3 . . . . . . 12 ... 
. . . . . . . .. 
. . . . . . . .. 
. . . . . . . .. 
. .. 
••• ••• • •• 
3 ... ... 15 10 
5 ... .. . ... 10 
3 . . . . . . 7 ... 
2 . . . . . . 8 ... 
3 ... ... 13 10 
10 ... ... 18 10 
2 ..... . 
s ..... . 
8 1 
8 ... 
1 ... 40 5 ... .•. 13 10 
. .. 5 ...... 10 5 
1 ... 20 10 ... ... 24 3 
. . . . . . . .. 5 . . . . .. 15 18 
3 ...... I 71 8 . . . . .. . .. 
. . . . . ' 7 ... ... 18 13 
. . . . .. 
I 3 ... ... 8 4 
2 ... 45 10 ... ... 23 ... 
• • • • •• . .. 1s ...... 
1 
45 21 
PRODUCE. 
.. 
.. 
.. 
.. 
... 
... 
Qtls. Brls Brls. Cwt. Galls. 
210 ... 23 ... 157 40 
227 ..• 
225 17 
200 24 
40 2 
140 
130 
140 
105 
50 
7 
7 
4 
6 
5 
100 12 
355 13 
GO 10 
140 s 
530 
140 
481 
6 
5 
6 
185 18 
185 ou 
529 20 
255 10 
740 ..• 
1890 ••• 
21 ... 
13 ... 
13 ... 
s ... 
8 .. . 
11 .. . 
s ... 
9 ... 
s ... 
13 .. . 
22 .. . 
10 .. . 
13 ..• 
17 .•. 
18 ... 
45 ... 
15 ... 
25 •.. . 
51 ••• 1 
15 ... 
I 
100 .•. 
l541 ... 
170 so 
167 25 
148 190 
29 ... 
103 70 
95 90 
104 171 
77 30 
86 BO 
. 73 50 
263 115 
22 
111 45 
475 55 
120 
867 
so 
80 
120 45 
150 70 
480 77 
210 so 
680 50 
1285 152 
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172 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
Coast between CAPE RAY tmcf CAPE JOHN w-here the french have a Right of. Fishing· 
. 
N AllES OF SETTLEMENTS •. 0 z 
132 Little Bay ... 
133 Deer Cove ..• 
134 Mings •..• 
••• 
. _.... ..... . .... 
·-·~· ... . . . ·• 
..... . . .. .. ' 
135 Paequet ..• ._... • ... ..... . ... 
Jp.-'36 Harbor Round .... . . ... . ... 
137 Brent's Cove . ... •..• • . •. • ... 
138 La Scie •u . ... . ._ .. .... .. . .. 
hHA-BITANTS OF VARIOUS AGES~. 
. MA:RRlED-
PERSONS. 
(------------------------------------------------------------- -------- _ 
. 
0 
z 
. 
0 
z 
16 
6 
11 ... 
Sl 
81 
12 
1 
s 
2 
7 
5 
1 
. 
0 
..-4 
1 
.. 
.. 
1 ... 
2 ... 
1 ... 
6 
7 
l 
6 
5 
s 
2 
.. 
.. 
... 
••• 
••• 
... 
.. 
1 
••• 
2 
. 
0 
co 
0 
.. 
-.. 
1 
.. 
.. 
. . . \ 
4 2 ... 
. ... 
2 ••• 
s 
1 
2 
1 
• •• 
•.. 
0 
~ 
.s 
0 
CQ .. 
.. 
.. 
1 ... 
1 
1 
5 
1 
·-0 
1..~ 
0 
.... 
0 
~ 
s 
0 
~ 
00 
Q) 
~ 
c3 
~ 
.. 
.. 
.. .. 
1 ... 
1 
1 
4 ... 
1 
. 
c 
lQ 
0 
.. 
... 
.. 
.. . 
1 ... 
1 ... 
•• • 
1 
I 
. I i2 
1 
0 
t-
• •• 
....... 
. ·-· 
.... 
1 .... 
1 
0 
.. 
.... 
. .. 
8 . ..... 
.. 
.. 
1 .. •· 
1 ...... 
: _ 1-· 
0 
t-
s 
0 
t.!:t 
.. 
.. 
... 
. . .._ ... 
1 ... 
1 .. •· 
2 
1 
3 
1 
4 
5 
2 
. 
0 
z . 
1- ••• 
4 ... 
1 ... 
4 .... 
6 
s ... 
I · . 
i: 
; 
.. .. 
.. ,._ 
l o 
·' 
1:' 
1· ••. . 
. . . . .. 
l 
. .. ~ 
J 
. . . . .. ~ 
J 
~ 
' 
. . . . .. : 
~ 
1. ... ~ 
1_. ••• J 
- -----------1·--l-1----~-
6671 592 
-1--------1---------------
55 18 1380 1411 8-5 114 110 . 8654 1542 1526 1054 800 7 4f> 
As taken in 1869 ... • •• 
l 
-t-----------l--1- ---1--1-----1--------1----- -•-.--•----
1 
•... 5887 993 ' 928 638 535 505 42.71 368 278 246 185 152 
414 380 248 220 154 
94 28 10 794 794 41 45- •.. 
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No. ENGAGED IN VAnxous PnoFES· 
SIONS, &c. 
1 . . . . .. 
I 
.. 
.. 
2 •.. 
.. 
.. 
2 
2 . . . ... 2 .. . 2 
s . . . . . . . . . . . . . .. 
4 •• ·'·.. • . . • • • • •• 
5 . . . . . . . . . . . . . .. 
6 . . . . . . .. . . • . . • .• 
7 . . . • • . • . . • • . . •• 
8 • • . . . . • • . . . . • .• 
9 ··l· .. . ... . ..
l 0 . • . . . . . . . . . . . .. 
ul .. r· ... ... . ..
l2 . . . . . . . . . . . . . .. 
13 .. ·l·.. . . . .. . . .. 
14 . . . . • . . . . . . . . .. 
15 . . . . . . . . . . . . . .. 
16 . . . . . . . . . . . . • .. 
.. 
.. 
23 
8 
16 
25 
19 
5 
6 
23 
13 
12 
11 
.. 
.. 
87 
16 
5 
23 
17 . . . . . . . . . . . . . . . 22 
18 . . . . . . . . . . . . . . ' 7 
101 • ..1... . .. ..... . 
201. ..1. .. . . . . . . . .. 
18 
I , 
21, .. f . ... ... ... 70 
22 . .. , ... I • • • • •• I . . . ,I 41! 
23 1 ,'>11 - ,... ... ..., ... I ! 
••• 
• • • 
••• 
... 
... 
••• 
••• 
••• 
.. 
.. 
• •• 
••• 
. .. 
. . . 
... 
. . . . .. 
... . .. 
8 ..• 
20 ... 
2 ... 
10 .. . 
11 .. . 
4 •.• 
9 .•• 
5 ..• 
S2 ... 
22 ... 
2 r"!,· ... 
. 
rn 
Q) 
00 
~ 
0 
~ 
BuiLDINGS. 
10 12 2 ... 33 10 
4 
10 
4 .• . . . . 29 
14 4 ... 9 
3 
9 
15 17 1 8 45 13 
10 
5 
5 
15 
8 
6 
4 
6 
11 
1 
6 
7 
2 
7 
11 110 16 11 
5 . . . . .. 
5 . . . . .. 
7 5 
6 5 
19 3 ... 13 12 
8 1 ... 4 s 
6 2 ... 5 4 
5 3 2 6 6 
26 3 19 26 19 
6 ... ... 6 6 
14 ... ... 18 11 
1 ... .. . 2 1 
6 ... ... 8 6 
s 7 71 ... .. . 
f> 
..... . . . . .. 
7 . . . . .. 
1 1 J .. . 
2 2 
9 7 
2 1 
17 lf) ..... . 
10 14 ...... 
18 17 
14 11 
24 13 
VESSELS. 
4 .•• 
. . . . .. 
••• . .. 
. . . • •• 
... . . . 
... . .. 
• • • . . . 
• •• ... 
••• . . . 
• •• • •• 
. . . . .. 
1 ... 
. . . . .. 
4 •.. 
FISHEBIES. 
BoATS. NETS & 
SEINES • 
.. 0 : w 
zl 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
PRODUCE. 
.. 
.. 
J..c 
C) 
,.d 
.... 
0 
.. 
.. 
... 
~ 
0 
.. 
.. 
. 
Ol 
-o:s Q) 
rl.l 
.. 
.. 
Qtls. Brls Brls. Cwt. Galls. 
140 103 ... 2 15 S 5670 ... 63C ..• 2825 •.• 
• •• 44 ... ... 27 
. .. 20 ... ... 14 
3 
3 
4200 ... 
1100 ... 
2Du ... 
300 .. • 
. .. 70 ... ... 77 6 7420 10 850 ... 
• •• 48 ... ... 38 1 
• •• 11 ..... . 6 ... 
. .. 8 ..... . s ... 
. .. 29 ... 1 20 ... 
. .. 10 ... ... 28 .. . 
13 ... ... 12 .. . 
. .. 10 ..... . 8 ... 
40 47 ... 1 55 ... 
... 6 . . . .. . 4C 8 
143 10 ... ... 79 32 
7900 •.• 
1000 .. . 
1200 .. . 
35CO ••• 
650 ... 
15() ... 
250 ... 
900 ... 
800 40 400 ... 
1950 ..• 120 ... 
1600 ... 620 ... 
6550 70 2350 .. . 
660 28 5GO .. . 
580 136 650 .. . 
s. lf\00 
o.~ r,o 
.::.. ..... \..t ••• 
s. lOCO 
545 60 
8660 24.2 
4450 ... 
500 ... 
600 ••. 
1740 ..• 
400 .. . 
975 ... 
800 ••• 
3285 •.. 
559 88 
419 218 
. . . . . . . .. 2 ... ... 8 4 80 15 105 .. . 70 48 
. . . . . . . .. 7 ... ... 47 10 
. . . . .. 13 .. . ... 24 18 
. . . . .. . .. 2 . . . . . . 2 ... 
. . . . .. . .. 9 ... ... 18 37 
. . . . .. 3 ... ... 6 13 
1 ... 15 20 3 1 4!) 93 
1 .•. 30 14 ... ... 87 33 
2 ..• 40 24 ... ... 281 53 
500 94 446 ... 
390 28 844 .. 
25 ... 45 ... 
464 so 435 ... 
400 ... 200 ... 
2100 7 1295 ... 
136~ 5C 760 ... 
2605 ... 670 ... 
12 27 
3.._) 988 
8~0 17C 
111:3 305-:1 
76[ 173l 
17 4~ ~'10l 
I 
' 
. 
0 
z 
• • • 
••• 
• • • 
••• 
••• 
••• 
••• 
. . . 
••• 
••• 
• • • 
••• 
... 
• • • 
• • • 
. . . 
• • • 
••• 
••• 
••• 
• • • 
••• 
••• 
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A~RICULTURAL STOCK. 
2 
. . . ••• 
••• . . . 
. . . . . . 
. . . 
. .. • • • 
. . . ... 
• • • . . . 
... 
. . . 
. . . 
• • • . . . 
. . . . . . 
••• • •• 
••• ••• 
••• . . . 
• • • • • • 
. . . . . . 
• • • ••• 
. . . ••• 
••• . . . 
... • • • 
. 
00 
<J.) 
ro. 
~ 
0 
~ 
1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
... 
... 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
• • • 
. . . . . . . .. 
. . . 
. . . ••• 
. . . . . . • • • 
. . . . . . . .. 
. . . . . . . .. 
. . . 
. . . . . . 10 
9 
2 
• • • 7 
. .. 4 
• • • • • • • •• 
. . . . . . . .. 
. . . . . . . .. 
• • • . . . 
. . . . . . . .. 
• • • • • • • •• 
. 
ro. 
-+=> 
c:d 
0 
0 
. .. 
• • • 
... 
• • • 
••• 
. .. 
• • • 
. . . 
... 
. . . 
. . . 
• •• 
. . . 
7 
3 
1 
2 
4 
... 
... 
. . . 
• •• 
• •• 
. .. 
• • • 
. . . 
• • • 
• • • 
••• 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
••• 
••• 
. .. 
... 
. . . 
• •• 
AGRICULTURAL PRODUCE. 
... 
. . . . .. 
. . . 
. .. • • • 
. . . • •• 
• •• • •• 
. . . . .. 
• • • • •• 
... . .. 
• • • • •• 
• •• . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. .. . . . 
. . . . . . 
• • • 
• • • 
• •• . .. 
. .. • •• 
... 
... 
. . . 
• •• 
. .. 
• • • 
••• 
. .. 
• •• 
. . . 
• • • 
. .. 
• •• 
••• 
. . . 
• •• 
• •• 
. .. 
. .. 
• •• 
• •• 
. .. 
• • • 
••• 
. .. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
• •• 
. .. 
• •• 
. .. 
. . . 
. . . 
··~ 
-+=> 0 
0 
~ 
. . . 
••• 
• •• 
. .. 
. . . 
. .. 
• •• 
. .. 
. . . 
• •• 
. . . 
. .. 
. . . 
. 
00 
,..0 
H 
... 
... 
. . . 
. . . 
. .. 
• • • 
••• 
• • • 
. . . 
••• 
. .. 
. .. 
• • • 
• •• 
. . . 
• •• 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
·0 
z 
r-d § 
. .. 
. .. 
• •• 
• •• 
. .. 
• •• 
• •• 
. .. 
. .. 
. .. 
• •• 
• •• 
. .. 
. .. 
. .. 
• •• 
• •• 
. .. 
• •• 
. .. 
• •• 
. .. 
MILLS AND FACTORIES. 
• •• ••• ••• ... 
• •• ••• • • • ... 
••• 
. . . • • • ... 
• • • ••• • • • 
... 
••• 
. . . ••• ••• 
• •• •• • ••• . .. 
• •• . . . ••• ... 
• •• ••• ••• 
. . . ••• . .. 
• • • . . . • • • ... 
• •• • • • • •• 
• •• • • • . . . . . . 
• •• ••• . .. 
• •• . .. ••• ••• 
• •• ••• 
. . . . .. . .. 
• •• . .. . . . ... 
• •• • •• • •• 
. .. • •• 
. .. 
• •• . .. 
• •• . .. 
. . . 
. .. 
. .. 
MISCELLANEOUS • 
The establishments of Mess1·s. 
De Quetteville Bros., Doutdlier 
Bros., and Williams, Frewing- and 
Co., fit out in Jersey and Paspe-
biac for the fishery, blinging near-
ly all their men from those places, 
whence they return again at the 
close of the season ; none, there-
fore, can be considered as perma-
nent t·esidents of the Labrador. 
A few, howeve1·, are left on the 
Coast for the purpose of looking 
after the premises • 
A School opened here this sum-
mer • 
15 in family of Light House 
Keeper at Forteau. 
School kept here summ Cl' and 
winter • 
Ditto • Ditto. 
An establishment for preserving 
salmon kept by Capt. S. Gaden. 
School kept ; 20 scholars winter 
and summer . 
School lrept here for Matthews 
and Trap Coves . 
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LABRADOR extending from BLANC SABLON to CAPE HARRISON. 
. A z . 00 
..q 00 
1\lARRIED ~ z INHABITANTS OF VARIOUS AGES. 
r-q 00 < 
PERSONS. ~ ~ ~ 0 0 Pol 
A A ~ 
H ~0 ~ 
-. 
U2 
E--1 
z. 
-< 
E--1 . . . . r 
H 0 0 0 0 r/;l ~ . co ~ ~ t- r-d U2 . 
. -< ~ . . . 0 ~ "' 
0 NAMES OF S:ET'l'LEMENTS. ~ c6 
0 0 0 0 a 0 t- 0 c3 .... 
z z <l> . co +> ~ +> 
4~ +> +> ~ . 0 . <l> 1-1 ~ r-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P-f 0 ..--i +> . c6 
0 . C'l +> cq +> co ~ ~ 
~ ~ t- <l) ~ ~ 0 0 <l> ..--i s 0 r-1 <l> C'l 0 0 s 0 s 0 s ~ p. 0 s ai3 ~ '"d +> C'l co ~ 0 t- ~ <l> . l=l 0 0 0 0 0 0 ~ 0 <l) 0 s s s ,.0. s z '"d ~ +> r-1 ~ ~ ~ p. ai3 ~ ... ... . l=l 0 0 0 0 0 0 U2 00 m . 00 00 ~ 00 ~ 00 ~ U2 ,.0. 00 00 ~ ~ ~ . 00 ~ r-1 ~ <l> U2 <l> <l> <l> <l> <l> c6 <l> <l> 0 0 ~ ~ ~ ..--i ..--i ..--i ..--i ..--i ..--i r---4 00 ai3 00 c6 U2 ai3 00 c6 U2 ~ ai3 U2 c3 U2 00 c1 <l> <l> <l> <l> <l> OJ <l> ~ ~ 0 0 ,..0 
..--i s ~ s ....--i s ......... s ..--i s <l> s ..--i s <l> <l> rd r-d ~ c6 c6 ai3 c3 ai3 ..--i ai3 A A • r-i ...... 
~ <l) ~ <1> <l> ~ <l> ~ <l> c3 Q) <l> ~ f$ ~ ~ ~ ;?J ~ R ~ ~ ~ ~ ~ ~ r-d rd 0 
~ <l> <l> • r-i • rl <:.t-1 
0 
... ... 
"' "' "' "' "' "' 
~ ~ 0 
"' .... "' "' "' 
... 
. 
"' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' 
~ :;...; . 
"' 
... 
0 ... c3 c3 0 
z ~ ~ z 
24 Fox Harbor ... . .. ... . .. 33 4 2 4 4 3 5 2 1 3 1 2 1 1 . . . 8 7 2 1 . ... 
25 Deep Water Creek ... ••• • e. • 15 . .. 3 5 1 1 . . . . .. .... 1 2 2 . .. . . . . .. 2 2 . .. . . . . .. 
26 Petty Harbor ... ••• , .. . ~. 18 5 3 1 3 . . . 3 . ... 1 2 . . . . .. . . . . .. 0 0 L 2 1 1 . .. . .. 
27 Spear Harbor ... . . . ..... . .. . 281 3 . . . 6 5 3 4 1 . .. 1 2 2 1 . . . . .. 3 3 . .. ... . .. 
28 Seal Bight 3 2 6 2 6 4 1 1 1 3 4 ' ... . .. . . . . .. 27 . . . . .. . .. 1 . .. . .. . ... ... ll 
29 Little Harbor ..• ... . . .. . ._. 15 4 2 2 1 . .. 1 .. .. 1 1 1 1 1 . .. . .. 2 3 . . . 1 .... 
30 Caplin Bay . . . . .. ... . '. 8 2 2 1 1 . .. . ... . .. .. . . 1 1 . .. . .. . .. . .. 1 1 . .. . . . .... 
31 Williams' Harbor . . . . . . . . . 17 2 1 4 1 2 2 . .. 2 1 . . . . .. 1 1 . .. 3 3 ... . . . . ... 
32 St. Francis Harbor •.. . . . . . . 3 . . . . .. . .. . .. . .. . .. 1 1 1 • • • . .. . .. . .. . .. 1 . .. . . . . . . ... 
33 St. Francis Bight & George's} Cove 57 8 9 11 4 5 4 3 4 2 2 2 2 1 ... 7 9 
1 3 1 
34 Dark Tickle . . . . .. . . . . .. 13 . . . 5 2 . .. 1 1 . . .. . . . . . . 1 1 1 1 . .. 2 3 . . . 1 ... 
35 Square Island ... .... . .. . .. 24 2 3 4 6 3 ' .. . . ._ .. . . 3 2 1 . . . . .. . . . 4 2 2 ... . .. 
36 Nowlan's Harbor ••• . . . . .. . 9 . .. 1 2 4 . .. . .. . . .. .... 1 1 . . . . .. . .. • •• 1 1 ... .... . . •-
37 Triangle . . . . .. . . . . .. . .. 10 1 1 5 . .. . .. 1 . . .. . . . 1 1 . . . . ... . .. . .. 1 1 . . . .... . ... 
38 Venison I sland . . . . .. . .. 52 6 5 10 2 7 6 3 3 4 2 2 2 . .. . . . . 11 11 . . . .... . .. 
39 Hawk~s Bay . . . . .. . . . . . . 9 1 . .. 2 1 . .. 1 . . .. 1 1 ... 2 . ... . .. . .. . 2 2 . . . ... . . .. 
40 Shoe Cove ~ ~ ~ '._. . .. ... 6 2 2 . . . . . . . .. . .. . ... 1 1 .... . . . . .. . .. . .. 1 1 . . . . .. . ... 
41 Bolster's Rock ... . .. 22 3 4 3 1 1 1 1 4 1 1 2 ... . . . . ... 5 5 2 2 2 . ·-. .... 
42 Seal Islan<.ls . . . . .. . .. . 48 4 7 8 6 6 3 1 2 3 3 2 1 1 1 8 8 1 1 ... . .. 
43 Black B8ar Bay . . . . . . . .. 4 ... . . ' . . . 1 1 . . . . . •. . . . . .. . .. 1 1 . . . . .. 1 1 .. . . . ~ . ... 
44 DoJ.nino . . . . .. 10 . .. . .. 2 4 1 . . . . . .. . .. 1 1 • • • 1 . .. . .. 1 2 . . . 1 ... . . . .. .. • t. 
45 Spotted Island 55. 8 10 5 10 3 2 5 2 3 3 1 2 1 . . . 11 9 2· .... 2 ~ '. . . ~ ... 
46 Salmon Point ... 2~ 4 4 0 B 2 1 2 2 2 3 3 ... . . . ... .. . . .. .... . '. "-:: .... . . . . . . ••• . .. 
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FISHERIES. 
No. ENGAGED IN VARious PROFES-
BuiLDINGs. SIONS, &o. 
VEssELS. BoATS. 
NETS & PRODUOE. 
SEINES. 
. 
I r-d I • I I l ....... C) . ll.l ~ tQ ...0 <D,.S ~·S ~ A tQ r-d 0 ¢:: 0 <D ....... J-1 ~ ~o·s I~ . ~ +" +" r-:j w. CJI . ~ I'd ~ ~ ~ . . J-1 bOO ;:l H Cl) s:: 00 ~ ~ 0 . l.O :--1 M· 00 tQ 0 . ~ooc:D I ~ 00 <D •1""1 ~ c6 . J-1 . J-1 ;.a ...0 ....... r-d . ....... <V ...c:l ,...-i o- P-I "'0 ~~ <D 00 <D s::.~ <D ,..Q M tQ ..0 Cl) r-d p .............. ~ J-1 r-d <D ~ 00 ~ <D 0 ~ Cl) s:: ~ ~ § .~ ~ ';./). 0 . • ...0 • J-1 ...0~ 00 Cl) ~ ....... ~ 00 
...0 ...... 
.s 0.0 +" 00 l"'d l"'d .~~ ....... ~ d Cl) M P-! I :::! 0 ...... co bO ~ . s:: ~ s:: ~ ~ ....... <l) <l:) 0 f?.= E-1 ~ r-d on p .:::: <!) r-0 0 ,..q ....... M 0 ...,.;> ~ p ~ 0 p ....... ....... ce o-t . z ~ c6 %bS:: ~-s:: A ~ ...0 +" '"d ~ s ~ 00 ~ p Q!) 00 p ...... ...0 H r-0 r-d ....... <l) <l) 00 <l) . .- <l) . <!) 0 Cl) 0 0 0 00 s:: • s:: c6 ~ w. s 00 ~ r-d ~ . 0 ...._:;, ooa.i rd '-' l.O co s:: ...... rd ~ s:: ...... 00 0 4::: ...0 s::r-d bO ....... 0 bOP +" tJ) <D ....... s:: <l) c6 <l) ~ Q -I ...... ~ +"S:: 'ij ~ c6 ~ ...... ~ t.o 00 Cl) 00 s:: m ...... s:: s:: s:: 0 r-d ~ . ..... s:: ...... s . ,.... Ti r-:j t.o·~ ~ c6 00 00 +" w. ~ 0 <l) ra~ . 00 tQ Q <l) <D r;j ~ l=l 0 •M 1-1 tll <Drt::: ..0 ~ ~ <D +" +" ~ . s ~ t: <D ~ ~ 0 ........... ~ . ~ ,........ ...a s:: ~ d 00 I <D ..-I s:: . 00 s:: r-0 Cii '-' co c6 ... ~ 0 ~ ...... <D,..::: 0 r-d rd .. c6 s tll ...... ..... ... p:j s:: 0 0 ~ ....... 0 <D ~ ..-I 00 c6 ~ s:: s:: c6 o . ..... ~ oor< ....... -~ ~ 00 00 00 s:: ~IP=l ~ s:: <l) 0 ~ P::l ..... Cl) h ~ <D ~ ..0 ~ c6 l=l • ;:l s:: h ..0 00 s 0 z 0 w. 0 w. 0 ...0 ..-~ ~ 0 E-i ~ 0 OJ) ~ 0 s ...0 oM c)ooh£~ ..... s:: ~ rd ~ <D <D <l) Cl) ~ 0 ~ 0 ~ s:: h ~ C) ~ 0 00 ~ p . CJ:;oo M 00 ..-I t+-4 ~ :a~~ ~..0 ':::> <l) <!) 0 Cl) ~ <D ..... ~ s 0 +" ~ 00 Cl) t+-4 00 ~ ~ ~ +" c6 0 ....... A ~ ~ <!) <li ~ s:l I;.B ~ ~ <!)~ ~ 0 <D ~ d c6 C) <l) ~ 0 ~ ~ d P-C) ...... H z 'CD. s ~ ~Ice OJ) +"~ HH ~ ~ ... s:: <!l ...... .. .. .. ... ... 0 <D l,..q 00 l=l ~r-d ~ +" .. .. .. .. .. 0 ::},...r:l ~ ~ .. .. .. .. .. .. .. ~ ...0 00 ..... <l) ...... 0 s:: 0 0 .. ... .. ... .. .. .... ~ r~ ::-t ...0 0 U:.· .... .. .. ~ 0 0 . c6 . s~ . .. .... ... .. 0 ~ 0 ~ 00 0 0 z1 .. p z IIl p:j ,p ...._:;, ...... ~ w ~ z z <l:j a 
I I Qtls. Brls Brls. Cwt. Galls. 
24 ... . .. . .. . . . . .. 21 11 . . . 9 9 . . . . .. 9 9 8 . .. 63 7 290 75 300 . .. 177 680 . . . . . . . .. . .. 
25 ... . . . . . . . .. • •• 9 5 . . . 2 2 . .. . .. 2 2 . . . 4 . .. . .. 23 12 170 53 170 . .. 125 150 . . . . . . 
26 ... P. 3 2 2 2 2 ' 17 10 40 20 150 20 140 . . . . . . . .. . .. (. . . . . .. . . . ;) ... . . . .. • • • . .. . .. 
27 ...... ... ... . .. 18 6 . . . 3 3 . .. . .. 4 3 . .. 5 . . . . .. 23 31 245 42 160 . .. 200 140 . . . . . . 
28 20 11 3 4 6 3 n 38 Gl 490 37 205 315 360 ••• . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . Oi oo• . .. • •• 
29 ... . . . ... . .. ••• 7 2 . .. 3 3 . .. . .. 3 3 . . . . . . • • • 3 . .. . .. 6 10 95 18 90 • •• 66 65 
30 . . . . . . . .. . . . • •• 2 1 . .. 1 1 . .. . . . 1 11 . . . . . . ... 1 ... . .. 6 . .. 40 10 20 . .. 30 • •• 
31 31 10 5 3 3 n 4 19 10 65 28 95 40 85 . . . . .. • •• ... . . . . .. . .. ... D . . . . .. . . . . .. . .. . .. 
s~ 2 500 • • • . . . . . . . . . • • • 1 . . . 1 1 . .. . . . 6 3 . . . . .. 2 1 2 40 20 • •• 100 . .. . .. ... . .. 
33 . . . ... . . . . .. . .. 33 16 . .. 9 10 . .. .. . 11 9 • •• . . . . .. 13 . .. . . . 29 14 405 56 385 . . . ••• 145 
34 . . . . . . . . . ... • •• 7 2 . .. 2 3 . .. .. . 4 2 1 . . . 20 3 . .. . .. 17 3 75 22 105 . .. 60 10 
J5 
. .. I ... . . . . . . . .. 15 8 . .. ·1 4 . .. .. . 5 4 . . . 6 . .. . .. 22 7 200 36 225 ... 95 65 . .. . .. 
36 . . . 6 2 1 1 1 1 2 10 2 75 12 60 45 25 . . . I ... . . . . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. ••• 
' 37 . . . . .. . . . ... . .. 6 3 . .. 1 1 . .. .. . 1 1 . .. . . . . .. 3 . .. . .. 6 2 100 15 80 . .. 70 12 
38 . . . . .. . . . . .. . . . 37 20 . .. - 8 11 . .. . . . 17 9 2 . .. 50 12 2 . .. 88 104 490 395 405 ... 321 105 
39 . . . . . . . . . . . . . .. G 2 . . . 2 2 . . . . .. 3 2 . . . • •• . . . 2 . .. .. ' 12 . .. 38 31 22 . . . 20 ... 
40 . . . . . . . . . . . . . .. 2 1 . .. 1 1 . .. . . . 1 1 . .. • •• . . . .. l ... . .. 4 2 30 10 20 . . 15 lC 
41 . . . . .. . . . . . . . .. I 12 4 ... 4 5 . . . . .. 4 4 . . . . .. .. . 4 . .. . .. 8 3 105 5 180 ... 65 lb 
42 . . . . .. . . . . . . . .. 3D 15 . .. 8 9 . .. . . . 11 8 . . . . .. . .. 11 . .. . .. 34 47 370 35 270 ••• 227 23~ 
43 . . . . . . . . . . . . . .. 3 2 . .. 1 1 . . . . .. 1 1 . . . . .. . .. 1 ... . .. 6 6 65 10 40 ... 30 20 
44 71 2 2 2 2 2 2 6 10 145 35 80 £ } -. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. ... i.Ju 
45 . . . . . . . . . . . . • • • 27 13 . . . 10 11 . . . . .. 11 10 . .. • •• . . . 9 . .. . .. 45 29 195 60 113 ... 112 134 
46 . . . . . . ... . . . . . . ! 14 6 . . . 3 31 . . . ... 3 3 . .. . .. . .. 5 . .. '.' 6 10 135 6 25 ••• 70 30 
. 
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}fiSCE.LLANEOU~. 
At Battle Harbor Messrs. Baine, 
Johnston & Co., of St. John's, 
have a larg6 Supplying establish-
ment . 
There is also at this place a 
large, commodious Church. The 
Rev. George Bishop of the Church 
of England is the resident Mis-
sionary . 
School in operation during the 
winter and summer • 
The establishment at St. Fran-
cis Harbor, formerly own eel by 
,. · Messrs. Hunt & Henley, of Dart-
mouth, England, was, two yeal's 
ago, purchased by Mr. John Rorke, 
of Carbonear. There is an ex-
tensive salmon fishery at this place. 
Mr. Rork'3 has now an establish-
... 
. .. 
. .. 
... 
... 
. .. 
ment for presel'Ving salmon. 
The establishment at Venison 
Is'd, formerly belonging to Messrs. 
John Slade & Co., and recently to 
Messrs. Ridley & Sons, was, two 
years ago, purchased by Messrs. 
John and George Rorke, of Car-
bo near. At this place there is 
also an establishment for preserv-
ing salmon . 
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48 Indian Tickle ... • • • • • • ••• 9 .... .... 2 1 8 1 1 . . . . .. 1 • •• . .. . .. . .. 1 2 ... 1 . .. 
4,.. 3and Hill ... 
••• • •• ••• • •• 17 ••• 4 2 1 4 2 2 ... . .. ... 1 1 ••• . .. 8 3 . .. . .. . .. 
50 Table Bay ••• ••• •• • . .. 9 B ... 2 1 . .. 1 1 . . . • •• 1 ••• • •• . .. . .. 1 2 ... 1 . .. 
51 Mullints Cove ... ••• ... . .. 6 2 • •• 1 • •• • • • 1 1 ••• • •• ••• • •• 1 . .. . .. 1 2 . .. 1 . .. 
52 Grady .... • •• • • • . .. . . . 8 1 2 1 2 • • • • •• ••• 1 1 . . . • •• . .. . .. . .. 1 1 . .. . . . ... 
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Por- } 194 26 85 29 13 17 19 7 7 8 10 13 5 4 1 28 so 2 4 ... 
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55 In~an Harbor to Cape Har- } 43 6 6 0 6 5 4 3 1 1 1 • • • 1 ••• . . . ' 6 7 . . . 1 ... n son. . . ' 
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- - -
2416 360 372 339 240 227 205 154 108 110 100 105 70 19 7 386 402 25 48 19 
- --
- - - -
As taken in 1869 ••• . .. . .. 2479 348 826 430 196 250 147 209 121 160 158 82 46 4 2 357 358 18 25 62 
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CENSUS OF NEWFOUNDLA~D AND· LABRADOR--1874. 7 
--------------------------------------------------------------~---~-
LABRAD.OR extending from BLANC SABLON to GAPE HARRISON. 
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• •• ••• 
. . . • •• ... 
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• • • . .. • • • 
• •• . .. 
. . . 
. . . . . . ... 
... ... 
~f'ISCELLANEOUS, 
. 
c 
z 
. .. The three families at I nclirrn 
Tickle are senads, enO'aO'ed 11.: 
t be fishing establishment ~f 1\Ir. 
• • · Richard Hennebury, of Bareneed 
Conception Bay. ' 
At Grady there are two mercan-
••. tile estahlishme.1Ls, uccnpic(: ~.~urhlf: 
the s UJll11tr aud autunin muu:Ls 
only, one bt longing to the Hu<lson 
• · · Bay Co., and the other to Mes~rs . 
King· & Larmour, of Dartmouth, 
.•. England . 
The f'Stablishment at C:.utwriNht 
• • · Sandwich Ba -, formerly belo~N-' 
•' b ing to 1\lessrs. Hunt and Co., was 
. . . purchased, one year ago, by the 
~ uuson Bay Company. The l'e-
-.,Ide·,f.s of Sandwich Bny are en-
• • · gaged almost exclusively in the 
salmon fishery. and dnrinO' the 
winter trapping ·and hunting.bl\Iost · 
of the people use the Coillpany's 
nets, and fish on the shares. 
At Engle River and Ea.rl Island, 
both places in this Bn;r, are esu:tb-
lishmcnts for preservicg salmcu, 
which annually cxp01t rtbout 40,000 
tins. 
-- -----1-- -------·---- --- ---- ------,,..... ---- -----1--- -----------
ThC're are four establishments 
in Hnmiltou Inlet for preservwg 
salmon. The Hudson Bay Com1.'y 
have an establishmeiJt nt Kemw-
mish, at Snook's Cove, and at 
lligouldte. Captain \V. Nonnan, 
of Brjgus, Conception Bay, hgs 
an establishment at l'!Iullin's Cove 
for the same purpose. rrhe Hud-
son's Bay Co. exported last year 
33,000 tins, and Ca1,b.iu Norman 
aLout G,OOO tins As in Sanuwit:h 
Bay, tho people of Halllilton Iuld 
flsh the Company's nets on the 
shares, and are engnr(.J during r 
the "i....:ter months trapping aud 1 
hunting. 
10 3 4 2 2 46 21 20 40 20 ••• . .. • • • ... 
1----J--- --- --- --1;---1---J------------------ ---- --- ----
. . . . . . . .. . . . . . . • •• 
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GENERAL RECAPITULATION. 
• 
]90 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
GENERAL REOA.PITULA TION. 
INHABITANTS OF VARIOUS AGES. 
. . . 
~IARRIED 
PERSONS • 
0 ELECTOBAL DISTRICTS & DIVISIONS. 
z 
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..p 
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-.:::tt 
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..p 
0 
}.Q 
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..p 
. 
0 
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... 
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1 ot. J ohn's E ast ... • • • ••• 
2 at. John's West ... ••• ••• 
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0 
co 
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... 
... 
o 
..p 
0 
}.Q 
<I1 
> 0 
,..Q 
c6 
01 
<l> 
......... 
c6 
~ 
. .. 17811 2316 2311 2054 2043 1468 1917 9551111 780 869 834 774 186 193 2510 2529 
... 12763 1744 1639 1478 1328 1092 1228 751 800 557 595 630 606 167 148 1826 t819 
Harbor 1\fain • t • • • • • f I 7174 1127 1148 695 709 . 621 674 473 466 312 240 301 279 7G 53 1115 1115 
692 461 466 362 342 411 381 101 103 1262 1260 
. 
~ 
4 ~ Port-de-Grave . . . . . . . .. 7919 1120 1107 856 797 675 
~ 
5 ~- Harbor Grace 
Po. 
~ 
6 ~ Carbonear ... 
0 
:,:) 
'7' 
• •• 
. .. 
. .. ... 13055 2021 1812 1475 1360 1000 1074 777 750 691 669 597 570 127 132 201G ~016 
5488 896 7 4 7 565 525 438\ 422 385 326 257 237 234 225 83 61 837 837 
I Bay-de-Verds ) . . . . . . .. 7434 1093 1082 904 813 689 583 432 364 337 318 335 330 65 84 1169 1169 
8 rrinity Bay . . . . . . . .. 
9 Bon1.vista Bay . . . . . . . .. 
10 Twillingate and Fogo ... ... 
11 Ferryland . . . . . . . .. 
1.2 Placentia and St. lVIary's ... 
13 Burin . .. ... 
14 Fortune Bay . .. .. . ... 
Add for Indians . . . 
15 Burgeo and LaPoile ... 
... 15677 2525 2402 1843 1725 1280 1252 939 891 670 590 674 610 130 137 2465 2465 
... 13008 2:.(3 2006 1474 1405 1115 1053 824 738 537 474 491 439 140 11D 1998 1998 
... 15135 2501 2520 1815 1680 1290 1204 926 780 5881 503 561 471 14() 102 2274 2287 
6419 9~()1 958 706 614 419 377 363 381: 373 308 322 332 100 72 920 !.120 
... ) 
.. . f 
9857 1477 1377 1184 1104 
7678 1 366~ 11GO 851 
5709 929 
79 Ages 
5098 92-1 
89G 750 
not g1ven . 
890 G15 
784 
554 
566 
8G3 
681 
676 
479 
792 633 511 462 472 42G 337 114 105 1400 1400 
640 493 451 27 J 246 323 258 
440 421 34D 246 138 132 121 
419 279 22': .187 146 202 128 
79 
32 
19 
5~ 1141) 1L)0 
20 861 868 
20 834 834 
= ~-------____ . ___ C_~ 15o~o41231 :J2 22062 1.172~5;160 17 1 ~7o~;~2767 ~ 112 s6oi. 6638 614 7 647.3158fa : 1586 14~ 22~~~~22~67 
_,_A_s _ta_ke_n_in-....:..1136~ . . . . . . . . . 138~70 Ag()s 1_~nly l~arha,~lly_ ~<ven; ~ ~ mcm rect fo.=_ ~m pal'lslon_. I_·._. _··_· 20=o.~. ,20~94 
, That pa!·t of the Shore o? which} 
1 u the J3 rench are penn1tted to 
Fi::;h. . . 
I 
t8G54 1542 1526 1054 800 745 667 592 414 380 248 220 154 55 18 1380 141J 
2·11 G · 3GC 372 330 240 227 205 154 10L 110,100 105 70 19 7 38Gj 402 17 Labrador . . . .. . .. . .. . .. . 
As taken in 18G!J 
= ---------·------·11070,~11)02 ~181)8 ~1393 ~1010 ~ 97;l ~72 746 5~~ 4:)0 3481325'224-. 74=2(, 1~6611~1 ~ 
... 786611341 125l lOGS 731 755 574j 577 39(1 406 3431 234 140 32 ·-1~ _2~51 1_2~ ?2 
- ------ --- ------ ------·--1 ---------
1
Total PopnLdion, 187 4 .. . ... 16137 4 25')~L 1 3953 18658 17057 13767 13639 ~9853 D147 7128 6495 67D8 6085 16GO 1·13u 24402 24B80 
--/r.roti1JIPopu'ation, 18G9 .. . ... 1465R~ :.·-~('-)_e-.::_J..._n_n_t_ -1-n-lt-ldown, being onlJ;arti a-ll-y ,b-aiv-en - fo-r sev~.ral -DI-.st11-'ic-ts 2120_2,_21 24-.() 
.* 381 of whom neithel' ao3 nor ::ex i3 given. t 239 of whom neither age nor sex is given. 
' 
' 
- .. 
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CENSUS OF NEWFOUNDI.JAND AND LABRADOR-lSi-!. 191 
GENERAL RECAPITULATION. 
WHERE BoRN. N U)fBER OF VARIOUS RELIGIOUS 
DENOMINATIONS • 
. 
<ll 
s 
0 
~ 
... 
-
1591 ~ 374 1133!1591 1651 
252 8311116 
68 186 692 654 1251 5 6 s : 7 000 5 9 2 000 3 000 000 367 260 80 3985,11200 1838157 2861344 
23 103 
79 118 
1 
3 
11475 
7043 
7667 
12708 58 204 44 
515£) 41 186 
7354 30 41 
15456 155 57 
84 1296 97 
14737 329 35 
6134 
9577 
32 126 
40 213 
9 
1 
.6 
5 
9 
2 
3 
53 36 147 575 139 , 90 2 1 5) 1 58 50 3 4 ........... . 237 151 86 2551 8746 1088153128 97 ... 
2 
6 
2 81 180 36 20 1 ... 2i 2 ... ... 1 1 1 .. . .. . .. . 306 36 35 1716 5361 97 . . .. . . . . . . . .. 
1 100 273 
28 13 117 425 
81 
213 
76 2 1 
62 5 1 
2) 9 . . . ... 4 5 1 ........ . 
51 6 2 ... 5 5 ........... . 
210 111 4.5 3415 2002 2501 
318 116 58 7239 4013 1615 
1 . . . . . . . .. 
9179 ...... 
5 1 63 150 35 5 ..... . t ... 3 ............ . 61 48 1 92D 2189 2362 ... 8 . . . . .. 
1 2 78 211 116 107 2 ... l l, 3 1 .. . 2 0 1 ,. 9.2 i u ... ... L - .t: 98 61 43D 1775 5220 ... ... .. . . .. 
3 ... 227 427 439 2431 2 7) 7 2 310 9 .. .... . . . .. 441 259119 8417 1583 5663 
14 2 164 335 286 76 2 3 4: 5 1 1 10 4 .. . . .. 2 . . . 41"1 16 62 68GO 2599 3531 
18 7 168 317 159 106 12·11 71 7 6 4 3 1 14112 00 0 00 0 321 10[) 50 6[)8[) 1 [)56 6172 
2 . . . 8G 198 17 5 2 4 t... . . . . . . 2 1 . . . . . . . . . . . . 1 GD 80 53 173 6246 ... 
10 n l.) • • • • • • • • • • • • 88 63 13Gl 825 ± 230 5 121 270 462 109 3 2 t 2 . . . 2 2 
1 7 
... 12 
8 2 
4 
2 
7 
. . . . . . . . . . .. 
4 2 . . . . .. 
7378 lUG 68 3 13 20 79 203 55 48i 6 4 2 6 ... 1, 1 2 2 . . . . . . . . . .. . 27.) 107 50 16:13 2G8D 335·1 ... 5 ··· ··· 
9 1 33 19 67 102 20 101 1 oo looo 21 000 000 4 000 44 41 0,0 000 23'J 73 4G 4391, 1387 5424 302 8 1 .. . . .. 
1 
2 
4 
1 
1 
. . l i I I 
4657 31G 8 -~ 44 ___:~  ~ _34 ~!:.:~ ~---=: 2c~J~ 21 151~~:.:_::.:_: 2ooj~ _55 -1s 1 ~ ~~~-~s1 _1 5 -~-~ ~ 
143487 2il3G 32Hl1~GGI 3971=0211531 1439 2746 1109:H HUi1705fJ ·~~;6GI57l ~;; 17:5:7u 2 ~ton±·,1037 ,~82!3430~ 1)0125:34419 ~::_:: ~2D ~G-1 20 
1308[)2 2534 l330129114251~66;1G5 1 1116 2838 ~"'("' ·i3 40581~=~5i)\5G 45:80°8~ :.:_: }1ot 
1
3 ive ~~-0 150083 ~00()1~28~30 ~3G ~7313::8 10 
7889 119 2<, 71 538 76 80 1 H 110 - 26j 1 00 0 1 00 0 00 oloo 0 1 2: .. 0 00 0 .. 0 00 200 55 1 27 37138 3710 991 8;J GB 7 Hl 
224t' DJ __ 8 _lE' . ::_16 25 .~ _1~_111~ --=_:.:_::.:_:!.::_:_ _2_ j:.:_: :.:_::.:_::.:_:,:.:_: 103. 13! 17 1180 _ 47G_:~x; ~w_~L~ 12n 
10134 210 ~~ :!~ ;;rn\_921110 162 120 37
1 
2 1 1 .. 01 000[1 :,!0 2, 00 0 00 0 oo.l... :lfJ:l osj ·14 5257 _01192 128~ ~ t;i_ ot'(_2 145 
54.86 21 n ~ ~7 4 19 58 - nj59 -ro ~ ~:.:: 00 0 00 0 00 0 .::..:. 00 0 00 0 1! ~ 8 00 0 00 0100 0 00 0 00 0 I _:.:_:I 4 50 11-=~± \) - 351 - 6.J _:.:_: _:.:_: 00 0 
153G21 2546 3219 ~80 1 978 :a4;1641 ! 601 2875!1114614() 37i48 ~ ~~ 67t;:1 d75 70 2 _: 444711705 ~261505G= jG4~17 ~1570~ ~71~~97~~()1 1GU 
13G378,27 53 137 7.365 0 2383 257.171 o 4186 2900 459' 45 43,40 58 G2 5 5 157\·15 8818,1 00 0 00 .I 00 0 I 00. 00 o15ns 4 'G 1 o4o'2sn9o 141n \57~ a flR 1 o 
192 
1 
... 
... 
6 
PLACES OF 
WoRSHIP • 
... 
... 
4 
... ... 
... ... 
3 
CENSUS OF NE,VFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
GENERAL RECAPITULATION. 
No . ENGAGED IN VARious PRoFESSIONs, &c. 
CHILDREN ATTENDING 
bCIIOOL, &c. BuiLDINGS. 
86 1412 347 
2 2 3 1 . .. . .. 4 1 2 .. . 341 632 1608 895 ... ... 511 3141 2214 2170 1366 2048 2445 13 52 486 120 
3 3 5 1 . . . . . . 5 ..... . 3 55 15 1892 1313 ... 10 46 1389 1810 1258 1145 • • • ••• . .. 
4 5 3 3 . . . . .. 7 ... 1 32 30 63 2334 1418 10 . .. 98 739 7 45 1188 1253 1317 1449 75 31 609 288 
5 7 3 3 1 1 9 2 3 57 47 259 2854 1533 1 ... 117 5052 3798 · 1957 967 2109 2331 74 36 809 141 
6 1 1 
7 1 3 
3 ... . .. 3 .. . 3 26 16 
5 ... ... 4 ... 1 20 1 
97 931 
6 3203 
411 ... 
1394 ... 
419 151 436 103 860 982 4 10 235 59 
1042 1283 1024 893 1198 1237 119 13 766 462 
8 18 4 13 ... .. . 12 .. . 4 58 10 74 5922 2139 30 ... 42 2591 5813 1710 2985 2480 2755 313 94 23461193 
9 11 4 4 ... ... 9 ... 3 37 16 42 4941 2503 189 3 4 4438 6064 1112 1849 1975 2274 247 108 2156 726 
10 12 5 12 ... . .. 10 . .. 5 45 30 
11 3 7 . . . .. . . .. 3 . .. .. . 13 25 
82 4364 2530 94 . .. .. . 2680 . . . 1079 2639 1958 2197 ... ... l 2195 1430 
8 2912 1722 ... 1 ... 3023 1341 465 440 1121 1176 85 28 599 903 
12 6 16 1 ... ... 10 .. . 1 48 54 19 4416 3106 ... 15 42 1159 1954 1246 597 1606 1703 100 42 1516 891 
13 4 8 4 ... ... 8 ... 3 32 16 30 2109 1707 ... 2 177 4 3131 1046 1229 1249 1378 .Q1 35 1005 677 
,.. 
14 11 5 . .. .. . . .. 4 .. . 2 20 ... 39 1563 1134 40 .. . 170 966 150 494 40 827 924 47 23 928 582 
919 22 ---=-~ -- 572)_!_7 4 
95 71 55 4 41111 30 41 565 888 2140 FJ2237 24239 354 29 3028 D149D 328911844419167 22507 25078 1221 947 15629;7953 
5 3 3 17 20 1278 785 904 ... 191 344 779 1 513 15 5 ... 2 . . . . .. . . . . .. 
------- --- ---- ---- - -- -- ----- ------------- --- --- --- ·----
--76--56 --41-5f2j--o3 24 ±2 5-sn i 784. 2019 36545 2oa47 -s91s92 2353 ~-1749 ---.. -. i-e23o l8787 22212 2256( to53 923
1
1472-2 71-22 
_J_ --- ---- --- ----- ----- --- --- --- -- -------
16 4 3 3 .. . ... 8 ... .. . 1D 116 27 2592 1775 99 .. . ... 1544 ... · 355 1387 1389 1444 84 20 1327 672 
17 4 3 2 .. . . .. }I C' ... 5 ... 4 1016 363 .. .. 962 ... 136 204 354 394 21 39 441 277 
- ---- ----- ----- - --- --- ----- ------------- -- --- ----·--~ ---1-~ ----- -----· 
8 6 5 ... . .. , 9 ... .. . 24 116 31 3608 2138 99 ... ... 2506 ... 491 1591 
- - ---- - --- -- ----- --- - ---- ----- - --·-------- -__ , _______ -----
17 43 1838 105 59 1768 949 
5 3 1 1 ... : 4 ... .. . 5 ... ... 714 ... ... 70 ... 333 ... 19 56 965 899 8 13 1186 352 
I 
- ------ ----- -.-- -- ----- ----- --- ------- --- - --- --- -----------------1 
_ ~o3 __ 77 __ 6o _ : _:1~_2ol3o1 11 l~-sa ~oo4 ~171 ~845 !_~377 _ 453 _ 29 102s ~~oo5 ~-2891 ~-8935 ~075S.-2_1o_5_o __ 2_6_9_1c_·l· _13_2_6 ~-o_o~ 17897 S9C:: 81 59 42 6 21 07 2-142 5011784 20J D 37259 20647 391 462 2353 22082 .. . 16249!18843 23177 2346r '061[ 936 L5908 7444 
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VESSELS. 
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14 110 958 523 14 
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GENERAL REOAPITULA TION. 
FISHERIES. 
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7 375 41148 
2 294 42572 
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PRODUCE. 
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40 .. . 
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00 
~ 
0 
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d 
C!:5 
J 
• r-1 
0 
r-d 
0 
0 
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34757 
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...-I 
• r-1 
0 
... 
... 
44 403 1930 772 36 18 723 61258-} 20t 1214t ... 17205t g. 1060 
... 
.. 
... 
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0 0 
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0 0 0 
z z z 
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Q) 
.s 
~ 
r./1 
.. 
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. .. 6014! 512 651 710 609 882 549 
5283 37 4 383 352 333 230 91 
6 ... 3464! 234 471 473 1886 22081242 
89 1630 55321 577 139 16 489 98598 252 6071 ... 31835 65536 24840 000 1309! 139 162 281 1679 935 515 
Whale 
·156 1013 11446 718 12 19 941 248301 839 34688t ... 101265 257536 91328, ... 1760 385 251 342 1031 1252 701 
45 262 3354 27,1 14 4 408 44514 184 19257 ... 34055 T. 512 •• 0 653 33 125 186 119 421 351 
11 106 570 704 20 18 890 52663 143 2087 457 36716 7 44 1555t 547 287 204 525 1814 258 
111 106914967-! 1832 111 103 3392 125973 332 4083 988~ 116297 10240 11591 218 2655! 1084 756 269 1961 3638 388 
171 1607 5542 1607 116 116 2852 133293 252 1452 ... 86560 130 8949 706 2113! 425 182 165 2144 47201010 
146 1013 14291 2107 170 113 8578 189026 1529 3752 891 158404 84000 20519 ... 1593t 610 576 83 2150 36811072 
1 . . . ... 620 99 104 1057 127188 36t 
20 101 701 772 166 295 2761 166936 
131 504 3814 712 113 120 1949 
102 402 2506 1156 21 204 2573 
83976 
89170 
73 
79 
163 
10 123170 
111 ... 149796 
. . . . .. 
159t 102 
60890 ... 
\Vhale 
59121 10496 
•• 0 
14 6 
2 ... 
2412~ 308 840 867 1632 240 656 
3257~ 7411104 338 6646 1008 78 
1552 644 597 110 1560 
636 225 296 7 2291 
348 
329 
2 
23 
41 1741 1439 828 11 17 2281 77549 811 1617 1200 24200 557 6411 1 321 25 59 3 398 191 72 
~082 839~1~?o01 i~4653 10~51 li56i~95631582165 -4734 -7-5-29_2_ 3648 1050384 -~.. 16~667 13751 3~293 628~ ~240 ~890 249~~ ~!B97J67_o8 
94512448 4572212169 656 805,23617 ... ... ... ... ... ... 3184 38138 6640 5548'3661 20748 1863016289 
- 87 ~5 -~582 --1-4-57 -~-9 -1-3,~841 ~2140 -~347 -9-3-82_5_ -.-.. --41-21-5 --.. -.- -2~-48-0-20-1~ -~030 --37-C ~020 --16-5 -8:0-0--1-0-12 _2_8_1 
28 ... 968 241 14 7 1681 56332\ 3197 16265 ... 30311 ... 11726 803 10 3 4 2 2 46 21 
_ _. ----- ---- ---~--~--- ----------- "- --- - ---·- ---- -----
115 295 4550 1698 33 20 65221118772; 7544 110090 .. . 71526 ... 3-1206 821 204.6 379 1033 167 3802 1058 302 
'-·- -----------------~ ----- --- --- -- ---------- ---- ---
41 ... 1691 1094 25 6 29061 .. . 1 .. . ... 1 . .. ... ... .. . 1577 3577 635 sn8 103 2296 451 128 
·--1------ ----------------- - --- -----------~----------- -------
1197 8689 61551163511084 1176 36085i1700037 12278 185382 30481121910 .. . 197873 219GJ 36339 6665 7273 4057 287GB 22955 6510
1 
,__ ----- --- -------- I __ -------- --- ----- ---- -------
98612448,4741313263 681 81126523 ... I ... ... /... ... ... ... 4761t 4171572756446
1
S76..t23044190B16417 
~ 
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0 
z 
1 30897 3537 t 
2 10876 2620-!-
3 10779 1989-! 
4 6036 839 
5 
6 
7 
768 1375 
768 
6679 
594 
685! 
8 20224 1482-! 
9 4824 1114t 
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CENSUS OF NE'V~FOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
GENERAL RECAPITULATION. 
AGRICULTURAL PRODUCE. 
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GEflJERAL R£0,1 PITULATION. 
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MISCELLANEOUS. 
• 
< • • • • 
386 poun(Ls of wool spun. 
S. S. Panther, Brigus,-Smith's w01·k, $1,200. 
Two Seal Manufactories by steam at Harbor Graoe, capable of manu-
factUl·ing 5,000 seals each, per day . 
196 CENSUS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR-1874. 
GENERAL REOAPITULATION. 
Number of Males and Females for the several Districts and Divisions of Districts. 
. 
. 1874 . 1869. 
DISTRICT OR DIVISION OF DISTRICT. . . m UJ 
CD co 
. ,....-j . ,....-j . UJ c6 00. c:; CD s CD s . ,....-j ,....-j d CD d (l) ~ ~ ~ R 
. 
ST. JOHN'S (EAST) . . . . . . ••• . .. ... ... . .. • •• . . . . . . • • • . .. • •• . .. 8593 9218 8276 8928 
" (WEST) 6419 6344 5747 5899 ••• . . . . . . . . . ... . . . • •• • •• . .. . . . • • • • •• . .. . .. 
HARBOR MAIN 
••• ••• • •• • • • ••• . .. ... ••• • •• . .. ••• • • • • •• • •• . .. 3605 3569 3351 3191 
PORT-DE-GRAVE ... ••• . . . . . . • • • • • • . .. • • • • •• ... . .. ••• • •• • • • ... 3986 3888 I 3801 3712 
HARBOR GRACE ••• ••• ••• • • • • • • • •• • •• . .. . . . . .. ••• ••• • •• . . . . .. 6688 6367 Sexes only pa rtially given. 
CARBO NEAR ••• ••• • •• . . . • •• • • • • • • ... ••• • • • . . . • •• • •• . . . • •• . .. 2858 2543 2817 2744 
BAY-DE-VERDS ••• ••• • • • ••• • •• • • • • •• ••• • •• • •• ••• • • • • •• • • • . .. 3857 3574 ' 3622 3435 
TRINITY ••• • • • • •• ••• . .. • •• • •• . . . . . . ••• . . . • •• ••• • •• • • • ••• . .. 8070 7607 7166 6651 
BONA VISTA • • • ••• ••• ••• • •• ••• • •• . . . • • • • • • ... . . . . . . • •• . .. . .. 6774 6234 6008 5552 
TWILLING ATE & FOGO ••• • •• • • • .. . ' . • • • . . . • • • 
"-·· 
• • • . . . ••• • •• . .. . .. 7839 7270 6872 6195 
I . FERRYLAND 3252 3043 3097 2894 ••• ••• • •• ••• • • • . . . . . . . . . ••• . . . ••• . . . ... • • • • •• . .. 
' PLACENTIA & ST. MARY'S • • • ••• . . . . . . . . . • • • ••• . . . ••• • •• . .. . .. 5f59 4697 4540 4254 
BURIN . . . • •• • • • . . . • • • . . . • • • . . . • • • ••• . . . • • • • • • • •• ••• . .. ... 4072 3591 3582 3149 
FORTUNE BAY ... • • • . . . . .. . . . . . . • • • • • • ••• ... ••• • • • . .. • •• . .. 3186 2523 2862 2278 
BURG EO & LA POILE . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • • • • • • ••• . . . ... . .. 2705 2393 2750 2369 
. 
THE FRENCH SHORE . . . . . . . . . . . . ... ••• • • • ••• . . . ••• • • • . '. . .. 4588 3827 2930 2457 
. 
LABRADOR . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • . .. . .. • •• . . . ••• . .. 1314 1102 1483 996 
. 
- -
. 82963 77791 68904 64704 
--
160,754 133,608 
Sex not given; Micmacs and alterations by Court of Revision . . . . . . . . . . . . ••• . .. 620 188 
Harbor Grace ; sexes not inserted 1869 ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . ••• ••• ••• . .. . ............................. 12,740 
- -
Total Population . . . . . . . . . . . . • • • . .. . .. . . . ••• . . . . . . • • • . .. . . . ... 161,374 146,536 
Increase 187 4 . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 14,838 
. 
J. C. WrTSE:3S, QuEE~'s PRINTER. 
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